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 الإهداء
 
 ...ؤ٥ؿ٪ ٥ـج جٝظ٦ؿ اٝ٩ ٜل ٠١ لح٢ؿ٢٫ ٧٧ٕٙ اٝ٩ ظح٢د٫
 
 ...اٝ٩ ٜل ٠١ لحُؿ٢٫ لإ٢سحض ٥ـج جِٝ٠ل
 
 ...٧ؤؾس٫ جٝػد٬در ل٢حء، ٧اٝ٩ اؾ٧ج٢٫ جلأُقجء ؤ٥ؿ٬٤ اٝ٩ ٧جٝؿ٪ٖ
 
 .٧اٝ٩ ٜل ٠١ ؿُ٠٢٫ ٧ٝ٧ دحٜٝٞ٠ر ؤ٧ دحٝؿُحء
  
 ة 
 
 شكر وتقدير
٠١ جٜٝص٬ف ٠٢ػ٢٫  ٧جٝـ٪٠ٜ٢٢٫ ٠١ ؤؿجء ٥ـ٣ جٝؿفجلر،  جٝـ٪٧جٝص٢حء ُٞ٬٤  سِحٝ٩ دِؿ ػ٠ؿ جلله
ؤسٚؿٟ دحٝنٜف  لحُؿ٢٫ ُٞ٩ ا٢ظحق ٥ـج جٝظ٦ؿ جٝ٠س٧جيَ، ٠حوفجف جلإِق٬٠ر ٧جٝودف ٧جٝ
 ؤنُٜف ٧ا٢٢٫ اـ ؤنِٜف. د٢ظحع ُؿ٢٫ ٧٧ٕٙ اٝ٩ ظح٢د٫ لإس٠حٟ ؿفجلس٫جٝظق٬ل اٝ٩ ٜل ٠١ لح
ؤسٚؿٟ  ٧لا ؤ٢ل٩ ؤ١ُٞ٩ افنحؿجس٤ ٧س٧ظ٬٦حس٤ جٝس٫ ٠ح دؾل ُٞ٫ٖ د٦ح، ٜس٧ف ؤػ٠ؿ جٝظ٢حقفذ، جٝٗؿ
٧ف ُدؿ جلله ٜس٧جٝٗؿ ،ٜس٧ف ٠ح٥ف جٝػن٧ذجٝٗؿ :حٝنٜف جٝظق٬ل ٜٝل ٠١ ؤُيحء ٝظ٢ر جلإنفجٕد
ؾفظز ٥ـ٣ جٝؿفجلر اٝ٩ ػ٬ِّق ٝ٫ ٝ٠ح فذ جٝ٢٬ِّ ح٠٦٠ح ٠ِ٫ ٧٠لاػٌحس٧ؿ٥دنحفجز، ٖٞ٧لا ظ٦
 . جٝ٧ظ٧ؿ
ل٫ ؿجثفذ جٝسفد٬ر ٧ُٟٞ ٜف ٠ؿفِّٜل ٠ؿفك ٖ٫ جٝظح٠ِر ٧ؤؾه دحٝ ِّٝنٜف دحٝ ٜ٠ح ؤ٢٢٫ ؤسٚؿٟ
لأػول  ظ٠٬َ ؤلحسـس٫ جلأٖحيل جٝـ٬١ ٙح٠٧ج دسؿف٬ل٫ نٜفدحٝجٝ٢ٗك ؿ٧١ جلسص٢حء، ٧ؤؾه 
ٜ٠ح ؤسٚؿٟ . ؿ٨ د٦ح٬ُ٦َس ُِٟٝٞٞٞ٩ ؿفظر جٝ٠حظلس٬ف، ٖظ٦٧ؿٜٟ ٠نٜ٧فذ ٧ظِٜٟٞ جلله ٠٢حفذ 
ٝظ٦ؿ٣ ٠ِ٫ ٖ٫ ٧يَ جلسدح٢ر جًٝحٝخ دنٜل  قل٬٬ف٧دحٝنٜف جٝظق٬ل ٝلألسحـ جٝٚؿ٬ف ظ٧فض 
جٝ٠ؿ٠ط جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز  ٖ٫ وٗػر جٝدف٢ح٠ط جلإ٢سف٢زاٜٝسف٧٢٫ ٧٢ٚٞ٦ح ُٞ٩ ندٜر 
 .ٝػٟ
٠ِ٦ؿ جٝنفجٜر جٝ٠ظس٠ِ٬ر  ٖ٫ دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٝ٠٢لٚر ٠نف٧ٍدحٝنٜف جٝظق٬ل  ٧ؤسٚؿٟ
 ؤص٢حءُٞ٩ ٠ح ٙؿ٠٧٣ ٝ٫ ٠١ سل٦٬لاز  جٝ٠ِ٦ؿ ، ٧ٜل ٠١ ٬ِ٠ل ٖ٫جٝ٠ػسف٠ر ل٬ؿذ ٜٞ٧ؿ ق٬ؿج١جٝ
 ج 
 
اؿجفذ "ر ٝدف٢ح٠ط جٝ٠ؿ٠ظ٫، ٧ؤنٜف ٠ؿفل٫ جٝ٠لحٙحز ٠ِ ٦ٟ جٝؿجثِٟح٧٢سُٞ٩ سًد٬٘ جٝؿفجلر ٧
٠١ ٧ٙس٦ٟ جٝص٠٬١ ُ٢ؿ ٠ٚحدٞس٦ٟ،  ا٬ح٣ ٠َ ػٌٗ جلأل٠حء ٧جلأٝٚحخ، ُٞ٩ ٠ح ٠٢ػ٧٢٫ "جٝ٠نف٧ٍ
 . ٧جٝنٜف ٠٧و٧ل ًٝٞدر جٝدف٢ح٠ط ٝسِح٧٢٦ٟ ٠ِ٫ ٧سِدثس٦ٟ جلالسدح٢ر جٝؾحور د٦ٟ
ٗ٬١ ٬٠٫ ن٢ً٫ ٧٢ ٫ٓ٧ق٠٬َٞس آ٠٢ر جٝظ٬٧ل٫جٝل٬ؿذ ٠ؿفلر د٢حز ٙٞ٢ؿ٬ح جلأ٧ٝ٩  ذٜ٠ح ؤنٜف ٠ؿ٬ف
ؤنٜف ٧، جٝ٠ؿ٠ط٬٬ٟ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝ٠لحٙحز دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ ٝ٫ ٖ٫ سٚ ١سف٥٫ ٝ٠لحُؿس٦
 .سؿٙ٬٘ جٝفلحٝرُٞ٩ ٙ٬ح٠٦ح د ُلا١ظ٦حؿ  ج٭٢لر د٢حز نِٗحً جلأ٧ٝ٩ ٠ؿ٬فذ ٠ؿفلر
٧جٝنٜف لأؾس٫ .. ٜٝ٠ح نٜفًج -ؤ٠٫ ٧ؤد٫ -ُٞ٩ ؿُ٠٦٠ح ٝ٫ ٧ؤٙؿٟ ظق٬ل نٜف٪ ٝ٧جٝؿج٪ٖ
ٜ٠ح  ،جٝدػشؾً٧جز ُٞ٩ ٜل ٠ح ٙؿ٠س٤ ٝ٫ ٠١ ٠ِ٧٢ر ٧ؿُٟ ٖ٫ ٜل ؾً٧ذ ٠١ ل٢حء جٝٔحٝ٬ر 
 . ؿ٧١ جلسص٢حءظ٠٬ًِح ؤنٜف اؾ٧ج٢٫ 
 ٧ٖحء ػح٠ؿ٣   
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 الملخص باللغة العربية
ٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ج" اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"٥ؿٖز ٥ـ٣ جٝؿفجلر اٝ٩ سٚ٧٬ٟ دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط 
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٟٞ  ٤سًد٬ٚ٠١ ظح٢خ ، ٧ٝ٠لحٙحس٤ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝػٟ، ٠١ ظح٢خ
٥٧ ُدحفذ ُ١ ؤ٧ل ؿدٞ٧ٟ ٠٦٢٫ ٠ِسفٕ د٤ ٖ٫ ٖٞلً٬١ " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖدف٢ح٠ط . ٧جٝ٠سِٟٞ
 .٬لسؾؿٟ ؤلٞ٧خ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ٧٬سٜ٧١ ٠١ ص٠ح٢٬ر ٠لحٙحز ٠ؿ٠ظر
 
، جلأؿجذ جلأ٧ٝ٩ ؿ٧جز ٧سًد٬ٚ٦ح ُٞ٩ ٠ظس٠َ جٝؿفجلرصلاش ؤ سو٠٬ٟسٟ  ٬٘ ؤ٥ؿجٕ جٝؿفجلرٝسػٚ
، ٧جٝس٫ سٟ سٚ٬٬ٟ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝ٠لحٙحز دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط جٝص٠ح٢٬ر٥٫ ؤؿجذ فوؿ ٝ
ٜ٠ح سٟ اظفجء ٠ٚحدلاز ٖفؿ٬ر ند٤ ٠ٗس٧ػر ٠َ . )1220(جلالسِح٢ر د٦ح ٠١ ؿفجلر ن٢ً٫ 
ؤ٠ح جلأؿجذ جٝصحٝصر ٖ٦٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ، ٧جٝس٫ . ٠ِٞ٠٫ جٝ٠لحٙحز جٝ٠ؿ٠ظر ٧جٝدحْٝ ُؿؿ٥ٟ لدِر
٧ٙؿ سٟ . ًحٝدًح ٧ًحٝدًر 22ْ ُؿؿ٥ٟ ًٝٞدر جٝؿجفل٬١ ٝ٦ـج جٝدف٢ح٠ط ٧جٝدحٝسٟ سًد٬ٚ٦ح ُٞ٩ ظ٠٬َ ج
١ ٧ٖ٘ حٝز جلأؿجسؿِّجٝسإٜؿ ٠١ وؿ٘ ٜل ٠١ جٝ٠ٚحدٞر ٧جلالسدح٢ر دِفي٦٠ح ُٞ٩ لسر ٠ػٜ٠٬١ ٧ ُ
٧جٝـ٪  "ٜف٧٢دحؼ ؤٝٗح"٠ِح٠ل سٔـ٬س٦ٟ جٝفجظِر ُٞ٬٦ح، ؤ٠ح صدحز جلالسدح٢ر ٖٚؿ سٟ ٙ٬حل٤ دػلحخ 
 .%1.21٬٠س٤ دٞٔز ٙ
 
٠س٧جٖ٘ " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ؤٌ٦فز ٢سحثط جٝؿفجلر ؤ١ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝدف٢ح٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط 
ٜ٠ح سد٬١ ؤ١ ٥٢حٛ سٔ٬فًج ًفؤ ُٞ٩ . ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬ر
 ي 
 
ف ٠١ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ ٥ـ٣ جٝدفج٠ط، ٖإودغ جٝ٠ِٟٞ ٠فنؿًج ٧٠٧ظ٦ًح ٧٠٬لفًج ٝٞسِٟٞ ؤٜص
ؤ٠ح جٝ٠سِٟٞ ٖإودغ ؤٜصف ٖحُٞ٬ر ٧٥٧ ٠ػ٧ف جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ٧٥٧ . ٜ٧٢٤ ٠ػحيفًج
 .جٝ٠لئ٧ل ُ١ سِٞ٠٤
٧ؤٌ٦فز جٝ٢سحثط ؤ١ ٥٢حٛ ٖ٧جثؿ ٧ا٬ظحد٬حز ٝٞسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، جلأ٠ف جٝـ٪ ٬ئٜؿ ٠ح ؤنحف اٝ٬٤ جلأؿخ 
٧جٝ٠ٜح٢٬ر ؤ٠حٟ جٝ٠ِٟٞ  جٝسفد٧٪ ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل، ٧٠١ ؤ٥ٟ ٖ٧جثؿ٣ سؾً٬٤ جٝػ٧جظق جٝق٠ح٢٬ر
٧جٝ٠سِٟٞ، ٧ؤ٢٤ ؤسحع ًٝٞٞدر جٝػو٧ل ُٞ٩ جٝسِٟٞ ٧جلافسٚحء ٖ٫ جِٝ٠ل فٟٓ ٌف٧ٕ ُ٠ٞ٦ٟ 
٧ٖ٫ جٝ٠ٚحدل ؤٌ٦فز جٝ٢سحثط ؤ١ ٥٢حٛ وِ٧دحز س٧جظ٤ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ٓحٝدح ٠ح . ٧٠لئ٧ٝ٬حس٦ٟ
ؤص٢حء  جلإ٢سف٢زٜح٢ًٚحٍ جٝس٬حف جٜٝ٦فدحث٫ ٧ج٢ٗوحل ندٜر  ،٠نحٜل سٚ٢٬ر٧ظ٧ؿ  ٢حسظر ُ١ سٜ٧١
 . ٠٢٦ح جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ، ٧دًء جلأظ٦قذ ٖ٫ دِى جلأػ٬ح١ ٧دًء سػ٠٬ل جٝ٠ٞٗحز ؾحور جٝٗ٬ؿ٬٧
 
ٖ٫ ي٧ء جٝ٢سحثط جلإ٬ظحد٬ر جٝس٫ س٧وٞز اٝ٬٦ح جٝؿفجلر، ٧ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝس٫ ؤٌ٦فز ٖ٬٤ ؤ١ ٥٢حٛ 
جلسؾؿجٟ : سٟ ٧يَ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝس٧و٬حز ٠٢٦ح ،سٔ٬فًج ًفؤ ُٞ٩ ؿ٧ف ٜل ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ
ؤلٞ٧خ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٝسً٧٬ف ٠لحٙحز ظؿ٬ؿذ، دحلإيحٖر اٝ٩ سً٧٬ف جٝد٢٬ر جٝسػس٬ر جٝلاق٠ر 
اظفجء جٝ٠ق٬ؿ  ايحًٖر اٝ٩ٝسًد٬٘ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ٧سؿف٬خ جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جًٝلاخ ٙدل جٝدؿء دسًد٬ٚ٤، 
  .ز ٠ؾسٞٗر٠١ جٝؿفجلحز ُٞ٩ دفج٠ط ٠ؿ٠ظر ؤؾف٨ ٧ي٠١ سؾووح
 
 َ 
 
ABSTRACT 
The aim of this study was to evaluate the e-courses within the professional online 
diploma offered at Bethlehem University. They were evaluated in terms of their 
educational design as well as implementation from students’ and teachers’ 
perspectives. The program titled “Project Management” consisted of eight Blended 
Learning Courses and recognized to be one of the first online professional diplomas 
accredited in Palestine.   
 
In order to achieve the study objectives and to answer its questions, three instruments 
were designed. The first one consisted of a set of pedagogical standards for the 
design of online courses taken from Shanti study (2009). The second instrument was 
an online questionnaire used to evaluate the e-courses from a student perspective, 
where the third was a semi-structured interview conducted with the teachers. Content 
validity was checked for both the online questionnaire and the semi-structured 
interview questions by a pool of experts. The instruments were modified according 
to their feedback. Cronbach’s coefficient for the online questionnaire was 83.9% 
which means that the instrument is reliable also.  
Results showed that the educational design of the Blended Learning courses within 
the "Project Management Program" is compatible with pedagogical standards of 
good online courses design. It turns out that a change has occurred in the role of the 
teacher and the learner in these programs, the teacher's became more facilitators of 
learning than lectures and the learners became more active through their interaction 
with online learning materials and being responsible for their own learning. 
 
Results confirmed the benefits and advantages of blended learning which was 
mentioned in the previous literature, the most important advantage was: overcoming 
time and space barriers between the teacher and learner, Blended Learning allowed 
 ْ 
 
students to access learning and to upgrade the work despite of their huge working 
conditions and responsibilities. However, and at the same time results showed that 
there were difficulties facing the blended learning model that were mostly technical, 
such as power cut ups, internet connections fall down during teaching and learning, 
and very slow download of video cases. 
 
Since the study showed positive results regarding the change of the roles of the 
teachers and learners, it is recommended to use Blended Learning for the 
development of new courses at the university level. In addition, it is important to 
provide good technical infra-structure as well as training for both teachers and 
students before starting Blended Learning. Last but not least, it is recommended to 
conduct further studies on other programs and on different fields of study. 
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 اهفظل الأّل
 يضنوج اهدراشج ّأُيٖخِب
 يلديج اهدراشج ّإػبرُب اهٌؼرٔ
ؤيٗ٩ جٝسً٧ف جٝلف٬َ ٖ٫ جِٟٝٞ ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ٧٧لحثل جلاسوحل ٧سدحؿل جٝ٠ِٞ٧٠حز ػحظر ٠ٞػر 
 ٜح١ لادؿ ٠١ سً٧٬ف جٝ٠٧جفؿ جٝدنف٬رٞـٝٛ؛ ٝ٠٧جٜدر ٥ـج جٝسلحفٍ ٧٠سحدِر ٜل ٠ح ٥٧ ظؿ٬ؿ، ٖ
ٖٚؿ  ؛٥٠ح جٜٝٗ٬لا١ دبُؿجؿ جٝٚ٧٨ جٝدنف٬ر ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز٧د٠ح ؤ١ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسؿف٬خ . ٦ح٧سػل٬٢
سً٧٬ف ٥ـ٣ جٝٚ٧٨ ٧سق٧٬ؿ٥ح دحٝ٠ِحفٕ ٧جٝ٠٦حفجز جٝ٠سٚؿ٠ر ٝ٠٧جظ٦ر  ؤودغ ٠١ جٝيف٧ف٪
 .)7220ؤد٧ جٝلِ٧ؿ، (جٝسػؿ٬حز ٧جلأق٠حز 
٧٠َ جلس٠فجف جٝسً٧ف ٖ٫ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح، ٧ؾو٧وح ٧لحثل جلاسوحل جٝػؿ٬صر جٝس٫ ؤودػز 
٠ظفؿذ ٠١ ٙ٬٧ؿ جٝق٠ح١ ٧جٝ٠ٜح١؛ دفقز ؿُ٧جز ٠سقج٬ؿذ س٢حؿ٪ دسٔ٬٬ف ٢٠ً جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ 
، ٧ـٝٛ دبؿؾحل جٝ٧لحثل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝ٠سِؿؿذ ٝسودغ جِٝ٠ٞ٬ر )4002 ,aehS’O & senoJ(
 ٧سؿف٬د٦ٟ نًر ٧ِٖحٝر، ٧٥ـج دؿ٧ف٣ ٬ػسحض اٝ٩ اُؿجؿ جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جًٝٞدرجٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ٢
، ٜ٠ح سػسحض اٝ٩ سٔ٬٬ف جٝس٧ظ٤ جٜٝٗف٪ ٜٝل ٠١ جًٝحٝخ ٠َ ٥ـ٣ جٝ٧لحثلدًف٬ٚر سس٢حلخ 
 ,zaccaJ ,ayareP(٧جٝ٠ِٟٞ ٢ػ٧ جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ٝسودغ ُٞ٩ ؿفظر ُحٝ٬ر ٠١ جٝظ٧ؿذ 
 .)4002 ,egatimrA & olleisaM
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ٝٚؿ ؤودػز سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جلاسوحلاز ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز ٠١ جِٝ٢حوف جٝس٫ لا ٓ٢٩ ُ٢٦ح ٖ٫ جٝٚف١ 
٢٩ جٝسػس٬ر جٝػحؿ٪ ٧جِٝنف٬١، ٖٚؿ ؤصفز ٖ٫ جٝ٠ئللحز جٝسِٞ٬٠٬ر جٝس٫ سِسدف ٠١ ؤ٥ٟ جُٝد
ظؿ٬ؿٕذ ٠١ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ،  ، ٧دؿؤ جلسؾؿجٟ ؤ٢٧ج ٍ)6002 ,ulyoS & ulnuyokkA(ٝٞ٠ظس٠ِحز 
 لإٓ٢حء جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر ٟ ٖفه٬٠ف٧٢ر ٧سٚؿدحٝ ٤دفج٠ظسس٠٬ق جٝـ٪ ، "جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫" ٦ح٧٠٢
 .)0220 جٝظفٕ،( ٧سؾً٫ جٝػ٧جظق جٝق٠ح٢٬ر ٧جٝ٠ٜح٢٬ر جٝسِٞ٠٬ر
، جلاسوحل جٝػؿ٬صر دحلسؾؿجٟ آٝ٬حز٧جٝسِٟٞ ًف٬ٚر ٝٞسِٞ٬ٟ ٧٬ِفٕ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ دإ٢٤ 
 ل٧جء جلإ٢سف٢زد٧جدحز ٧ٜٝسف٧٢٬ر، جلإ٠ٜسدحز جٝ٧ دػشجٝ٧آٝ٬حز  ٠سِؿؿذجٝ ٧لحثًجٝخ ٧٧ػحلٜحٝ
 جلإ٢سف٢زٜ٠ح ٬سي٠١ جلسؾؿجٟ  ،)0220، جٝ٠٧ل٩( رجٝٔفٕ جٝوٗ٬ِٖؿ ؤ٧ ٖ٫ ٜح١ ُ١ ُدؤ
 ). 1220جٝؾ٧جٝؿذ ٧جٝ٠نحُٞر، (٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جٝ٠سِٞٚر د٤ ٖ٫ سؿف٬ك جٝ٠دحػش اٜٝسف٧٢٬ح 
٢نحًحز سص٬ف جٝسػؿ٪، ٧س٠ ِّ١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٬ِ٠ل ُٞ٩ ا٬ظحؿ ؤ١  جلإ٢سف٢ز٬٠ٜ١ ٝٞسِٟٞ ٠١ ؾلال 
٠١ فدً جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝظؿ٬ؿذ دحٝ٠ِٞ٧٠حز جٝٚؿ٬٠ر، ٧سلحُؿ٥ٟ ٖ٫ جٜسلحخ جٝ٠ِفٖر ٧جلسؾؿجٟ 
لا ٬ِفٕ ٠لحػر ق٠ح٢٬ر ؤ٧ ٠ٜح٢٬ر، ٖ٬س٠٬ق دحٝ٠ف٧٢ر؛  ؤ٢٤ ٜ٠ح. ٙؿفجس٦ٟ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٧س٢٠٬س٦ح
ٖ٫ ؤ٪ ٧ٙز ؤفجؿ٧٣ ٧٠١ ؤ٪ ٠ٜح١ ٧٬لسً٬َ جًٝٞدر ٠١ ؾلاٝ٤ جٝ٧و٧ل اٝ٩ جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر 
ٜ٠ح ؤ٢٤ ٬س٬غ  ٤،٢ذ ٠١ جٝق٠ح١ ٧جٝ٠ٜح١ جٝـ٪ ٬ف٬ؿ٧ٜح٢٧ج ٖ٬٤، ٧دحٝسحٝ٫ ٬س٬غ ٝٞ٠نحفٜ٬١ جلالسٗحؿ
لا ٬ٗ٬ؿ جًٝلاخ  جلإ٢سف٢ز٧جٝسِٟٞ ُدف  .١ ٧جٝسٗحُل ٠َ دِي٦ٟ جٝدِىجٝس٧جول ٠َ جٝ٠ِٞ٠٬ ٝ٦ٟ
ٞ٬ٟ ٠١ ؾلاٝ٤ ٖ٫ ؤ٪ ٧ٙز ٧٠١ ؤ٪ ؛ اـ ٬سٟ جٝسِ٤٢ٗلجٝ٧ٙز ٖػلخ، دل ٥٧ ٠ٗ٬ؿ ٝٞ٠ؿفل٬١ ٖ٫ 
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٠ٜح١، ٧٬لسً٬َ جٝ٠ِٟٞ دـٝٛ س٧ظ٬٤ جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ ٧جؾس٬حف جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝ٠٢حلدر ٝ٦ٟ د٢حء 
ٜ٠ح ٬ًِ٬٦ٟ ٖفور ٝسػؿ٬ش جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر ٧سِؿ٬ٞ٦ح د٠ح ٬س٢حلخ . ُٞ٩ جػس٬حظحس٦ٟ ٧ؾدفجس٦ٟ
 ).4002 ,yllA(٠َ جًٝلاخ ٧جػس٬حظحس٦ٟ 
دحلأؾه ٧ ،٬ر٧جٝسفد جٝ٢ٌف٬حز ٟ جلإٜٝسف٧٢٫ لا دؿ ٠١ جٝسًف٘ اٝ٩ُ٢ؿ جٝػؿ٬ش ُ١ جٝسِٞ
جٝ٢ٌف٬حز جٝ٠ٗلفذ ٜٝ٬ٗ٬ر ػؿ٧ش جٝسِٟٞ، ٖػس٩ ٬ػٚ٘ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ؤ٥ؿجٖ٤ لا دؿ ؤ١ ٬لس٢ؿ 
لٞ٬ٟ، ٧٬إؾـ دِ٬١ جلاُسدحف سًد٬ٚحز جٝ٢ٌف٬حز جٝسفد٧٬ر ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ  سفد٧٪ٍ ُٞ٠٫ٍّ ؤلحٍك ُٞ٩
 ٤٢نحء دفج٠ظاٖب١  ،جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٬سًٞخ اؿؾحل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ٧د٠ح ؤ١  .٧جٝسِٟٞ
سِٞ٬٠٬ر  جدسٜحف د٬ثر ٝ٬سٟ؛ س٧ٖ٬ف جٝد٬ثر جٝد٬ؿجٓ٧ظ٬ر جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ٧ُ٢حوف٥ح جٝ٠ؾسٞٗر٬ػسحض اٝ٩ 
 .)4002 ,.la te ayareP( سِٞ٠٬ر سيٟ جٝسفد٬ر ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ٠ًِح
٧٥٢حٛ ٧ظ٦س٫ ٢ٌف ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل س٦ؿٖح١  ٦ح،سظف٬د ٬٢دٔ٫ ٧دِؿ ا٢نحء جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر
جٝس٫ ٬سٟ  ٞد٬ح٢حزٝ ٟفوؿ ٠٢سٌٝ٤، ٖحلأ٧ٝ٩ س٦ؿٕ اٝ٩ ٧س٧ظ٬٤ جٝؿُٟ  جٝدف٢ح٠ط٠فجٙدر اٝ٩ 
٥ح، ف٬سً٧٧٢ٗل٤  جٝدف٢ح٠طجٝ٠نحفٜ٬١ ٖ٫ جٝ٠ػٞٞ٬١ ٧ل جٝدحػص٬١ َدُ١ سً٧ف جٝ٢ٌحٟ ٠١ ٔٙ ظ٠ِ٦ح
٧ظِل جٝٚحث٠٬١ ٧جٝدحػص٬١  سؿف٬خ ُٞ٩ اظفجء جٝدػ٧ش،ؤ٠ح ٧ظ٦ر جٝ٢ٌف جٝصح٢٬ر ٖسِ٧ؿ اٝ٩ جٝ
 ).4002 ,.la te ayareP( جٝ٠ًد٘ جٝدف٢ح٠طسً٧٬ف جٝسِٟٞ ٧ُ٠ٞ٬ر جلس٠فجف نفٜحء ٖ٫ 
٪ سً٧٬ف ٝ٠٧جؿ جٝسِٟٞ ؤ٬٢دٔ٫ ُٞ٩ جٝ٠فد٬١ ٙدل  جؤ٪ ٢ٌحٟ سِٞ٬٠٫ اٝ٩ سنظ٬َ جٝسِٟٞ، ٝـ ٬٦ؿٕ
ٖسً٧٬ف ٠٧جؿ جٝسِٟٞ جِٝٗحٝر ٬ظخ ؤ١ ٬فسٜق . ػؿ٧ص٤ؤ١ ٬ٜ٧٢٧ج ُٞ٩ ؿفج٬ر د٠دحؿة جٝسِٟٞ ٧ٜ٬ٗ٬ر 
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ٜح١ اٜٝسف٧٢٬ح دنٜل ٜح٠ل ؤ ل٧جّء جلإ٢سف٢زُٞ٩ ٢ٌف٬حز جٝسِٟٞ، ٧٬٠ٜ١ ٝ٠و٠٠٫ جٝسِٟٞ ُدف 
٧ُؿٟ جلاٙسوحف ُٞ٩  ،جسدحٍ ُؿؿ ٠١ جٝ٢ٌف٬حز ٠ًِح )gninraeL dednelB( ٠ؿ٠ظحؤٟ ٜح١ 
٠ِفٖر جًٝف٘ جٝ٠ؾسٞٗر ٝٞسِٟٞ د٦ؿٕ  جلإ٢سف٢زجٝ٠٧جؿ ُدف  ٪٢ٌف٬ر ٧جػؿذ، ٧ُٞ٩ ٠ً٧ف
جؾس٬حف جلالسفجس٬ظ٬حز جٝ٠٢حلدر ٝسػٗ٬ق جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧د٢حء جٝنؾو٬ر جٝ٠سٜح٠ٞر ٝ٦ٟ، ٧٠فجُحذ 
 . )4002 ,yllA( جٝ٦حؿٕ٧سنظ٬َ جٝسِٟٞ  ،د٬٢٦ٟ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر
سٔ٬ف ؤ١ جٝسِٟٞ ٥٧  سف٨٧، ٜٝ٬ٗ٬ر ػؿ٧ش جٝسِٟٞ ٠١ جٝ٠ؿجفك جٝ٠ٗلفذجٝ٠ؿفلر جٝلٞ٧ٜ٬ر سِسدف 
ٖ٫ جٝلٞ٧ٛ جٌٝح٥ف ٝٞ٠سِٟٞ دلدخ ٠ص٬ف ؾحفظ٫، ٧س٦٠ل ؿ٧ف جِٝٚل ٧جٝؿ٠حّ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٧س٢ٌف 
، ٧٬ن٬ف جٝلٞ٧ٜ٬٧١ اٝ٩ ؤ١ جٝلٞ٧ٛ جٌٝح٥ف٪ ٬ؿل ُٞ٩ ؤ١ جٝ٠سِٟٞ ؤل٧ؿاٝ٬٤ ُٞ٩ ؤ٢٤ و٢ؿ٧٘ 
 . )4002 ,yllA( ٥١ظح٥ل ُ٠ٞ٬حز جٝسٜٗ٬ف جٝس٫ سػول ٖ٫ جٝ ِّس٧دحٝسحٝ٫ س ،حٙؿ سِٟٞ ن٬ثح ٠
ٗحؿذ ٠٢٦ح ٧سًد٬ٚ٦ح ٖ٫ جٝسِٟٞ ٛ دِى جلأ٠٧ف جٝس٫ ٬٠ٜ١ جلالسجٝلٞ٧ٜ٬ر ٥٢ح ٧ػلخ جٝ٢ٌف٬ر
جلأ٥ؿجٕ جٝ٠ِٞ٢ر ِٞ٩ جٝ٠سِٞ٠٬١ ؤ١ ٬ِفٖ٧ج ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأ٠٧ف؛ ٖٜٝسف٧٢٫، ٧ـٝٛ د٠فجُحذ جلإ
٬ظخ ٜ٠ح  ٬٠ح اـج ػٚٚ٧ج ٢سحثط جٝؿفك ؤٟ لا،ٝٞسِٟٞ ٝ٬يِ٧ج جٝس٧ِٙحز ٧٬ػٜ٠٧ج ُٞ٩ ؤ٢ٗل٦ٟ ٖ
 دنٍٜل سٜ٧١ ٠٧جؿ جٝسِٟٞ ٠سلٞلًٞر٧ؤ١  سػؿ٬ؿ ٠ؿ٨ سػٚ٬ٚ٦ٟ لأ٥ؿجٕ جٝسِٟٞ،٠سِٞ٠٬١ ٖٝػه جٝ
٬ظخ سق٧٬ؿ جٝ٠سِٞ٠٬١ دحٝسٔـ٬ر جٝفجظِر ٝ٬س٠ٜ٢٧ج ٠١ ٠سحدِر ا٢ظحقجس٦ٟ ٧ جٝسِٟٞ، َٝسنظ ٠لاث ٍٟ
 . )4002 ,yllA( ٧اظفجء جلأُ٠حل جٝسوػ٬ػ٬ر ٝ٦ح
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جٙسوحف جٝ٢ٌف٬ر جٝلٞ٧ٜ٬ر ُٞ٩ سٗل٬ف جٝسِٟٞ دحٝلٞ٧ٛ جٌٝح٥ف، ٧ُؿٟ ج٥س٠ح٠٦ح د٠ح ٬ظف٪  ا١ٖ
ؤؾف٨ ٝٞسِٟٞ ٥٫  ٖ٫ ؿ٠حّ جٝ٠سِٟٞ، ؤؿ٨ اٝ٩ ٌ٦٧ف ٠ؿفلٕر ٧٠ِفٖ٬ٕر ُٚٞ٬ٕر ٠١ ُ٠ٞ٬حٕز
جٝ٠ِفٖ٬ر، جٝس٫ سٗلف جٝسِٟٞ د٢حء ُٞ٩ ٠ح ٬سي٠٢٤ ٠١ جلسؾؿجٟ ٝٞـجٜفذ ٧جٝسٜٗ٬ف جٝ٠ؿفلر 
 .إ٠ل، ٝ٠ح ٝ٦ـ٣ جلأ٠٧ف ٠١ ؿ٧ف ٥حٟ ٖ٫ جٝسِٟٞ٧جٝؿجِٖ٬ر ٧جٝس
سِس٠ؿ ُٞ٩ ٙؿفذ جٝ٠سِٟٞ ُٞ٩ جٝ٠ِحٝظر  ؿجؾٞ٬ٌر ٬ِسدف جٝسِٟٞ ُ٠ٞ٬ٌر ر؛جٝ٠ِفٖ٬ػلخ جٝ٢ٌف٬ر 
جلسفجس٬ظ٬حز سص٬ف جلا٢سدح٣  جلإ٢سف٢ز٧دحٝسحٝ٫ ٬ظخ ؤ١ ٬لسؾؿٟ جٝسِٟٞ ُدف . جِٝٚٞ٬ر ٝ٠ح ٬سٟ سِٞ٠٤
٧جك جٝ٠ؾسٞٗر اٝ٩ جٝـجٜفذ جٝػل٬ر، ٧٠١ صٟ اٝ٩ جٝـجٜفذ اٝ٩ ٠٧جؿ جٝسِٟٞ ٝ٬سٟ سػ٧٬ٞ٦ح ٠١ جٝػ
ٝر اٝ٩ جٝـجٜفذ جِٝح٠ٞر ُٞ٩ ٠ٚؿجف جلا٢سدح٣ ٝٞ٠ِٞ٧٠حز جِٝح٠ٞر، ٧سِس٠ؿ ٜ٠٬ر جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝ٠ػ٧ٖ
ٝ٠ؿذ لا  جٝس٫ سلسٚدٞ٦ح جِٝح٠ٞر دحٝ٠ِٞ٧٠حز٧سػسٌٗ جٝـجٜفذ  ،)4002 ,yllA(٧جٝ٠ص٬فجز جٝؾحفظ٬ر 
دِؿ ٠ف٧ف جٝ٠ِٞ٧٠حز دِ٠ٞ٬ر جٝ٠ِحٝظر جٝلٞ٬٠ر ٖ٫ ٧، )2220جِٝس٧ٟ، (صح٢٬ر  22 -50سسظح٧ق 
جٝـجٜفذ جِٝح٠ٞر س٢سٚل اٝ٩ جٝـجٜفذ ً٧٬ٞر جٝ٠ؿ٨، ٧سِس٠ؿ ٜ٠٬ر جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝ٠٢سٚٞر اٝ٬٦ح ُٞ٩ 
ح دنٜل ٧ٖ٫ ػحل ُؿٟ ٠ِحٝظر جٝ٠ِٞ٧٠حز ٖ٬٦ ،٧٢٧ُ٬ر جٝ٠ِحٝظر ٝ٦ح ٖ٫ جٝـجٜفذ جِٝح٠ٞرُ٠٘ 
 .)1110 ؤد٧ ظحؿ٧،(٧دحٝسحٝ٫ لا ٬سٟ سؾق٬٢٦ح  لا سسػ٧ل اٝ٩ جٝـجٜفذ ً٧٬ٞر جٝ٠ؿ٨ ٦حٖب٢ ؛ٖحُل
ؤ٪ ٢ٌحٟ ٧ِحٝظر جٝ٠ِٞ٧٠حز، ٝٚؿ ٢ٌف ُٟٞ جٝ٢ٗك جٝ٠ِفٖ٫ اٝ٩ جِٝٚل ُٞ٩ ؤ٢٤ ظ٦حق ٢نً ٝ٠
: ٧ُ٠ٞ٬حز ٧٠ؾفظحز، ٧ُٞ٬٤ جٝٚ٬حٟ دصلاش ٧ٌحثٕ فث٬ل٬ر ٥٫ ٠ِحٝظر ٬سٜ٧١ ٠١ ٠ؿؾلاز
ٞ٩ ، صٟ ٠ِحٝظس٦ح ٧سف٠٬ق٥ح ٧جلإػسٗحٌ ددِي٦ح ُ)جٝ٠ؿؾلاز(جلسٚدحل جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝؾحفظ٬ر 
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ػحظر دِؿ ـٝٛ جٝسِفٕ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝس٠ص٬لاز ٧جلسؿُحث٦ح ُ٢ؿ جٝ ،)جِٝ٠ٞ٬حز(نٜل س٠ص٬لاز ٠ِ٬٢ر 
جٝـجٜفذ جٝدنف٬ر ٜ٢ٌحٟ ٠ِحٝظر ٝٞ٠ِٞ٧٠حز، ٖ٬ظخ ؤ١ اـج سٟ جٝ٢ٌف اٝ٩ ٧ ).جٝ٠ؾفظحز(اٝ٬٦ح 
٧سسنٜل جٝ٠ؿؾلاز ٠١ جٝ٠ص٬فجز . ػسٗحٌ ٧جٝسـٜفجٝسف٠٬ق ٧جلا: ٠فجػل، ٥٫سسي٠١ صلاش 
جٝ٠ؾسٞٗر جٝس٫ ٬سِفى ٝ٦ح جٝٗفؿ، اـ سدؿؤ ُ٠ٞ٬ر جٝ٠ِحٝظر دؿؾ٧ل جٝ٠ص٬فجز ٠١ جٝػ٧جك جٝؾ٠ك 
٢سدح٣ اٝ٩ ٠١ جلا ٠٢حلدٌر ًُ٬ز ؿفظٌرس٫ ُؤُدف جٝـجٜفذ جٝػل٬ر، دِؿ ـٝٛ س٢سٚل جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝ
 ٥حسٚ٧ٟ دسف٠٬ق جٝس٫ٖ٫ جٝـجٜفذ جِٝح٠ٞر  ٝ٦حجٝـجٜفذ ٙو٬فذ جٝ٠ؿ٨، صٟ سػؿش ُ٠ٞ٬ر جٝ٠ِحٝظر 
 ).1110ؤد٧ ظحؿ٧، ( دوف٬ح ؤ٧ ل٠ِ٬ح ؤ٧ ػفٜ٬ح ٝ٬سٟ ٢ٚٞ٦ح اٝ٩ جٝـجٜفذ ً٧٬ٞر جٝ٠ؿ٨
ر جٝ٠سًٞدر ٝٞسِٟٞ ٠٧ظ٧ؿذ ٝؿ٨ ٝـٝٛ؛ ُٞ٩ ٠و٠٠٫ جٝسِٟٞ ؤ١ ٬سإٜؿ٧ج ؤ١ جٝ٦٬ٜٞ٬ر جٝ٠ِفٖ٬
٬٢دٔ٫ سي٠٬١ جٝسِٟٞ  ٥حجٝ٠سِٞ٠٬١ ٝس٠ٜ٬٢٦ٟ ٠١ ٠ِحٝظر جٝ٠ِٞ٧٠حز، ٧ٖ٫ ػحل ُؿٟ ٧ظ٧ؿ
٠حز جٝ٠سٚؿ٠ر ٝسي٠١ جلسِؿجؿ جٝ٠سِٟٞ ٝٞسِٟٞ جٝظؿ٬ؿ ٌِّ٢َدحلسفجس٬ظ٬حز ٠ح ٙدل جٝسِٞ٠٬ر ٜحٝ٠ُ
 .)4002 ,yllA(٧س٠ٜ٢٤ ٠١ فدً جٝسِٟٞ جٝلاػ٘ دحٝسِٟٞ جٝلحد٘ 
٬٢دٔ٫ جلالسٗحؿذ ٠١ جٝ٢ٌف٬ر جٝ٠ِفٖ٬ر، ٧ـٝٛ دسٚؿ٬ٟ ٠٧جؿ جٝسِٟٞ  جلإ٢سف٢ز٧ٖ٫ جٝسِٟٞ ُدف 
٠ر ٖ٬٦ح دنٜل ِٖحل ٧٠٢ٌٟ، ٧سلسؾؿٟ ٖ٬٤ ٖؿَٚ١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٠١ ٠ِحٝظر جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝ٠ُدًف٬ٚر س٠ ِّ
٩ سل٠غ ٝٞ٠سِٞ٠٬١ دحلا٢سدح٣ ٧جلإؿفجٛ ٝٞ٠ِٞ٧٠حز، ٧ـٝٛ ٠١ ؤظل سػ٧٬ٞ٦ح اٝ ٠س٢٧ًُر ًحًفٙ
٢٩ جٝ٠ِفٖ٬ر جٝ٠ؾق٢ر ٖ٫ جٝـجٜفذ ً٧٬ٞر جٝ٠ؿ٨ جٝـجٜفذ جِٝح٠ٞر ٝ٬سٟ فدً٦ح دحٝ٠ِٞ٧٠حز ٧جُٝد
ٝؿ٬٦ٟ، ٠٠ح ٬ئؿ٪ اٝ٩ فدً جٝسِٟٞ جٝلاػ٘ دحٝسِٟٞ جٝلحد٘ دحلسؾؿجٟ جٝ٠٢ٌ٠حز جٝ٠سٚؿ٠ر جٝ٠لاث٠ر 
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ؿجٟ ٢٩ جٝ٠ِفٖ٬ر جٝ٠٧ظ٧ؿذ ُ٢ؿ٥ٟ ٝؿ٠ط جٝؿفك ٖ٫ جٝـجٜفذ ً٧٬ٞر جٝ٠ؿ٨، ٧دحلسؾٝس٢ن٬ً جُٝد
٢٩ جٝ٠ِفٖ٬ر جٝ٠ًٞ٧در ٝسِٟٞ جٝ٠٧جؿ ٧جلسؾؿجٟ ج٠سػح١ ٙدٞ٫ ٝسِٗ٬ل جُٝد ،جلألثٞر ٠ح ٙدل جٝسِٞ٠٬ر
 .)4002 ,yllA(جٝظؿ٬ؿذ 
ٜ٠ح ٬ظخ ٧يَ جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝ٠٦٠ر ٖ٫ ٠فٜق جٝنحنر، ٧اُلاٟ جٝ٠سِٞ٠٬١ دحٝ٦ؿٕ ٠١ ؤؾـ 
٠٢َ جِٝخء ٠سفجدًر ٝس جٝؿفك، ٧ؤ١ سس٢حلخ جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٠٬ر ٠َ جٝ٠لس٧٨ جٝ٠ِفٖ٫ ٝ٦ٟ، ٧سٜ٧١
١ ٧سص٬ف جٝؿجِٖ٬ر ٢ػ٧ ٬٠ُسدحف جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر ٝٞ٠سِٞجلا سإؾـ دِ٬١جٝصٚ٬ل ؤص٢حء جٝ٠ِحٝظر، ٧
 .)4002 ,yllA( جلإ٢سف٢زٝػش جًٝٞدر ٝٞسِٟٞ ُدف  جٝسِٟٞ، ٖحٝؿجِٖ٬ر ٠٦٠ر ظؿًج
جٝسِٟٞ سِسدف ٠١ ٢ٌف٬حز جٝس٫ ٧٠١ جٝ٠ؿجفك جلأؾف٨ جٝ٠ٗلفذ ٝٞسِٟٞ جٝ٠ؿفلر جٝد٢حث٬ر، 
جٝػؿ٬صر، ٧سن٬ف اٝ٩ ؤ١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٬ٗلف٧١ جٝ٠ِٞ٧٠حز ػلخ ٧جِٙ٦ٟ جٝنؾو٫، ٧ؤ١ جٝسِٟٞ ٬سٟ 
 ,yllA( ٠١ جٝ٠ِفٖر جٝنؾو٬رس٦ح يدحٝ٠نح٥ؿذ ٧جٝ٠ِحٝظر ٧سٗل٬ف جٝ٠ِٞ٧٠حز ٧٠١ صٟ ٠لاء٠
 . )4002
جٝسِٞ٠٬ر  جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر ظ٧٥فٖ٦ٟ ؤ٢٦ٟ ٖحُٞ٬١ ٧٢نً٬١،  ُٞ٩ س٢ٌف جٝد٢حث٬ر اٝ٩ جٝ٠سِٞ٠٬١
٧٠١ جٝسًد٬ٚحز . د٢حء جٝ٠ِفٖر ٧جٜسنحٖ٦حدٝ٦ٟ ٧٠ػ٧ف٥ح، ٧جٝ٠ِٟٞ ٥٧ ٢حوغ ٠٬لف ٬ل٠غ 
 ٖحًُلا اًُحء جٝ٠سِٞ٠٬١ ؿ٧فًج جلإ٢سف٢زجٝ٠لسٗحؿذ ٠١ جٝ٢ٌف٬ر جٝد٢حث٬ر ٖ٫ ٠ظحل جٝسِٟٞ ُدف 
س٠ٜ١ جٝ٠سِٞ٠٬١  ؛٠١ ؾلال ُ٠ل ٢نحًحز ٥حؿٖر سٚ٧ؿ اٝ٩ ٠ِحٝظر ـجز ٠لس٧٬حز ُٞ٬ح ٢نًًح
ٜ٠ح ٬ظخ ُٞ٩ جٝ٠سِٞ٠٬١ د٢حء ٠ِفٖس٦ٟ جٝؾحور ٠١ . ٠١ سًد٬٘ جٝ٠ِٞ٧٠حز ٖ٫ ٠٧جٕٙ ُ٠ٞ٬ر
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سنظ٬َ ٬٢دٔ٫ ٠َ جٝ٠ؿفِّك، ٧ؤٟ  ؾف٬١جًٝٞدر ج٭ ل٧جء ٠َ جلإ٢سف٢زؾلال جٝسٗحُل جٝظ٬ؿ ُدف 
حث٦ح جٝسِٟٞ جٝسِح٧٢٫ ٝ٬ًِ٫ جٝ٠سِٟٞ ؾدفذ ػٚ٬ٚ٬ر ِٝٞ٠ل ٖ٫ ٠ظ٠٧ُحز ٧جلالسٗحؿذ ٠١ ؤُي
 . )4002 ,yllA( ٧جٝسِٟٞ ٠٢٦ٟ ٖ٫ ٢ٗك جٝ٧ٙز
ٝسس٬غ جٝٗفور ٝٞسًد٬٘  )aidemitluM( ٠سِؿؿذ ٜٝسف٧٢٫ اٝ٩ ٧لحثًسػسحض دفج٠ط جٝسِٟٞ جلإ
جٝٗ٬ؿ٬٧ ٧جٝسٞٗحق ٧جٝػحل٧خ ٧ؤظ٦قذ ُفى  :جلأ٠صل ٝٞ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر، ٧٠١ ٥ـ٣ جٝ٧لحثً
حلأٝ٧ج١ ٧د٬سٟ ٖ٬٦ح ُفى جٝ٠ِٞ٧٠حز دحٝو٧ز ٧جٝو٧فذ ، ػ٬ش )7220 جٝػ٬ٞر،(جٝد٬ح٢حز 
ر ٧جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ ٠وًٞغ ٬لسؾؿٟ ٝ٧وٕ ٠ظ٠٧ُ، )1220ق٥فج١ ٧ق٥فج١، (جٝ٠ؾسٞٗر 
، ي٠١ جٝ٠٧جؿ جٝل٠ِ٬ر ٧جٝدوف٬ر٧جٝفل٧ٟ جٝ٠سػفٜر ٧سسإٕٝ ٠١ جٝ٢ه ٧جٝفل٧ٟ جٝصحدسر 
  ).7220د٬سك ٧د٧ل، (سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ٧جػؿذ ٜحٝسٞٗحق ٧جٝػحل٧خ 
دؿؤ جلسؾؿجٟ جٝػحل٧خ ٖ٫ جٝسؿف٬ك ٖ٫ ؤ٧جؾف جٝؾ٠ل٬٢٬حز ٧ؤ٧جثل  ٩ لد٬ل جٝ٠صحل٧ُٞ
٧٠َ  .حٓ٧، ٧ـٝٛ ٝسؿف٬ك ٠ٚفف جٝف٬حي٬حزجٝلس٬٢٬حز ٠١ جٝٚف١ جِٝنف٬١ ٖ٫ ظح٠ِر ن٬ٜ
سً٧ف جٝػ٧جل٬خ ٧س٧لَ جلسِ٠حلاس٦ح؛ ؤودػز ؤٜصف جلسٔلالا ٧جلسِ٠حلا ٖ٫ جٝ٠ئللحز 
جٝسِٞ٬٠٬ر ٝ٠ح ٝ٦ح ٠١ ؿ٧ف ٠٦ٟ ٖ٫ ظِل جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ؤٜصف ٠سِر ٧ؤٜصف اصحفذ لا٢سدح٣ 
 ).5220دحػد٬ل، (جًٝلاخ 
ؤودغ جلسِ٠حل جٝػحل٧خ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ٬لاٙ٫ اٙدحلا ٧جلِح ٧٠سقج٬ؿج، ٖ٦٧ ٬٧ٖف ا٠ٜح٢٬ر 
ُفى جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝ٠ؾسٞٗر دإنٜحل ُؿ٬ؿذ، ٧٬٧ٖف سٗحُلا ٖفؿ٬ح د٬١ جٝ٠سِٟٞ ٧جٝدف٢ح٠ط جٝسِٞ٬٠٫ 
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. ٟٞ٧٬س٬غ ٝ٦ٟ ٖفور سٚ٬٬ٟ ؤؿجث٦ٟ ٖ٫ جٝسِ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر ٝٚؿفجز جٝ٠سِٞ٠٬١،حلخ ٠َ ٢دنٜل ٬س
لاز ٠ؾسٞٗر ٜحٝٗ٬ؿ٬٧ ٧جٝ٦حسٕ ٜ٠ح ٬س٠٬ق جٝػحل٧خ دب٠ٜح٢٬ر فدً٤ دإظ٦قذ ُفى ٧جسوح
 ). 0220نٚد٧ُر، (ِؿ ٧جٝسِٟٞ جٝـجس٫ ؛ ٠٠ح ٬ظِٞ٤ ٠٢حلدح ٖ٫ دفج٠ط جٝسِٟٞ ُ١ ُدجلإ٢سف٢ز٧
اٝ٩ ٌ٦٧ف ؤ٢٧جٍ ظؿ٬ؿذ ٠١ جٝسِٟٞ ُ١  جلإ٢سف٢زً٧ف جٝلف٬َ ٖ٫ جٝػ٧جل٬خ ٧ندٜر ؤؿ٨ جٝسٝٚؿ 
ٜحٝسِٟٞ دحٝ٠فجلٞر  ،٠١ جٝسِٟٞ ُؿ٬ؿًذ ٢٤ ٠ٌٞر ٬ًٔ٫ سػس٤ ؤ٢٧جًُحف جٝسِٟٞ ُ١ دِؿ ٜإِؿ، ٌٖ٦ُد
 & ulnuyokkA(٧جٝسِٟٞ جٝـجس٫  سِٟٞ د٠لحُؿذ جٝػحل٧خ ٧جلاسوحلاز٧جٝسِٟٞ جٝ٠ٗس٧ع ٧جٝ
، دٌ٦٧ف اُلا١ ٖ٫ ٠ظٞر ل٧٬ؿ٬ر 2210٧سِ٧ؿ ظـ٧ف جٝسِٟٞ ُ١ دِؿ اٝ٩ ُحٟ  ).6002 ,ulyoS
٫ جٝسِٞ٬ٟ جِٝحٝ٫ ٖ٫ ظح٠ِر ظ٢٧خ ٤ ِٖؿ، ٧ٜح١ ؤ٧ل سًد٬٘ ُٝ١ س٧ٖف ٖفه ٝٞسِٟٞ ُ١ ُد
 ).5002 ,harzanajlA( 7210دؿج٬ر ُحٟ  )ASINU(اٖف٬ٚ٬ح 
ٞ٬٠٬ر لأٖفجؿ ٠ػف٧٠٬١ ٠١ ٟ دحٝ٠فجلٞر ٝسٚؿ٬ٟ جٝؾؿ٠حز جٝسِ٢نإ جٝسِٟٞ ُ١ دِؿ ُٞ٩ نٜل سِٞ
ٜحٝدِؿ  ،جٝػو٧ل ُٞ٬٦ح، ٧ٓ٬ف ٙحؿف٬١ ُٞ٩ جٝ٧و٧ل اٝ٩ ؤ٠حٜ١ جٝسِٟٞ لألدحخ ُؿ٬ؿذ
٧لا سسٟ ُ٠ٞ٬ر جٝسِٟٞ ُ١ دِؿ . جٝظٔفجٖ٫ ؤ٧ جٝ٧يَ جلاظس٠حُ٫ ؤ٧ جٝظ٢ك ؤ٧ جٌٝف٧ٕ جٝ٠٦٢٬ر
جٝسِٞ٠٬ر  ٝسِٞ٬٠٬رد٬١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ، ٧٬ٜ٧١ جلاسوحل د٬١ ؤًفجٕ جِٝ٠ٞ٬ر ج ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤
ل جٝ٠حؿذ ٬سلظ٬سٟ ٧. جلإ٢سف٢ز٧جٝسٞٗحق ٧جٝٗ٬ؿ٬٧ ٧جٝػحل٧خ ٧ ٜحٝ٠فجلٞر دحٝ٠ـ٬حٍ د٧لحثً ٠سِؿؿذ
جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ُٞ٩ ؤنفًر ٝلالس٠حٍ اٝ٬٦ح ٧ٖٚح ٌٝف٧ٕ جٝ٠سِٟٞ ٧جٝ٧ٙز جٝ٠٢حلخ ٝ٤، ٠٠ح 
 ).1220ُح٠ف، (٢سحض جٝ٠لد٘ ٙدل دؿء جٝسِٟٞ جٝ٠ٚففجز جٝسِٞ٬٠٬ر سِس٠ؿ ُٞ٩ جلإ٬ؿل ُٞ٩ ؤ١ 
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٬ِس٠ؿ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ُٞ٩ جٝسٚ٢٬ر ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ، ٧اـج سٟ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٖ٫ د٬ثر 
سٗول د٬١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٖ٬ق٬حث٬ح، ٖ٦٢ح ٬٠ٜ١ جُسدحف٣ ٜإػؿ ؤ٢٠حً جٝسِٟٞ جٝ٧جِٙر سػز ٠ٌٞر 
ٜٝسف٧٢٫، ٥٫ ِٟٞ جلإ٥٢حٛ صلاصر ؤ٢٧جٍ ٝٞس) 1220(٧ػلخ جٝن٢ح٘ ٧د٢٫ ؿ٧٠٫ . جٝسِٟٞ ُ١ دِؿ
 . جٝ٠ؿ٠ط، ٧جٝسِٟٞ ١ٓ٬ف جٝ٠سقج٠٧جٝسِٟٞ جلاٜٝسف٧٢٫ جٝ٠سقج٠١، 
ٖٗ٫ جٝ٠سقج٠١ ٬سٟ جٝس٧جول ٠دحنفذ دنٜل جٖسفجي٫ د٬١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٞ٠٬١، ٬سدحؿٝ٧١ جٝػ٧جف 
ٖ٬٠ح د٬٢٦ٟ دحٝ٢ه ؤ٧ جٝو٧ز ؤ٧ جٝٗ٬ؿ٬٧، ٧٬لسً٬َ جٝ٠سِٟٞ ٖ٬٤ جٝػو٧ل ُٞ٩ جٝسٔـ٬ر جٝفجظِر 
ؤ٠ح جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٓ٬ف جٝ٠سقج٠١ ٖلا ٬سًٞخ س٧جظؿ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٞ٠٬١ . ٠١ جٝ٠ِٟٞ جٝ٠دحنفذ
ٜٝسف٧٢٫ ٠صلا، ػ٧جف ٠١ ؾلال جٝدف٬ؿ جلإ٠ِح ٖ٫ ٢ٗك جٝ٧ٙز ؤ٧ جٝ٠ٜح١، ٧٬لسً٬ِ٧١ سدحؿل جٝ
٬سٟ ٖ٬٤ جلسؾؿجٟ جٝـ٪  ،جٝ٠ؿ٠ط٦٧ جٝسِٟٞ ٖ ؤ٠ح جٝ٢٧ٍ جٝصحٝش. ٧دػلخ جٝ٧ٙز جٝـ٪ ٬لاث٠٦ٟ
٧د٬١  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤دػ٬ش سؿ٠ط د٬١ جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ ظل جٝس٧جول، ؤؿذ ٠١ ٧لحثل ُؿ٬
 ).1220جٝن٢ح٘ ٧د٢٫ ؿ٧٠٫، ( جلإ٢سف٢زجٝس٧جول ُدف 
ُٞ٩ سٚؿ٬ٟ  جٝظ٬ل جلأ٧ل فٜق جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٜح١ ُٞ٩ ظ٬ٞ٬١،٧سظؿف جلإنحفذ ٥٢ح اٝ٩ ؤ١ 
، ٧جلس٢ؿز جٝؾدفذ جٝ٠ٜسلدر ٠١ ٥ـج جلإ٢سف٢زجٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٠ِس٠ؿج ُٞ٩ جٝوٕ ٠١ ؾلال 
ؤ٠ح جٝظ٬ل جٝصح٢٫ ٖحقؿجؿ . جٝظ٬ل ُٞ٩ سلٞلل جٝ٠ػس٧٨ ٧جلاؾسدحفجز جٝٚو٬فذ ٜنٜل ٧ػ٬ؿ ٝٞسِٟٞ
جٝـ٪ ٬سٟ ٠١ ؾلاٝ٤ ؿ٠ط  جٝ٠ؿ٠طٖ٬٤ ُؿؿ ٠و٠٠٫ جٝسِٟٞ، ٧سٟ ٖ٬٤ سظف٬خ ٢٠حـض ٠١ جٝسِٟٞ 
 . )3002 ,hgniS(جٝسِٟٞ  ًف٘ ؤ٢٧جٍ ٠ؾسٞٗر ٠١
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٧جٝسً٧ف ٖ٫ جلسفجس٬ظ٬حز جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫، اٝ٩ ؤ١ ؤودغ ٬ِس٠ؿ جلسفجس٬ظ٬س٫ جلس٠ف جٝسٔ٬ف 
ِؿ ٧جٝٞٚحء جٝ٠دحنف ٠ح د٬١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ، ٖ٫ ٢٧ٍ ظؿ٬ؿ ٠١ جٝسِٟٞ ٬ِفٕ دحٝسِٟٞ جٝسِٟٞ ُ١ ُد
٧٬سٟ ، )5002 ,harzanajlA( ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ِؿ ٧جٝسِٟٞ ٝ٬ظ٠َ د٬١ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ُ١ ُد جٝ٠ؿ٠ط
ُؿؿ جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ د٬١ جٝ٠ِٟٞ ٧جًٝحٝخ ٝ٬ٚي٫ جًٝٞدر ؤٓٞخ ٧ٙس٦ٟ دحِٝ٠ل  جؾسقجلٖ٬٤ 
" جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ "٧٬ِ٧ؿ ؤول جلسؾؿجٟ ٠وًٞغ ). 7220د٬سك ٧د٧ل، ( جلإ٢سف٢ز٧جٝسِٟٞ ُدف 
 .)3002 ,hgniS( ٚٞ٬ؿ٪ د٢نحًحز جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫اٝ٩ فدً سؿف٬خ جٝوٕ جٝس
٠٬ر ٬اٝ٩ ٠فجظِر ٠و٠٠٫ جٝسِٞ٬ٟ ٝٞدفج٠ط جٝسِٞ جٝ٠ؿ٠طِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ سِ٧ؿ جٜٝٗفذ جٜٝح٠٢ر ٧فجء جٝس
ٝٞ٠سِٟٞ ٠١ ؤظل سػٚ٬٘ ٦ح ٝسلٞ٬٠ جٝ٧لحثل٦ح ٖ٫ ٧ػؿجز، ٧٠١ صٟ سػؿ٬ؿ ؤٖيل ِجٝسِٞ٠٬ر ٧٧ي
٧ظ٦ًح ٠دحنفذ جٝٞٚحءجز جٝ ٠صلؤ٢نًر ٠سِؿؿذ  جٝ٠ؿ٠ط٧٬سي٠١ جٝسِٟٞ  .ؤ٥ؿجٕ جٝدف٢ح٠ط جٝ٠سَِّٟٞ
ٗفور ؤ٠حٟ جٝ٠ِٟٞ جٝ، ٧٬س٬غ ـجس٫٧جٝسِٟٞ جٜٝٝسف٧٢٬ر جلإد٧جدحز جٜٝٝسف٧٢٫ ٧جلإسِٟٞ ٧جٝ، ٝ٧ظ٤
٧جٝ٠سِٟٞ ٝ٠٢حٙنر جلأٖٜحف جِٝٞ٠٬ر ٖ٬٠ح د٬٢٦ٟ ٠١ ؾلال ؿفؿنر جٝٗ٬ؿ٬٧ ؤ٧ ُ١ ًف٬٘ جٝ٠ئس٠فجز 
 .)6002 ,rakaB & afatsuM & airikazD(
جٝد٢حث٬ر ( جٝسفد٧٬ر ٝٞسِٟٞد٬١ ٠ؾسٕٞ جٝ٢ٌف٬حز ؤ٢٤ ٬ظ٠َ  ٖ٫ جٝ٠ؿ٠ط٬٠ٜ١ اظ٠حل وٗحز جٝسِٟٞ 
ظ٠َ د٬١ ؤ٪ نٜل ؤ٢٤ ٬ ٜ٠ح، ٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر٬جٝسِٞٝٞ٧و٧ل اٝ٩ ؤ٠صل جٝ٢سحثط  )٧جٝ٠ِفٖ٬ر ٧جٝلٞ٧ٜ٬ر
، ٜإنفًر جٝٗ٬ؿ٬٧ ٧جلأٙفجه ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٠١ ؤنٜحل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جٝسِٞ٬٠٬ر ٠َ جٝسِٞ٬ٟ 
١ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ اٝ٩ ٬ل٠غ دحلا٢سٚحل جٝسؿف٬ظ٫ ٠٧. جلإ٢سف٢زُٞ٩ ندٜر  ٔ٧ًر ٧جٝسؿف٬خجٝ٠ي
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س٬غ ٝٞ٠ِٞ٠٬١ ٧٠و٠٠٫ جٝسِٞ٬ٟ سً٧٬ف ٬ جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫، ٖحِٝ٠ل ٖ٫ د٬ثر جٝسِٟٞ 
 . )2002 ,llocsirD( جٝ٠٦حفجز جٝلاق٠ر ٝٞسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫
ِؿ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝؾ٬حفجز جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝس٫ ٬٠ٜ١ ٖف ٝ٠ؾًً٫ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ُ١ ُد٬س٧
جٝس٫ سِسدف جِٝ٢وف  جٝ٠٧جؿ جٝ٠ًد٧ُر٧ جٝٗ٬ؿ٬٧٧ جٝو٧ز سٚ٢٬ر جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ، ٠٢٦حٌ٬ٗ٦ح ٖ٫ س٧
ٞ٦ح آٝ٬ح ٧٠١ جٝس٫ سفلل جٝ٠ِٞ٧٠حز ٧سلسٚد جٝد٬ح٢حز٧ .جلألحل٫ ٝدفج٠ط جٝسِٞ٬ٟ جلاٜٝسف٧٢٫
، )5220جٝ٦حؿ٪، () IAC :noitcurtsnI detsissA retupmoC(جٝسِٞ٬ٟ د٠لحُؿذ جٝػحل٧خ : ٖثس٦ح
ُٞ٩ ٬ؿ ٜل ٠١ ؤسٜ٢ل٧١ ٧٧٬ٞل٧١ ٧ل٧دك، ٧٬٠ٜ١ ٠١ ؾلال ٥ـ٣ جٝٗثر سٚؿ٬ٟ جٝـ٪ ٌ٦ف 
جٝسِٞ٬ٟ ٧. جٝ٠ِٞ٧٠حز ٧سؾق٬٢٦ح ٝسس٬غ ؤ٠حٟ جٝ٠سِٟٞ ٖفور جلالسٜنحٕ ٧جٝس٧ول اٝ٩ جٝ٢سحثط
٧جٝسِٞ٬ٟ جٝ٧ل٬ً  )IMC :noitacudE tnemeganaM retupmoC(جٝ٠ؿجف د٧جلًر جٝػحل٧خ 
  .)1110جٝػ٬ٞر، ( )EMC :noitacudE detaideM retupmoC(دحٝػحل٧خ 
٬ِؿ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٠١ ًف٘ جٝسِٟٞ جٝ٠س٠٬قذ دحٝسً٧ف جٝ٠لس٠ف ٢ٌفج لافسدحً٤ دحٝ٧لحثً 
جٝ٠سِؿؿذ ٧سً٧ف٥ح، ػ٬ش ل٦ٖٞز ٥ـ٣ جٝ٧لحثً ٠١ ُ٠ٞ٬ر سؾق٬١ جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر دحٝو٧ز 
، ٧سٜ٠١ ٙ٬٠ر جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ ٖ٫ اسحػس٦ح جٝٗفور )1220ق٥فج١ ٧ق٥فج١، (٧جٝو٧فذ 
، ٠٠ح ؤيٗ٩ ؤ٥٠٬ر ٜد٬فذ ٝ٦ـج )7220د٬سك ٧د٧ل، (ص٬ٞ٦ح دًف٘ ٠ؾسٞٗر ِٝفى جٝ٠ِفٖر ٧س٠
جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝسِٟٞ، ٖحٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٠٦ٟ ٖ٫ اُؿجؿ جٝ٠ؿفل٬١ ٧س٢٠٬س٦ٟ ٠٦٢٬ح، ٜ٠ح ٬ٗ٬ؿ ٖ٫ سِٟٞ 
ٟ ٖ٫ جٝ٠ٜح١ ٧جٝق٠ح١ جػس٬حظحز ؾحور ٠١ جٝسِٞجٝـ٬١ ٝؿ٬٦ٟ جٝٞٔحز جلأظ٢د٬ر، ٧٬٠ ِّ١ جًٝلاخ 
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ايحٖر ٝـٝٛ ٖ٦٧ ٬س٠٬ق دب٠ٜح٢٬ر  .٠٬ق دٚؿفس٤ ُٞ٩ س٧ٖ٬ف جٝ٧ٙز ٧جٝظ٦ؿ٧٬س جٝ٠٢حلخ ٝ٦ٟ،
جٝسِح٠ل ٠َ ؤٜصف ٠١ ٠سِٟٞ ٖ٫ ٧ٙز ٧جػؿ، ٧سٚؿ٬ٟ جٝسٔـ٬ر جٝفجظِر جٝٗ٧ف٬ر ٧جِٝٗحٝر ٝ٤؛ ٠٠ح 
 ).1220ُح٠ف، (٠١ ٠ِفٖر ٢س٬ظس٤ ٧٠لس٧ج٣ ٖ٫ جٝسِٟٞ  ٤٬٠ ِّٜ٢
ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ، ٖٗ٫ جِٝوف  ؤؿ٨ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ اٝ٩ اػؿجش سً٧فجز ٧سٔ٬فجز ٖ٫
جٝػؿ٬ش؛ ُوف جٝسً٧ف ٧جلا٢ٗظحف جٝ٠ِفٖ٫، ٧سِؿؿ جٝ٧لحثل جٝس٫ ٬سٟ جٝػو٧ل ُٞ٩ جٝ٠ِفٖر 
ُ١  ح٧دحػص ح٧جٝ٠ِٞ٧٠حز ٠١ ؾلاٝ٦ح، ٟٝ ٬ِؿ جًٝحٝخ ٠سٞٚ٬ح ٝٞ٠ِٞ٧٠حز، ا٢٠ح ؤودغ ٠سِٞ٠
ؤد٧ (٠١ ؾد٬ف اٝ٩ ٠٧ظ٤  ٜ٠ح ٟٝ ٬ِؿ جٝ٠ِٟٞ جٝ٠وؿف جٝ٧ػ٬ؿ ٝٞ٠ِفٖر، دل ج٢سٚل ؿ٧ف٣. جٝ٠ِفٖر
٧٠٬لف ٝٞ٠ِٞ٧٠حز ٧٠فنؿ ًٝٞٞدر، ٜ٠ح ؤودغ جٝ٠ِٞ٠٧١ ٠سِح٧٢٧١ ٖ٫ ) 2220جٝل٠غ ٧فػحل، 
ٖف٬٘ ٧جػؿ ٝفَٖ ؤؿجء جًٝٞدر، ٧ٝٞسؾً٬ً جٝ٠سِح٧١ ٖ٫ جٝ٠٢ح٥ط جٝؿفجل٬ر جٝظؿ٬ؿذ، ٧٠ً٧ف٧١ 
ٞ٬٠٬ر سِٞ٠٬ر ٝٞ٠ٚففجز جٝؿفجل٬ر، ٧ٜل ـٝٛ دٔفى ا٢سحض ٠سِٞ٠٬١ ٠دؿُ٬١ ٧٢حٙؿ٬١ ٖ٫ د٬ثر سِ
 ).2220لِحؿذ ٧جٝلفًح٧٪، (٢نًر 
 ،ِؿلالسؾؿج٠٦ح ٜ٧ل٬ٞر ظؿ٬ؿذ لإ٬وحل جٝسِٞ٬ٟ ُ١ ُد ٥ح٠ًح ؤ٠فًج جلإ٢سف٢زِسدف ؿفجلر ندٜر س
ُحٟ  جلإ٢سف٢زدؿؤ جلسؾؿجٟ ندٜر ٖٚؿ . جٝسِٟٞ ٧ٜسٚ٢٬ر ظؿ٬ؿذ ٝٞسٔ٬٬فجز جلألحل٬ر ٝٞ٠دحنفذ ٖ٫
 ، ٧سٟ جلسؾؿج٠٦ح ٖ٫ جٝل٢٧جز جلأؾ٬فذ ٧ٙد٧ٝ٦ح ٜإؿجذ ٙحدٞر ِٝٞ٠ل لإ٬وحل جٝسِٞ٬ٟ0110
 005٢سف٢ز لف٬ِر ٧سِسدف جٝلفُر ا٧٬سًٞخ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ س٧ٖف ندٜر  ،)4002 ,nalpaC(
 .)9002 ,imiM & lledseT(لفُر ٠٢حلدر ٝ٤  دؿج٬ر ٜ٬ٞ٧ دح٬ز
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ا٬ظحؿ د٬ثحز سِٟٞ سلسٔل  جلإ٢سف٢ز٬٢دٔ٫ ُٞ٩ جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧ٖف٬٘ سً٧٬ف جٝ٠ٚفف جٝسِٞ٬٠٫ ُدف  
٧ٝ٬ٜ٧١ جٝسِٟٞ ُدف . جٝؾوحثه جٝ٠فسدًر دحٝػ٧جل٬خ ٝسنظ٬َ جٝسِٟٞ جٝ٢نً ٝوحٝغ جًٝحٝخ
٧ظ٧ؿ ُ٢وف جٝ٠ف٧٢ر ٖ٫ جٝ٠ٚفف، ٧ا٬ظحؿ : ِٖحلا؛ لا دؿ ؤ١ ٬س٠٬ق دإ٠٧ف ُؿذ ؤ٥٠٦ح جلإ٢سف٢ز
٠١ جٝسٗحُل د٬١ جًٝلاخ ؤ٢ٗل٦ٟ ٧د٬٢٦ٟ ٧د٬١ جٝ٠ِٟٞ، ٧جلسؾؿجٟ  ُحٝ٬ر٠لس٧٬حز ٖفه سِٟٞ د
 ).4002 ,nalpaC( جٝسٚ٧٬ٟ جٝسٜ٧٬٢٫ ٖ٫ جٝ٠ٚفف
سس٠صل ٥ـ٣ جٝٗثحز ٧ٜٝل ٠٢٦ح ؿ٧ف٣ جٝؾحه، ٧ ،ٜٝسف٧٢٫حٛ ُؿذ ٖثحز ٠سي٠٢ر ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإ٥٢
٧٠١  ؤُيحء جٝ٦٬ثر جٝسؿف٬ل٬ر٧. سػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٕ جٝسِٟٞ دظ٧ؿذ ٧ٜٗحءذ ُحٝ٬ر ؿ٧ف٥ٟ٧ جًٝلاخ ٫ٖ
 ١٬جٝ٠لحُؿدحلإيحٖر اٝ٩ . ٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ُٞ٩ جحء جٝس٧ظ٬٤ ٧جلإنفجٕ جٝد٢َّ٥ٟ ؤ٥ٟ ؤؿ٧جف
٬َٚ ُٞ٩ جٝـ٬١  جٝٗ٢٬٧١٧. جًٝحٝخ٦ٟ ٧د٬١ ٦ٟ ٠لح٢ؿذ جٝ٠ؿفِّل٬١ ٧جٝٚ٬حٟ دؿ٧ف جٝ٧ل٬ً د٬٢س٠٧٠٦
٢ؿذ ٖ٫ سٚؿ٬ٟ جٝؾؿ٠حز جٝٗ٢٬ر جٝ٠لح٧، و٠٬ٟ ٧جلإ٢سحض ٝٞ٠ٚففجز جٝؿفجل٬رُحسٚ٦ٟ جٝسؾً٬ً ٧جٝس
ِؿ ُٞ٩ ا٬ظحؿ جٝس٧جٖ٘ ٬ِ٠ٞ٧١ ُ١ ُدجٝـ٬١  ؛جلإؿجف٬٧١ ٧ؤؾ٬فًج. جٝ٠٢حلدر ٝٞ٠ِٟٞ ٧جًٝحٝخ
٧جلا٢لظحٟ د٬١ جٝٚ٧٨ جِٝح٠ٞر ٧٠سؾـ٪ جٝٚفجفجز جٝؾحور دبؿجفذ جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر، ٧اسحػر 
 ). 5220جٝ٦حؿ٪، (جٝ٠٧جفؿ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝس٫ سِ٠ل ُٞ٩ سػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٕ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ 
نحٜل جٝس٦ؿ٬ؿجز سٞٛ جٝ٠ ٨ػؿ، ٧اجلإ٢سف٢زجٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف ٥٢حٛ ٠نحٜل ٧سػؿ٬حز س٧جظ٤ 
جلاػس٬حل، ؤ٧ سنؿ٬ؿ جٝ٠٢حٖلر ٠١ جلأًفجٕ جٝ٠ػٞ٬ر ٧جٝؿ٧ٝ٬ر ٧جٝػحظر اٝ٩ جٝسقجٟ جٝٔم ٧ ٠١
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ِؿ، ٧٬سػؿؿ جٝؿُٟ ٠١ ؾلال جٝدفج٠ط ٧ػحظر ٠ئللحس٫ ٠ؿُ٧ٟ دٔفى ؿُٟ جٝ٠سِٞ٠٬١ ُ١ ُد
  .)4002 ,rekraP(جًٝلاخ ٝٞػو٧ل ُٞ٩ ٖفور ٠ِٚ٧ٝر ٝسػٚ٬٘ ً٠٧ػحس٦ٟ ٖ٫ دف٢ح٠ط ٠ِ٬١ 
ِؿ ٧جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ اٝ٩ سً٧ف ٢٧ٍ ظؿ٬ؿ ٠١ جٝسِٟٞ ٥٧ جٝسِٟٞ سً٧ف جٝسِٟٞ ُ١ ُد٨ ؤؿ
ِؿ، ٝ٬لح٥ٟ ج٢سنف ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ جٝظح٠ِ٫ ٖ٫ جٝل٢٧جز جلأؾ٬فذ ٜ٢ٌحٟ ٝٞسِٟٞ ُ١ ُدجٝـ٪ جٝ٠ٗس٧ع، 
 2710٧ٙؿ ٢نإ جٝسِٟٞ جٝ٠ٗس٧ع ُحٟ . ٠١ ػٚ٧٘ جلإ٢لح١ ٖ٫ ؿ٬٠ٚفجً٬ر جٝسِٞ٬ٟ دحُسدحف٣ ػًٚح
ح٠ِر جٝ٦٧جء، ٝسِس٠ؿ ُٞ٩ ػ٬١ ؤُٞ١ ٥حف٧ٝؿ فث٬ك ٧قفجء دف٬ًح٢٬ح ُ١ ٖٜفس٤ ٖ٫ ا٢نحء ظ
 .)1220ُح٠ف، ( جٝ٠٢قٝ٬ر ٧جلسؾؿجٟ ؤظ٦قذ جلإـجُر ٧جٝسٞٗحق ٜإؿجذ ؤلحل٬ر ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ جٝؿفجلر
ٝ٠٧جوٞر ؿفجلس٤ ٧جٝػو٧ل ُٞ٩ ؿفظحز ظح٠ِ٬ر ؤ٠حٟ جٝ٠سِٟٞ  ر٬س٬غ جٝسِٟٞ جٝ٠ٗس٧ع جٝٗفو
ؿفجلس٤ ٠سؾً٬ح جٝػ٧جظق جٝدف٢ح٠ط جٝـ٪ ٬ٞسػ٘ د٤، ٧٬٠ ِّ١ جًٝحٝخ ٠١ ٠٧جوٞر  ٠ؾسٞٗر ػلخ
جًٝٞدر ٠ػؿ٧ؿ٪  ِلَد، ٖٔحٝدح ٠ح ٬ُلسؾؿٟ جٝسِٟٞ جٝ٠ٗس٧ع ٠١ ٔٙ)1220ُح٠ف، ( جٝق٠ح٢٬ر ٧جٝ٠ٜح٢٬ر
 ). 5220ادفج٥٬ٟ، (جًٝد٬ِر جٝ٠ئلل٬ر اٝ٩ جٝ٠وحؿف جٝسِٞ٬٠٬ر ـجز  جٝ٧و٧لجٝٚؿفذ ُٞ٩ 
٧٢سحثط سِٟٞ جٝ٠ٚفف  جػس٬حظحز جًٝٞدر: ٬٢دٔ٫ د٢حء ٜحٖر ؤ٢ٌ٠ر جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُٞ٩ ؤلحل٬١ ٥٠ح
ِؿ ٖ٦ٟ جٝؾٞٗ٬ر جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ًٝٞٞدر ، ٧٠١ جٝ٠٦ٟ ٖ٫ جٝسِٟٞ ُ١ ُدؤ٧ جٝدف٢ح٠ط جٝسِٞ٬٠٫ جٝسِٞ٠٫
ٝٞؾف٧ض د٢٧جسط سِٟٞ ٠في٬ر، ٧٥ـج جلأ٠ف ٬سًٞخ د٢حء ٢ٌحٟ جٝسِٟٞ ُدف ٧ـٝٛ  ،٦ؿٖ٬١سجٝ٠ل
 .  )4002 ,sivaD(٧ٖ٘ ٠دحؿة ظ٬ؿذ ٝٞسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ جلإ٢سف٢ز
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ندٜر جٝسِٞ٬ٟ جًٝحٝخ ٧ جٝسٗحُل د٬١ ُ٢ؿ٠ح ٬س٧ٖفدنٜل ٠صحٝ٫  جلإ٢سف٢ز٢٧جسط جٝسِٟٞ ُدف  سٌ٦ف
٠١ ؾلال ٢ٌحٟ اؿجفذ جٝسِٟٞ ٤ ًٝٞٞدر ٧ٌحثٗ٧ جلإ٢سف٢زا٬وحل ٠٧جؿ جٝسِٟٞ ُدف  ٧٬سٟ ،٧جٝسِٟٞ
٧٥٧ ُدحفذ ُ١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأ٢ٌ٠ر سِ٠ل ُٞ٩ اؿجفذ جٝ٧و٧ل اٝ٩  ،)4002 ,sivaD( SML
سسي٠١ ػ٬ش ٜٝل ٠١ جًٝلاخ ٧جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جلإؿجف٬٬١،  جلإ٢سف٢زوٗػحز جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف 
جٝلاق٠ر  ٧ؤؿ٧جز جلاسوحل ٠فجٙدر جٝؿؾ٧ل اٝ٩ دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ، ٧جٝسق٧٬ؿ دحٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫
 .)2002 ,nesluaP( جلإ٢سف٢زٝٞسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف 
٧س٧ص٬٘ نِحف  ٝ٤ ئ٠٢رجٝ٠ؾؿ٠ر ٧جٝ٠حز جًٝحٝخ، ٢ٌحٟ ٠ِٞ٧ ٢ٌحٟ اؿجفذ جٝسِٟٞ ٥٢حٛ ايحٖر اٝ٩
٠٬١ ؤ٧ ٠١ ؾلال وٗػر ٠١ ؾلال د٧جدر جٝ٠لسؾٔؿ٥ـ٣ جلأ٢ٌ٠ر  ٧٬س٧جول جًٝٞدر ٠َ .ٝ٤
ُٞ٩ ٠ؿ٨ سػٚ٘ ٢سحثط جٝسِٟٞ ٧جٝسٔـ٬ر  جلإ٢سف٢زجًٝحٝخ، ٧سفسٜق ُ٠ٞ٬ر سٚ٬٬ٟ ٢٧ُ٬ر جٝسِٟٞ ُدف 
 .  )4002 ,sivaD(٧ظ٧ؿس٤ ٜٗحءس٤ؤظل ٠ِفٖر  جٝفجظِر جٝ٠ٚؿ٠ر ًٝٞلاخ، ٧ـٝٛ ٠١
 ١٧جٝسٚ٢٬١ ٧ؤػؿ جٝ٠قج٬ح جٝفث٬ل٬ر جٝس٫ ٙؿ٠٦ح جٝ٠لئ٧ٝ ٠١ جلإ٢سف٢ز ندٜرجٝسِٟٞ ُدف ٬ِسدف 
 ل٧جْء ؤ٪ دف٢ح٠ط سِٞ٬٠٫ سِٞ٠٫ ٬سٟ سًد٬ٚ٤، ٧)4002 ,rekraP( ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ جِٝحٝ٫ ٝٞ٠سِٞ٠٬١
لا دؿ ٠١ ؾي٧ُ٤ اٝ٩ ُ٠ٞ٬ر ٠سحدِر ٧سٚ٧٬ٟ ٝٞسإٜؿ ٠١ ٢٧ُ٬س٤  ٜح١ سٚٞ٬ؿ٬ًح ؤٟ اٜٝسف٧٢٬ًحؤ
 ,sivaD( ٣٢ػ٧ ايحٖر اٝ٩ س٧ٖ٬ف د٬ح٢حز ػ٧ل س٧ظ٦حز ؤًفجٕ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ، ٧ٖحُٞ٬س٤
 .)4002
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ؤؾـ جٝ٠فجػل ٧جٝ٠٧جٕٙ جٝػفظر جٝس٫ ٠١ جٝ٠٦ٟ  ؛٧٠نحف٬ِ٤جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ دفج٠ط ٬ٟ ٧ُ٢ؿ سٚ
، ٧٥ـج جلأ٠ف ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ح٧جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٬٦ ٥ح، ٝ٬سل٢٩ سً٧٬فدِ٬١ جلاُسدحف ٦حسًد٬ٚ ٧جظ٦ز
ػس٩ ٬ف٧ج اـج ٜح١ ٥٢حٛ ٢٧جٙه ؤ٧  ٜٝسف٧٢٫٠ظحل جٝسِٟٞ جلإجٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧جٝؾدفجء ٖ٫ 
 ).4002 ,.la te ayareP( سًد٬٘ؤص٢حء جُٝ٬٧خ 
، دؿؤز ُؿذ ٠دحؿفجز ٖ٫ جٝظح٠ِحز جٝٗٞلً٬٢٬ر لالسؾؿجٟ دفج٠ط جٝسِٟٞ ٧ُٞ٩ جٝ٠لس٧٨ جٝ٠ػٞ٫
٧٠نحف٬ِ٤، ٠صل دف٢ح٠ط جٝؿدٞ٧ٟ جٝ٠٦٢٫ جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ، ٧جٝـ٪ ٬يٟ  جلإٜٝسف٧٢٫
، "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"، ٧٥ـ٣ جٝدفج٠ط ٥٫ دف٢ح٠ط ٠ؿ٠ط٠ًدٚر ُٞ٩ نٜل سِٟٞ  دفج٠ط ٠٦٢٬ر رصلاص
٧ٜٝل دف٢ح٠ط . "اؿجفذ جٝ٠نحف٬َ جٝ٠س٧لًر ٧جٝؤ٬فذ"، ٧دف٢ح٠ط "جٝسظحفذ جلإٜٝسف٧٢٬ر"٧دف٢ح٠ط 
 ).1220ق٬ؿج١، (٠٢٦ح ص٠ح٢٬ر ٠لحٙحز ٬سٟ سؿف٬ل٦ح ؾلال ل٢ر ٧جػؿذ 
 يضنوج اهدراشج 
 "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"دف٢ح٠ط  ٖ٫ جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ ٠لحٙحز ؾي٧ٍ ُؿٟ  جٝؿفجلر ٖ٫٠نٜٞر  زس٠صٞ
٧٠١ ٥٢ح دفقز ٠نٜٞر ٥ـ٣  .س٦ح٧ظ٧ؿس٦ح ٧دحٝسحٝ٫ ُؿٟ ٠ِفٖر ٖحُٞ٬ اٝ٩ جٝؿفجلر ٧جٝسٚ٧٬ٟ
٠١ ػ٬ش سو٠٬٠٦ح " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"سػؿؿز ٖ٫ سٚ٧٬ٟ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط جٝؿفجلر جٝس٫ 
٥٧ ؤػؿ دفج٠ط جٝؿدٞ٧ٟ جٝ٠٦٢٫ جٝ٠ًدٚر ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ،  "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"٧ .٧سًد٬ٚ٦ح
ٙ٬حك ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ سٟ ػ٬ش  ،٧٠ٜ٧ٖ١ ٠١ ص٠ح٢٬ر ٠لحٙحز جلسؾؿ٠ز ؤلٞ٧خ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط
٧جٜٝنٕ ُ١ جسظح٥حز . ح ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١ٜ٠ح سٟ ٧وٕ ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬٠ ،ٝ٦حجٝسفد٧٪ 
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ػلخ فؤ٪ جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جًٝٞدر  حجٝ٠سِٞٚر دسًد٬ٚ٦ؿفجلر دِى جلأ٠٧ف ايحٖر اٝ٩  ٥ح،جًٝٞدر ٢ػ٧
 . ح، ٧جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٧٢٦ح ؤص٢حء سًد٬ٚ٦حٜحٝسِفٕ اٝ٩ ؿ٧ف ٜل ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٖ٬٦
 ُدف اهدراشج
جٝ٠ًد٘ ٖ٫ " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"دف٢ح٠ط  ٖ٫ جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ  ٠لحٙحز ٥ـ٣ جٝؿفجلر اٝ٩ سٚ٧٬ٟ ز٥ؿٖ
ٜ٠ح  .جٝص٠ح٢٬ر ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝ٠لحٙحز جٝدف٢ح٠ط ٙ٬حكٖ٦ؿٖز اٝ٩  .ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ
 ح٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دسًد٬ٚ٦ؿفجلر ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأاٝ٩  ، ايحٖر٦حوٕ ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬٠٥ؿٖز اٝ٩ ٧
، ٧جٝوِ٧دحز حٖ٬٦ ؿ٧ف ٜل ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٧جًٝحٝخ ٜحٝسِفٕ اٝ٩٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٟٞ 
 .جٝ٠ؿ٠ط٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ حظجس جٜٝنٕ ُ١اٝ٩  جيحًٖر. حجٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح سًد٬ٚ٦
 :أشئوج اهدراشج
 : جٝؿفجلر اٝ٩ جلإظحدر ُ١ جلألثٞر جٝسحٝ٬ر زلِ
ٖ٫ جٝ٠ًد٘  "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ" جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ ٝدف٢ح٠ط  ٠ح ٠ؿ٨ ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ .0
 ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ؟
جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز  "اؿجفذ جٝ٠نفٍ"ٝدف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠ط٠لحٙحز جٝسِٟٞ  ز٠ِّ٠َُوٜ٬ٕ  .0
 ٝػٟ؟
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جٝ٠ًد٘ " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖ٫ دف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠طحز جٝسِٟٞ ٠لحٙ جسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ ٠ح .2
 ؟ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ
 "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖ٫ دف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ  حز٠لحٙ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ سٔ٬ف اٝ٩ ؤ٪ ٠ؿ٨ .2
 ؟جٝ٠ؿ٠ط٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٜل ٠١ جٝ٠سِٟٞ ٧٠ؿفك جٝ٠لح٘ 
 "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖ٫ دف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠ط٠لحٙحز جٝسِٟٞ ِٟٞ ٖ٫ سؿ٧ف جٝ٠ سٔ٬ف اٝ٩ ؤ٪ ٠ؿ٨ .5
 ؟جٝ٠ؿ٠ط٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٜل ٠١ جٝ٠سِٟٞ ٧٠ؿفك جٝ٠لح٘ 
 "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"دف٢ح٠ط ٖ٫  جٝ٠ؿ٠ط٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ ٧ٜ٬ٕ ٬سٟ سٚ .7
 جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ؟
 جٝسِٟٞسًد٬٘ ٠لحٙحز ٠ح جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح ٜل ٠١ جًٝٞدر ٧جٝ٠ؿفل٬١ ؤص٢حء  .1
 ؟جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ "ؿجفذ جٝ٠نف٧ٍا"ٖ٫ دف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠ط
٠ح ٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ ظح٠ِحز ٖٞلً٬١ ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٠ِٞ٠٫ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط  .1
 ؟"اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"
 أُيٖج اهدراشج
٧ٟٝ سِؿ  ،جٝسِٟٞ ُؿ٬ؿذ ٧٠س٢٧ُرًف٘ جٝسِٞ٬ٟ ٧ؤودػز  جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ ٖ٫ ُوف جٝسً٧ف
، ٖ٫ ٓفٖر وٗ٬ٖر سظ٠َ د٬١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝـ٪ ٬سٟ  ٠ٚسوفذ ُٞ٩ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪
٢حُ٬ر، ٜحٝٗ٬ؿ٬٧ ٧جٝسٞٗحق ٧جلأٙ٠حف جٝو ٠سِؿؿذ٬سٟ ُدف ٧لحثً دِى ًف٘ جٝسِٟٞ جٝػؿ٬صر ٖ
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 جلإ٢سف٢زا٠ح دنٜل ٜح٠ل ؤ٧ دنٜل ٬ؿ٠ط د٬١ جٝسِٟٞ ُدف  جلإ٢سف٢ز٧٠٢٦ح ٠ح ٬سٟ ُدف ندٜر 
 . د٠ح ٬ِفٕ دحٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٧جٝسِٟٞ 
جٝسِٞ٬ٟ : ُٞ٩ جٝ٠لس٧٬٬١ جٝ٠ؿ٠طٝسد٢٫ جلسفجس٬ظ٬حز جٝسِٟٞ  ُؿ٬ؿذ ٌ٦فز ٠دحؿفجز٧ٖ٫ ٖٞلً٬١ 
٫ ؤ٢٦ح سلًٞ ٧٠١ ٥٢ح سٌ٦ف ؤ٥٠٬ر ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٝ٬ك ًٖٚ ٖ. جٝ٠ؿفل٫ ٧جٝسِٞ٬ٟ جٝظح٠ِ٫
جٝ٠ًدٚر ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ، دل ٧س٦ؿٕ ؤ٬يح اٝ٩  جٝ٠ؿ٠طدفج٠ط جٝسِٟٞ  ؤػؿجٝي٧ء ُٞ٩ 
ٖ٫ سو٠٬ٟ  س٧ٖ٬ف د٬ح٢حز ٠٧ي٧ُ٬ر ٝ٠سؾـ٪ جٝٚفجف ٖ٫ جٝظح٠ِحز جٝٗٞلً٬٢٬ر ٝٞسٜٗ٬ف ظؿ٬ًح
 .سًد٬ٚ٦ح ٖ٫ جٝظح٠ِحز جٝٗٞلً٬٢٬ر جٝ٠ؾسٞٗرجِٝ٠ل ُٞ٩ دفج٠ط ؤؾف٨ سسدَ ٥ـ٣ جلالسفجس٬ظ٬ر ٧
ٖب١ ٥ـ٣ جٝؿفجلر سٜسلخ ؾو٧و٬س٦ح ٧ؤ٥٠٬س٦ح ٢ٌفج ٝٚٞر جلأدػحش ٧جٝؿفجلحز  ؛ـٝٛٝيحٖر ا
سإس٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٠ٜ٠ٞر ٖ٫ ٖٞلً٬١ ٧ -ُٞ٩ ػؿ ُٟٞ جٝدحػصر– جٝ٠ؿ٠طػ٧ل ٠٧ي٧ٍ جٝسِٟٞ 
ٜؿفجلر جٝظ٢حقفذ  ،جٝ٠ؿ٠طج٥س٠ز د٠٧ي٧ٍ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٧جٝسِٟٞ  ٝؿفجلحز لحدٚر
 .)1220(، ٧ٓ٧نر )1220(ن٢ً٫  ؿفجلر٧، ) ,harzanajlA5220(
 خـرٖف اهيظػوضبح
٠ػح٧ف ؤلحل٬ر ٧٥٫ جٝ٠ِٟٞ  ر٥٧ ـٝٛ جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝسِٟٞ جٝـ٪ ٬فٜق ُٞ٩ صلاص: اهخـوى اهخلوٖدٔ
د٬١ جٝ٠ِٟٞ ٧جًٝحٝخ ٖ٫ د٬ثر  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٧جٝ٠سِٟٞ ٧جٝ٠ِٞ٧٠ر، ٧٬ِس٠ؿ ُٞ٩ جٝٞٚحء جٝ٠دحنف 
 ). 5220ٖفض، (فلر ٧جٝظح٠ِر ؿسِٞ٬٠٬ر سِٞ٠٬ر ٜحٝ٠
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ٍ جٝسِٟٞ جٝـ٪ ٬ظ٠َ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ج٢٧ؤؤػؿ  ٧ٖ٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٬ٚوؿ دحٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ؤ٢٤
ُٞ٩ ج٠سؿجؿ جٝٗول جٝؿفجل٫  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٠دحنفذ ٝٚحءجز ٖ٫ ٖ٬ق٬حث٬ح ٖ٫ ٠ٜح١ ٧ق٠ح١ ٠ػؿؿ٬١، 
 .َََِّٟٞس٠١ ؤظل سػٚ٬٘ جلأ٥ؿجٕ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ٝٞ٠حؿذ ؤ٧ جٝ٠لح٘ جٝ٠ُ
، جلإ٢سف٢زٞ٬٠٬ر ؤ٧ جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٠٫ ُٞ٩ سِٟٞ سٗحُٞ٫ سس٧جظؿ ٖ٬٤ جٝ٠حؿذ جٝسِ: هنخرٌّٕاهخـوى الإ
٧٬سٟ ٠١ ؾلاٝ٤ سق٧٬ؿ جٝ٠سِٞ٠٬١ دسٔـ٬ر فجظِر ٖ٧ف٬ر ُ١ ٢نحًحس٦ٟ ٧ؤُ٠حٝ٦ٟ جٝسِٞ٠٬ر 
لا ٬س٠سَ دحلإنفجٕ جٝ٠دحنف ٧جٝ٠لس٠ف ٠١ ٥٬ثر جٝسؿف٬ك ُٞ٩ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧ .)2002 ,nesluaP(
ؿفجل٬ر، ٧ا٢٠ح ٬سٟ س٧و٬ل جٝ٠ٚففجز جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ٧جٝؿف٧ك اٝ٩ جًٝلاخ جٝٚحُحز جٝؿجؾل 
ل ٬٬لف ُ٠ٞ٬ر ٜجٝ٠ِٞ٧٠حز ٧ؤؿ٧جس٦ح دنٟ ُٞ٩ ٠ؿجف جٝلحُر، دحلسؾؿجٟ ندٜر ٖ٫ ؤ٠حٜ١ س٧جظؿ٥
 .)5220 ،لال٠حُ٬( ِؿجٝسِٟٞ ُ١ ُد
جلسؾؿجٟ  ُٞ٩ سِس٠ؿ سِٞ٬٠٬ر سِٞ٠٬رًف٬ٚر  جلإٜٝسف٧٢٫ ٖ٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ؤ٢٤٬ٚوؿ دحٝسِٟٞ 
جٝسِٞ٬ٟ ، ٠١ ؤظل سػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٕ جلإ٢سف٢ز٧ندٜر  جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جٝػؿ٬صر ٧جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ
 .٧جٝسِٟٞ
٠َ  ٠ؿ٠ظحٟ جلإٜٝسف٧٢٫ ٕ جٝسِٞ٬٧ٌؤلٞ٧خ سِٞ٬٠٫ سِٞ٠٫ ػؿ٬ش ٬سٟ ٖ٬٤ س: اهيديزاهخـوى 
، )1220جٝد٬ًحف، ( سػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٕ جٝسِٟٞدػ٬ش ٬سنحفٜح ٠ِح ٖ٫  ،٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ جٝسِٟٞ جٝوٗ٫
، ٧سسٟ ٠٢حٙنر جٝ٠٧جي٬َ جٝس٫ ٧جظ٤ جلإ٢سف٢زٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ًٝٞلاخ ُدف ٧ُسلَّٟٞ ٖ٬٤ جٝ٠حؿذ ج
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د٬١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٞ٠٬١  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ ٞٚحءجز جٝ٠دحنفذحز ؾلال جٝوِ٧ددِى جٝ ٖ٬٦ح جٝ٠سِٟٞ
 .)6002 ,ulyoS & ulnuyokkA(
٢٧جٍ ؤدإ٢٤ ًف٬ٚر سِٞ٬٠٬ر سِٞ٠٬ر سظ٠َ د٬١  جٝ٠ؿ٠ط٬ِفٕ جٝسِٟٞ  )6002 ,pparT(٧ػلخ 
٠ؾسٞٗر ٠١ ًف٘ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ٜحٝسفٜ٬ق ُٞ٩ جٝسِٟٞ جٝـجس٫، ٧جٝس٧ظ٬٤ ٧جلإفنحؿ ٠١ جٝ٠ِٟٞ، 
 .ؿ٪٬٧جٝسِٟٞ جٝسٚٞ ٫جٝسِح٧٢جٝسِٟٞ ٧
ؤػؿ ؤنٜحل جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫، ٬سٟ ٖ٬٤ جٝؿ٠ط د٬١ ؤ٢٤  جٝ٠ؿ٠ط؛ ٬ٚوؿ دحٝسِٟٞ ٥ـ٣ جٝؿفجلر٧ٖ٫ 
 .جلإ٢سف٢ز٧ؤؾف٨ جٖسفجي٬ر ٠١ ؾلال  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ٝٚحءجز ٠دحنفذ 
٥٧ نِ٧ف جٝٗفؿ ٢ػ٧ ؤ٠ف ؤ٧ ٠٧ي٧ٍ ٠ح، ٧٥ـج جٝنِ٧ف ٙؿ ٬ٜ٧١ ا٬ظحد٬ح ؤ٧ لٞد٬ح : الاخسبٍ
 ).1110ق٬س٧١، (
 جٝ٠ؿ٠ط؛ ٬ِفٕ جلاسظح٣ دإ٢٤ جٝنِ٧ف جٝـ٪ ٬ػ٠ٞ٤ جًٝحٝخ ٢ػ٧ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ ٧ٖ٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر
ر دحلاسظح٥حز ٢ػ٧ جٝؾحو جٝد٢٧ؿجٝ٠ًدٚر ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ، ٧جٝـ٪ ل٬سٟ ٙ٬حل٤ ٠١ ؾلال 
 .ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخجٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط جٝ٠٧ظ٧ؿذ 
ك، حَٚ جٝ٠ُ٥٧ ُ٠ٞ٬ر ٠٢٦ظ٬ر ٠ؾًًر ٧٠٢ٌ٠ر، سسي٠١ اوؿجف ػٜٟ ُٞ٩ جٝ٧جٙ: اهخلّٖى
 ).1110ق٬س٧١، (ُٞ٬٦ح  ؤ٧ ٠ِح٬٬ف ٠ِ٬٢ر ٝسسٟ جٝ٠ٚحف٢ر د٢حّء اٝ٩ ٠٧جوٗحٕز جلس٢حؿًج
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ؤ٢٤ ُ٠ٞ٬ر ٠٢٦ظ٬ر ٠ؾًًر ٧٠٢ٌ٠ر س٦ؿٕ اٝ٩ اوؿجف  دحٝسٚ٧٬ٟ ٖ٫ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر٧جٝ٠ٚو٧ؿ 
ٝدف٢ح٠ط اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ، ٠١ ؾلال ؤؿجذ جٝفوؿ ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ػٜٟ ُٞ٩ ٠ؿ٨ 
  .ٜٝسف٧٢٬ر٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جلإٝٚ٬حك ظجٝ٠ؾوور 
٧سن٬ف . ؿفظر جلس٬ٗحء جٝ٠سًٞدحز جٝس٫ ٬س٧ِٙ٦ح جٝ٠لسٗ٬ؿ ٠١ جٝؾؿ٠ر ٠وًٞغ ٬ِدف ُ١: اهسّدث
 . )1220جٝٗسلا٧٪، ( اٝ٩ جٝ٠٧جوٗحز ٧جٝؾوحثه ٖ٫ جِٝ٠ٞ٬حز ٧جلأ٢نًر ٧جٝ٠ؾفض
، ٠ؿ٨ ٠لاء٠س٦ح ٖ٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر اهيديزتسّدث اهخظيٖى اهخرتّٔ هيشبكبح اهخـوى ٧٬ٚوؿ 
 .٢٬ح٧٧س٧جٖٚ٦ح ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جٝ٠و٠٠ر اٜٝسف
ي٠١ ؾًر  ٥٧ ٠حؿذ ؤ٧ ٠ٚفف سِٞ٬٠٫ ظح٠ِ٫ ٬سٟ جُس٠حؿ ُؿؿ ٠ِ٬١ ٠١ جٝلحُحز ٝ٤: اهيشبق
 .جٝسؾوه جٝ٠ٚففذ ٖ٫ جٝظح٠ِر
 
 ضدّد اهدراشج ّيضدداخِب
اؿجفذ "ُٞ٩ ٠ِٞ٠٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ دف٢ح٠ط  ػؿ٧ؿ جٝؿفجلر ٖ٫ سًد٬ٚ٦ح زس٠صٞ
٧ٙؿ ، ٟ2020/ 1220ٖ٫ جِٝحٟ جٝؿفجل٫  .ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ ٧جًٝٞدر جٝؿجفل٬١ ٝ٦ح" جٝ٠نف٧ٍ
 .جٝظح٠ِرٝسًد٬ٚ٤ ؾلال ٥ـج جِٝحٟ جٝؿفجل٫ ٖ٫  سٟ جلاٙسوحف ُٞ٩ ٥ـج جٝدف٢ح٠ط ٢ٌفًج
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، "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"دٔفى سٚ٧٬ٟ دف٢ح٠ط  ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٝسػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٕصلاش ؤؿ٧جز  سٟ جلسؾؿجٟ
جلسدح٢ر جًٝلاخ ٝؿفجلر ٧. ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝ٠لحٙحز جٝدف٢ح٠ط فوٕؿ ٝٚ٬حك ؤؿجذ :٧٥٫
ص٢حء سِٟٞ ؤ٧ؿ٧ف٥ٟ ٖ٬٦ح ٧جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٧٢٦ح  جٝ٠ؿ٠ط٢ػ٧ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ  جسظح٥حس٦ٟ
٠ؿفل٫ جٝ٠لحٙحز ٠َ  ٠ٗس٧ػرند٤  ٖفؿ٬ر ظفجء ٠ٚحدلازدحلإيحٖر اٝ٩ ا. رجٝ٠ؿ٠ظجٝ٠لحٙحز 
  .رجٝ٠ؿ٠ظ
 
 افخراغبح اهدراشج
 :جٖسفيز جٝدحػصر ٠ح ٬ٞ٫
جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جٝ٠ؿ٠ظر  ٝٚ٬حك ظ٧ؿذسس٠٬ق ؤؿجذ جٝفوؿ جٝ٠لسؾؿ٠ر  -
 .دحٝوؿ٘ ٧جٝصدحز
 .جٝ٠ؿ٠ط٢ػ٧ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ  جسظح٥حز جًٝٞدر ٬٠سٞٛ -
 .وؿ٘ اظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ جلإلسدح٢ر -
 . وؿ٘ اظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ ؤلثٞر جٝ٠ٚحدٞر -
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 اهفظل اهذبٌٕ
 يراسـج الأدتٖبح 
 ٤لافسداحً دفج٠ظا  ٠١ جًٝف٘ جٝػؿ٬صر جٝ٠سدِر ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ، ٧٢ٌفًج جٝ٠ؿ٠ط٬ِسدف جٝسِٟٞ 
دحٝػحل٧خ ٧جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ؛ ٖٚؿ سٟ ؤؾـ جٝؿفجلحز جٝس٫ دػصز ٖ٫ ٥اـ٬١ جٝظاح٢د٬١ دِا٬١ 
 . جٝ٠ؿ٠طُسدحف ُ٢ؿ ٠فجظِر جلأؿخ جٝسفد٧٪ ٖ٫ ٠ظحل جٝسِٟٞ جلا
ػؿش جٝ٠ػا٧ف جلأ٧ل ػ٬ش س٠ػح٧ف فث٬ل٬ر،  رسٟ سٚل٬ٟ جٝؿفجلحز جٝلحدٚر ٧٠فجظِس٦ح ٖ٫ صلاص
، ٧ا٬ظحد٬حز ٥ـج جٝ٢ا٧ٍ جٝظ٧ؿذ٧ٙ٬حك  جٝسً٧٬ف٧ ٟسو٠٬جٝ ٢حػ٬ر٠١  جٝ٠ؿ٠طُ١ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
ص٢احء جٝسوا٠٬ٟ ؤ٠١ جٝسِٟٞ ٧ٖ٧جثؿ٣، ٧٠سًٞدحز ٢ظحػ٤ ٧جٝوِ٧دحز ٧جٝسػؿ٬حز جٝس٫ س٧جظ٦ا٤ 
 جلأ٧ٝا٩ : ٠١ ٢احػ٬س٬١  جٝ٠ؿ٠طؤ٠ح جٝ٠ػ٧ف جٝصح٢٫ ٖسػؿش ُ١ جٝس٧ظ٦حز ٢ػ٧ جٝسِٟٞ . ٧جٝسًد٬٘
ى جلأ٠ا٧ف سػؿش جٝ٠ػ٧ف جٝصحٝش ُا١ دِا د٬٢٠ح . ٠لسٚدٞ٤ ٧جٝصح٢٬ر ٢ػ٧٣ ٧جلاسظح٥حزج٭فجء 
ٟ جٝسًف٘ اٝ٩ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٖا٫ ٥اـ٣ سػ٬ش  ،جٝ٠ؿ٠طجٝ٠سِٞٚر دسًد٬٘ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
 . ٠١ ؾلاٝ٦ح جًٝٞدر سِٟٞسٚ٬٬ٟ  اٝ٩ًف٘ جٝس٧جول ٖ٬٦ح، ٧٠١ صٟ  ٧اٝ٩ جٝ٠لحٙحز،
 بّخػّٖرُ اهيديزخظيٖى ترايز اهخـوى : اهيضّر الأّل
سس٠صل ٖ٫ ٠فجظِر جلأؿد٬حز جٝس٫ سػؿصز ُ١ ٜ٬ٗ٬ار  ،سٟ سٚل٬ٟ ٥ـج جٝ٠ػ٧ف اٝ٩ ؾ٠لر ٠ظحلاز
، دحلإيحٖر اٝا٩ ٙ٬حك ظ٧ؿس٦ح ٧٠سًٞدحز ٢ظحػ٦ح٧ ر ٧سً٧٬ف٥حجٝ٠ؿ٠ظسو٠٬ٟ ٠لحٙحز جٝدفج٠ط 
 .٧ٖ٧جثؿ٣، ٧٠١ صٟ جٝسػؿ٬حز ٧جٝوِ٧دحز جٝس٫ س٧جظ٦٤ جٝ٠ؿ٠طا٬ظحد٬حز جٝسِٟٞ 
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 ّخػّٖرُب اهيديزنٖفٖج خظيٖى يشبكبح اهخـوى  فٕاهدراشبح اهخٕ تضذح  . أ
٬ؿ٥ح ق٧س٠١ جٝ٠٦ٟ ٝٞ٠و٠٠٬١ جٝسِٞ٬٠٬٬١ ٧جٝ٠ِٞ٠٬١  ؛جلإ٢سف٢زُ٢ؿ ٧يَ جٝ٠لحٙحز ُٞ٩ 
ٖفوح ػٚ٬ٚ٬ر ٝٞسِٟٞ  ٟلإًُحث٦ ٖ٬٦ح ًٝلاخجؾ٬حفجز جٝ٠ف٧٢ر دنٜل ؤٜدف ٧٠ػح٧ٝر يدً د
. )9002 ,uolgoztruomuoiK & soluopolahciM & irreD & sikadanreV & isuonnaiG(
، 2220ٖ٫ ٜٞ٬ر لحٖح٢ح ٝٞٗ٢٧١ ُحٟ  جلإ٢سف٢زٙحٟ ٖف٬٘ دسً٧٬ف دف٢ح٠ط سِٞ٬٠٫ ُدف ٖ٠صلا؛ 
جلس٢ؿ٧ج ٖ٫ دف٢ح٠ظ٦ٟ ٢حظػح  ٧ٜ٫ ٬ٜ٧١٧ـٝٛ ُ١ ًف٬٘ ٖف٬٘ ُ٠ل ٠سٜح٠ل ٧٠سِح٧١، 
٠ِفٖر ٠ح ٬فجؿ ٧يِ٤ ٖ٫ جٝ٠لح٘ د٢حء ُٞ٩ ٖ٫  زس٠صٞ، ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأ٠٧فاٝ٩  ٣سً٧٬ف
جلأ٠ف ٧٥ـج ، )6002 ,yellohneffO( ٟ ٝ٦ٟ ٧ٜ٬ٗ٬ر س٧ٌ٬ٗ٤جػس٬حظحز جًٝلاخ، ٧٠ِفٖر ٠س٩ ل٬ٚؿ
جٝ٠٦ٟ  ٧ؤيحٖ٧ج ٝـٝٛ ؤ٢٤ ٠١ ،)6002 ,.la te airikazD(٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ؤنحف اٝ٬٤ قٜف٬ح ٧آؾف٧١ 
جلا٥س٠حٟ دحػس٬حظحز جٝ٠ئللحز ٧جٝ٢٧جػ٫  جلإ٢سف٢ز٠ر ُدف ُ٢ؿ سو٠٬ٟ جٝدفج٠ط جٝ٠سَِّٞ
 .جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر، ٧ًف٘ ٢ٚل جٝ٠٧جؿ ٧٢٧جػ٫ جٝؿُٟ ٝٞسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ٧سٚ٬٬ٟ ٢سحثظ٤
ذ جٝ٠حؿٖ٫ ؾدفجء اٝ٩ جٝٞظ٧ء ٧٠١ جلأ٠٧ف جلأؾف٨ جٝس٫ سٟ جلالس٢حؿ اٝ٬٦ح ُ٢ؿ سً٧٬ف جٝدف٢ح٠ط 
ِٞ٬٠٫، ٧ؾدفجء ٖ٫ جٝسجٝسو٠٬ٟ  ٖ٫ ٠١ ٠ِٞ٠٬١ ٧ؾدفجء جٝسِٞ٬٠٬ر ٝلإنفجٕ ُٞ٩ جٝ٠ػس٧٨
جٝسق٧٬ؿ دحٝٚ٧جُؿ ٧جٝ٠ؾًًحز ٝٞل٬ف ٖ٫ ايحٖر اٝ٩ . ٧ؾدفجء ٖ٫ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ِؿجٝسِٞ٬ٟ ُ١ ُد
ٝسو٠٬ٟ جسق٧٬ؿ ٖف٬٘ ٧٠١ صٟ . ٤ٜل ؾً٧ذ ٖ٬ٝجٝس٧ظ٬٤ ٧جلإفنحؿ ٧سٚؿ٬ٟ  ٤س٠سحدِ، د٦ؿٕ جٝ٠لح٘
 ٤، اـ ٬دٚ٩ ؤلحل٤لسؾؿج٠٢ح٠ط لإُحؿذ جفجٝد٢سحض ٧جلأ٠ف جلأؾ٬ف ٬س٠صل ٖ٫ ا .٥ٟلأؿ٧جفد٧وٕ 
 .)6002 ,yellohneffO( ٝ٤ ٨ظَفجٝس٫ ُس٧٬سٟ جٝسً٧٬ف ُٞ٬٤ ٠١ ؾلال ُ٠ٞ٬حز جٝسٚ٬٬ٟ  صحدسًح
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جًٝحٝخ جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝ٠ًٞ٧در  ٠٢٤ ٬ؿفك ٠ٚففًج جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٜح١ ٥٢حٛ ٜسحدًح ٧جٝسِٟٞ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ
٧يَ جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر لا ٖب١  جلإ٢سف٢زٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف  ٠حؤ ،)3002 ,nellA(
ٜٝسف٧٢٬ر ؾحور، ٖحٝسِٟٞ ُدف اسٚٞ٬ؿ٬ح ٧اؿؾحٝ٦ح ُٞ٩ وٗػر  جٝ٠سِٞ٠ر٬س٠صل د٠ظفؿ ٢ٚل جٝ٠حؿذ 
، ٧ٝ٤ جُسدحفجز ؾحور ٠١ ؤظل جٝسو٠٬ٟ جٝٗحُل جٝـ٪ ح٥٧ ٧ل٬ٞر ٙحث٠ر دػؿ ـجس٦ جلإ٢سف٢ز
٬سًٞخ جٝفظ٧ٍ  جٝـ٪ جلأ٠ف، )1002 ,letsahcuD & amllehC-rraC( ٬ػٚ٘ جٝٗحثؿذ ٝٞ٠سِٞ٠٬١
 سإؾـ ٧ٙسًح٦ح ٠٠ح ٬ظِٞ، ٠سٜح٠ٞرسِٞ٬٠٬ر سِٞ٠٬ر  ٢سحض ٠حؿذلإاٝ٩ ؤٜصف ٠١ ٠وؿف ٧٠فظَ ٧جػؿ 
 .)3002 ,nellA( ُ٢ؿ جٝسو٠٬ٟ ٜد٬فًج
، ٖٟٞ سٜ١ ٠لسؾؿ٠ر دنٜل ٜد٬ف دنٜل ٠س٧جيَ ٠ر ُٞ٩ جلإ٢سف٢زدؿؤ ٌ٦٧ف جٝ٠لحٙحز جٝ٠و٠ٖ
ِ٢ؿ٠ح ٬ٚفف جٝ٠ؿفل٧١ اؿؾحل جٝسِٟٞ ٖ، )3002 ,nellA( ٝ٠ػس٧٨ ٧جٝ٠٢٦حض٧جٙسوفز ُٞ٩ ج
٠َ اؿؾحل  ل٤ سٚٞ٬ؿ٬حجلإٜٝسف٧٢٫ ٖ٫ سؿف٬ك ٠لحٙحس٦ٟ ٖب١ ٠ٌِ٠٦ٟ ٬سد٢٩ جٝ٠لح٘ جٝـ٪ ٬ؿفِّ
، ٧٬ٜ٧١ سًد٬ٚ٦ح دً٬ثح ٖ٫ جٝدؿج٬ر، ٧٠١ صٟ ٬دؿؤ٧١ دبؿفجض ٠لحٙحز دل٬ً ح ٖ٬٤ دنٜلسٜ٢٧ٝ٧ظ٬جٝ
ؤٜدف ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠لحٙحز ٬دؿؤ٧١ ٝؿ٬٦ٟ صٚر ٧ؾدفذ  دل٬ًر ٖ٫ ٢ٌحٟ اؿجفذ دل٬ً، ٧ُ٢ؿ٠ح سودغ
 ٝسس٢حلخ ٠َ ؤو٧ل جٝسفد٬ر سو٠٬٠٦ح ٧سً٧٬ف٥ح ُ٢ؿجلأ٠٧ف جٝسفد٧٬ر دِ٬١ جلإُسدحف  دإؾـ
جٝف٧جدً جٝ٠فجظَ ٧ دِى ٧٬ي٬ٗ٧١ )3002 ,hcraeseR deilppA rof retneC ESUACUDE(
 ٜح٠ًلا ٖإودغ ٥٢حٛ اؿؾحًلاجٝ٠لحٙحز،  ؤؿز اٝ٩ سً٧٬فُؿ٬ؿذ  دؿجثلز ٌ٦ف٧ػحٝ٬ح . اٝ٬٦ح
يحٖر دحلإ ،٧ايحٖر سِد٬فجز ٧فل٧٠حز ٧سٚ٬٬ٟ دنٜل جٜٝسف٧٢٫ ح٧جٝ٠لا٠غ جٝؾحور د٦ حج٥ٝ٠ػس٧
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 ,hcraeseR deilppA rof retneC ESUACUDE ;3002 ,nellA( اٝ٩ جٝ٢نحًحز جٝسٗحُٞ٬ر
 .)3002
، جلإ٢سف٢ز٢حلدر ٝ٧يَ جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ُٞ٩ ٠جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جٝ٠س٧ٖفذ ػحٝ٬ح سِسدف 
-rraC(٠٢سؿ٬حز جٝ٠صل جلأؿٝر جٝؿفجل٬ر ٧ جلإ٢سف٢زر ُٞ٩ ٬٢٠ل ُٞ٩ جٝ٢و٧ه جٝ٠دس٧سن
 جٝس٫ ٬ظخ ؤ١ سٜ٧١ ٝٞؿفؿنر ٧جٝ٢ٚحنحز جٝ٠ٗ٬ؿذ حٓفٖ، ٧)1002 ,letsahcuD & amllehC
ٜح٢ز ؤل٧جء  )3002 ,nellA( ٧ظ٦٦ح دنٜل ٥حؿٕٝ٬٠١ جٝ٠ِٟٞ  دحلس٠فجف ذؿ٧فو٠٠فجٙدر ٧
٧جٝس٧جول جٝو٧س٫ ؤجٝدف٬ؿ جلإٜٝسف٧٢٫ دحلسؾؿجٟ  جٝ٢ٚحم ؤ٧ٓ٬ف ٠سقج٠١،  ٧ؤ٠سقج٠١ دنٜل 
ؤ٧ ٠١ ؾلال جٝ٧لحثل جٝسٚٞ٬ؿ٬ر  جلإ٢سف٢زجٝ٧لحثل جٝل٠ِ٬ر جٝ٠٧ظ٧ؿذ ُٞ٩ ل٧جء ٠١ ؾلال 
 .)1002 ,letsahcuD & amllehC-rraC( ٜحٝ٦حسٕ
 ًحؿفجل٬ ٬ظخ ؤ١ ٬سي٠١ ؿٝ٬ًلا ؛دنٜل ٠صحٝ٫ ٠و٠٠ًح جلإ٢سف٢زُدف  جٝ٠لح٘ جٝ٠سِٟٞٝ٬ٜ٧١ 
٠صل جلٟ جٜٝسحخ  ،٬نس٠ل ُٞ٩ ٙحث٠ر ٠١ جٝ٠وحؿف ٧جلأ٠٧ف جٝلاق٠ر ٝسػٚ٬٘ جٝسِٟٞ ٝؿ٨ جًٝحٝخ
جٝس٫ سوخ  جلإ٢سف٢زقٟ ٙفجءس٦ح ٧جٝ٠ٚحلاز ٧جٝٚفجءجز جلإيحٖ٬ر ٧٠٧جَٙ لاجٝ٠ٚفف ٧جٝٗو٧ل جٝ
ػس٩ ٬سٗحُل ٠َ ٠ؿفل٤  ُ١ جٝ٠لح٘ جًٝحٝخ د٠ِٞ٧٠حز ٧٠١ نإ١ جلأؿٝر سق٧٬ؿ ،ٖ٫ جٝ٠٧ي٧ٍ
 . )1002 ,letsahcuD & amllehC-rraC( جٝـ٪ ٬ِ٠ل دؿ٧ف٣ ُٞ٩ س٧ٖ٬ف جٝ٠حؿذ ًٝٞحٝخ
دنٜل  ؤ٧ جٝ٠وؿف جٝفث٬ل٫ ٝٞسِٟٞ ٖ٫ جٝ٠لح٘ جٜٝسحخ جٝ٠ٚفف٬٧يَ ٝ٬ك ٠١ جٝيف٧ف٪ ؤ١ 
لأ١ نحنر جٝػحل٧خ ٝ٬لز ٧لًح ٠٢حلدح ٝٚفجءذ جٜٝسحخ ٠١  ٧ـٝٛ ،جلإ٢سف٢زُٞ٩  ٜح٠ل
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ُ٢ؿ ُؿٟ س٧ٖف٥ح  جلإ٢سف٢زالا ؤ٢٤ ٬ِسدف ٠١ جلأ٠٧ف جٝيف٧ف٬ر ٧يَ جٝ٠حؿذ ُٞ٩ . ؾلاٝ٦ح
دنٜل ٠ًد٧ٍ، ٧ؤػ٬ح٢ح ٠١ جٝيف٧ف٪ ٧يَ جٝ٠ػحيفجز جٝؤ٬فذ ُٞ٩ ٠٧َٙ جٝ٠لح٘ دنٜل 
٩ جٝسِٟٞ ٧سظِٞ٤ ٬نِف د٠ِٞ٠٤ ٬إؾـ جًٝحٝخ ٠لاػٌحز ٠٢٦ح، ٧ٝسنظِ٤ ُٞٝل٠ِ٫ ؤ٧ ٠فث٫ 
س٠صل جٝ٠٦حٟ ٝ سِ٬٬٢حز ٠سِؿؿذ٠نحف٬َ ٧ُٞ٩ جٝ٠لح٘ جٝ٠و٠ٟ  ٧٬ظخ ؤ١ ٬ػس٧٪. ٧٥٧ دِ٬ؿ ُ٢٤
 ,amllehC-rraC( ٖ٫ جٝسِٟٞ ٣ؤ٠صٞر ٧جيػر ٝسلحُؿ، ٧ُٞ٩ ٞ٩ جًٝحٝخ ا٢ظحق٥حُجٝس٫ 
 .)1002 ,letsahcuD
، حاٝ٩ نفٜحز ٧٠ئللحز ؿجُ٠ر ٝ٦ جلإ٢سف٢زر ٧٧يِ٦ح ُٞ٩ جٝ٠ؿ٠ظ٬ػسحض سو٠٬ٟ جٝدفج٠ط 
د٬ثر  ٖ٫ ٠سٜح٠ٞر ًٝٞحٝخ س٧ٖ٬ف ؾؿ٠حز ل٠١ ؤظ ،ؤٟ اؿجف٬ًح سٚ٢٬ًح ؤٟ ٠حؿ٬ًح جٝؿُٟٜح١ ؤل٧جء 
آ٪ " نفٜر جٝ٠ؿ٠ط٠١ جٝنفٜحز جٝس٫ سسد٢٩ جٝسِٟٞ ٧ .)2007 جٝوحٝغ،(جٖسفجي٬ر ل٦ٞر ٧٠ف٢ر 
جلأ٠٧ف ُ٢ؿ ٧يَ جٝدفج٠ط جٝسِٞ٬٠٬ر ُٞ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١  سِ٠ل ُٞ٩ س٧ٖ٬ف جٝس٫ )MBI( "د٫ ؤٟ
 : ػلخ ٠ح ٧فؿ ٖ٫ ٢ٗك جٝ٠فظَ ٧٠٢٦ح. )2002 ,llocsirD( جلإ٢سف٢ز
٬لحُؿ جٝ٠سِٞ٠٬١ ُٞ٩ ػٞ٦ح  ٠٠حٜحلاؾسدحفجز ٧جٝسِ٬٬٢حز،  جلإ٢سف٢ز٧يَ جٝسٚ٬٬ٟ ُٞ٩  .1
 . ٧افلحٝ٦ح، ٧٠١ صٟ ؤؾـ ُلا٠حس٦ٟ دنٜل سٞٚحث٫ ٧جٝػو٧ل ُٞ٩ سٚف٬ف ُ١ ؤؿجث٦ٟ
ٝسل٠غ دحٝس٧جول  ،جٝ٠ؿ٠طجٝ٠لس٠فذ ٠١ جٝ٠ئللر جٝس٫ سسد٢٩ جٝدف٢ح٠ط جٝ٠سحدِر  .2
ُ١ ِٞ٧٠حز ٧٧ظ٦حز جٝ٢ٌف ٖ٬٠ح د٬٢٦ٟ، جٝ٠لس٠ف د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٝ٬سدحؿٝ٧ج جٝؾدفجز ٧جٝ٠
 .٧جٝسٗحُل ا٢نحء ؾً جسوحل ػ٬٧٪ ٧٢نً ٝي٠ح١ ٥ـج جٝس٧جولًف٬٘ 
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، ٝ٬س٠ٜ١ جٝ٠سِٞ٠٧١ ٠١ ٠سحدِر جلإ٢سف٢زس٧ٖ٬ف جٝ٠فجظَ ٧جٝ٠وحؿف جٝلاق٠ر ٝٞسِٟٞ ُٞ٩  .3
ٝٞ٧و٧ل ٝسٞٛ جٝ٠فجظَ، ٠٠ح ٬ل٠غ جٝ٠حؿذ ٠١ ؾلال جٝف٧جدً جٝس٫ س٧ٖف٥ح جٝنفٜحز 
 . ظؿ٬ؿ ٖ٫ جٝ٠حؿذ٠ح ٥٧ ٠سحدِر ٜل دٟ ٝ٦
ٜحٝ٧ٌحثٕ ٠صلا ٙدل ٠٧ُؿ جٝٞٚحء جٝ٠دحنف  جلإ٢سف٢زجلا٥س٠حٟ د٢ٚل جٝسِٟٞ جٝلحد٘ ُٞ٩  .4
 . ٫ ٧جظ٤ جًٝٞدر وِ٧در ٖ٫ سِٞ٠٦حٝ٬سٟ جٝ٢ٚحم ٖ٫ جٝ٢ٚحً جٝس ،٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤
 .  ٝسق٧٬ؿ جٝ٠سِٞ٠٬١ دحًٝف٘ جٝلاق٠ر ٝٞسِٟٞ جٝـجس٫ جلإ٢سف٢ز٧يَ لحُحز ٠ٜسد٬ر ُٞ٩  .5
٬١ جٝٞظ٧ء ٝٞس٧ظ٬٤ ٧جلإفنحؿ ٜ٧ل٬ٞر ٠١ ٧لحثل جٝسِٟٞ، ٖحٝ٠سِٞ٠٬١ دػحظر اٝ٩ ٠فنؿ .6
 .٦ٟ ٖ٫ سؾً٫ جٝ٠نحٜل جٝس٫ س٧جظ٦٦ٟ ٖ٫ جٝسِٟٞسلحُؿٝ٠
 جلإ٢سف٢زجٝس٫ ٬ظخ ٧يِ٦ح ٧ؤؾـ٥ح دِ٬١ جلاُسدحف ُ٢ؿ سو٠٬ٟ جٝ٠لحٙحز ُٞ٩  جلأ٠٧ف٠١ 
ٝ٠لح٘ ج٧ؾو٧و٬ر  ٝٞ٠سِٞ٠٬١، جٝ٠حؿذ ٧٠سًٞدحس٦ح ٝسلٞ٬ٟ٧جٝلاق٠ر  ؤؿ٧جز جٝدف٠ظر جٝ٠لسؾؿ٠ر
جٝؾحور د٦ـ٣ ٠لا٠غ جٝ٧ ٠٧ف ٧جٝؾ٬حفجزجلأف دِى ٬، ٠َ يف٧فذ س٧ٖدحٝؿفظر جلأ٧ٝ٩ ٧ػ٠ح٬سر
 م ٧جلاؾسدحفجز جلإٜٝسف٧٢٬ر ٧ػٞ٧ٍلٝ٢ٚحج٧ٓفٕ  ػر ٝلإُلا١س٧ٖ٬ف وٗ ٠صل، جٝ٠لحٙحز
٢ٌحٟ اؿجفذ  ٝٞ٠نحٜل ٧ٙفجءجز ايحٖ٬ر، ٧جٝلحُحز جٝ٠ٜسد٬ر جلاٖسفجي٬ر جٝ٠سقج٠٢ر، ٧٧ظ٧ؿ
٬سًٞخ  ٧٥ـج ٜٞ٤. اًُحء جِٝلا٠حز ًٝٞلاخ٤ س٬ل٬ف جِٝ٠ل ٖ٫ جٝدف٢ح٠ط، ٧٬سٟ ٠١ ؾلاٝٝ ٞ٠لح٘ٝ
  .)3002 ,nellA(ؾو٧و٬ر جٝلف٬ر ٧جٝٝ٤ ٠١ يًحٝخ سؾحور ٜٝل  ٜٞ٠ر ٠ف٧ٍف
٥٢حٛ جلسفجس٬ظ٬حز ٠ؾسٞٗر ٬٠ٜ١ جلسؾؿج٠٦ح ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ ٝ٠لحُؿس٦ٟ ٖ٫ د٢حء ٠لحٙحز ِٖحٝر 
٧يَ ٧ُ١ جٝ٠لح٘، ٧٧يَ ُ٢ح٧٬١ جٝ٧ػؿجز،  ، ٧٠٢٦ح اًُحء ؾٞٗ٬ر ٢ٌف٬رجلإ٢سف٢زُدف 
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٠ٚحًَ ٝ٠ػحيفجز ٧٠١ ج٧ؿ٠ط ُف٧ى  ،جٝ٠ٗح٥٬ٟ جٝ٠ٗسحػ٬ر ٧جٝٚفجءجز جٝؾحور دحٝ٠لح٘
٧سو٠٬ٟ دِى جٝ٠٢حٙنحز ٧جٝ٢نحًحز جٝس٫  .ٖ٬ؿ٬٧ ٧س٠ص٬لاز لأ٥٠٬س٦ح ٖ٫ اًُحء جٝػوه
جٝل٠حع ًٝٞلاخ دِٞخ ؿ٧ف ، ٧سص٬ف ج٥س٠حٟ جًٝلاخ ٧س٢٠٫ ُ٢ؿ٥ٟ جٝسٜٗ٬ف جٝ٢حٙؿ ٧جٝسِٟٞ جِٝ٠٬٘
  .)5002 ,suoilenroC & gnaY(ٖسفجي٬ر ؤ٧ جٝوٗ٧ٕ جلا جلإ٢سف٢زُٞ٩  ٖ٫ جٝ٢ٚحمٖحُل 
٠سِؿؿذ ِٝفى جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر،  ٧ؾدفجز جلسِ٠حل ؤ٢٠حًٖ٠١ جٝيف٧ف٪  ؛ايحٖر ٝـٝٛ
٧٧يَ جٝ٬ؿ ُٞ٩ جٝ٠نحٜل جٝس٫ ٠١ جٝ٠ػس٠ل ؤ١ س٧جظ٤ جٝسًد٬٘ جٝ٢حظغ ٝٞ٠لح٘، ٧٠فجٙدر لفُر 
، ٧يف٧فذ ؤ١ ٬ٜ٧١ ٥ـج جٝدفج٠ط ٧سً٧٬ف٥ح سو٠٬ُٟسدحف ٖ٫ ١ ٧ؤؾـ٥ح دِ٬١ جلا٬سِٞ٠جٝ٠
ل ًٝٞٞدر دنٜل ٧جيغ، ٧٬ق٧ؿ٥ٟ دٗػ٧وحز ٠سٜففذ ٧٠لس٠فذ ٢َٚ٠س٢حلٚح، ٧ؤ١ ٬ُجٝسو٠٬ٟ 
 لحُؿ٢حٖـذ اٜٝسف٧٢٬ر سف ٬٧٬٧ٖف ٝ٦ٟ جٝسٔـ٬ر جٝفجظِر ُٞ٬٦ح دنٜل ٧جيغ، ايحٖر اٝ٩ س٧ٖ
 .)1002 ,nawS( جٝ٠سِٟٞ ٝٞس٢ٚل ٖ٫ جٝ٠لح٘
 & gnaY(جٝ٧جفؿذ ٖ٫ ٠ٚحٝر  )1002 ,kasnaJ & yllA( ٖ٫ ؿفجلس٦٠ح ُٞ٫ ٧ظح٢لحٛجٙسفع 
ظ٧ؿذ ُحٝ٬ر ُ٢ؿ٠ح سس٠ػ٧ف دسٜ٧١  جلإ٢سف٢زحز جٝ٠ًِحذ ُدف ؤ١ جٝ٠لحٙ )5002 ,suoilenroC
  :٧٥٫، جلإ٢سف٢زٙح٠ح دسػؿ٬ؿ ُنفذ ٠ٗحس٬غ ٝظ٧ؿذ جٝسِٞ٬ٟ ُدف ٧ ،ػ٧ل جًٝحٝخ
 . جٝ٠ِفٖر ٠١ ؾلاٝ٦ح ُسد٢٩ ٧لا ُس٢ٚلؤ١ٖ  .1
 .١ سِٞ٠٤جًٝحٝخ جٝ٠لئ٧ٝ٬ر جٜٝح٠ٞر ُ ٬سػ٠ٖل ؤ١ِ .2
 . ٬٠سٞٛ جًٝحٝخ جٝؿجِٖ٬ر ٝٞسِٟٞ ؤ١ِ .3
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 .سس٬غ جٝ٠لحٙحز جٝٗفور ؤ٠حٟ جًٝحٝخ ٝٞسٜٗ٬ف ؤ١ِ .4
 .سس٢حلخ جلأ٢نًر جٝسِٞ٬٠٬ر ٠َ ؤ٢٠حً جٝسِٟٞ ُ٢ؿ جًٝحٝخ ؤ١ِ .5
 . دحٝسظحفخ ٧جٝسِٟٞ جٝ٢نً جلإ٢سف٢زد٬ثر جٝسِٟٞ ُدف  َقٖقَُِس ؤ١ِ .6
 . ٠١ جٝ٠لح٘ ؤ٢نًر سِٞ٠٬ر ٖفؿ٬ر ٧ظ٠حُ٬ر٬سي ؤ١ِ .7
 . اُحؿذ سِف٬ٕ ٧سوػ٬غ جلأن٬حء ٓ٬ف جٝؿٙ٬ٚر ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝلحد٘ؤ١ِ سسٟ  .8
 . ٠١ ؾلال جٝسِٟٞ جٝػحٝ٫ ٦حجٝؿف٧ك جٝلحدٚر ٧س٧ل٬ِٖ٫ اُحؿذ جٝ٢ٌف ؤ١ِ سسٟ  .9
 . ٬لسً٬َ اؿجفذ جٝ٠لح٘ دنٜل ُحٟ ٬ٜ٧١ ٥٢حٛ ٠ؿفْك فث٬ْك ؤ١ِ .11
، سا٧ٖف سِ٠ل ٜٗف٬٘ ٠سٜح٠ال  سو٠٬ٟ جٝ٠لحٙحز اٜٝسف٧٢٬ح اٝ٩ ٠ئللر فجُ٬ر ٝٞدف٢ح٠ط ٬ػسحض
 ,senoJ & smiS(ز ٠١ ؤظل جٝسو٠٬ٟ جٝ٢حظغ ٧جٝظ٬ؿ ٝ٦ـ٣ جٝ٠لحٙح جلإؾسوحو٬٬١٠ظ٠٧ُر ٠١ 
ٝ٠ػر ُح٠ر ُا١ جٝ٠٢٦ظ٬ار جٝسِح٧٢٬ار ٖ٫ ؿفجلس٦ح  )8002 ,noxiH(ٚؿ٠ز ٥٬ٜل٧١ ٖ ،)2002
ٖػه دف٢ح٠ط سِٞ٬٠ا٫ ٠وا٠ٟ  ٠١ ؾلال ٧ـٝٛ ،جلإ٢سف٢زٝسً٧٬ف دفج٠ط سِٞ٠٬ر ٠د٢٬ر ُٞ٩ 
ٖ٫ ظح٠ِر ٖٞ٧ف٬ؿج جٝ٧لً٩، ٧سػؿصز ٖ٬٦ح جٝدحػصر ُ١ ؤُيحء ٖف٬٘ جٝسوا٠٬ٟ  جلإ٢سف٢زُٞ٩ 
 . جٝـ٬١ نحفٜ٧ج ٖ٫ اُؿجؿ جٝدف٢ح٠ط ٧ؿ٧ف ٜل ٧جػؿ ٠٢٦ٟ
٠فجظِار ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ ُفى لأُيحء ٖف٬٘ سو٠٬ٟ جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر ٧ؤؿ٧جف٥ٟ د٢احء ُٞا٩ 
  .٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأؿد٬حز
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س٧ٖ٬ف جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝٞ٠لح٘ سَٚ ُٞ٩ ُحسٚ٤ ٠لئ٧ٝ٬ر  :)جٝ٠ئٕٝ(جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر  ؾد٬ف .1
٧٧يَ جلأ٢نًر جٝلاق٠ر ٝسػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٖ٤ ٧٢سحثظ٤، ٧سػؿ٬ؿ جٝ٠٦حٟ جٝ٠ًٞ٧خ ا٢ظحق٥ح ٝسٚ٬ا٬ٟ 
، )2002 ,senoJ & smiS( جٝسِٟٞ، دحلإيحٖر اٝ٩ جلاٝسقجٟ دحٝظؿ٧ل جٝق٠٢٫ جٝ٠ٚفف ٝٞ٠لاح  ٘
١ ٧جٝ٢نحًحز ٝسِق٬ق جٝسِٟٞ جٝظؿ٬ؿ، ٧سإٜ٬ؿ جٝسفجدً جٝسِٞ٬٠٫ دا٬١ ؤ٥اؿجٕ ٧ٜسحدر جٝس٠حف٬
جٝ٠ٚفف ٧جٝس٠حف٬١ ٧جلا٠سػح٢حز ٧جٝ٧جظدحز، ٧سق٧٬ؿ ؤُيحء ٖف٬٘ جٝسو٠٬ٟ د٢لؾر ٠١ ؤ٪ 
، ٧س٬ل٬ف ُ٠ٞ٬ر سد٢٫ جلإ٢سف٢زُٞ٩  ٧سٚ٬٬ٟ ٧ٖفذ جٝ٠وحؿف ،)4002 ,nalpaC(٠حؿذ ٠ًٞ٧در 
 . )7002 ,sirroM & uX(جٝ٠لح٘ ٧سٚ٬٬٠٦ح 
جٝ٠نا٧فذ ٧سٚؿ٬ٟ  حٝسِٞ٬ٟجلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر د ٠لئ٧ل ُ١٧٥٧  :ؤ٧ جٝسفد٧٪ جٝ٠و٠ٟ جٝسِٞ٬٠٫ .2
جٝسق٧٬ؿ دحٝؿُٟ ٧جٝس٧ظ٬ا٤ ٧ ،)2002 ,senoJ & smiS( سو٠٬ٟ جٝ٠٢ح٥طجٝسفد٧٬ر ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ د
٬ِ٠ل ُٞ٩ س٢لا٬٘  )8002 ,noxiH ;4002 ,nalpaC( جٝسفد٧٪، ٧ؤؿجء ؿ٧ف ٠ؿ٬ف ٝٞ٠نف٧ٍ
، ٧سً٧٬ف ؾًر جٝ٠نف٧ٍ ٖ٫ ظاؿ٧ل ق٠٢ا٫ ٠ػاؿؿ، ٣ظ٠٬َ جٝ٢نحًحز جٝؾحور دسً٧٬ف
٧جِٝ٠ل ٜ٠ػفف ٝٞندٜر، ٧سٚؿ٬ٟ  ،)7002 ,sirroM & uX(٧ي٠ح١ جلس٠فجف٣ ٧س٠حن٬٤ ٠ِ٦ح 
جٝ٢وحثغ ػ٧ل جًٝف٘ جلأٖيل ٝسٚؿ٬ٟ جٝ٠ِٞ٧٠حز ٧٠سحدِر سلٞلٞ٦ح ٧٠لاء٠ر جلأ٢نًر ٝ٦اح، 
٧ُٞ٬٤ جِٝ٠ل ٠اَ ؤُياحء  ،)4002 ,nalpaC(ل ٢سحثط جٝسِٟٞ ٧سٚ٧٬٠٤ ٧ٜسحدر ُدحفجز ػ٧
جٝسو٠٬ٟ ٠َ جلأ٥ؿجٕ ٧جٝ٠وحؿف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ار جٝ٠سحػار  ٠لاء٠رٖف٬٘ جٝسو٠٬ٟ ٝٞسإٜؿ ٠١ 
 .))7002 ,sirroM & uX
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جٝندٜر جٝ٠لحُؿذ ٖ٫ ا٬ظحؿ ظ٧ ٠١ جٝصٚار  ٠ً٧ف٠١ جٝسػؿ٬حز جٝس٫ س٧جظ٤  :٠ً٧ف جٝندٜر .3
س٧٨ ٖ٫ جٝ٠فجػل جلأ٧ٝ٩ ٠٢٦ح، ٧ُٞ٬ا٤ ٠لاحُؿذ جٝ٠ئٝإ ُٞا٩ ٖ٫ ُ٠ٞ٬ر سً٧٬ف جٝ٠ػ
٧جِٝ٠ل ٠َ جٝ٠وا٠ٟ جٝظفجٖ٬ٜا٫  ،جلإ٢سف٢زؤؿ٧جز ٝسإل٬ك وٗػحز ُٞ٩ ندٜر  جلسؾؿجٟ
 ,nalpaC(ٝٗ٦ٟ جٝنحنحز ٧جٝؾٞٗ٬حز ٧جلأقفجف ٧٥٬حٜل جٝ٢٧جٖـ ٧سإل٬ك ٝ٧ػحز جٝسوا٠٬ٟ 
 ٧٠٧جفؿ جٝ٠ِٞ٧٠احز جلأؾاف٨ ٖ٫ سػؿ٬ؿ جٝ٠٧جَٙ ٧جٝ٠ٜسدحز جٝ٠نحفٜر ٧جٝ٠لحُؿذ  ،)4002
٠َ  ٩س٠حن٧جٝ٧لحثل جٝلاق٠ر ٝ٤ د٠ح ٬ جلإ٢سف٢زُ١ ي٠ح١ جٝسٗحُل ُدف ، ٧)8002 ,noxiH(
 . )2002 ,senoJ & smiS ;4002 ,nalpaC( ََِّٟٞسجٝدف٢ح٠ط جٝ٠ُؤ٥ؿجٕ 
 & uX( ٧٥٧ ٠لئ٧ل ُ١ جٝ٠٦حٟ جٝٗ٢٬ر ٧سًد٬٘ دِاى جٝ٢ناحًحز : جٝ٠و٠ٟ جٝظفجٖ٬ٜ٫ .4
ٖ٫ سػؿ٬ؿ جٝؾ٬حفجز جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ار جٝ٠٠ٜ٢ار ٝاؿُٟ ؤ٥اؿجٕ  ذلحُؿ٧جٝ٠ )7002 ,sirroM
ٟ ٬ٚاؿ ، ٧س)8002 ,noxiH( ٝ٠٧جوٗحز ٥٬ثر جٝسؿف٬ك ا٢سحض جِٝ٢حوف جٝٗ٢٬ر ٧ًٖٚح٧ جٝ٠نف٧ٍ
، ٧٬ِ٠ل ٠َ ٠ً٧ف جٝنادٜر ٧جٝ٠ئٝإ )2002 ,senoJ & smiS(ػ٧ل جلسؾؿج٠٦ح جٝ٢وحثغ 
لإ٢نحء جٝ٠ٚفف جٝسِٞ٬٠٫، ٧٧يَ جٝس٠صا٬لاز ٧جٝسوا٠٬٠حز جٝ٠سيا٠٢ر ُٞا٩ جٝوا٧ز 
٧جٝو٧فذ ٖ٬٤، ٧٠ِح٧٢ر ٠ئٕٝ جٝ٠لح٘ ُ٢ؿ سِؿ٬ل ٠ػس٧٨ جٝ٠ٚافف جٝسِٞ٬٠ا٫ ؤ٧ اُاحؿذ 
 . )4002 ,nalpaC(و٬حٓس٤ 
، ٧٬لاسؾؿٟ جلأؿ٧جز ٧٥٧ ٠لئ٧ل ُ١ ُ٠ل جٝدف٢ح٠ط): ؾد٬ف جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ(جٝ٠دف٠ط  .5
٧٬لاِ٩ . جلإ٢سف٢از جٝ٠سؾوور ٝسِٗ٬ل جٝ٢نحً جٝ٠ٚسفع ٧جٝ٠فٓا٧خ ٖا٫ ٠ٚاففجز 
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ٝٗ٦اٟ ٖثاحز جٝدف٠ظار  جلإ٢سف٢از جٝ٠دف٠ظ٧١ اٝ٩ سً٧٬ف ٖف٬٘ سو٠٬ٟ جٝ٠ٚففجز ُدف 
 .)4002 ,nalpaC( ٧ا٠ٜح٢حس٦ح٧ؤؿ٧جس٦ح 
جٝ٢ناف ٧٬لحُؿ ٖ٫ جٝػو٧ل ُٞ٩ اـ١ ػا٘ جٝساإٝ٬ٕ ٧ : جٝ٢نف٧٠لسنحف ػٚ٧٘ جٝسإٝ٬ٕ  .6
 . )8002 ,noxiH( ٧ٙيح٬ح جٝ٠ٜٞ٬ر جٜٝٗف٬ر
٠١ ؤظال يا٠ح١ ٬ػسحض سػي٬ف ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ اٝ٩ سِٟٞ دفج٠ط ظؿ٬ؿذ ٧سًد٬ٚ٦ح 
 retneC esuacudE (ٜٝسف٧٢٬ر جُؿ ٠سد٢حذ ٖ٫ سً٧٬ف جٝ٠لحٙحز جلإ، ٧٥٢حٛ ٙ٧جٝسو٠٬ٟ جٝظ٬ؿ ٝ٦ح
، ٧ـٝٛ دحٝ٢ٌف اٝ٩ لسر ؾً٧ً ُف٬ير ـجز واٞر دسوا٠٬ٟ )3002 ,hcraeseR deilppA rof
٬ٟ جٝـجس٫ ٝٞسِٟٞ ٠١ جٝس٢ٌ٠فجُحز ؿ٧ف جٝسٗحُل جٝ٠دحنف، ٧ ، ٧سس٠صل ٖ٫جلإ٢سف٢زجٝ٠لحٙحز ُدف 
جٝس٧جق١ د٬١ جلادسٜحف ٧جلإ٢سحض، ٧جٝسٜ٬ٕ  ا٬ظحؿٟ، ٧جٝػو٧ل ُٞ٩ جٝؿُٟ ٧جٝسؿف٬خ، ٧َِِّٞسجٝ٠ُ ِلَدٔٙ
 .)4002 ,maharG( جٝفٙ٠٬ر جٝسِح٠ل ٠َ جٝٗظ٧ذجٝصٚحٖ٫، ٧
 س سّدث ترايز اهخـوى الإهنخرٌّٕاهدراشبح اهخٕ تضذح فٕ كٖب . ة
ٝسإٜؿ ٠١ ٜٗحءس٦ح ٧ظ٧ؿس٦ح ، ٧ـٝٛ د٦ؿٕ جاٝ٩ سٚ٬٬ٟ جلإ٢سف٢زسػسحض جٝدفج٠ط جٝ٠و٠٠ر ُدف 
ج جٝسٚ٬٬ٟ دػحظر اٝ٩ ٖف٬٘ ُ٠ل ٠ٜ٧١ ٠١ ٖفٙر ـٝسػٚ٘ ؤ٥ؿجٕ جٝسِٟٞ جٝ٠و٠٠ر لأظٞ٦ح، ٧٥
سٚ٬ك ظ٧ؿس٦ح ٧ُ٢حوف ٝ، ٧جلإ٢سف٢زٜ٬ٕ سٟ ٢ٚل جٝ٠حؿذ جٝ٠و٠٠ر اٝ٩  جٝٗ٢٬ر ٝسف٨ٝٞ٠فجٙدر 
ٜ٠ح ٬ػسحض جٝسٚ٬٬ٟ اٝ٩ ٖف٬٘ ٠٦٢٫ ٝ٬ِ٠ل . جٝسِٟٞ جٝسٗحُٞ٫ ٧جٝ٢نحًحز جٝسِح٧٢٬ر جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٬٦ح
، ٧٠ؿ٨ ٠لاء٠س٦ح جلإ٢سف٢زُٞ٩ لٚل جٝدف٢ح٠ط ٧جٝسفٜ٬ق ُٞ٩ جٝسٔ٬فجز جٝس٫ سػؿش ٝٞ٠٧جؿ ُدف 
جلأدػحش جٝ٠سِٞٚر د٦ـج  ٤، ٧٥ـج ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ٠ح سٚؿ٠ٝ٦ح٠لسٚدٞ٬ر ٠١ جٝؿجفل٬١ ٝلأظ٬حل جٝ
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ٖف٬٘ سً٧٬ف جٝدف٢ح٠ط جٝـ٪ دؿ٧ف٣ جٝسٚ٬٬٠حز اٝ٩  ٟٖٚؿص ٟٓ س .ٝ٤جًٝلاخ  سٚ٬٬ٟ ٧ُٞ٩جٝدف٢ح٠ط، 
 ٬٢ٚٞ٦ح اٝ٩ ؾد٬ف جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٝ٬إؾـ٥ح دِ٬١ جلاُسدحف ُ٢ؿ سِؿ٬ل جٝدف٢ح٠ط ؤ٧ سً٧٬ف٣
 .)2002 ,senoJ & smiS(
لا دؿ ٠١ ٧ظ٧ؿ ًف٘ ٧٧لحثل ؾحور  ٬ر جٝ٠لحٙحز جٝ٠سِٞ٠ر ُدفجلإ٢سف٢زظ٧ؿذ ٧٢٧ُ ٟٝسٚ٬٬
٧سٔ٬٬ف جٝ٢ٌفذ ٧جٝسٜٗ٬ف جٝسٚٞ٬ؿ٪ جٝٚؿ٬ٟ ُ١  ٝٞسٚ٬٬ٟ، ٧ظ٧ؿ ؾدفجءجلأ٠ف جٝـ٪ ٬سًٞخ ، دحٝسٚ٬٬ٟ
س٧ٖ٬ف ، ٧)4002 ,mananG & alletS( ٟ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٞ ًحظؿَف٧٠ ؿًج٠َجٝسِٟٞ ُ١ دِؿ ٝ٬ودغ ٠َِس
 ًح٠فظِ٬ ًجسً٧٬ف ٙحث٠ر فوؿ ٢٧ُ٬ر س٧ٖف ٠وؿف ٠١ ؾلالؤؿجذ ٝٚ٬حك ظ٧ؿذ جٝ٠لحٙحز جٝ٠سِٞ٠ر 
سً٧٬ف ؤؿ٧جز ظؿ٬ؿذ ٧جيػر ٧نح٠ٞر ٝسٚ٬٬ٟ جٝ٠٧جؿ ، ٠١ ؤظل ٜٝسف٧٢٬رٝ٠ً٧ف٪ جٝ٠لحٙحز جلإ
 .)1002 ,silliW & yenotS & revilO & notgnirreH & notgnirreH( جٝ٠٧ظ٧ؿذ
، دلدخ جٝسقج٬ؿ جٝ٠ؿ٠ط٬ظخ جلا٥س٠حٟ دحٝد٬ثر جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ٧جٝسفد٧٬ر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ د٬ثر جٝسِٟٞ 
جٝ٠لس٠ف ٢ػ٧ ٥ـج جٝ٢٠ً ٖ٫ جٝسِٟٞ، ٧٠١ جٝ٧لحثل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝسفد٧٬ر جٝس٫ سظِل جٝسِٟٞ 
جٝسِٟٞ جٝ٢نً ٧جٝسِٟٞ جٝٚحثٟ ُٞ٩ ػل جٝ٠نٜلاز، ٧جٝسِٟٞ جٝػٚ٬ٚ٫ ٧جٝسِح٧١  ِٖحلا؛ جٝ٠ؿ٠ط
، ٧٬ظخ ؤؾـ ظ٠٬َ ٥ـ٣ جلأ٠٧ف دِ٬١ جلإُسدحف )4002 ,gneZ & miK & knoB(٧ؿفجلر جٝػحٝر 
ر ٖ٫ ٦٠ٓ٠٠٧ف جٝجلأ٠١  س٦ح٧ظ٧ؿ س٦حسِسدف ٢٧ُ٬، اـ جلإ٢سف٢زُ٢ؿ سٚ٬٬ٟ جٝدفج٠ط جٝ٠و٠٠ر ُدف 
 .)1002 ,.la te notgnirreH( جٝسِٞ٬ٟ جِٝحٝ٫
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٬حك ق٧ؿ د٠ٚ٬ٖ٫ ؤلسفجٝ٬ح  ytisrevinU nawoC htidEوؿف سٚف٬ف ُ١ ظح٠ِر اؿ٬ش ٜ٧ج١ 
 ًِ٫ س٧ظ٬٦حز ٝسً٧٬ف جٝدفج٠ط ٧جٝ٠٧جؿ جٝظؿ٬ؿذ٬٧ ،ٝظ٧ؿذ جٝ٠٧جؿ جٝ٠و٠٠ر ُدف جلإ٢سف٢ز
٬لسؾؿٟ جٝ٠سِٞ٠٧١ ١ ؤاٝ٩  ٬ػسحض جٝسِٟٞ ُدف جلإ٢سف٢ز، ٧د٢٬٧٬ر جٝسِٟٞ ٠١ ؾلال جلإ٢سف٢زٝؿُٟ 
٬ئؿ٪ اٝ٩ جٝسفٜ٬ق ُٞ٩ جٝسٗحُل ٧جٝس٧جول  ٠٠ح ،فجس٦ٟ ٧٠ِٞ٧٠حس٦ٟ ٖ٫ جٝسِٟٞد٠٦حفجس٦ٟ ٧ؾ
 جٝ٠لسؾؿ٠ر ٝسٚ٬٬ٟ جٝ٠لحٙحز ؿجذ جٝفوؿؤ٠٧ف جٝس٫ سئصف ٖ٫ د٢حء ، ٧٥ـ٣ ٠١ جلأ٦ٟجلاظس٠حُ٫ د٬٢
 . )1002 ,.la te notgnirreH( جلإ٢سف٢زُدف 
: ٥ا٫ ٧ فوؿ ٝسٚ٬٬ٟ جٝ٠لحٙحز ُداف جلإ٢سف٢از جٝسو٠٬ٟ ؤؿجذ سٟ جلالس٢حؿ اٝ٩ صلاصر ؤلك ُ٢ؿ 
سٟ جٝسفٜ٬اق ٬ جٝسفد٬رٖٗ٫ ٠ظحل  .١٬٠سفجس٬ظ٬حز ٢ٚل جٝ٠لح٘ ٝٞ٠سِٞ، ٧جلجٝسِٟٞ جٝسفد٬ر، ٧٠وحؿف
ُٞ٩ ٖفه جٝسِح٧١ د٬١ جٝ٠سِٞ٠ا٬١ س٬ر، ٧٠٦حٟ جٝػ٬حجُٝٞ٩ ٖػه جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دحٝ٢نحًحز ٧
سسي٠١ جلإ٢سحض ٧جِٝ٠ال ؤٜصاف ٠ا١  دػ٬ش ٦حر جٝسِٟٞ جٝ٠فسٜقذ ُٞ٩ جٝ٠سِٟٞ ٧ج٢ؾفجً٤ ٖ٬٧د٬ث
 . )1002 ,.la te notgnirreH( جٝ٠ػس٧٨ جٝسفٜ٬ق ُٞ٩
٠صال جٝ٠ف٧٢ار ٧٠لاء٠ار  ،ُٞ٩ فوؿ دِى جلأ٠ا٧ف  جٝسفٜ٬ق ٖ٬٤ جٝ٠وحؿف ٖ٬سٟظح٢خ ؤ٠ح 
ؤ٠ح دحٝ٢لدر لالاسفجس٬ظ٬حز . ٧جٝن٠٧ٝ٬ر ٧جٝس٢٧ٍ ٠لح٘ جٝ٠سِٟٞ، ٧ٓ٢ح٥ح دحٝ٠ِٞ٧٠حزجٝ٠وحؿف ٝٞ
 ٧ؤ٥اؿجٖح ً جٝ٢ٚل ٖسس٠صل ٖ٫ ٧يَ جٝ٠ػس٧٨ ُٞ٩ ٧جظ٦ر ٙ٧٬ر ٬ُِس٠ؿ ُٞ٬٦ح، ٧سسيا٠١ ؾًًاح ً
 ٧د٬٢٦ٟ ٧د٬١ جٝ٠ِٞاٟ، ٧سا٧ٖ٬ف جٝ٠احؿذ  ؤ٢ٗل٦ٟ ٧جسظح٥حز ٧جيػر ٝٞسِٟٞ ٧جٝس٧جول د٬١ جًٝٞدر
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٬اسٟ ٠ا١ ؾلاٝ٦اح ٢ٚال  ٬خ ظ٬ؿذٖ٫ جٝ٧ٙز جٝ٠ػؿؿ ٝ٦ح، ٧ي٠ح١ وٗػر ٧ٝظ٠٬َ جٝ٠سِٞ٠٬١ 
 .)1002 ,.la te notgnirreH(خ ًٝٞلا جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر جٝ٧ػؿجز
 ٥اؿج  ٕسوٕ جلأٞ٠لح٘ ٝؾًر جٝدفج٠ط  ٬ظخ ؤ١ سسي٠١ جلإ٢سف٢زُدف  جٝسِٟٞ ظ٧ؿذ ٠١ٝٞسإٜؿ 
٧ُٞا٩ ، ٠١ ؾلاٝ٦ح ٬د٢٫ جًٝلاخ ٠ِفٖس٦ٟجٝس٫ جٝسِٞ٠٬ر ٠٬ر ٬جٝسِٞ٠حؿذ جٝ٠فجؿ سػٚ٬ٚ٦ح، ٧ُٞ٩ جٝ
ؤ٧  ٧٧يَ سو٧فجز ؤ٧ ػٞا٧ل  ،٠رجٝ٠سَِّٞٞ٠٧ي٧ُحز ٝ٧٠نحف٬َ ٧سظحفخ  حزؤ٢نًر ٧٠٢حٙن
ؤٜحؿ٬٠٬ر ؤ٧ سٚ٢٬ر ٠٠ٜ١ ؤ١ س٧جظ٤ ُ٠ٞ٬ر جٝسِٞا٬ٟ ؤ٪ ٠نحٜل ٖ٫ جٝسٔٞخ ُٞ٩  جٙسفجػحز سلحُؿ
 .)5002 ,suoilenroC & gnaY( ٧جٝسِٟٞ
ٖٗ٫ جٝ٠لس٧٨ جلأ٧ل ٬اسٟ ، جلإ٢سف٢زجٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ُدف  ظ٧ؿذ٥٢حٛ ؤفدِر ٠لس٧٬حز ٝٚ٬حك 
٧٠ِفٖار  ُ٢ا٤، ٧فياح٥ٟ  ٝ٤ جٝسِفٕ ُٞ٩ ٙد٧ٝ٦ٟ دٔفى٢ػ٧٣،  جًٝلاخ ِٖلٙ٬حك فؿ٧ؿ 
 ايحٖر اٝ٩ ٙ٬احك ناِ٧ف جًٝٞدار ٧جٝ٠ؿفلا٬١ سظح٥ا٤ . جػسفج٠٦ٟ ٝٞ٧لحثل جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٬٤
 .)2002 ,rehtortS(
 ٧جلاسظح٥حزٙ٬حك جٝ٠٦حفجز ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز  ٠١ ؾلاٝ٤ جٝسِٟٞ، ػ٬ش ٬سٟ ٖ٬٠صل جٝ٠لس٧٨ جٝصح٢٫ؤ٠ح 
٢ػ٧ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٠١ ؾلال جسظح٥حس٦ٟ ٧٠ٚؿجف سٔ٬ف  ،جٝ٠٧ظ٧ؿذ ُ٢ؿ جًٝلاخ ٧جٝٚؿفجز
 جٝ٠٧ٌٗ٬١  ٖ٫ لٞ٧ٛ جلإ٬ظحد٫ ، ٖحٝسٔ٬ف٠لس٧٨ جٝصحٝش٧٬إس٫ جٝلٞ٧ٛ ٖ٫ جٝ. جؾسدحف ٙدٞ٫ دِؿ٪
دفج٠ط جٝسِٟٞ  ٧فجء سد٢٬٦حجلأ٥ؿجٕ جٝس٫ سلِ٩ ٝ٦ح جٝنفٜحز ٠١ ٢ػ٧ جِٝ٠ل ٥٧ ٠١ 
جٝ٠لس٧٨ س٠صل جٝ٢سحثط  ٧ؤؾ٬فًج. وِدر جٝٚ٬حكجٝ٠١ جلأ٠٧ف جٝلٞ٧ٛ ٬ِسدف  جلإٜٝسف٧٢٫، الا ؤ١
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٧فَٖ ؿفظر جٝس٧ُ٬ر ٝٞ٠٧ٌٕ، ٧ق٬حؿذ  جٝسِٟٞ ٢ٗٚرؤ٪ ٙ٬حك ٢سحثط جٝسؿف٬خ ٧سٚٞ٬ل  جٝفجدَ
ؿجٕ جٝس٫ سلِ٩ جلإ٢سحض ٧سٚٞ٬ل ٢لدر سٔ٬خ جٝ٠٧ٌٕ ُ١ ُ٠ٞ٤ ٧٠ٔحؿفس٤ ٝ٤، ٧٥٫ ٠١ جلأ٥
 .)2002 ,rehtortS( جٝنفٜحز اٝ٬٦ح ٠١ ٧فجء جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫
، جٝسا٫ )1220(ؿفجلار نا٢ً٫  جٝ٠ؿ٠ط٠١ جٝؿفجلحز جٝس٫ ج٥س٠ز دحٝدػش ٖ٫ ظ٧ؿذ جٝسِٟٞ 
اٝ٩ سػؿ٬ؿ ٠ؿ٨ س٧جٖ٘ ظح٢د٫ جٝسو٠٬ٟ جٝسِٞ٬٠٫ ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ ٖ٫ ؤػؿ دافج٠ط جٝاؿدٞ٧ٟ ٥ؿٖز 
 ٝ٠نحف٬َ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ سوا٠٬ٟ جٝدافج٠ط جٝ٠٦٢٫ جلاٜٝسف٧٢٬ر ٝسً٧٬ف ج
 جٝ٠اؿ٠ط ، ٧ؤٌ٦فز ٢سحثط جٝؿفجلر ؤ١ ظح٢خ جٝسو٠٬ٟ جٝسِٞ٬٠٫ ٖ٫ دف٢ح٠ط جٝاسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٬ر
٠َ جٝ٠ِح٬٬ف جٝ٠ِس٠ؿذ، ٖ٫ ػا٬١ ٬س٧جٖا٘ % 22.21٬س٧جٖ٘ د٢لدر " اؿجفذ جٝ٠نحف٬َ جٝؤ٬فذ"
 .، ؤ٪ ؤ١ جٝدف٢ح٠ط ٬س٠٬ق دحٝظ٧ؿذ%21 جٝ٠ِح٬٬ف د٢لدرسٞٛ ظح٢خ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ٠َ 
 اهيديزاهدراشبح اهخٕ خضدذح ؿً يخػوتبح ٌسبش ترايز اهخـوى . ر
، ٧٠١ ؾلال جٝ٠ؿ٠ط٥٢حٛ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأ٠٧ف ٬٢دٔ٫ س٧ٖف٥ح ٠١ ؤظل ٢ظحع دفج٠ط جٝسِٟٞ 
 :ٟ جٝس٧ول اٝ٩ جٝ٢ٚحً جٝسحٝ٬ر٠فجظِر جلأؿخ جٝسفد٧٪ س
س٧ٖ٬ف جٝ٠٢ح٥ط جٝسِٞ٬٠٬ر جٝ٠٢حلدر ٝ٦اـج د :اهخدرٖسخّافق اهيّاد اهيظييج يؾ أظّل ؿوى  .1
دػ٬ش سٜ٧١ ٠و٠٠ر د٢حء ُٞ٩ ُٞاٟ ؤوا٧ل ، )2007ن٧٠ٞ٫، (جٝنٜل ٠١ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ 
جٝوحٝغ، (جٝسؿف٬ك ٧جٝ٢ٌف٬حز جٝسفد٧٬ر جٝ٠ؾسٞٗر، ٧ـٝٛ د٢حّء ُٞ٩ ٠ؾفظحز جٝسِٟٞ جٝ٠فٓ٧در 
ٖ٠١ جٝ٠٦ٟ ؤ١ سؿ٠ط ٥ـ٣ جٝدفج٠ط جِٝؿ٬ؿ ٠١ جلاسظح٥حز جٝسفد٧٬ر ٜحٝلٞ٧ٜ٬ر ٧جٝد٢حث٬ر ، )7112
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ٖ٫ سًد٬ٚ٦اح ٠صال جٝواٗ٧ٕ  جٝ٠ؾسٞٗر، ٧ج١ سؿ٠ط ًف٘ جٝسِٟٞ ٖ٫ سو٠٬٠٦ح ٧جلاظس٠حُ٬ر
 .)3002 ,jihT & ekcedniL & grubmaH( جٝػٚ٬ٚ٬ر ٧جلاٖسفجي٬ر ٧جٝسِٟٞ جٝـجس٫ ٧جٝظ٠ِ٫
و٬١ ٧ؾدفجء سؾو٠ َٔٙدل ؤ١ سٜ٧١ ٠و٠٠ر ٠١٬٢دٔ٫  جلإ٢سف٢ز٠ر ُدف َّٞ٧ٝس٢ظغ جٝدفج٠ط جٝ٠س َِ
ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫، دػ٬ش ٬س٠٬ق جٝسو٠٬ٟ دحٝظ٧ؿذ ٠١ ؾلال سً٧٬ف ؤ٧ سد٢٫ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ 
، ؤ٧ )1220جٝوحٝغ، (د٢٠حـض ٠س٠٬قذ  ح٬٠ٜ١ ٠١ ؾلاٝ٦ح ٙ٬حك ظ٧ؿذ جٝ٠لحٙحز ٧٠ٚحف٢س٦
. ٢نحء ٠ح ٥٧ ؤٖيل ٠٢٦حا٧٠ػح٧ٝر ٠يح٥حس٦ح ٧حلاًلاٍ ُٞ٩ سو٠٬٠حز ٝ٠ِٞ٠٬١ آؾف٬١ د
اًُحء سِٞ٬٠حز ٧جيػر ٧. ٝسٜ٧١ ُٞ٩ نٜل ٧ػؿجز ٧ؿف٧كسو٠٬ٟ جٝ٠حؿذ دنٜل ٠ظقؤ ٧
 . )3002 ,nellA( ًٝٞلاخ ٝسلحُؿ٥ٟ ٧س٧ظ٦٦ٟ ؤص٢حء جٝسِٟٞ
، ٧يا٠ح١ ُ٢ؿ سو٠٬ٟ جٝدف٢اح٠ط  ف ُ٢وف جٝ٠سِر ٖ٫ جٝسِٟٞ٬جلا٥س٠حٟ دس٧ٖٝـٝٛ ٬ظخ  ايحًٖر
ٜح٢ز ٠١ جٝ٠ِٟٞ ًٝٞٞدر ؤجٝسٔـ٬ر جٝفجظِر ل٧جء سٚؿ٬ٟ ٠١ جٝ٠ؿفد٬١، ٧جلا٥س٠حٟ د ٝ٤جٝٚ٬حؿذ جِٝٗحٝر 
 .)3002 ,.la te grubmaH( سٞٚحث٫ ؤ٧ ٠١ جًٝٞدر ٖ٬٠ح د٬٢٦ٟ ؤ٧ ٠١ جٝ٢ٌحٟ ٢ٗل٤ دنٍٜل
ٝسً٧٬ف جٝ٠وحؿف  جٝلاقٟ جٝػٜ٧٠٫ ٜح١ دحٝؿُٟؤل٧جء : اهخيّٖل ّخّفٖر ٌؼبى دؿى هوترٌبيز .2
س٧ٖ٬ف جلأ٠٧ف جٝلاق٠ر  جٝس٫ سِ٠ل ُٞ٩جٝ٠ئللحز  ؤ٧ ٠١٧جٝد٢٬ر جٝسػس٬ر ٝ٤،  جلإ٢سف٢زُدف 
٧ُٞ٩ جٝ٠ئللر ، )1002 ,rogN( ٝٞ٧و٧ل اٝ٩ جٝ٠ِٞ٧٠حز ٠١ ؾلال ندٜر سِٞ٬٠٬ر ٠ِ٬٢ر
ؤ١ س٧ٖف جٝؿُٟ جٝٗ٢٫ ٧جٝ٠حؿ٪ ًٝ٧جٟٙ جِٝ٠ل ٖ٫ جٝ٠لح٘  جلإ٢سف٢زجٝس٫ سسد٢٩ جٝسِٟٞ ُدف 
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٧ؾؿ٠حز جًٝحٝخ، ٧س٧ٖ٬ف جٝد٢٬ر  ، ايحٖر اٝ٩ جٝؿُٟ جٝ٠٦٢٫)5002 ,suoilenroC & gnaY(
 ).7112جٝوحٝغ، (جٝسٚ٢٬ر، ٧جٝؿُٟ جٝسٚ٢٫ جٝ٠فٓ٧خ ٠١ ؾلال د٬ثر جٖسفجي٬ر ل٦ٞر ٧٠ف٢ر 
 gnaY( جلإ٢سف٢زجٝس٫ ٬فجؿ سًد٬ٚ٦ح ُدف  اخخٖبر ػّاكى ّيـويًٖ يؤُوًٖ هوترايز اهخـوٖيٖج .3
ياف٧فذ ٧ظا٧ؿ ، ٧٥ـج جلأ٠ف لا ٬ػؿش الا داحٝسً٧٬ف جٝ٠٦٢ا٫؛ د )5002 ,suoilenroC &
٠ح ٬سِٞا٘ دسوا٠٬ٟ جٝ٠لاحٙحز ُٞا٩ ٠لسنحف٬١ ٧ؾدفجء ٝلالسٗحؿذ ٠١ ؤٖٜحف٥ٟ جٝسفد٧٬ر ٖ٬
ٝسناظَ ٥٬ثار ) 1002 ,rogN( سً٧٬ف ٖف٬٘ جِٝ٠ال ٝٞدف٢اح٠ط ، ٧)1002 ,knoB( جلإ٢سف٢ز
ي٬ر ٧سؿف٬ل٦ح ٧جٝسِح٠ل جٜٝٗائ ٠ِ٦اح جٝسؿف٬ك ُٞ٩ جٝ٠نحفٜر ٖ٫ سو٠٬ٟ جٝ٠ٚففجز جلاٖسفج
 ). 7112جٝوحٝغ، (
، ٌضّ اهخـوى ؿترر الإٌخرٌرح اخسبُبخِى اهـيل ؿوٓ الأفراد يً يـويًٖ ّيخـويًٖ تخغٖٖر  .4
، دحٝؿفظر جلأ٧ٝ٩ ٬ظخ جلإ٥س٠حٟ دٜٗحءذ جٝ٠ِٞ٠٬١ جلإ٢سف٢زظ٧ؿذ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف  ٖٞي٠ح١
 ظا٧ؿذ ، لأ١ ٜٗحءس٦ٟ سِٞخ ؿفظر ٜد٬فذ ٖا٫ جلإ٢سف٢زدسؿف٬د٦ٟ ٧سػي٬ف٥ٟ ٝٞسؿف٬ك ُدف 
، ٧لا ٬ٚسوف جلأ٠ف ُٞ٩ جٝ٠ِٞاٟ دال ٬سِاؿج٣ )5002 ,suoilenroC & gnaY( ٧٢ظحػ٤ جٝسِٟٞ
دحٝ٠٦حفجز جٝيف٧ف٬ر لالاسؾؿجٟ جٝ٧لاحثً  ٣سق٧٬ؿٝٞ٠سِٟٞ، دػ٬ش ٬سٟ  ٝ٬نس٠ل ُٞ٩ سؿف٬ٍخ
٠ا١ ) 7112ن٧٠ٞ٫، ( ٠١ ؾلال جٝؿ٧فجز جٝسؿف٬د٬ر ٧ـٝٛ جٝ٠سِؿؿذ ٧٠٦حفجز جٝسِٟٞ جلأؾف٨
ًٝلاخ ٝٞسِٟٞ د٦ـ٣ جًٝف٬ٚر، ٝ٬ودػ٧ج ٠لسٚٞ٬١ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٠ِس٠ؿ٬١ ُٞ٩ ؤ٢ٗل٦ٟ جسػي٬ف ؤظل 
 .)1002 ,rogN( ٖ٬٤
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٠١  صح٢٬ر ٧صحٝصرل٢ر  جلاٙسوحؿ ٖ٫ ؿفجلر ؤظف٬ز ُٞ٩ ًلاخ جٝدٜحٝ٧ف٬٧ك ٖ٫ ٙلٟ جٝسظحفذ
جٝنؾو٬ر د٬١ جٝ٠نحفٜ٬١  ، ٝ٧ػٌ ؤ١ ٥٢حٛ جؾسلاٖحز ٖ٫ جٝ٢٧جػ٫ف٬د٧فا لٞ٧ٖ٬٢٬حظح٠ِر ٠ح
ٝٞ٠نحفٜر ٖ٬٤ ٧جٝدِى ؾوحثو٤ ٠٢حلدر  ٜ٧١س٠ٜ١ ؤ١ ٦ٟ ٬ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫، ٖدِي
ج٭ؾف لا سس٧ٖف ٖ٬٤ سٞٛ جٝؾوحثه، ٖ٦٢حٛ دِى جٝؾوحثه ٠ٗيٞر ٖ٫ جًٝلاخ سئ٥ٞ٦ٟ 
س٧ظ٤ ٧ظ٧ؿ ٦ح ، ٠٢ٝٞ٠نحفٜر ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫، ٧سنٜل ٝؿ٬٦ٟ ٠ٚؿفذ ُٞ٩ جٝ٢ظحع ٖ٬٤
د٫ ٢ػ٧ جلسؾؿجٟ سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جلإسوحلاز ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز، ٖ٦٫ ٠سًٞخ ٠٦ٟ ٝ٢ظحع جًٝلاخ ٖ٫ ا٬ظح
٠١ جلإ٢يدحً  ُحٍل ٠لس٧٨ّ٧. جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫، ٧٧ظ٧ؿ ٠٦حفجز ُحٝ٬ر ٖ٫ جلسؾؿجٟ جٝػحل٧خ
 ,okledeN(٧جٝس٧ظ٤ جلإ٬ظحد٫ ٢ػ٧ جلسؾؿجٟ جٝ٢و٧ه جلإٜٝسف٧٢٬ر  ،٢ػ٧ جٝسِٟٞؿجِٖ٬ر جٝ٧جٝـجس٫ 
 ).8002
، ٧يف٧فذ ٠فجٙدر )9002 ,.la te isuonnaiG(٧س٧ٖ٬ف جٝؿُٟ ٝ٦ٟ  يـرفج اضخٖبسبح اهػلاة .5
 ,.la te airikazD( جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر٢ٗل٦ح ؤص٢حء  ُ٠ٞ٬ر جٝسِٟٜٞل ٠١ جٝ٠سِٟٞ ٧جٝ٠ِٟٞ ٧
 .)6002
ٝسي٠١ جٝسِٟٞ جٝ٢حظغ ٧جٝس٧جول د٬١ جٝ٠سِٞ٠ا٬١ ٧٠ِٞ٠٦اٟ ٧ٖ٬٠اح  خّفر تٌٖج خلٌٖج كّٖج .6
ٙ٧٬ر، ٠َ سا٧ٖ٬ف جٝاؿُٟ جٝ٠ًٞا٧خ  ٖ٬٢دٔ٫ ؤ١ ٬س٧ٖف س٠٧٬ل ٜح ٕ ٝسإل٬ك د٢٬ر سٚ٢٬ر. د٬٢٦ٟ
جٝد٢٬ار  ذاياحٖر اٝا٩ ٠فجُاح  ،حور دحٝو٬ح٢ر ٧جٝسػؿ٬ش جٝ٠لس٠ف٬١ٝٞسٜحٝ٬ٕ جٝ٠لس٠فذ جٝؾ
 ).7112جٝواحٝغ، ( جلإ٢سف٢از جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف لإؿجفذ جٝ٠٢حلدر ٠١ جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر 
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ز ٠١ ؾلال جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح، ٧سلا٦٬ل  سل٦٬ل ٧و٧ل جٝ٠ِٞ٧٠ح٬ِ٠ل ُٞ٩  ٝسق٧٬ؿ دحٝؿُٟ جٝٗ٢٫حٖ
 . )1002 ,rogN( جٝس٧جول د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧سً٧٬ف جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر
ٝ٧يَ جٝ٠٢٦احض  جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر اٝ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأؿ٧جز جلإ٢سف٢ز ٬سًٞخ سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز ُدف
 ،سػ٠٬ل ٧س٢ق٬ل جٝ٠ٞٗحز جٝلاق٠ر ٝا٤ ُٞ٩ جٝندٜر، دحلايحٖر اٝ٩ ٠ِٞ٧٠حز ُ١ ٥ـ٣ جٝ٠لحٙحز ٧
٧٠٢سؿ٬حز ٝٞ٠٢حٙنر ٧سِق٬ق سِح٧١ جًٝلاخ ٧سِٗ٬ل جٝ٧و٧ل ٝٞ٠ظلاز ٧جٝ٠ٚاحلاز ٧جٝ٠واحؿف 
 .)1002 ,knoB( د٬رر ٧٠ػفٜحز جٝدػش ٧جٝ٠وحؿف جٝ٠ٜسٗجٝ٠ؾسٞجٝسِٞ٠٬ر 
٠١ جلأ٠٧ف جٝ٠٦٠ار ٖا٫ ٖ٫ جٝ٠لح٘، ٖ٦٫  جٝسٗحُلٜ٠ح ٬ظخ ؤ١ س٦سٟ جٝد٢٬ر جٝسٚ٢٬ر دحٝس٧جول ٧
٠ِ٢٩ ٝس٬لاف سِٞاٟ  ، ٧٬ظخ ؤ١ ٬سٟ ٧يِ٦ح دنٜل ـج٠ر ُدف جلإ٢سف٢زسَِّٞجٝ٠لحٙحز جٝ٠ُ٢ظحع 
ٝاخ ٠ا١ جٝسٗحُل ٠َ جٝدف٢ح٠ط ُٞ٩ ظ٦حق جٝػحل٧خ، دػ٬ش ٬لسً٬َ جًٝح ٟجًٝلاخ، ٧سس٬غ ٝ٦
٠ف جٝاـ٪ ٬سًٞاخ ، جلأ٠صًلا لثٞرظحدحز جلأؾلال ٥ـج جٝسٗحُل اؿؾحل جٝ٠ِٞ٧٠حز ٖ٫ جٝدف٢ح٠ط ٜب
  .)3002 ,nellA(ر ُٞ٩ ظ٦حق جٝػحل٧خ ٝسٜٗل سٗحُلا ٧سِٞ٠ح ظؿ٬ح ًٝٞحٝخ ٞٗس٧ٖف دفج٠ط ٠ؾس
ج٥اح ًدحُار ٠ػس٧  ٥٧ ٜٝسف٧٢٬رٝ٦ؿٕ جلألحل٫ ٝ٠ئٝٗ٫ جٝ٠لحٙحز جلإج ا١ٖ :اهيونٖج اهفنرٖج .7
ًٝٞالاخ، ٧ؤ١  جدٕرظ َّ ٠و٠٠ًر دًف٬ٕٚر ؤ١ سٜ٧١٧٠١ جٝ٠٦ٟ  ،جلإ٢سف٢ز ندٜراؿؾحٝ٤ ُٞ٩ ٧
، ٠٠ح ٬سًٞاخ ٧ياَ ٙا٧ج٢٬١ )3002 ,nellA( رنٜل ٠ٞٗحز ٠ػ٠٬ُٖٞ٩  ٖ٬٦ح س٧يَ جٝ٠حؿذ
٧ل٬حلحز ٠٢حلدر ٝػ٠ح٬ر ػٚ٧٘ جًٝدَ ٧جٝ٠ٜٞ٬ر جٜٝٗف٬ر جٝؾحور دبُؿجؿ جٝ٠ا٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ار، 
َ ٬نظس٧٥ـج ٠١ نإ٢٤  ح٬ر جٝ٠٧جؿ ُٞ٩ جٝندٜر جٝسقج٠٢٬ر،٬ر جٝؾحور دػ٠٧ٜـٝٛ جٝٚيح٬ح جلأ٠٢
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 جلإ٢سف٢از اٜٝسف٧٢٬ح ٧٧يِ٦ح ُٞا٩ نادٜر ٥٬ثر جٝسؿف٬ك ُٞ٩ جٝ٠نحفٜر ٖ٫ ا٢سحض جٝ٠٧جؿ 
 ).7112جٝوحٝغ، (دحلس٠فجف  ٧سً٧٬ف٥ح
، ٧سا٧ٖ٬ف )7112نا٧٠ٞ٫، ( ؿبهيٖرج يضوٖج ّ ّكّاؿد تٖبٌبحخّفٖر يخختراح ضبشّة  .8
سدؿؤ ػ٬ش ،  )3002 ,hcraeseR deilppA rof retneC ESUACUDE(ا٢سف٢ز لف٬ِر ندٜحز 
 .)9002 ,imiM & lledseT( ٞسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ٝ٠٢حلدر  ٝسٜ٧١ٜ٬ٞ٧ دح٬ز  215لفُر د
 ٌٕ ّفّائدٍاهدراشبح اهخٕ خضدذح ؿً إٖسبتٖبح اهخـوى الإهنخرّ .د
٬ِ٠ل ُٞ٩ س٧ٖ٬ف جٝ٠ف٧٢ار ٖا٫ جٝسِٞا٬ٟ  ٝٞسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ جِٝؿ٬ؿ ٠١ جٝٗ٧جثؿ ٧جلإ٬ظحد٬حز ٖ٦٧
٬٠٫ جٝسِٞ٠٫، ٜ٠ح ؤ٢ا٤ ٖ٫ جٝ٧و٧ل اٝ٩ جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ ٧٧جٝسِٟٞ ل٧جء ٖ٫ جٝق٠ح١ ؤ٧ جٝ٠ٜح١، ؤ
٬ِ٠ل ُٞ٩ س٧ٖ٬ف جٝسٜٞٗر جلإٙسوحؿ٬ر، ٧سنظ٬َ جِٝ٠ل دف٧ع جٝٗف٬٘، ٧٬ِس٠ؿ ُٞ٩ جٝسِٟٞ جٝاـجس٫ 
اٝ٩ ٠ح س٧وال اٝ٬ا٤ جلأؿخ  س٤ جلس٢حؿًج٧٥٢ح ُفى ٝٗ٧جثؿ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٧ا٬ظحد٬ح. ًٝٞحٝخ
 . جٝسفد٧٪
اـج ٠ح ٙ٧ف١ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٧جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠َ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٖب١ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٬سٟ ٢ٚٞ٤ 
٬سٟ ٢ٚٞ٤ ٠١ ؾالال جلأٙ٠احف جٝوا٢حُ٬ر ، ٖجٝسِٟٞ ُ١ دِؿ ٜٜل ؤ٧ ٜظقء د٧لحثل ٠سِؿؿذ سس٬غ
 ,mananG & alletS( جٝق٠ح٢٬ر ٧جٝ٠ٜح٢٬ر ٧جظق ٧جِٝ٧جث٘٧جٝ٧لحثل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝس٫ سسؾً٩ جٝػ
ُٞا٩ جؾاسلإ  ٖ٬لسً٬َ جٝ٠نحفٜ٧١ جؾس٬حف جٝ٠ٜح١ ٧جٝق٠ح١ جٝـ٪ ٬ف٬ؿ٧١ جٝسِٟٞ ٖ٬٤ ،)4002
 .)8002 ,ztlohneguH ;4002 ,.la te knoB(ٌف٧ٖ٦ٟ 
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جٝ٠ف٧٢ر ٖا٫ جلاسؾؿجٟ جٝ٧ٙاز  ٬٧ٖف جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ س٧ٖوٞز ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝؿفجلحز اٝ٩ ؤ١ 
، ٧٬ًِ٫ ٠ف٧٢ر ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ؿجؾال  )9002 ,dlonrA & ypolloC(ًٝٞلاخ ٧جٝ٠ؿفل٬١ 
٬ِ٠ل جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢ا٫  ؛، ٖدحٝ٢لدر ٝٞ٠ؿفك )0002 ,gniregeoL & egdE(جٝظح٠ِر ٧ؾحفظ٦ح 
 ٔذٖؿَِا سؾؿجٟ جٝ٠٧جؿ جٝ٠ُُٞ٩ جٝسٚٞ٬ل ٠١ ؿ٧ف٣ جلإؿجف٪ ؤص٢حء جٝسؿف٬ك، ٧٬س٬غ ٝ٤ ا٠ٜح٢٬ر اُحؿذ جل
ٝ٠احؿذ جٝسِٞ٬٠٬ار اٝ٩ ج٧ٖف جٝ٠ف٧٢ر ٧جٝل٦٧ٝر ٖ٫ جٝ٧و٧ل ٬اٜٝسف٧٢٬ح، ٧٠١ ٖ٧جثؿ٣ ًٝٞحٝخ ؤ٢٤ 
ٖ٫ جٝ٧ٙز ٧جٝ٠ٜح١ جٝـ٪ ٬٢حلد٤، دحلإيحٖر اٝ٩ ؤ٢٤ ٖسغ جٝ٠ظحل ؤ٠ح٠٤ ٝٞاسِٟٞ دحٝلافُر جٝسا٫ 
٠َ ٠ظ٠٧ُر ) 1220(نر ٜنٗز ٢سحثط جٝ٠ٚحدلاز جٝس٫ ؤظفس٦ح ٓ٧ٖ . )8002 ,okledeN(س٢حلد٤ 
ُا١  جٝوٕ جٝسحلَ ٖ٫ ٠ػحٌٖر فجٟ جلله ؿفل١ دًف٬ٚر جٝسِٟٞ جٝ٠ؿُٟ اٜٝسف٧٢٬اح  ًحٝدحز٠١ 
 . سس٠صل ٖ٫ ؤ٢٦ح ًف٬ٚر ٠ف٢ر ٧سق٬ؿ ٠١ ٠سِر جٝسِٟٞ ،جٝسِٟٞ ٠١ ًف٬ٚر٦ـ٣ جٝ٧ظ٧ؿ ا٬ظحد٬حز ٝ
٠١ جلأ٠٧ف جٝظحـدر ًٝلاخ جِٟٝٞ، ػ٬اش  سِسدف جلإ٢سف٢زجٝؿفجل٬ر جٝ٠ًدٚر ُدفٜ٠ح ؤ١ جٝدفج٠ط 
ر ٖ٫ جٝ٠ئللحز جٝسِٞ٬٠٬ر، ٝ٠ح ٝ٦ح ٠١ ٖ٧جثؿ ُؿ٬اؿذ ٖا٫ ٬ٗيٞ٧٢٦ح ؤٜصف ٠١ جٝػوه جٝوٗ٬ٖ
 ف٣ؤؿ٨ جٝ٠لس٧٨ جِٝحٝ٫ جٝـ٪ ٧َّا ٖٚؿ  .)9002 ,kilaM( ِ٧جث٘ جٝق٠ح٢٬ر ٧جٝ٠ٜح٢٬ر ٝٞسِٟٞاقجٝر جٝ
 ،جٝ٠ٜح٢٫ اٝ٩ سنظ٬َ جًٝٞدار ُٞا٩ جٝؿفجلار جٝ٧ٙز ٧ٖ٫ جٝدِؿ جلسؾؿجٟ ٖ٫  ٢٫٧ٝسِٟٞ جلإٜٝسفج
ـ٧٪ جلاػس٬حظاحز جٝؾحوار ٧ ؾحور جًٝٞدر ـ٧٪ جلاٝسقج٠حز ٜ٠ِ٬ٞ٫ جلألف ٧جًٝٞدر جِٝح٠ٞ٬١
 .)1002 ,sevI & damhA & ilocciP ;0002 ,gniregeoL & egdE(
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٬١ ٬وحل جٝ٠ِٞ٧٠حز ٝٞ٠سِٞ٠ا جٝ٧ٙز ٧جٝظ٦ؿ ٧جٝسٜٞٗ٤، ٠١ ؾلال ادحؾسوحف  جٝ٠ؿ٠ط٬س٠٬ق جٝسِٟٞ 
ؤ١  جٝ٠اؿ٠ط دإلفٍ ٧ٙز، ٧٬ٗسغ جٝ٠ظحل ٝٚ٬حك ؤؿجث٦ٟ ٧سٚ٬٬٠٦ٟ دًف٘ ٠سِؿؿذ، ٜ٠ح ٬٠ٜ١ ٝٞسِٟٞ 
خ جٝؿفجلا٬ٓر َِ٧ق٬حؿذ ُؿؿ ًالاخ جٝن ا ٝ٠ؿفل٬١ جِٝؿ٬ؿ ٠١ جلأ٥ؿجٕ، ٜق٬حؿذ ٖحُٞ٬ر ج٬ػٚ٘ 
، ٧ُفيا٦ح ًٝٞحٝاخ ٧جًٝحٝخ كٝ٠ؿفِّٜل ٠١ جدو٧فذ اٜٝسف٧٢٬ر ٝ ر٧س٧ٖ٬ف جٝ٠٢ح٥ط جٝؿفجل٬ٓ
ك ا٠ٜح٢٬ر سػؿ٬ص٦ح ٖ٫ ٜل ُاحٟ، ٢٤ ٠١ جِٝ٧ؿذ جٝ٬٦ح دل٦٧ٝر، ٧سس٬غ ٝٞ٠ؿفِّس٠ ِّ ٧جيػٕر دو٧فٕذ
د٬ثر سٗحُٞ٬ر ٠لس٠فذ س٬لِّف جٝسٗحُل ٧جٝس٧جول دا٬١ جًٝالاخ ؤ٢ٗلا٦ٟ  جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ِّفٜ٠ح ٬٧
 ٬لحُؿ ٖ٫ ٢نف جٝسٚ٢٬ر ٖ٫ جٝ٠ظس٠َ ٧اًُحء ٠ٗ٦٧ٟ ؤ٧لَ ٝٞسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ٧ ،٧د٬٢٦ٟ ٧د٬١ ٠ِٞ٠٦ٟ
 ).1220ن٧٠ٞ٫، (جٝ٠لس٠ف 
ًلاخ ٙحؿف٬١ ُٞ٩ سً٧٬ف ؤ٢ٗل٦ٟ د٢ظحع ٠ا١ ؾالال دافج٠ط  ا٢نحءاٝ٩  جٝ٠ؿ٠ط٬ئؿ٪ جٝسِٟٞ 
ٙحؿف٬١ ُٞا٩ جٝس٧جوال ٧٧ؤ١ ٬ٜ٧٢٧ج ٠لسٚٞ٬١ ٧ٝؿ٬٦ٟ ٠٦حفجز سِٞ٠٬ر ظؿ٬ؿذ، جٝ٠ًدٚر،  جٝسِٞ٬ٟ
ٝسِٞ٬٠٬ار ؾاف٬١ ٧٠اَ جٝ٠احؿذ ج ٠َ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٞ٠٬١ ج٭ر جٝ٠ؿ٠ظ٧جٝسٗحُل ٖ٫ جٝ٠ػحيفجز 
جٝسا٫  )4002 ,.la te knoB(، ٧سد٬١ ٠١ ٢سحثط ؿفجلر د٧٢ٛ ٧ؤؾف٧١ )6002 ,.la te airikazD(
ٜ٧لا٬ٞر جٖسفجيا٬ر  جلإ٢سف٢از ١ ٧ظ٧ؿ ٬ر ٠٬فٝ٧ز ٖ٫ ظ٢٧خ ؤ٠ف٬ٜح ؤؤظف٬ز ٖ٫ ٠فٜق ٜٞ
٥٧ ٠١ جٝسٚ٢٬حز جٝسفد٧٬ر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جٝاسِٟٞ  ،ٝٞسِح٧١ ٧جِٝ٠ل دف٧ع جٝٗف٬٘ ٧جٝسٜٗ٬ف جٝ٢حٙؿ
 ٧٠١ نإ٢٤ سنظ٬َ جًٝحٝخ ُٞ٩ جلا٢ؾفجً ٖ٫ جٝسِٟٞ ٧٬س٬غ ٝ٤ جٝٗفور ٝٞسِد٬اف ُا١  ،جٝ٠ؿ٠ط
 .آفجث٤ ٧ؤٖٜحف٣ ٧ػص٤ ُٞ٩ جلإدؿجٍ
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٬ِسدف جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ؤٙل سٜٞٗر ٠١ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪، ِٖ٢ؿ جلسؾؿجٟ جٝنفٜحز ٝدافج٠ط جٝاسِٟٞ 
ػش ُ١ ٧لحثل جٝسؿف٬خ، ٧سٜٞٗر جٝ٢ٚال ، ٠صل جٝدجٝسٜٞٗر جٝس٫ س٢ٗٚ٦ح ُٞ٩ جٝسِٞ٬ٟجلإٜٝسف٧٢٫ سٚل 
٧٠١ ٖ٧جثؿ جٝسِٟٞ  .، ٠٠ح ٬ِ٢٫ ؤ١ ٝ٤ ٖ٧جثؿ جٙسوحؿ٬ر٧جٝ٧ٙز ٝـ٪ ٬ٚي٬٤ جٝ٠٧ٌٕ ؾحفض ُ٠ٞ٤
ٖ٫ ؤ٪  جٝسِٞ٬٠٫ جٝ٠ػس٧٨٧٬٧ٖف  جٝسِٟٞ جٝـجس٫ ٧جٝس٢٧ٍٗ٬١، ٧٬ػٚ٘ ٌجلإٜٝسف٧٢٫ ؤ٢٤ ٠لاثٟ ٝٞ٠٧
، ٧فٓاٟ ـٝاٛ؛ ق٠ح١ ٧٠١ ؤ٪ ٠ٜح١، جلأ٠ف جٝـ٪ ٬ظِٞ٤ ـج ؤ٥٠٬ر ٜد٬فذ ٜٝٞص٬ف ٠١ جٝنفٜحز
١ سػول ُٞا٩ جٝٗ٧جثاؿ جٝ٠فظا٧ذ ٠٢ا٤ ٥٢حٛ دِى جٝنفٜحز س٢ٗ٘ ٠دحْٝ ًحثٞر ُٞ٬٤ ؿ٧١ ؤ
 .)2002 ,rehtortS(
سٜٗ٬اف ٠١ ؾلال اًُحء جٝ٠سِٞ٠ا٬١ ٧ٙساح ٝٞسػٞ٬ال ٧ج ٝ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝسِٟٞ  جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ ٬ؿُٟ 
 ypolloC(، ٧جٝس٧جول ٠َ جٝ٠ِٟٞ دإ٧ٙحز ٠سِؿؿذ جٝوٗ٬ٖرؾحفض جٝٔفٕ  جلإ٢سف٢ز٧جٝ٢ٚحم ُدف 
٢ٚحً جٝٚا٧ذ ٧جٝيإِ ٜٝال ٠ا١ جٝاسِٟٞ ٧لا دؿ ٥٢ح ٠١ جٝسػؿش ُ١ . )9002 ,dlonrA &
٬ظ٠َ د٬١ ٥احس٬١  جٝ٠ؿ٠طدحُسدحف ؤ١ جٝسِٟٞ  )5002 ,maharG( ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جلإٜٝسف٧٢٫ ٧جٝسِٟٞ 
 . جٝد٬ثس٬١ ٠١ جٝسِٟٞ
ٖ٫ ٖ٬٤ جًٝحٝخ ػ٬ش ٬نحفٛ  ،٬س٠٬ق دحٝ٠ف٧٢رؤ٢٤  ٙ٧س٤٢ٚحً ٠١ ٧ هخـوى الإهنخرٌّٕا: أّلا
 ٣ؤٖٜحف دِ٠٘ ٧جٝسِد٬ف ُ١ إ٠ل٧جٝس٧٬ٗسغ ؤ٠ح٠٤ جٝ٠ظحل ٝٞسٜٗ٬ف  ٝ٤، ٬١جٝ٠٢حلد ٧جٝ٠ٜح١ جٝ٧ٙز
 .)5002 ,maharG( دنٜل ؤٜدف ٧ؤُ٠٘
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ُ٢ؿ٠ح ٬ٜ٧١ اٜٝسف٧٢٬ح دنٍٜل ٜح٠ٍل ٧٬ٗسٚؿ لا ٬ل٠غ دسدحؿل جلأٖٜحف يِٗ٤؛ ٖ٦٧ ٢ٚحً ؤ٠ح ُ١ 
ُؿٟ س٧ٖف جٝس٧جول جٝ٠دحنف د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧جٝ٠ِٟٞ ٧د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧ ،اٝ٩ جِٝٗ٧٬ر ٖ٫ جٝ٢ٚحم
 . )5002 ,maharG( ؤ٢ٗل٦ٟ جلأ٠ف جٝـ٪ ٬ئؿ٪ اٝ٩ ٙٞر جٝصٚر د٬٢٦ٟ
٬س٬غ ا٠ٜح٢٬ر اٙح٠ر ُلاٙحز ٖ٫ ؤ٢٤  س٠صل ٢ٚحً ٙ٧س٤س٧. ّسًِب هّسَهخـوى اهخلوٖدٔ ا: ٌٖبذب
دسدحؿل لال جٝس٧جول ٧جٝسٗحُل جلإظس٠حُ٫، ٧٬ل٠غ جظس٠حُ٬ر ٠د٢٬ر ُٞ٩ ؤلحك جٝصٚر ٠١ ؾ
 . )5002 ,maharG( دنٜل ٖ٧ف٪ ٧ُٗ٧٪ جلأٖٜحف د٬١ جًٝلاخ ٧٠ِٞ٠٦ٟ ٧ٖ٬٠ح د٬٢٦ٟ
١ ٓ٬ف٥ٟ ٠٠ح ٬لدخ ل٬ًفذ دِى جلأنؾحه ُٞ٩  جٝ٢ٚحم ؤٜصف ٠حً يِٗ٤ ٖ٦٫ ؤ٠ح ٢ٚ
ٝي٬٘ جٝ٧ٙز ٖ٫ جٝٞٚحء  ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٠ف٧٢ر ٢ٌفًججلأنؾحه ٖ٬٤، ٧يِٕ ٠نحفٜر دِى 
 .)5002 ,maharG( ٠٠ح ٬ػؿ ٠١ جٝ٢ٚحم جِٝ٠٬٘ ٝٞ٠٧ي٧ٍ ،جٝ٠دحنف
 اهيديزاهخضدٖبح ّاهظـّتبح اهخٕ خّاسِِب ترايز اهخـوى . ُر
الا ؤ٢٤ ٬٧جظ٤ جِٝؿ٬ؿ ٠١ جلا٢سٚحؿجز ٧جٝوِ٧دحز  جٝ٠ؿ٠طفٟٓ جٝٗ٧جثؿ ٧جلإ٬ظحد٬حز جِٝؿ٬ؿذ ٝٞسِٟٞ 
 جٝ٠اؿ٠ط ٖ٫ ٥ـج جٝظح٢خ؛ سٟ جٝسػؿش ُ١ جِٝٚدحز ٧جٝسػؿ٬حز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح جٝاسِٟٞ . ٧جٝسػؿ٬حز
٬لسؾؿٟ جلسفجس٬ظ٬ر جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ُدف  جٝ٠ؿ٠طُ٢ؿ جٝسو٠٬ٟ ٧ُ٢ؿ جٝسًد٬٘، ٧د٠ح ؤ١ جٝسِٟٞ 
سٟ جٝسػؿش ُ١ جٝوِ٧دحز ٧جٝسػاؿ٬حز جٝسا٫ ٚؿ ٬٤، ٖٜبػؿ٨ ٧لحثل جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ٖ جلإ٢سف٢ز
 .٬٧جظ٦٦ح جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫
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 ؿٌد اهخظيٖى . أ
٠ا١  ُ١ ٠ظ٠٧ُار  س٦٠حؿفجلٖ٫ ٠١ ؤلسفجٝ٬ح   )2002 ,senoJ & smiS(ل٬٠ق ٧ظ٧٢ق  سػؿش
، ٖحِٝ٠ٞ٬حز ٧جٝ٠٧جفؿ جٝ٠ق٧ؿ د٦ح ٠ا١ جلإ٢سف٢زجلا٠٧ف جٝ٦ح٠ر جٝس٫ س٧جظ٤ ٧يَ جٝ٠٢ح٥ط ُٞ٩ 
 ،٧جٝد٢٬ر جٝسػس٬ر جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝسا٫ سػسحظ٦اح  ،ُ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف جلإ٢سف٢ز٬ف ؤظل سً٧
 ٧٥ـج دناٜل ؤلحلا٫ ٬اس ٟ. ٬ظخ ؤ١ سٜ٧١ ي٠١ اًحف ٠ئلل٫ ٝفُح٬س٦ح ٧س٧ٖ٬ف جٝؿُٟ ٝ٦ح
جػس٬حظحز جًٝلاخ ٝٞسِٟٞ، ٧د٢حء ُٞ٩ ج٥س٠حٟ جٝٗف٬ا٘ دِاخء جِٝ٠ال  ٠ِفٖر ٠١ ؾلال س٧ٖ٬ف٣
 .ٝ٠ئللر لإؿجفذ ٥ـج جٝ٢ٌحٟ٧جٝ٠٬قج٢٬ر جٝس٫ سؾوو٦ح ج
جٝس٫ ٬ػسحظا٤ سػيا٬ف  جٝ٧ٙزؤ١  رسؿفجل ٫٠١ ظح٠ِر ا٢ؿ٬ح٢ح ٖ  )1002 ,knoB(٧ؤنحف د٧٢ٛ 
، جٝس٫ س٧جظا٤ جٝاسِٟٞ ُداف جلإ٢سف٢از  ٧جٝسػؿ٬حز جِٝٚدحز٥٧ ٠١ ؤٜصف  جٝ٠لح٘ ٧٢ٚٞ٤ ًٝٞٞدر
جلأؿ٧جز ٧ٙٞار ، جلإ٢سف٢از ح ٧٧يِ٦ح ُٞ٩ ندٜر ٦ٙٞر جٝؿُٟ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ لإ٢سحظدحلإيحٖر اٝ٩ 
٬ٟ ُداف جٝ٠ِ٬ٚحز ٧جٝسػؿ٬حز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح جٝ٠ِٞ٠٧١ ٖ٫ جٝسِٞ٧ ،جٝس٫ سلاثٟ ٥ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝسِٟٞ
 ٠١ ظح٠ِر ٧لا٬ر جٝ٠ل٬لا٬د٫  ٠١ ٬ح٢ْ ٧ٜ٧ف٢٬ٞ٬٧كؤنحف اٝ٬٤ ٜل  ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح. جلإ٢سف٢ز
جٝسػاؿ٬حز جٝسا٫ ٧ ٝدفج٠ظ٤ٖ٫ ٠ظحل جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٧ٙٞر جٝ٠فجٙدر  ٧ؤيحٖح ٝ٤ ٙٞر جٝؾدفجء
 .)5002 ,suoilenroC & gnaY( ٖ٬٦ح س٧جظ٤ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ
ُٞا٩ جٝ٠اؿفك دلادخ ٧جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ق٬حؿذ جٝ٠٦حٟ  جٝ٠ؿ٠طِٟٞ ٠١ جٝسػؿ٬حز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح جٝس
٧ػحظسا٤  جلإ٢سف٢از ٧جٝسػي٬ف ٝ٤ ٝ٧يِ٤ ُٞا٩  ٧سِؿ٬ٞ٤،جٝ٠لح٘ ٠سًٞدحز ايحٖر ٠ػس٧٨ 
٧يف٧فذ س٧ٖ٬ف جلأ٠٧ف  ،)8002 ,okledeN(٠٠ٜ١  ل لأً٧ل ٧ٙزِ٠َلَسجٝؿجث٠ر ٝٞسػؿ٬ش ػس٩ ٬ُ
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سً٧٬ف٥ح دحلاسظح٣ جٝـ٪ ٬ؿَٖ ٧ )9002 ,dlonrA & ypolloC(جٝس٫ سظـخ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٝلاٝسػح٘ د٤ 
ٝ٩ جٝاسِٟٞ، ا٢ػ٧ سؿف٬خ جًٝحٝخ ُٞ٩ جٜسلحخ ٠٦حفجز جٝسِٟٞ جٝـجس٫، ٧جٝسػ٧ل ٠١ ٢٠ً جٝسِٞ٬ٟ 
 ٠ا١  جٜد٬اف جلأ٠ف جٝـ٪ ٬سًٞخ ٧ٙساح  ،)1220ن٧٠ٞ٫، (ٝ٩ ٠ِحٝظس٦ح ٧٠حز ا٧٠١ سٞٚ٫ جٝ٠ِٞ
ٝا٩ ػاحظس٦ٟ ا، دحلإياحٖر جلإ٢سف٢ز٧سً٧٬ف٥ح، ٧ا٢قجل ٠ػس٧ج٥ح ُٞ٩  جٝ٠لحٙحزد٢حء جٝ٠ِٟٞ ٝ
 rof retneC ESUACUDE(سوا٠٬ٟ ٞخ ُٞ٩ جٝ٢٧جػ٫ جٝسفد٧٬ر ٧جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝلاق٠ار  ٝٝٞسؿٗف
 . )3002 ,hcraeseR deilppA
ٜال ٠ا١  ٝسس٧جٖ٘ ٠َ جلإ٢سف٢زٝٞ٠لحٙحز جٝ٠و٠٠ر ُدف ٬ظخ ؤ١ ٬ٜ٧١ ٥٢حٛ ٠فجٙدر ٠لس٠فذ 
٧٠َ جٝ٠٦حفجز ٧جٝٚاؿفجز جٝدناف٬ر ، ٧٠ِسٚؿجز جٝ٠ئللر جٝس٫ سسد٢٩ جٝ٠نف٧ٍ ؤو٧ل جٝسفد٬ر
٧جٝس٫ دؿ٧ف٥ح دػحظار  جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٬٦ح ٧جلاظ٦قذ جٝ٠وحؿف، ٧٠َ ٥ـج جٝ٠نف٧ٍ ٖ٫جٝس٫ لسِ٠ل 
ؤؾـ جٝ٠ػؿؿجز جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ار جٝ٠سا٧ٖفذ ٜ٠ح ٬ظخ ، )2002 ,senoJ & smiS( اٝ٩ سً٧٬ف ٠لس٠ف
ٖاحٝ٢٧جػ٫  ،٧ٜٗاحءذ جٝػ٧جلا٬خ ٧ؤؿ٧جسا٤  جلإ٢سف٢از دِ٬١ جلإُسدحف، ٧لفُر  ُ٢ؿ جًٝلاخ
٠ٜح٢٬حز جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ جٝ٠لح٘ ٬٠ٜ١ ؤ١ سِ٬٘ سًد٬ٚ٤ ٢ٌفج لاػس٠حٝ٬ر ُؿٟ س٧ٖف جلإ
 .)3002 ,hcraeseR deilppA rof retneC ESUACUDE(ُ٢ؿ جًٝلاخ 
 اهخػتٖقؿٌد  . ة
ٖا٫  ؤ٥ٟ جٝ٠ِ٬ٚحز جٝسا٫ س٠٢اَ ٠ِٞ٠ا٫ جِٝٞا٧ ٟ ٖ٫ ؿفجلس٦ح ؤ١) 1220(ؤنحفز جٝف٬٠ح٧٪ 
٥٫ جٝ٠ِ٬ٚحز جٝ٠حؿ٬ر  ،٠١ جلسؾؿجٟ جٝػحل٧خ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟجٝ٠ؿجفك جٝػٜ٧٠٬ر ٖ٫ جٝيٗر جٝٔفد٬ر 
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ٜ٢ٚه جٝ٠ِؿجز ٧جٝدف٠ظ٬حز جٝسِٞ٬٠٬ر جٝؾحور دسؿف٬ك جِٝٞ٧ٟ ٧ُاؿٟ ٧ظا٧ؿ ا٢سف٢از ٖا٫ 
٧جٝ٠ِ٬ٚحز جٝدنف٬ر ٜ٢ٚه ٖ٫ ٠٦حفذ جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ جلسؾؿجٟ ظ٦حق جٝػحلا٧خ ٧ٜصافذ جٝ٠ؿجفك، 
٧٬فسدً جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ دحٝػ٧جلا٬خ ٧دفج٠ظا٤ جٝ٠ؾسٞٗار ٖٚاؿ  .ُؿؿ جًٝلاخ ٖ٫ جٝوٕ
٫ ؿفجلس٤ جٝس٫ س٠ز ٠١ ؾلال ٠فجظِس٤ ٝ٠ظ٠٧ُر ٠ا١ ٖ) 8002 ,okledeN(جلسؾٞه ٢٬ؿ٬ٜٞ٧ 
جٝ٢٧جػ٫ جٝٗ٢٬ر ٠صال : ِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ سَٚ سػز ُح٠ٞ٬١ ٥٠حجلأؿد٬حز ؤ١ جٝ٠نحٜل جٝس٫ س٧جظ٤ جٝس
ف٥ح ٖا٫ جٝ٠ناحفٜ٬١ ٧جِٝح٠ل ج٭ؾف ٥٫ دِى جٝوٗحز جٝس٫ ٬ظخ س٧ٖ. جٝدف٠ظ٬حز ٧جلأظ٦قذ
 .حع جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ٖ٫ جٝدف٢ح٠ط ٝ٢ظ
س٧جظ٤ سًد٬٘ جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر، ٧سس٠صل داإ١  جٝس٫ ٠١ جٝسػؿ٬حز رسِسدف جٝ٢٧جػ٫ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬
 retneC ESUACUDE(ٜ٧١ ُ٢ؿ ٜل ٠نحفٛ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأظ٦قذ ٧جٝسٚ٢٬حز ٜحٝػحلا٧خ ٬
٧دِى جٝ٠ٞػٚحز ٜ٠ٜدف جٝوا٧ز  ،دلفُر ٜد٬فذ جلإ٢سف٢ز٧ )3002 ,hcraeseR deilppA rof
 .)8002 ,okledeN( ٧ٓ٬ف٣ 
، )1220ٓ٧نر، (دحٝ٢٧جػ٫ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر  ٤ًحفسدججٝسِٟٞ جٝ٠ؿُٟ اٜٝسف٧٢٬ح  سًد٬٘ لٞد٬حز٠١ 
ػس٩  ٖ٦٢حٛ يف٧فذ ٝس٧ٖف ٠٦حفجز جلسِ٠حل جٝػحل٧خ ٝؿ٨ جٝ٠نحفٜ٬١ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ
 deilppA rof retneC ESUACUDE( سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جلإسوحلاز ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز ٬س٠ٜ٢٧ج ٠١ جلسِ٠حل
ء ؤص٢ح جٝ٠ؿ٠طٖ٠١ جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح سًد٬٘ جٝسِٟٞ  ،)8002 ,okledeN ;3002 ,hcraeseR
ؾحور ٖ٫ جٝؿفجلحز جِٝٞ٬ح، ٦حفجز سٚ٢٬ر ُحٝ٬ر ٝ٩ ٠حز جٝس٫ سػسحض اُفى دِى جٝ٠٧ي٧ُ
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جٝ٠نحٜل جٝٗ٢٬ر ٧جٝسٚ٢٬ر ٖ٫ جلسؾؿجٟ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح، ٧جٝ٠نحٜل جٝ٠سِٞٚر دحلسؾؿجٟ ندٜر ٥٫ 
 جٝ٠٦حفجز جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر٧جلأ٠ف جٝـ٪ ٬سًٞخ جٝسؿف٬خ ُٞ٩ ٠٦حفجز جٝػحل٧خ  ،جلإ٢سف٢ز
سق٧٬ؿ جٝ٠سِٞ٠٬١ دحٝ٠٦حفجز جٝٗ٢٬ر د٦ؿٕ ) 6002 ,.la te airikazD؛ 1220ن٧٠ٞ٫، ( جلأؾف٨
 .)5002 ,maharG( د٢ظحع ٠َ ٥ـ٣ جٝدفج٠طجٝلاق٠ر ٝٞسِح٠ل 
، جٝ٠اؿ٠ط ٠١ جٝسػؿ٬حز جلأؾف٨ جٝس٫ س٧جظ٤ سًد٬٘ جٝاسِٟٞ  ٬ِؿ سِح٠ل ٠َ جٝٗظ٧ذ جٝفٙ٠٬را١ جٝ
٬ائؿ٪ اٝا٩  جٝ٠ؿ٠طِٖؿٟ س٧ٖف جٝ٧لحثل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝفٙ٠٬ر ٖ٫ جٝ٠ئللحز جٝس٫ سسد٢٩ جٝسِٟٞ 
يف٧فذ ا٬ظحؿ جٝس٧جق١ د٬١ جلادسٜحف ٧جلإ٢ساحض، ٖب٢ساحض ايحٖر اٝ٩ ُؿٟ ٢ظحع جٝدف٢ح٠ط ٖ٬٦ح، 
ػس٩ ، جٝ٠ؿ٠طدفج٠ط ظؿ٬ؿذ ٧ػؿ٬صر ٬سًٞخ سػؿ٬صح ٠لس٠فج ٝٞدف٠ظ٬حز ٧جلأظ٦قذ جٝلاق٠ر ٝٞسِٟٞ 
 .)5002 ,maharG(سٞٛ جلأظ٦قذ ٠١ َٔٙدل  ٧جٝسِفٕ اٝ٬٦ح ٦حٖسػ ٬سٟ
٠٠ح ٬ئصف ُٞ٩ جًٝلاخ دنٜل ؤ٧ داأؾف، ٧لا ٬وادغ  ،جٝ٠ؿ٠ط٬سٔ٬ف ٢٠ً ٢ٚل جٝ٠حؿذ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
جٝاسِٟٞ دف٢اح٠ط ٧ٖفذ ٖ٫ س٠َ جٝ٠ِٟٞ دل ٬ودغ ٠١ ؾلال ٧لحثل جٝس٧جول جٝ٠ جٝسٗحُل ٠دحنفًج
٠٠ح ٬ظِل جٝ٠سِٞ٠٬١ ٓ٬ف ٠سإٜؿ٬١ ٠١ ٖ٦٠٦ٟ ٝٞ٠حؿذ، ؤ٧ جٝ٠ػحيفذ جٝ٠ِف٧ير ُٞا٩ . جٝ٠ؿ٠ط
 ٣٬ٗٚاؿ ٠٠ح  ،جًٝحٝخ جٝ٠٧ي٧ٍ دنٜل ؾحًت ٬ٗ٦ٟلأ٠ف جٝـ٪ ٬نٜل ؾً٧فذ ٖ٫ ؤ١ ج ؛جلإ٢سف٢ز
ٖحلأؾًحء جٝ٠س٧جوٞر سٚٞل ؿجِٖ٬اس٦ٟ  ٚحم،جٝسنظ٬َ ٧جٝؿجِٖ٬ر ٖ٫ جٝ٢ ٣جٝل٬ًفذ ُٞ٩ ٢ٗل٤ ٧٬ٗٚؿ
٧٠ا١ . ٝاؿ٬٦ ٟجلا٢يدحً جٝاـجس٫ سٚٞ٬ل ٠٠ح ٬ئؿ٪ اٝ٩ ، )6002 ,.la te airikazD(ٝٞسِٟٞ جٝ٢حظغ 
دِى جٝ٠نحٜل ٖ٫ سػؿ٬ؿ ؤ٪ ُؿٟ ٢ظحػ٦ٟ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٧ج٢لػحد٦ٟ ٠٢٤ ٧ظ٧ؿ جلأ٠٧ف جٝس٫ سلدخ 
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، ٧ً٧ل جٝ٠ؿذ جٝق٠٢٬ر جٝس٫ ٬ػواٞ٧١ ٦ٟ٧لحثل جٝسٚ٬٬ٟ ٥٫ جلأٖيل جلسؾؿج٠ح ٝٞػٜٟ ُٞ٩ سِٞ٠
 . )8002 ,okledeN( ٖ٬٦ح ُٞ٩ جٝسٔـ٬ر جٝفجظِر
سواحلاز سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جلإ٥٢حٛ ٠ٚح٧٠ر لالسؾؿجٟ جٝ٧لحثل جٝسِٞ٬٠٬ر جٝظؿ٬ؿذ جٝٚحث٠ر ُٞ٩ جلسؾؿجٟ 
ٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ جٝـ٪ ٬سٟ دنٜل ٜح٠ال ٥ا٫ ز ُٞ٩ جَـٔؾ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز، ٧٢ًٚر جٝيِٕ جٝس٫ ُؤ
٧ظ٦اًح ٜ٠ح ٥٧ ٖ٫ جٝاسِٟٞ  ١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧٠ِٞ٠٦ٟ ٧ٖ٬٠ح د٬٢٦ُٟؿٟ ٧ظ٧ؿ جٝس٧جول جلإ٢لح٢٫ د٬
٠١ ؾلال ، ٧ػحظر جٝ٠ِٞ٠٬١ ٝ٧ٙز ٜد٬ف ٠١ ؤظل جٝس٧جول ٠َ جًٝلاخ )9002 ,osorraB( ٝ٧ظ٤
 deilppA rof retneC ESUACUDE( جلإ٢سف٢از جٝدف٬ؿ جلإٜٝسف٧٢٫ ؤ٧ ٠١ ؾلال جٝ٢ٚحم ُٞ٩ 
٠١ جِٝلاٙحز جلاظس٠حُ٬ر، ٧٬ودغ  ؾً٧فذ جٝسِٟٞ جلاٜٝسف٧٢٫ ؤ٢٤ ٬ػٓؿ٠١ ٖ ،)3002 ,hcraeseR
، ٠٠ح ٬لدخ جٝناِ٧ف دحِٝقٝار ١ ؤ٢ٗل٦ٟ٬٠جٝٗفؿ ٧جٝػحل٧خ ٧ٝ٬ك د٬١ جٝ٠سِٞ جٝسٗحُل ٖ٬٤ د٬١
 ٧جلإٓسفجخ ل٧جء ُ١ جٝ٠ِٟٞ ؤ٧ ُ١ جٝق٠لاء ِٝؿٟ ٧ظ٧ؿ جٝس٧جول جٝنؾوا٫ جٝ٠دحناف ٖ٬ا٤ 
ٖب١ جٝسٗحُل ٬ودغ د٬١ جٝٗفؿ  جٝ٠ؿ٠طؤ٠ح ٖ٫ جٝسِٟٞ ، )8002 ,okledeN ;6002 ,.la te airikazD(
جلأ٠ف جٝـ٪ ٠١ نإ٢٤ جٝػؿ ٠١ ؾًا٧فذ ٠١ ؾلال ٠٢سؿ٬حز جٝ٢ٚحم، ٧جٝٗفؿ د٧لحًر جٝػحل٧خ 
٧٠ِٞ٠ا٬٦ٟ  ٧اسحػر جٝٗفور ٝٞسِح٧١ ٧جٝسٗحُل د٬١ جٝ٠سِٞ٠ا٬١  ٜح٠لجٝ ٤دنٜٞ ف٧٢٫جٝسِٟٞ جلاٜٝس
 .)3002,.la te grubmaH(
د٬٢ز جِٝؿ٬ؿ ٠١ جلأدػحش ٧جٝؿفجلحز ؤ١ سو٠٬ٟ جٝدفج٠ط اٜٝسف٧٢٬ح ٬ػسحض اٝا٩ ٖف٬ا٘ ُ٠ال 
٠سؾوه ٧٠ئ٥ل ٧٠سِح٧١ ٠١ ؤظل ا٢نحء جٝدف٢ح٠ط د٢ظحع، ٧ياف٧فذ ؤ١ سٜا٧١ ٠سواٗر 
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٧لاػٌز جٝدحػصار ٠ا١ ؾالال ٠فجظِس٦اح . ظل سػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٖ٦ح دٜٗحءذ ٧ٖحُٞ٬ردحٝظ٧ؿذ ٠١ ؤ
ٝلأؿد٬حز جٝس٫ سػؿصز ُ١ سو٠٬ٟ جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر ؤ٢٦ح جٙسوفز ٖ٫ ٓحٝد٬س٦ح ُٞ٩ ٧وإ 
ٍ ٠ا١ ٢حػ٬ار ٜ٬ٗ٬ر جٝسو٠٬ٟ ٠١ ٢حػ٬ر ٢ٌف٬ر، ٠٠ح ؿَٖ جٝدحػصر اٝ٩ جٜٝنٕ ُ١ ٥ـج جٝ٠٧ي٧
 ). جٝ٠ؿفل٬١(ٝ٠حؿذ جِٝٞ٠٬ر اظفجث٬ر ٠١ ؾلال ٠ٚحدٞر ؾدفجء ج
ٜ٠ح د٬٢ز ٢سحثط جلأؿد٬حز ٧ظ٧ؿ ٖ٧جثؿ ٧ا٬ظحد٬حز ٝٞسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫، ٠١ سٞٛ جلأؿد٬حز ٠ح سػؿش 
ُ٢٦ح دنٜل ٢ٌف٪، ٧٠٢٦ح ٠ح س٧ول اٝ٬٦ح اظفجث٬ح ا٠ح ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝٞدر ؤ٧ ٠ا١ ٧ظ٦ار 
٥٧ جٜٝنٕ اظفجث٬اح ُا١ ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١، ٧٠ح ٠٬ق جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر ُ١ لحدٚحس٦ح ٠١ جلأؿد٬حز 
 .ٖ٧جثؿ ٧ا٬ظحد٬حز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ
٧ٖ٫ ٠ٚحدل ا٬ظحد٬حز جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٥٢حٛ جِٝؿ٬ؿ ٠١ جٝوِ٧دحز ٧جٝسػؿ٬حز س٧جظ٤ ٠ل٬فس٤، 
ٖد٬٢ز ٢سحثط جلأؿد٬حز جٝلحدٚر ؤ١ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٬٧جظ٤ سػؿ٬حز ُؿ٬ؿذ، ٠٢٦ح ؤ٢٤ ٬لس٦ٞٛ ٧ٙسح 
٧لحفز جٝؿفجلار جٝػحٝ٬ار . ُ٢ؿ سو٠٬٠٤، ايحٖر اٝ٩ ٠ػؿ٧ؿ٬ر جٝس٧جول جلإ٢لح٢٫ ٖ٬٤ د٬فًجٜ
ُٞ٩ ؿفخ لحدٚحس٦ح ٧ٜنٗز ُ١ جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح سًد٬٘ جٝاسِٟٞ جٝ٠اؿ٠ط، الا ؤ٢٦اح 
 . س٠٬قز ُ٢٦ح ٖ٫ جٝدػش ُ١ ٜ٬ٗ٬ر جٝسٔٞخ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝوِ٧دحز
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 نخرٌٌّٕضّ اهخـوى الإه الاخسبُبح: اهيضّر اهذبٌٕ
 ٌضّ اهخـوى الإهنخرٌّٕ ّالاخسبُبحاٗراء : أّلا
٠ِفٖر ؤ٠ف ٬ِسدف  ،جلإ٢سف٢زٖ٫ جٝ٧ٙز جٝـ٪ سلِ٩ ٖ٬٤ جٝ٠ئللحز جٝسِٞ٬٠٬ر ٝسًد٬٘ جٝسِٟٞ ُدف 
٧٥٢ح ُفى ٝ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأؿد٬حز جٝس٫ دػصز ٖ٫ . ٥ح٠ًح ؤ٠فًج٢ػ٧٣  ٧جسظح٥حس٦ٟ جًٝلاخ فجءآ
 .جلإٜٝسف٧٢٫٢ػ٧ جٝسِٟٞ ٧جسظح٥حس٦ٟ آفجء جًٝلاخ 
ًلاخ جٝؿفجلحز جِٝٞ٬ح ٖ٫  ؤ١ )6002 ,.la te airikazD( ؤٌ٦فز ٢سحثط ؿفجلر قٜف٬ح ٧آؾف٧١
 ٧ؤ١ ٝؿ٬٦ٟ ٠٬٧ًلا جٝ٠ؿ٠طُ١ دفج٠ط جٝسِٟٞ  ٬٠سٜٞ٧١ في٩ّ ٠حٝ٬ق٬ح، ٖ٫ )aratU( ظح٠ِر ؤ٧سحفج
ًالاخ  ؤ١ )8002 ,bahaW-ledbA(ٜ٠ح ٧ؤٌ٦فز ٢سحثط ؿفجلر ُداؿ جٝ٧٥احخ . ٢ػ٧٣ ا٬ظحد٬ًح
، جٝ٠اؿ٠ط ٝؿ٬٦ٟ س٧ظ٦حز ُحٝ٬ر لالسؾؿجٟ جٝسِٟٞ  ٖ٫ ظح٠ِر جٝ٠٢و٧فذ ٖ٫ ٠وف جٝسِٞ٬ٟ جِٝحٝ٫
، جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ ٝٞسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٜإػؿ ؤ٢٠حً  ٧٠٬ًلا ؤٌ٦فز ٙد٧ًلا ؿفجلس٤ ٠١ ُ٬٢ر% 97٧ؤ١ 
جٝس٫ دػصاز ٖا٫  )6002 ,ulyoS & ulnuyokkA( ٖ٫ ػ٬١ د٬٢ز ٢سحثغ ؿفجلر ؤٜ٧٬٢ٞ٧ ٧ل٧٬ٞ٧
د٬ثار  ٖ٫ سفٜ٬ح ػا٧ل  )epettecaH(ٙلٟ جٝػحل٧خ ٖ٫ ظح٠ِر ٥حل٬س٬خ  ًلاخ٧ظ٦حز ٢ٌف 
، ٜٝ٢٦ٟ ٬ٗيٞ٧١ جٝ٠ؿ٠ط٬لس٠سِ٧١ ٖ٫ ؤؾؿ ظقء ٠١ جٝ٠لح٘ دحلٞ٧خ جٝسِٟٞ ٦ٟ ، ؤ٢جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ 
لأ١ ٖ٬٤ ٖفوح ؤٜدف ٝٞس٧جول ٧جٝسٗحُل، ٧ٙاؿ  جٝ٠ؿ٠طدنٜل ؤٜدف ٠١ جٝسِٟٞ  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝسِٟٞ 
ٝيا٠ح١  جٝ٠ؿ٠طؤٜؿز جٝؿفجلر ُٞ٩ ؤ٥٠٬ر س٧ٖف ٧لحثل جٝس٧جول ٧جٝسٗحُل ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
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جٝس٫  )9002 ,osorraB(ؤٌ٦فز ٢سحثط ؿفجلر دحف٧ل٧  ٧سإٜ٬ؿج ُٞ٩ ٢سحثط جٝؿفجلر جٝلحدٚر
ٝٞسِٟٞ جٝ٠لس٠ف ٖ٫   )tsegxiM(لز ؤظف٬ز ُٞ٩ ًلاخ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٠١ نفٜر ٠٬ٜلظ٬
، ٖ٦ٟ لا ٬دػص٧١ ُ١ جٝ٠ِفٖر ٖػلخ دل ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ؤ١ جًٝلاخ ٬ٗيٞ٧١ جٝسِٟٞ لدح٢٬ح، ؤ
٧٬ف٧١ ؤ١ جٝ٠ِٟٞ ٥٧  ،٬دػص٧١ ؤ٬يح ُ١ اٙح٠ر ُلاٙحز جظس٠حُ٬ر ٧وؿجٙحز ٠َ ق٠لاث٦ٟ
ٜ٠ح د٬٢ز جٝ٢سحثط ؤ١ . ٝٞصٚر ٖ٬٦ح ًجفجِٝ٢وف جٝػٚ٬ٚ٫ ٖ٫ جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ٧٠وؿ
لاظس٠حٍ ٠ظ٠٧ُر ٠١  ُٞ٩ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ دنٜل ٜح٠ل؛ جٝ٠ؿ٠طجًٝلاخ ٬ٗيٞ٧١ جٝسِٟٞ 
سٗسغ جٝ٠ظحل ٝٞ٠ِفٖر جٝنؾو٬ر د٬١  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝوٗحز ٖ٬٤ ٠صل ٧ظ٧ؿ ٝٚحءجز ٠دحنفذ 
٧ؿ ظؿ٧ل ل٦ل جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧٠ِٞ٠٦ٟ ٧ٖ٬٠ح د٬٢٦ٟ، ايحٖر اٝ٩ جظس٠حٍ جٝ٠ف٧٢ر ٧جٝفجػر ٧٧ظ
 . ٝٞؿفجلر
ل٢ر ؤ٧ٝ٩ ٠١ ظح٠ِار جٝ٠ٞاٛ  ًحٝدحزجٝس٫ ؤظف٬ز ُٞ٩  )0220(ؿفجلر جٝظفٕ  ٢سحثط ٧د٬٢ز
ُٞ٩ ٠نحُف جًٝحٝداحز ٢ػا٧  ا٬ظحد٫صف ؤٝ٤ لِ٧ؿ ٖ٫ جٝلِ٧ؿ٬ر، ؤ١ جٝ٠ٚفف جلإٜٝسف٧٢٫ ٜح١ 
نِ٧ف جٝ٧ رؿجِٖ٬فَٖ جُٝ١ جٝـجز، ٧ ا٬ظحد٫لحُؿ ُٞ٩ س٢٠٬ر سو٧ف ٖ ؛ؿفجلر جٝٞٔر جلإ٢ظٞ٬ق٬ر
٧جٝ٠سِر ٖ٫ جٝسِٟٞ، ٧سٟ جٝػو٧ل ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝ٢ساحثط ٠ا١ ؾالال اظحداحز  دحٝسػل١ ٧جٝ٢ظحع
 .جٝ٠ٚفف جلإٜٝسف٧٢٫جًٝحٝدحز ٖ٫ جٝ٠ظ٠٧ُر جٝسظف٬د٬ر ُٞ٩ جلالسدح٢ر ػ٧ل 
٠١ ٠ؿجفك جٝٚؿك ٧ي٧جػ٬٦ح جسظح٥حز جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جًٝٞدر ) 2220(ٖػوز ؿفجلر نف٬ٕ 
٢سحثط ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿلاٝر اػوحث٬ر جٝ٬ر سِٞ٠٬ر، ٧ٜنٗز ٜإؿجذ سِٞ٬٠ جلإ٢سف٢ز٢ػ٧ جلسؾؿجٟ 
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ٟ سِق٨ ٝوحٝغ جٝـٜ٧ف، ٬ٖ٫ جٝسِٞ جلإ٢سف٢زٖ٫ ٠س٧لًحز جسظح٥حز جًٝلاخ ٢ػ٧ جلسؾؿجٟ 
ر ًٝٞٞدر ٧ٝوحٝغ جٝ٠فجػل ايحٖر ٝ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ٖ٫ جلاسظح٥حز سِق٨ ٝ٠سٔ٬ف جٝ٠فػٞر جٝوٗ٬ٖ
٬ػ٠ٞ٧١ جسظح٥حز ا٬ظحد٬ر ٢ػ٧ جلسؾؿجٟ  ١ؤ١ جًٝٞدر ٧جٝ٠ؿفل٬ جٝ٢سحثطٜ٠ح ؤٌ٦فز . جِٝٞ٬ح
جٝس٫ ؤظفج٥ح  س٤ٖ٫ ؿفجل) 2220(٧٬سٗ٘ ٥ـج ٠َ ٠ح ؤنحف اٝ٬٤ جٝ٠٧ل٧٪ . ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ جلإ٢سف٢ز
جٝس٫ ٜنٗز ؤ١ جًٝٞدر ٬ػ٠ٞ٧١ س٧ظ٦حز ُٞ٩ ًٞدر ٠١ ظح٠ِر جٝلًٞح١ ٙحد٧ك ٖ٫  ُ٠ح١، ٧
، لأ٢٤ ٬٠٢ػ٦ٟ جٝػف٬ر ٧جٝ٠ف٧٢ر )٠١ ؾلال جلإ٢سف٢ز(٢ػ٧ جٝسِٟٞ ُٞ٩ جٝؾً ا٬ظحد٬ر 
 . ٧جٝؾو٧و٬ر ٖ٫ جٝسِد٬ف ُ١ ؤٖٜحف٥ٟ ٧٠نحُف٥ٟ
ُ١ ٧ظ٧ؿ جسظح٥حز ) 1220(٧جٝ٠ًف٪  جلأ٠ف ٬ئٜؿ ٠ح ٜنٗز ُ٢٤ ٢سحثط ؿفجلر ٠ػ٠ؿ٧٥ـج 
 ٠١ جٝظح٠ِر جٝ٦حن٠٬ر ٖ٫ جلأفؿ١ ٬ظحد٬ر ٝؿ٨ ًٞدر جٝؿفجلحز جِٝٞ٬ح ٖ٫ ٜٞ٬ر جِٝٞ٧ٟ جٝسفد٧٬را
سسًٞخ ٠٢٦ٟ جٝدػش ٧جٝسٚو٫ ُ١  س٦ٟد٬ِر ؿفجللأ١ ً جلإٜٝسف٧٢٫،٢ػ٧ سًد٬ٚحز جٝسِٟٞ 
صٚر دحٝ ًجف٧٢٬ر ٠٢٦ح، ٠٠ح ٬٧ٝؿ ٝؿ٬٦ٟ نِ٧فجٝ٠ِٞ٧٠حز ٠١ ٜحٖر ٠وحؿف٥ح ٧ؾحور جلإٜٝس
ايحٖر اٝ٩ ٜ٧١ ٠ٌِٟ ًٞدر جٝؿفجلحز جِٝٞ٬ح ٥ٟ ٠١ جِٝح٠ٞ٬١ ٖ٫  ،٧جلافس٬حع ٝٞسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫
جٝسِٟٞ  ٠١ ٠٠ح ٬ظِل ؛٠ٚلٟ د٬١ جِٝ٠ل ٧جٝؿفجلر ز ٝؿ٬٦ًٟٙحٍ جٝسِٞ٬ٟ، ػ٬ش ؤ١ جٝ٧ٙ
 .٦ٟ٠ر ٝسِٞ٠ءٜصف ٠لاجلأ ٧سًد٬ٚحس٤ جلإٜٝسف٧٢٫
 ؤ٠ح ُ١ ٠ِسٚؿجز ٠ِٞ٠٫ جٝ٠ؿجفك جٝػٜ٧٠٬ر جٝصح٢٧٬ر ٖ٫ ٠ػحٌٖر فجٟ جلله ٧جٝد٬فذ ٖ٫ ٖٞلاً٬١ 
 ٖ٫ سِٞ٬ٟ جٝسٜٗ٬ف ؿجؾل ٓفٖر جٝوٕ، ٖٚؿ د٬٢ز ٢سحثط ؿفجلر جٝف٬٠ح٧٪ جلإ٢سف٢ز٢ػ٧ جلسؾؿجٟ 
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 جلإ٢سف٢از ُؿٟ ٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ـجز ؿلاٝر اػوحث٬ر ٖ٫ ٠ِسٚؿجز جٝ٠ِٞ٠٬١ ٢ػ٧ جلسؾؿجٟ ) 2220(
٧جٝ٠ئ٥ل جِٝٞ٠٫، ٧٧ظ٧ؿ ٖف٧٘ ؿجٝر اػوحث٬ح سٜٗ٬ف سِق٨ ٜٝل ٠١ ٠سٔ٬ف٪ جٝظ٢ك ٖ٫ سِٞ٬ٟ جٝ
٬١ ـ٧٪ جٝؾدفذ جٝس٫ سق٬اؿ ٠ٖ٫ ٠ِسٚؿجز جٝ٠ِٞ٠٬١ سِق٨ ٝ٠سٔ٬ف ل٢٧جز جٝؾدفذ ٧ٝوحٝغ جٝ٠ِٞ
لا٦ح جٝ٠ِٞاٟ ؿٓفل٢٧جز، ٜ٠ح س٧ظؿ ٖف٧٘ ؿجٝر اػوحث٬ح سِق٨ ٝ٠سٔ٬ف جٝ٠حؿذ جٝسا٫ ٬ ُُ١ لز 
ٖا٫ ؿفجلاس٦ح ) 2220(٧ٝوحٝغ ٠ِٞ٠٫ جٝػحل٧خ، جلأ٠ف جٝـ٪ ٬ئٜؿ ٠ح س٧وٞز اٝ٬٤ نف٬ٕ 
جسظح٥حز ا٬ظحد٬ار ٢ػا٧ جلاسؾؿجٟ  ٬ػ٠ٞ٧١ ٠ِٞ٠٫ ٠ؿجفك جٝٚؿك ٧ي٧جػ٬٦حجٝس٫ ٜنٗز ؤ١ 
 .ٖ٫ جٝسؿف٬ك جلإ٢سف٢ز
ٖا٫  جلإ٢سف٢ز٢سحثط جٝؿفجلر ؤ١ جٝ٠ِٞ٠٬١ ـ٧٪ جٝ٠ِسٚؿجز جلإ٬ظحد٬ر ٢ػ٧ جلسؾؿجٟ ٜ٠ح ؤٌ٦فز  
سٞإ ٬لح٥ٟ ٖ٫ س٠ٜ٬١ جًٝٞدر ٠١ جلسؾؿجٟ ٠٦حفجس٦ٟ جِٝٚٞ٬ار ٖا٫ ٠ؾ ٤ سِٞ٬ٟ جٝسٜٗ٬ف ٬ف٧١ ؤ٢
ٖ٫ ػ٬١ ؤ١ جٝ٠ِٞ٠٬١ جٝـ٬١ ٬ػ٠ٞ٧١ ٠ِسٚؿجز لٞد٬ر ٢ػ٧ جلسؾؿجٟ  جٝ٠٧جي٬َ جٝسِٞ٠٬ر ٧جٝصٚحٖ٬ر،
ٝسِٞ٬ٟ ٬ف٧١ يف٧فذ ػٗحٌ جٝ٠ِٟٞ ُٞ٩ ؿ٧ف٣ ٜ٠ح ٥٧، ٖ٠١ ٧ظ٦ار ٢ٌاف٥ٟ ؤ١ ٖ٫ ج جلإ٢سف٢ز
 . )2220نف٬ٕ، ( جٝ٠ِٟٞ ٥٧ جٝـ٪ ٬لسً٬َ س٧و٬ل جٝ٠ِٞ٧٠حز ًٝٞٞدر ٜ٠ح ٬ظخ
جٝس٫ ٥ؿٖز اٝا٩  )8002 ,iramO(ؿفجلر جِٝ٠ف٪  د٬٢ز٧٠١ جٝ٢ٌفذ جٝسٚٞ٬ؿ٬ر ٝ٦ئلاء جٝ٠ِٞ٠٬١، 
٠١ ٠٢٦حض جلأفؿ٢٬ر  جٝػٜ٧٠٬ر ٖ٫ جٝ٠ؿجفك نفجٝدػش ٖ٫ ٠ؿ٨ جلسٗحؿذ ًٞدر جٝوٕ جٝػحؿ٪ ُ
٧س٧ظ٦حس٦ٟ ٢ػ٧٣، ؤ١ ٓحٝد٬ر جِٝ٬٢ر ٠١ جًٝٞدر جٝ٠نحفٜ٬١ ٖ٫ جٝؿفجلار  جلإ٢سف٢زجٝٗ٬ق٬حء ُدف 
سٗيل ُ٧ؿذ جٝ٠٢٦حض جٝسٚٞ٬ؿ٪ لأ٢٤ ٬س٬غ ٖفور ؤٜدف ٝٞس٧جول جٝنؾو٫ ٠اَ جٝ٠٢٦احض ٧٠اَ 
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٧د٢حء ُٞا٩ . ٠٠ل ٧٠لس٦ٞٛ ٝٞ٧ٙز جلإ٢سف٢زجٝوٕ، ٧ؤنحف جٝ٠ظ٬د٧١ ؤ١ ٠٢٦حض جٝٗ٬ق٬حء ُدف 
ٖ٫ جٝ٠ؿجفك جلأفؿ٢٬ر ٙاؿٟ جٝناٜ٧ٛ  جلإ٢سف٢ز١ جلسؾؿجٟ جٝ٠٢٦حض ُدف ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٖب
 .جلإ٢سف٢زر جلسؾؿجٟ ٠صل ٥ـ٣ جٝدفج٠ط ُٞ٩ ٬ػ٧ل ِٖحٝ
٥ح ٖا٫ ٠فٜاق ئظفجسٟ اجٝس٫  ))1002 ,.la te ilocciPؾف٧١ آد٬ٜ٧ٝ٫ ٧ ؿفجلر٢سحثط ٧ٙؿ د٬٢ز 
ؤ١ ًالاخ جٝدػ٧ش ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز ٖ٫ ظح٠ِر ٠٬٢٧ل٧سح ٖا٫ جٝ٧لا٬احز جٝ٠سػاؿذ جلأ٠ف٬ٜ٬ار، 
ٜٝ١ ٧ظؿ ؤ٢٦ٟ  ،جلإ٢سف٢زجٝ٠ظ٠٧ُر جٝسظف٬د٬ر ٟٝ ٬ٜ٧٢٧ج فجي٬١ ُ١ ًف٬ٚر جٝسِٟٞ جٝ٠د٢٬ر ُٞ٩ 
٬س٠سِ٧١ دٜٗحءذ ـجس٬ر ُحٝ٬ر ٖ٫ جٝسِٟٞ، ٧ؤودغ ٝؿ٬٦ٟ صٚر ؤٜدف ٖ٫ ؤ٢ٗلا٦ٟ ٧٠٦احفجس٦ٟ، ٜ٠اح 
  .٠لسؾؿ٠٬١ ظ٬ؿ٬١ ٝٞػحل٧خ جؤودػ٧
ُٞ٩ ًلاخ جٝوٗ٧ٕ ٠١ جٝلحدَ اٝ٩ جِٝحنف ٖ٫ ٠اؿجفك  ؿفجلر )5002 ,kiuL(ٝ٧٬ٛ  ؤظف٨
، ػ٬ش دػش ٖا٫ ؤ٪ جًٝاف٬ٚس٬١ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٧جٝسِٟٞ  جلإ٢سف٢زُ١ جٝسِٟٞ جٝ٠د٢٫ ُٞ٩  ؤلس٧٢٬ح
جٝؿفجلر ساٟ سٚلا٬ٟ  ٖ٫ ٥ـ٣٧. ٝ٩ جٝس٧ظ٬٦٫ ٖ٫ ؤلس٧٢٬حا٬ٗيٞ٦ح ًلاخ جٝوٗ٧ٕ ٠١ جٝلحدَ 
لاخ ٧افنحؿ٥ٟ، صاٟ ٠فجػل ٥٫ ٠فػٞر ُفى جٝ٠ِٞ٧٠حز، ٧٠فػٞر س٧ظ٬٤ جًٝ جٝسِٞ٬ٟ لأفدَ
 جلإ٢سف٢از ٧د٬٢ز ٢سحثط جٝؿفجلر ؤ١ جًٝدر ٬ٗيٞ٧١ جٝسِٟٞ جٝ٠د٢٫ ُٞ٩ . ٧سٚ٬٬ٟ جٝسِٟٞ جٝ٠٠حفلر
ٖ٫ ٠فػٞس٫  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ٖ٫ ٠فػٞس٫ جٝ٠٠حفلر ٧جٝسٚ٬٬ٟ، ٖ٫ ػ٬١ ؤ٢٦ٟ ٬ٗيٞ٧١ جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف 
ُفى جٝ٠ِٞ٧٠حز ٧جٝس٧ظ٬٤ ٧جلإفنحؿ، ٧ٟٝ سسإصف ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر دِ٠ف جًٝحٝخ ؤ٧ ظ٢ل٤ ؤ٧ ٠ٜاح١ 
 .اٙح٠س٤
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٧ؤنحف جٝدحػش ٖ٫ ٢٦ح٬ر ؿفجلس٤ اٝ٩ ؤ١ جٝسِٟٞ ٠١ ؾلال جٝػحل٧خ ٧جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ ٠٠ٜا١ 
ؤ١ ٬ق٧ؿ جًٝٞدر دحٜٝص٬ف ٠١ جٝ٠ِٞ٧٠حز د٠لاس٧٬حز ٧ًاف٘ ٠سِاؿؿذ ٜحٝٗ٬اؿ٬٧ ٧جلإ٬٠احءجز 
٧٠َ ـٝٛ ٖب١ جٝ٠ِٟٞ لا قجل ٠٦٠ح ًٝٞحٝخ، ٧ٙؿ ٬ٜ٧١ جلاسِ٠حل . ٧جٝو٧ز ٧جٝ٢ه ٧جٝو٧فذ
ٝ٢ٚل جٜٝص٬ف ٠١ جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر، ٜٝ١ جٝسِٟٞ جٝاـجس٫ لا ٬ٗياٞ٤ جٜٝص٬اف ٠ا١  ٧ل٬ٞر جلإ٢سف٢ز
جًٝلاخ، ٝـٝٛ ٖ٠١ جٝ٠٦ٟ جلا٥س٠حٟ دسِٞ٬٠٦ٟ ٠٦حفجز جٝػحل٧خ ٧ٜ٬ٗ٬ر جلاُس٠حؿ ُٞا٩ جٝاـجز 
 جلإ٢سف٢از ٧جلالسٚلاٝ٬ر ٧جٝس٧ظ٬٤ جٝـجس٫ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٙدل جٝدؿء دإ٪ دف٢ح٠ط سِٞ٬٠٫ ٠د٢ا٫ ُٞا٩ 
 .)5002 ,kiuL(دنٜل ٜح٠ل 
جٝسا٫  )7220(ٖٚؿ د٬٢ز ؿفجلر دحػد٬ل  دحٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ جلإ٢سف٢ز٧٢ٌفًج لافسدحً جٝسِٟٞ ُدف 
٠ٚفف جٝو٧س٬حز ٖ٫ ٜٞ٬ر جِٝ٠حفذ ٧جٝسؾً٬ً ٖ٫ ظح٠ِر جٝ٠ٞٛ لِ٧ؿ ٖا٫ ؤظفج٥ح ُٞ٩ ًلاخ 
 ِؿؿذ جٝػحلا٧د٬ر، اـ ؤ٢٦اح سؾؿجٟ جٝ٧لحثً جٝ٠سؤ١ ٓحٝد٬ر جًٝلاخ ٬ٗيٞ٧١ جٝسِٟٞ دحل جٝلِ٧ؿ٬ر،
سِ٠ل ُٞ٩ ظِل جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٠٬ر ؤٜصف ٧ي٧ػح ٠ٚحف٢ر دحًٝف٬ٚر جٝسٚٞ٬ؿ٬ر، ٜ٠ح سؾسوف ٠١ ٧ٙز 
ؤٜدف لإصفجء جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر، ايحٖر اٝ٩ سا٧ٖ٬ف جٝٗافه  جٝسِٟٞ؛ ٧دحٝسحٝ٫ سٗسغ ٠ظحًلا
لاحثً ٧ؤٌ٦فز جٝؿفجلر ؤ١ جًٝٞدر ٬ئ٬ؿ٧١ جٝسِٟٞ دحلسؾؿجٟ جٝ٧. ٝٞ٢ٚحم ٧جٝػ٧جف د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١
 .جٝ٠سِؿؿذ ٝل٦٧ٝر جلسفظحُ٦ٟ ٝٞ٠ِٞ٧٠حز جٝ٠ٜسلدر د٦ـ٣ جًٝف٬ٚر
جٝس٫ ؤظفج٥ح ُٞ٩ ٠لاحٙحز جٝاسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢ا٫ ٓ٬اف  )1002 ,nawS(ل٧ج١  ٧ظؿز ؿفجلر
ؤ١ ٝظح٠ِحز ٧لا٬ر ٢٬٧٬٧فٛ جلأ٠ف٬ٜ٬ار، ) YNUS(جٝ٠سقج٠١ ٧جًٝٞدر جٝؿجفل٬١ ٝ٦ح ٖ٫ دف٢ح٠ط 
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٧يا٧ع : ، ٧٥٫ٖ٫ في٩ جًٝلاخ ُ١ جٝسِٟٞ ُدف جلإ٢سف٢ز ٥٢حٛ صلاصر ُ٧ج٠ل فث٬لر سئصف
٧ظاؿز ؤ١ ، ٜ٠ح جٝسو٠٬ٟ، ٧جٝسٗحُل ٠َ جٝ٠ؿفل٬١، ٧جٝ٢ٚحم جٝٗحُل ٠َ جٝ٠نحفٜ٬١ ٖ٫ جٝ٠لح٘
٬١ ؤٜصف ٖ٫ جٝ٠لح٘ ٠٠اح ظِٞ٦اٟ ٬سِٞ٠ا٧١ ٜٞح٢٧ج ٠سٗحُ جلإ٢سف٢ز ُدفجًٝلاخ جٝـ٬١ ؿفل٧ج 
ٞسٗحُل ٠َ جٝ٠ِٟٞ ٧٠َ ق٠لاث٦اٟ، جلأ٠اف ؤسحع ٝ٦ٟ ٖفوح ٝ٧دنٜل ؤٖيل ٠١ جٝ٢٠ً جٝسٚٞ٬ؿ٪، 
  .ٟ ُٞ٩ جلإ٢سف٢زَََِّٞسؤٜدف ُ١ جٝ٠لح٘ جٝ٠ُ جٝـ٪ ظِل ٝؿ٬٦ٟ في٩ّ
، في٩ جًٝلاخ ُ١ جٝاسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢ا٫  ُ١ )9002 ,kilaM( ٤سؿفجلٖ٫ ػ٬١ ػؿؿ ٠حٝٛ ٖ٫ 
ؤ١ ٥٢احٛ ، ٙلٟ جِٝٞ٧ٟ جلإؿجف٬ر -٧جٝس٫ ؤظفج٥ح ٖ٫ جٝظح٠ِر جلإللا٠٬ر جِٝحٝ٠٬ر ٖ٫ اللاٟ ؤدحؿ 
دحًٝحٝاخ، جِٝ٧ج٠ل جٝ٠سِٞٚر  :٥٫٧ ،ُ١ ٥ـج جٝ٢٠ً ٠١ جٝسِٟٞ ُ٧ج٠ل سئصف ٖ٫ فيح٥ٟ رؾ٠ل
جًٝحٝخ  ٧ؤنحف ؤ١ .٧دحٝ٠لح٘ ٢ٗل٤، ٧ُ٧ج٠ل ٖ٢٬ر ٧ُ٧ج٠ل جٝسو٠٬ٟ ٧ؤؾف٨ ٠سِٞٚر دحٝ٠ػحٔيف
 ُا١ جِٝ٧ج٠ل جٝفث٬لر جٝس٫ سئؿ٪ اٝ٩ في٩ جًٝالاخ  ٠١ ٧جٝ٠ِٟٞ ٧جلأ٠٧ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ٥٫
 ١ ٜح١ س٧ظ٦٤ ا٬ظحد٬اح ًبٖ ؛ٖ٫ فيح٣ ُ١ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ؤلحل٬ًح ٖ٬ِٞخ جًٝحٝخ ؿ٧فًج .سِٞ٠٦ٟ
 ٙالَّ ، ٜٝ١ اـج ٜح١ س٧ظ٦٤ ُٞ٩ جِٜٝاك ٠ا١ ـٝاٛ فيح٣ جقؿجؿجٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ٧جٝػحل٧خ  ٢ػ٧
  .فيح٣
ٖب٢٤ ل٬ناِف  ُٞ٩ جلإ٢سف٢زاـج نِف جًٝحٝخ د٠سحدِر ٠ِٞ٠٤ ٝ٤ ٧دس٧جظؿ٣ جٝ٠لس٠ف ٖ٫ جٝ٠لح٘ ٧
 ذٚاؿف جٜٝ٠ح د٬٢ز جٝؿفجلر ؤ١ سٗحُل جٝ٠ِٟٞ ٠َ جًٝلاخ ٧س٧ظ٦٤ ٢ػ٧ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬اح ٧  .دحٝفي٩
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فذ ٖا٫ فيا٩ ئص٦ح سِسدف ٠١ جِٝ٧ج٠ل جٝ٠ث٧اصفج جلإ٢سف٢زجؿ جٝسِٞ٬٠٬ر ُٞ٩ ُٞ٩ سػ٠٬ل جٝ٠٧
 . )9002 ,kilaM( ًلاد٤ ُ١ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫
 اهيديزيشخلتل اهخـوى : ذبٌٖب
٧٧لحثل  جلإ٢سف٢ز٧ جلأظ٦قذ جٝفٙ٠٬ر ٠ح ٖ٫ ٠ظحللا ل٬٧ جٝلف٬َٝسً٧ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ ؤؿ٨ ج
 ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ٖٚؿ٬٠ح ٜح١ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪  ،جٝ٠ؿ٠طؿ٧ف ٜد٬ف ٖ٫ سً٧ف جٝسِٟٞ  اٝ٩ ِٝخ جلاسوحل
، ؤ٠ح ٖ٫ جٝ٧ٙز ٧جٝسِٟٞ ُ١ دِؿ دحلسؾؿجٟ جٝ٧لحثل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر دِ٬ؿج١ ُ١ دِي٦٠ح س٠ح٠ًح
 .جٝ٠ؿ٠طحٝسِٟٞ دل د٬ثر سِٞ٬٠٬ر سِٞ٠٬ر ظؿ٬ؿذ ُفٖز جٝػحيف ٖٚؿ ؤودغ ٥٢حٛ جٝسٚحء د٬٢٦٠ح ٝسنٜ
لالس٠فجف جٝسً٧ف ٖ٫ جٝ٧لحثً جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ٧س٧لَ ج٢سنحف٥ح ل٧ٕ ٬قؿجؿ  ٧٢ٌفًج ٧٠لسٚدًلا
، جلأ٠ف جٝـ٪ ٬ٌ٦ف ق٬حؿذ ٖ٫ س٧لَ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝسٗحُل د٬١ د٬ثر جٝسِٟٞ ُ١ دِؿ ٧د٬ثر جٝسِٟٞ 
 . )5002 ,maharG(١ حس٬١ جٝد٬ثس٬ٝ٬إؾـ جٝ٠ٜح٢ر جلأٜدف د٬١ ٥ جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ 
، ػ٬ش سٟ ج٢سنحف٣ ٧س٧لِ٤ دنٜل لف٬َ ٖ٫ جٝ٠لسٚدل ػحل٠ٕر ٙفجفٕز جٝ٠ؿ٠طل٬٧جظ٤ جٝسِٟٞ ٜ٠ح 
٧ٖ٫  ،)MBI(ٖ٫ ُؿؿ ٠١ جٝنفٜحز ٧جٝ٠ئللحز، ٠صل نفٜر ٠٬ٜف٧ل٧ٖز ٧نفٜر آ٪ د٫ ؤٟ 
جسظح٥حز ٠لسٚدٞ٬ر ٥٢حٛ ٧. ٧ظح٠ِر ٜحٝ٬ٗ٧ف٢٬ح جٝ٧ً٢٬ر ٧ٓ٬ف٥حظح٠ِر دف٬س٧ف٬ح ٧٠حٝ٬ق٬ح 
٠١  ، ٜ٠ح ؤ١ ٥٢حٛ اٙدحلا٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ؤٜصف ٠١  جٝ٠ؿ٠طجٟ جٝسِٟٞ لالسؾؿ
 جلإ٢سف٢زجٝ٠ئللحز لالسؾؿج٠٤ ٧س٧ٖ٬ف د٧جدحز ؿؾ٧ل اٝ٬٤، ٧ا٬ظحؿ ٠ؾسدفجز ٝلأ٢نًر ُدف 
  .)4002 ,.la te knoB(٧٢ٚل جٝسِٟٞ ٠١ ؾلاٝ٤ ٧س٧ٖ٬ف جٝ٠لسٞق٠حز ٝسًد٬ٚ٤ 
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حلسؾؿجٟ جٝ٦٧جسٕ جٝ٢ٚحٝر ٜ جٝ٠ؿ٠طسظح٥حز لح٥٠ز ٖ٫ ج٢سنحف جٝسِٟٞ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلا٥٢حٛ 
جٝ٠سِٟٞ ٝ٬و٢َ ٤، ُ٢٧جلأظ٦قذ جٝلالٜٞ٬ر ٖ٬٤، ٧جٝس٧ظ٤ ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝـجس٫ ٧جٝ٠لئ٧ٝ٬ر جٝـجس٬ر 
، ٠٠ح ٬ل٠غ دسدحؿل ٖ٬٤ ٧ق٬حؿذ جٝسفجدً ٧جٝسِح٧١ ٧جِٝ٠ل جٝظ٠حُ٫ ،جػس٬حظحس٤٬ٞد٫ ٧ٙفجف٣ دـجس٤ 
ل٬ي٬ٕ  جٝ٠ؿ٠طق٬حؿذ جًٝٞخ ُٞ٩ جٝسِٟٞ، ٖحٝسِٟٞ دحلإيحٖر اٝ٩ . جٝؾدفجز ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ
٧ل٬نظِ٤ ٧٬ػٗق٣، ٧٬لحُؿ ٖ٫ ػل  جلإ٢سف٢ز٧ٙ٧ؿج ُٞ٩ جٝس٧ظ٤ جٝػحيف ٝٞسِٟٞ ُدف 
ِٟٞ حٝسٖ ؛جٝسِٟٞ، ٧جٝفدً د٬١ جِٝ٠ل ٧جٝسِٟٞجٝػو٧ل ُٞ٩  جٝس٫ س٧جظ٤ جًٝحٝخ ٖ٫جٝ٠نٜلاز 
دس٧جول ٠سقج٠١ ٧ٓ٬ف  ٝ٤ ل٠غ٬س٬غ جٝ٠ظحل ًٝٞحٝخ دإ١ ٬سِٟٞ ٧٥٧ ٖ٫ ُ٠ٞ٤، ٧٬ جٝ٠ؿ٠ط
سِؿ٬ل جٝظؿ٧ل جٝق٠٢٫ ٝؿفجلس٤، ٖ٦٧ ٓ٬ف ٠فسدً دظؿ٧ل د ٝ٤ل٠غ ٜ٠ح ٬. ٠سقج٠١ ٠َ د٬ثر جٝسِٟٞ
 . )4002 ,.la te knoB( ق٠٢٫ صحدز ٧٠ػؿؿ
٠سِؿؿ جلأ٧ظ٤، ٧ؤٜصف ٜ٧٢٤  اٝ٩ ق٬حؿذ ج٢سنحف٣ جٝ٠ؿ٠طٌ٦٧ف ٠سؾوو٬١ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٜ٠ح ؤؿ٨ 
يحٖر ٝـٝٛ ٖب١ دحلإ. جلإ٢سف٢ز٧جٝسِٟٞ جٜٝح٠ل ُدف  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤سِٚ٬ؿج ٠١ ٜل ٠١ جٝسِٟٞ 
 ،٧جٝ٠ٚحُؿ جٝوٗ٬ٖرسؾٕٗ ٠١ جٝسٜٞٗر جٝ٠حؿ٬ر جٝ٠س٠صٞر ٖ٫ س٧ٖ٬ف جٝٔفٕ  جٝ٠ؿ٠طسو٠٬٠حز جٝسِٟٞ 
٧ظ٦ًح ٧د٬١ جٝسِٟٞ  جلإ٢سف٢زد٬١ جٝسِٟٞ ُدف ط ٖ٫ جٝ٠لح٘ ؿ٠ٜٝ٢٦ح ؤ٬يح سِس٠ؿ ُٞ٩ ٜ٠٬ر جٝ
ٖ٫ جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ دنٜل جٖسفجي٫  جٝؿ٠طُ٢ؿ٠ح ٬ٜ٧١  ٖحُٞ٬ر، ٧٬ٜ٧١ جٝ٠لح٘ ؤٜصف ٝ٧ظ٤
 . )4002 ,.la te knoB( ٠١ ؾلال جٝس٧جول جٝ٠سقج٠١ ُ١ ًف٬٘ جٝٗ٬ؿ٬٧ ٜ٧٢ٗ٬فج٢ك
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ز جلسدح٢ر ُٞ٩ ٠و٠٠٫ ٧٠ؿفل٫ جٝسِٟٞ َٚدًُِّ ،جلإ٢سف٢زجٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف  ؿفجلر ٠لسٚدل٧ٝ
٬٢سنف ٖ٫  جٝ٠ؿ٠ط٠٬فٝ٧ز ٖ٫ ظ٢٧خ ؤ٠ف٬ٜح، ٧٧ظؿز ؤ١ جٝسِٟٞ  ٜٞ٬ر ٖ٫ ٠فٜق جلإ٢سف٢زُدف 
 جٝ٠ؿ٠طجٝ٢سحثط ؤ١ جٝسِٟٞ  ٜ٠ح د٬٢زظ٠٬َ ؤ٢ػحء جٜٝٞ٬ر، ٧ؤ١ جٝس٧ظ٤ ٢ػ٧٣ ل٬قؿجؿ ٖ٫ جٝ٠لسٚدل، 
ؤ١ جٝس٧ظ٤ ٢ػ٧ ٧ ٚر ؤ٧ دإؾف٨،ٟ ٖ٬٦ح دًف٬٠لس٠ف ٖ٫ جٝ٠ئللحز جلأؾف٨ ٧٠لسؾَؿ ؿٖ٫ سقج٬
ٟ جِٝحٝ٫ ٧ؤ٠حٜ١ ٬٬دؿ٧ ٧ؤ٢٤ س٧ظ٤ ؿجثٟ، ٧٥٧ ٖ٫ جقؿ٬حؿ ٜد٬ف ٖ٫ ٠ئللحز جٝسِٞ جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ 
ٞ٬٤، ٧ا٬ظحؿ جلسفجس٬ظ٬حز ٟٙٞ ٠ِ٤ ٧سد٢٬٤ ٧سؿف٬خ جٝ٠ئللحز ُجِٝ٠ل، ٧٥ـج ٬ًِ٫ ؤ٥٠٬ر ٝٞسإ
 . )4002 ,.la te knoB( ٤ٝس٧ظ٬٦
س٫ ٬س٧َٙ ٠١ جًٝلاخ ٖ٫ جِٝ٧ج٠ل جٝ )8002 ,bahaW-ledbA(ُدؿ جٝ٧٥حخ  ؿفجلردػصز 
سد٢٫ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٖ٫ جٝظح٠ِحز جٝ٠وف٬ر، ٝ٬لحُؿ٥ح ٖ٫ جلسؾؿجٟ اٌ٦حف٥ح ٠١ ؤظل 
ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ، ٧ؤٌ٦فز جٝ٢سحثط ؤ١ ٥٢حٛ  ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز سوحلاز٧لحثل سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جلا
٢ػ٧ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫  ٧٠٬٧ٝ٦ٟ ًلاخ٢٧ج٬ح جٝ ٠١ ؾلاٝ٦ح ِ٧ج٠ل ٬٠ٜ١ ؤ١ سٌ٦ف٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝ
س٧ٖف جٝ٠٧جؿ ٧ جلسؾؿج٠٤ ٧ل٦٧ٝر ٤جٝٗحثؿذ جٝ٠فظ٧ذ ٠٢٧ ٣٦ٟ ٢ػ٧س٧ظ٦ سد٢٬٤، ٧٥٫ ٠١ ؤظل
 .  ٝ٤٧جٝ٠وحؿف جٝلاق٠ر 
٠١ ؾلال ٠فجظِر جٝدحػصر ٝٞؿفجلحز جٝس٫ ٜنٗز ُ١ جلاسظح٥حز ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جلاٜٝسف٧٢٫، 
ش ُ١ جلاسظح٥حز ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط دنٜل ؾحه، جلأ٠ف اٝ٩ جٝدػ حجٖسٚحف٥ جٝدحػصر لاػٌز
جٝـ٪ نظَ جٝدحػصر ُٞ٩ اصفجء جٝ٠٧ي٧ٍ ٧جٜٝنٕ ُ١ جسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
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لافسدحً ٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط د٠ؿ٨ ٙد٧ٝ٤ ٖ٫ جٝ٠ظس٠ِحز ٖٚؿ  ٧٢ٌفًج. جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر
ج٥س٠ز جٝدحػصر د٠فجظِر جلأؿد٬حز جٝس٫ سػؿصز ُ١ ٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، جلأ٠ف جٝـ٪ ؤٌ٦ف 
ٙٞر سٞٛ جلأدػحش ٧جٝؿفجلحز ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل، ٧جٙسوحف٥ح ُٞ٩ جٝسػؿش ُ١ ٠لسٚدل جٝسِٟٞ 
٬حؿذ ج٢سنحف٣ ٠لسٚدٞ٬ح ٢ٌفًج لافسدحً٤ دحٝ٧لحثل جلأٜٝسف٧٢٫ ٠١ ٢حػ٬ر ٢ٌف٬ر ٠صل س٧َٙ ق
جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ٧سً٧ف٥ح، ٠٠ح ؿَٖ جٝدحػصر اٝ٩ جٜٝنٕ ُ١ ٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط اظفجث٬ح ٠١ 
 .ؾلال جٝ٠ٚحدلاز ٠َ ٠ؿفل٫ جٝ٠لحٙحز جٝ٠ؿ٠ظر
 اهيديزالأيّر اهيخـولج تخػتٖق يشبكبح اهخـوى : اهيضّر اهذبهد
 ى فٕ يشبكبح اهخـوى الإهنخرٌّٕـودّر اهيـوى ّاهيخ: أّلا
ُ١ سٔ٬ف ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ سػؿص٧ج ٖ٬٦ح  )3002 ,.la te grubmaH(٦ح٠د٧فض ٧آؾف٧١ ٖ٫ ٠ٚحٝر ٝ
حٛ سٔ٬فجز ٠٦٠ر ػوٞز دنٜل ي٠٢٫ ؤ٧ سد٬١ ؤ١ ٥٢، جٝ٠ؿ٠ط٧جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ دفج٠ط جٝسِٟٞ 
٠١ ؤظل جٝسِٞ٬ٟ  جلإ٢سف٢ز٧سسي٠١ د٢حء ٠٦حفجز ٖ٫ جٝػحل٧خ ٧٥ٟ، ٧جفؿ٧ؤ ٦ٟوف٬غ ٖ٫ ٠٦ح٠
ر ٥٧ جٝ٠ؿ٠ظٜح١ دحًٝف٬ٚر  ٟٜح١ اٜٝسف٧٢٬ح دنٜل ٜح٠ل ؤؤ٧جٝسِٟٞ د٦ـ٣ جًٝف٬ٚر، ٖحٝسِٟٞ ل٧جء 
  .سِٟٞ ـجس٫ ٬ًِ٫ ٙؿفجز ٧٠٦حفجز ظؿ٬ؿذ ًٝٞلاخ ٧جٝ٠ِٞ٠٬١
 اهخغٖر فٕ دّر اهيـوى يً يدرة إهٓ يضرف ؿوٓ اهخـوى
ؤ١ ٬لس٧ُخ جٝ٠ِٞ٠٧١ جٝسٔ٬ف جٝـ٪ ًفؤ ُٞ٩ ؿ٧ف٥ٟ، ٧ؤ١ ٬ٔ٬ف٧ج  جٝ٠ؿ٠ط٠١ جٝ٠٦ٟ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
 ، )5002 ,suoilenroC & gnaY( جلإ٢سف٢زؤ١ ٬سٚ٢٧ج سو٠٬ٟ ٧٢ٚل جٝسِٟٞ ُدف٧ جسظح٥حس٦ٟ ٢ػ٧٣،
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٢٫ ٬ؿَٖ جٝ٠ؿفل٬١ ٝٞسػ٧ل ٠١ ٠٢٦ظ٦ٟ جٝسٚٞ٬ؿ٪ اٝ٩ سد٢٫ ٠٢٦ط آؾف ٠س٠ػ٧ف ٧ٖحٝسِٟٞ جلإٜٝسف
ٜح١ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ سق٧٬ؿ جٝ٠سِٟٞ ٧اًُحث٤  ٖبـج، )7002ُٞ٫، ( ٢ػ٧ جٝ٠سِٟٞ
 ٠فنؿًججٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ودغ ؿ٧ف٣ ٖ٫ ٖٚؿ ؤجٝ٠ِٞ٧٠حز دوٗس٤ جٝ٠وؿف جٝ٧ػ٬ؿ ٝٞ٠ِفٖر، 
 ٠٦٢ؿلًح ،ُٞ٬٤ ٧٠نفًٖحٝٞسِٟٞ  ، ٠٬لفًج).d.n ,ćičragoP & jlarK & ćibaB( ًٝٞحٝخ ٧٠ػٗقًج
٧سًد٬ٚحس٤  جٝػحل٧خٜحلسؾؿج٠٦ٟ ، دحٝ٧لحثل جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جٝ٠س٢٧ُر ٝ٤ دحلالسِح٢ر ٧٠ً٧فًج
ن٧٠ٞ٫، (٢سحض جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝ٠٢حلدر ٧جٝ٠س٢٧ُر جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝ٠ػٞ٬ر ٧جِٝحٝ٠٬ر ٧ا٧ندٜحز 
 . )7002ُٞ٫، ؛ 7002
 gnaY(٠لئ٧ٝ٬ر ٧يَ ؾًً سِٞ٬٠٬ر سِٞ٠٬ر ٧سق٧٬ؿ جٝ٠سِٞ٠٬١ د٦ح  ٜ٠ح سَٚ ُٞ٩ ُحس٘ جٝ٠ِٟٞ
سق٧٬ؿ٥ٟ دحلإفنحؿجز ٧جٝس٧ظ٬٦حز جف، ٧حلس٠فؤُ٠حٝ٦ٟ د ٠سحدِر٧) 5002 ,suoilenroC &
سِق٬ق ُ٠ٞ٬ر ٧ ،٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ ٠ِ٦ٟ سٚؿ٬ٟ جٝ٠لحُؿذ ٝ٦ٟ ؾلال جٝٞٚحء جٝ٠دحنف٧ جٝلاق٠ر ٝٞسِٟٞ،
٢سحثظ٦ٟ ٧اًُحث٦ٟ جٝسٔـ٬ر جٝفجظِر ُٞ٩  ،)7002ُٞ٫، (٧سٚ٬٬ٟ سِٞ٠٦ٟ  جلاسوحل ٠ِ٦ٟ ُ١ دِؿ
 .).d.n ,noscaasI & tsuA & neyeM( ٖ٬٤
٧٥٢ح ُفى ٝ٠ٚحف٢ر دل٬ًر د٬١ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٧جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٜ٠ح ٧فؿز 
٢٦ح٬ر ؛ ٬ػؿؿ جٝ٠ِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ٖٗ٫ جٝسِٟٞ  ،)3002 ,.la te grubmaH(٥ح٠د٧فّ ٧آؾف٧١  ٠ٚحٝرٖ٫ 
ودػز ٠١ ؿ٧ف ؤٜٝسف٧٢٫ ٖب١ ٥ـ٣ جٝ٠٦حٟ ؤ٠ح ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإ ،جٝسِٟٞ ٧٬ِفي٤ ُٞ٩ جٝ٠سِٞ٠٬١
جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ جٝ٢٠ً جٝسٚٞ٬ؿ٪ ُٞ٩ سػي٬ف جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ ٧جٝسؾً٬ً ٝ٤ ٜ٠ح ٬ِ٠ل  .جٝ٠سِٟٞ
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٧دؿجَٖ  ٜٝسف٧٢٫ ٖب١ جٝسِٟٞ ٬ودغ ـجس٬حٝسؿف٬ل٤، ؤ٠ح ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإجٝ٠٢حلدر ٧٬ؾسحف جٝ٧لحثل 
 .يِ٦ح سػز سوفٕ جٝ٠سِٞ٠٬١٠٬ر ٧٧٧٬ودغ ٠١ ٧جظخ جٝ٠ِٟٞ ظ٠َ جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬ ؿجؾٞ٫،
 ًٖ شوتًٖٖ إهٓ يخـويًٖ إٖسبتًٖٖيً يشخيـ: اهخغٖر فٕ دّر اهيضبرنًٖ
ٖحٝسِٟٞ لا  ،ٞسِٟٞٝ ًج٠فٜق٧ ِٝٞ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ٜٝسف٧٢٫ ٠ػ٧فًجٖ٫ جٝسِٟٞ جلإ جًٝحٝخودغ ؤ
 ؿ٧ف٣ف ٖسٔ٬ٖ. ٤٬ػؿؿ جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٠٫ جٝـ٪ ل٬ؿفل٧ ٢٦ح٬س٤ جًٝحٝخِٟٞ، ٝ٦ـج ٬ػؿؿ ٬ئؾـ ٠١ جٝ٠
. )3002 ,.la te grubmaH( ُ١ اصفجء جٝ٠حؿذ ٧س٢ٌ٬٠٦ح ٠لئ٧ًلا غ٧ؤود ،٠١ لٞد٫ اٝ٩ ا٬ظحد٫
 ٧آؾـ ٝٞ٠٧جؿ جٝ٠ًد٧ُر ؤ٧ جٝ٠س٧ٖفذ دنٜل ٠حؿ٪، اٝ٩ دح١ٍ ؿ٧ف٣ ٠١ ٠لس٠َ ٝٞ٠ِٟٜٞ٠ح سٔ٬ف 
ُٞ٩ جٝ٠٧جؿ جلإٜٝسف٧٢٬ر ٧جٝ٠وحؿف جٝ٠سِؿؿذ ٖ٫ د٢حث٦ح ٝ٬سٚ١ جٝسِٟٞ  ٠ِس٠ؿًج ٝٞ٠ِفٖ٤ د٢ٗل٤
 . ).d.n ,.la te ćibaB(
جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٧ج٢سٚل اٝ٩ ٢٠ً  ٝ٬٢ظغ جًٝحٝخ جٝـ٪ جُسحؿ ُٞ٩ جٝ٢٠ً جٝسٚٞ٬ؿ٪
٬ظخ ؤ١ ٬ٜ٧١ ٠٠سٜٞح ٝ٠٦حفجز جٝسٜٗ٬ف جٝ٢حٙؿ ٧ػل ٖ٬٤؛ سٜ٧١ ٝؿ٬٤ جٝٚؿفذ ُٞ٩ جلإ٢سحض ٝ٧
جٝ٠نٜلاز ٧جٝٚؿفذ ُٞ٩ ادفجق ؤٖٜحف٣، ٧ؤ١ ٬ً٧ف ٠٦حفجز ظؿ٬ؿذ سس٢حلخ ٠َ جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح 
٠٦حفذ اؿجفذ جٝ٧ٙز ٧ؤؾـ جٝ٠لاػٌحز ٧جٝٚفجءذ جِٝٗحٝر ٧جٝسٜٗ٬ف : جٝسِٟٞ، ٠٢٦حجٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ 
اٌ٦حف ٙؿفجس٤ جٝسِٞ٠٬ر ٠١  ٤ح ٬َٚ ُٞ٩ ُحسٜٚ٠، ).d.n ,.la te ćibaB(٧ٜسحدر جٝ٢و٧ه  جٝ٢حٙؿ
جٝ٠٧جٜدر جٝ٠لس٠فذ  جًٝٞدر ؾلال جٝ٢ه ٧جٝو٧ز ٧جٝٗ٬ؿ٬٧، ٧٬ػسحض جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٠١
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 ESUACUDE(جلإٜٝسف٧٢٫  ِر جلأ٢نًر جٝ٠٧ظ٧ؿذ ُٞ٩ جٝدف٢ح٠طٝ٠سًٞدحز جٝ٠لح٘ ٧٠سحد
 .)3002 ,hcraeseR deilppA rof retneC
ؤ٢ٗل٦ٟ ٧جًٝف٬ٚر جٝس٫ ٬ٗيٞ٧٢٦ح ٖ٫ جٝسِٟٞ، ٠صل  جٝ٠سِٞ٠٧١ ٜل٬ن٧ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ 
جٝسِٞ٬٠٫ لفُس٦ٟ ٖ٫ جٝسِٟٞ د٢حء ُٞ٩ وِ٧در جٝ٠ػس٧٨  ٧سػؿ٬ؿجؾس٬حف جٝ٠٧جي٬َ جٝس٫ س٦٠٦ٟ، 
، ٜ٠ح ٬٠ٜ٢٦ٟ جٝس٧جول ٠َ جٝ٠نفٖ٬١ ٧جٝ٠ؿفد٬١ ٖ٫ جٝٞػٌر جٝس٫ ٬نِف٧١ ؤ٢٦ٟ دػحظر جٝسِٞ٠٫
 . )3002 ,.la te grubmaH( اٝ٩ ٢وغ ٧افنحؿ ٠٢٦ٟ
٬سًٞخ جٝسِٟٞ جٝـجس٫ ٖ٫ ٢٠ً جٝسِٟٞ جلاٜٝسف٧٢٫ س٧ٖف ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝٚؿفجز ٝؿ٨ جٝ٠سِٞ٠٬١ 
حؾس٬حف ٤ د٬ػٚٚ٧ٝ٤  ٬ػيف٧، ٟ ػحظس٤ جِٝ٠ٞ٬ر ٠١ جٝسِٟٞ٬ؿفٛ جٝ٠سِٜٞإ١ ٝس٠ٜ٢٦ٟ ٠١ جٝسِٟٞ؛ 
 ُٞ٩ سفٜ٬ق٣٬ػحٌٖ ٧ ،ؤ١ ٬ٚفف جلأن٬حء جٝس٫ ل٬سِٞ٠٦ح ٧٬٢ٌ٠٦ح د٢ٗل٤٧ .جًٝف٬ٚر جٝ٠٢حلدر ٝ٤
 ,.la te grubmaH( اٝ٬٦ح٧٬ول اٝ٩ جٝ٢س٬ظر جٝس٫ ٬ً٠غ ٤ ػس٩ ٬ػٚ٘ ؤ٥ؿجٖ٢ػ٧ جٝسِٟٞ ؿجِٖ٬س٤ ٧
 ).3002
 ؿل فٕ يشبكبح اهخـوى الإهنخرٌّٕاهخّاظل ّاهخفب: ذبٌٖب
ُٞ٩ جٝ٠ئللحز جٝس٫ سسد٢ح٣  ٬٢دٔ٫ ،جلإ٢سف٢ز٠٫ جٝسِٞ٠٫ ُٞ٩ ٬ٝسػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٕ جٝدف٢ح٠ط جٝسِٞ
 te grubmaH( ٧جًٝلاخ٬١ لجِٝ٠ل ُٞ٩ سل٦٬ل جٝس٧جول د٬١ ؤُيحء ٖف٬٘ جِٝ٠ل ٖ٬٤ ٧جٝ٠ؿف
 te airikazD(٤ د٢حء سِٟٞ ِٖحل ٧ل٦ل ؤ٠ح٠اٝ٩  ٠٠ح ٬ئؿ٪ ،ٝخ ٧ق٠لاث٤د٬١ جًٝح٧) 3002 ,.la
 ).6002 ,.la
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د٬ثر سِٞ٬٠٬ر سِٞ٠٬ر سٗحُٞ٬ر ٬دػش جٝسفد٧٬٧١ دحلس٠فجف ُ١ ؤٖيل جًٝف٘ ٧جٝ٧لحثل ٝس٧ٖ٬ف 
٧سِسدف سٚ٢٬ر جٝ٠ِٞ٧٠حز ٠٠صٞر ٖ٫ . ٝظـخ ج٥س٠حٟ جًٝٞدر ٧ػص٦ٟ ُٞ٩ سدحؿل ج٭فجء ٧جٝؾدفجز
ؤ٢ظغ جٝ٧لحثل  ٠١ ػ٘ د٦٠ح ٠١ ٧لحثً ٠سِؿؿذ ٝلاسوحل٧٠ح ٬ٞ جلإ٢سف٢زجٝػحلخ ج٭ٝ٫ ٧
سػٚ٘ جٝسٜح٠ل د٬١ ٬٠٦حفجز جٝسٜٗ٬ف، ٧ ٠١ ؾلاٝ٦ح ٬ٜسلخ جٝ٠سِٞ٠٧١ػ٬ش ، ٝس٧ٖ٬ف ٥ـ٣ جٝد٬ثر
 ).2007ن٧٠ٞ٫، (ٝ٩ ؿ٧ف٥ح ٖ٫ ٠فجُحذ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ايحٖر اجٝسِٟٞ ٧جِٝ٠ل، 
ٜٝسف٧٢٫، ػ٬ش سل٠غ ٟ جلإُٞ٩ جٝسِٞ ًجٜد٬ف ًجسإص٬ف ٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ٧ؾحور جٝفٙ٠٬ر ٠٢٦حسٜح١ ٝسً٧ف جٝ
، جلأ٠ف جٝـ٪ ٬ًِ٫ ؿٙر ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ جٝ٠ؿ٠طٖ٫ د٬ثر جٝسِٟٞ  ًجس٧جول ٠دحنفجٝسٗحُل ٧جٝدإ١ ٬ٜ٧١ 
سس٬غ ؤ٠حٟ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧٠ِٞ٠٦ٟ ، ٧٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٧جٝسِٟٞ ٜسٞٛ جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ د٬ثر جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف 
 ,maharG(حُل ٠١ نؾه اٝ٩ نؾه دػ٬ش سٜ٧١ جلأؿ٧جز جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر ٧ل٬ًح د٬٢٦ٟ جٝسٗ
 ).5002
فجس٦ٟ ٧٠ِٞ٧٠حس٦ٟ ٖ٫ دس٦ٟ ٧ؾ٠٦حفج ٧ج٬لسؾؿ٠٠١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ؤ١  جلإ٢سف٢ز٬ػسحض جٝسِٟٞ ُدف 
 notgnirreH( ٦ٟ٧٥ـج جلأ٠ف ٬ئؿ٪ اٝ٩ جٝسفٜ٬ق ُٞ٩ جٝسٗحُل ٧جٝس٧جول جلاظس٠حُ٫ د٬٢ ،جٝسِٟٞ
٬ِسدف ؤ٠ف سً٧٬ف ٠٦حفجز جٝس٧جول ٧جٝسٗحُل د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٠١ جلأ٠٧ف ٧ ).1002 ,.la te
جٝس٧جول سلحُؿ ٖ٫  جٝ٧لحثل٥٢حٛ ٠ظ٠٧ُر ٠١ ّ ،جلإ٢سف٢زجٝ٠٦٠ر ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف 
جٝس٧جول جٝ٠سقج٠١  :٥٠ح ؛جٝس٧جول ًف٘ ٖ٫ ٢٧ُ٬١ ٠١ سَٚ جلإ٢سف٢زُ٢ؿ جٝسِٟٞ ُدف 
 .)1002 ,letsahcuD & amllehC-rraC( ٧جٝس٧جول ٓ٬ف جٝ٠سقج٠١
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٥٧ ٧ظ٧ؿ ٙ٢٧جز ٝٞس٧جول جٝ٠لس٠ف ٠َ  جلألحل٫ لإؿجفذ جٝ٠لحٙحز ُدف جلإ٢سف٢ز ؤ١ جٝ٠ٗسحع
٧جٝلحُحز جٝ٠ٜسد٬ر، جلأ٠ف جٝـ٪ ٬س٬غ ؤ٠ٜح٢٬ر ؤفلحل  جلإٜٝسف٧٢٫ ٧جٝدف٬ؿجًٝلاخ، ٠صل جٝٗحٜك 
ٜٝسف٧٢٫ دنٜل ٫ سٜ٧١ ٠س٧ٖفذ ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإسجٝ٠٧جؿ ٧جلالثٞر ٧جٝسق٧٬ؿ دحٝ٠وحؿف ٧جٝ٠فجظَ جٝ
لال ٓفٕ جٝ٢ٚحم ايحٖر اٝ٩ جٝس٧جول ٠١ ؾ ).3002 ,nellA( ؤٜدف ٠٢٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪
٧جٝ٠ئس٠فجز جٝ٠ل٠٧ُر ٧جٝ٢ٚحنحز جٝ٠دحنفذ د٧لحًر سٚ٢٬ر جٝٗ٬ؿ٬٧  ٧ٝ٧ػحز جلإُلا٢حز
 .)1002 ,letsahcuD & amllehC-rraC(ٜ٧٢ٗ٬فج٢ك 
٧٬ٚ٧ٟ  ،ٌ٦فز جٝؾدفذ ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ػحظر جٝ٠سؿفد٬١ ٝ٧ل٬ٞر سنظِ٦ٟ ُٞ٩ جٝسِٟٞؤ
جٝ٠ؿفد٬١  جٝ٠ِٟٞ دس٧ٖ٬ف٥ح ٠١ ؾلال ٓفٕ جٝ٢ٚحم ٧جٝ٠ئس٠فجز ٧جٝسٗحُل جلاظس٠حُ٫، ٧ُٞ٩
جلسِ٠حل ٠٦حفجس٦ٟ ٝ٬سإٜؿ٧ج ؤ١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ً٧ف٧ج ٙؿفذ ُٞ٩ جٝسدحؿل ٧جٝسٗحُل جلاظس٠حُ٫ ٠١ 
 سدحؿل٬١ جًٝلاخ ٠١ ؾلال ٠٧َٙ جٝ٠لح٘ ٬لحُؿ٥ٟ ٖ٫ دٖحٝسٗحُل . ؾلال جٝ٧لً جٝسِٞ٠٫
٠١ نإ١ جٝ٢ٚحنحز جٝ٢حظػر ُدف ٖ، )3002 ,.la te grubmaH( د٬٢٦ٟجٝ٠ِٞ٧٠حز ٧جٝؾدفجز ٖ٬٠ح 
ؤ١ سػحٌٖ ُٞ٩ ٠سحدِر جًٝلاخ ٝٞ٠لح٘ ٧سلحُؿ٥ٟ ٖ٫ ٠٧جظ٦ر جٝ٠نٜلاز ٧ػٞ٦ح،  جلإ٢سف٢ز
 .)6002 ,yellohneffO(جٝ٠ِفٖر ٧ُؿٟ جلاٙسوحف ُٞ٩ سٞٚ٫ ٧جٝسٜٗ٬ف ٧سنظِ٦ٟ ُٞ٩ جٝسػٞ٬ل 
دبيحٖر سِد٬فجز ٧٠١ جٝ٠٦ٟ ؤ١ ٬ٜ٧١ ٥٢حٛ سٗحُل د٬١ جًٝحٝخ ٧جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫، ٧٬سٟ ـٝٛ 
، جلأ٠ف جٝـ٪ ٠١ نإ٢٤ س٧ي٬غ جٝ٠حؿذ ٠١ ظ٦ر ٧ا٬ظحؿ د٬ثر ٠نظِر ٤٬٠٧فل٧٠حز ٖ٫ سو٠
 .٠٠ح ٬ئؿ٪ اٝ٩ اصحفذ ؿجِٖ٬ر جٝ٠سِٟٞ ٢ػ٧ جٝسِٟٞ .)3002 ,nellA( ٝٞسِٟٞ ٠١ ظ٦ر ؤؾف٨
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 ـوى فٕ ترايز اهخـوى الإهنخرٌّٕخلٖٖى اهخ:  ذبهذب
جٝسِٟٞ ٠١  ٘٬ٚجٝٗفور ٝسػ٬سٟ سٚ٬٬ٟ سِٟٞ جًٝلاخ ٖ٫ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ دًف٘ ٠سِؿؿذ سس٬غ ٝ٦ٟ 
٠ح ٧ ،).d.n ,.la te neyeM ;3002 ,nellA( ؾلاٝ٤ دحٝؿفظر جلأ٧ٝ٩ ٧ٝ٬ك ٝٞػو٧ل ُٞ٩ جِٝلا٠ر
 .)3002 ,nellA( سِٟٞ جًٝحٝخ ٝ٤ سٚ٬٬ٟ ًف٘ فجؿ سػٚ٬ٚ٤ ٠١ جٝ٠لح٘ جٝ٠سِٟٞ ٬ئصف ٖ٫ سو٠٬ٟ٬ُ
٧٢نحًحز ٠فجظِر ٥ح ٠١ ٜل ًحٝخ، ئجلأ٢نًر جٝ٠ًٞ٧خ ؤؿج: جٝسٚ٬٬ٟ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٧٠١ ًف٘
٧سٚحف٬ف جًٝلاخ جٝس٫ سٚؿٟ ٖ٫ ٧ٙز  ، ٧جلا٠سػح٢حزلإصفجء سِٞ٠٦ٟ ُلاٙر دحٝ٠لح٘ زؤؿد٬حز ـج
ٖ٫ ٝٚحء جٖسفجي٫ ٠سقج٠١، ٧٠١ ؾلال اؿؾحل جٝ٠لاػٌحز  دحٙ٫ جٝق٠لاء٠ػؿؿ ٧سِفى ُٞ٩ 
 ;3002 ,nellA( ٖ٫ ؿٖسف ٬٧٠٬حز ؾحه دحٝ٠لح٘ ٝسلحُؿ ٖ٫ سٚ٬٬٠٤ ٧سً٧٬ف٣ ٖ٫ جٝ٠لسٚدل
٬و٠٠٦ح  ٧ٖفؿ٬ر سِح٧٢٬ر ٜ٠ح ٬٠ٜ١ ؤ١ ٬نس٠ل جٝسٚ٬٬ٟ ُٞ٩ ٠نحف٬َ ،).d.n ,.la te neyeM
 .)3002 ,nellA( ر٦ح ٖ٫ جٝٞٚحءجز جٝوٗ٬ٖ٢جًٝٞدر ٧٬ِفي٧
 ٧جظدحز جٝد٬س٬ر٧ٖ٫ جٝسٚ٬٬ٟ اٜٝسف٧٢٬ح؛ ٬ظخ ؤ١ سٜ٧١ جلإ٠ٜح٢٬ر ٠سحػر ؤ٠حٟ جًٝلاخ لأؿجء جٝ
ٜٝسف٧٢٫ ٠١ ؾلال ٠٧َٙ ا٧سلٞ٬٠٦ح ٝٞ٠ِٟٞ دنٜل  ،٧جلاؾسدحفجز ٧جلا٠سػح٢حز ُٞ٩ جلإ٢سف٢ز
٠١ ٧ـٝٛ جلا٠سػح١،  ج٢ِٚحؿ ٠١ اؿجفس٤ جٝس٫ سي٠١ جٝلف٬ر ٧جٝػ٠ح٬ر ؤص٢حء جٝ٠لح٘ د٠لحُؿٕذ
دإ١  ،ؾلال جٝػؿ ٠١ جٝؾ٬حفجز جٝ٠سحػر ؤ٠حٟ جًٝلاخ ٝس٢حٙل جٝد٬ح٢حز ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز ٖ٬٠ح د٬٢٦ٟ
 ,nellA( ٬ٜ٧١ ٥٢حٛ ٧ٙز ٠ػؿؿ ٝلإظحدر ٧جٝسلٞ٬ٟ ٧٠١ ؾلال ٠٧َٙ ٠ِ٬١ سسػٜٟ ٖ٬٤ جلإؿجفذ
  ).3002
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ٞ٩ جًٝحٝخ ُجٝ٠٦حٟ جٝس٫ ٠ظ٠٧ُر ٠١  س٠صلٜ٠ح ٬٠ٜ١ سٚ٬٬ٟ جًٝٞدر ٠١ ؾلال جٝسِ٬٬٢حز جٝس٫ 
٠٦٠ر ٖ٫  ٦حِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر، ٜ٠ح ؤ٢سجٝ، ٧٠١ نإ٢٦ح ؤ١ سد٬١ ٠ح سِٞ٠٤ جًٝحٝخ ٠١ جٝ٠حؿذ ا٢ظحق٥ح
ؤ٥٠٬ر : جٝسِ٬٬٢حز؛ ؤ٧لا٥٠حاٝ٬٦٠ح  ٜقس٧٥٢حٛ دِؿج١ سف. جلإ٢سف٢ز٠فجٙدر جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف 
٧٠١ ؾلاٝ٦ح ٬سٟ سػؿ٬ؿ ٠ؿ٨ ج٢ؿ٠حض جًٝلاخ ٧ج٥س٠ح٠٦ٟ  ،و٧جخ جٝ٠٦حٟ ٧جٝسِٞ٬٠حز جٝؾحور د٦ح
ؤ٠ح جٝدِؿ جٝصح٢٫ ٖ٬ُِ٢٩ دحٝسفٜ٬ق ُٞ٩ جٝدػش ُ١  ٠ِٞ٧٠حز ـجز وٞر دإ٥ؿجٕ جٝسِٟٞ . دحٝ٠لح٘
٧٠١ . جلإ٢سف٢زح٘ ٧جلَ ٠١ ؤظل اصفجء جٝ٠ِٞ٧٠حز ٧٠وحؿف جٝسِٟٞ جٝ٠س٧ٖفذ ُٞ٩ ًٖ٫ ٢
٠٠ح  ؛ُٞ٬٦ححز س٧ٙ٬س٦ح ٧سٚؿ٬ٟ جٝسٔـ٬ر جٝفجظِر جلأ٠٧ف جلألحل٬ر ٧جٝظ٧٥ف٬ر جٝ٠سِٞٚر دحٝسِ٬٬٢
  .)1002 ,letsahcuD & amllehC-rraC( ٖ٫ ٠ِفٖر ٠ح سِٞ٠٧٣ ًٝٞدرج ٬لحُؿ
٠فجُحذ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأ٠٧ف ٠١ ؾلال  جٝ٠ؿ٠ط٧٠١ جلأ٠٧ف جٝ٠٦٠ر ُ٢ؿ ٧يَ جٝسٚ٬٬ٟ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
٧٠ػس٧ج٣ ٧٠َ جٝسًد٬٘ ٥ل جٝسٚ٬٬ٟ ٧جيغ ٧٠٢لظٟ ٠َ ؤ٥ؿجٕ جٝ٠لح٘ "جٝلئجل جٝسحٝ٫ ًفع 
٥ل ٬سٟ اًُحء : ٧٥ـج جٝلئجل ٬ؾدت ٖ٫ ص٢ح٬ح٣ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝسلحئلاز، ٠صل؟ "جِٝ٠ٞ٫ ٝ٤
٠َ سِٞ٬٠حز لأؿجث٦ح؟ ٧ؤ٪ ٠٢٦ح ٖفؿ٪ ٧ؤ٬٦ح  ١ ؾًر ٠س٧ِٙر ٝٞ٧ٌحثٕ ٧جٝسِ٬٬٢حزجٝ٠سِٞ٠٬
ظ٠حُ٫؟ ٧٥ل س٧جف٬ؽ سلٞ٬٠٦ح ٧ُؿؿ٥ح ٠٢ًٚ٫؟ ٧٥ل ًف٬ٚر ٧يَ جِٝلا٠حز ٧جيػر 
٠َ جٝ٧ٌ٬ٗر؟ ٧ٖ٬٠ح اـج ٜح٢ز جٝٗفور ٠سحػر ؤ٠حٟ جًٝحٝخ ٝسٚ٬٬ٟ ـجس٤ ٧ق٠لاث٤ ٖ٫ حلدر ٢٧٠س
جٝسِٟٞ ؤٟ لا؟ ٧٥ل ٬سٟ اُلا٠٦ٟ د٧ٙز جٝػو٧ل ُٞ٩ جٝسٔـ٬ر جٝفجظِر، ٧اُلا٠٦ٟ دِٚ٧در 
 . ).d.n ,thgirW( جلأ٢سػحل ٧جٝلفٙحز جلأؿد٬ر؟
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ج٥سٟ ٥ـج جٝ٠ظحل د٠فجظِر جلأؿد٬حز جٝس٫ دػصز ٖ٫ جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دسًد٬٘ جٝدفج٠ط 
٧ٜح٢ز ؤدفق جٝ٢سحثط جٝس٫ . جلإٜٝسف٧٢٬ر، ٧لاػٌز جٝدحػصر ٙٞر جٝؿفجلحز ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل
س٧وٞز اٝ٬٦ح سٞٛ جٝؿفجلحز جلإنحفذ اٝ٩ سٔ٬ف ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر 
جٝسٚٞ٬ؿ٬ر، ٧سِؿؿ جٝ٧لحثل جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جلاسوحل ٧جٝس٧جول د٬١ جٝ٠ِٟٞ  ُ٢٤ ٖ٫ جٝدفج٠ط
ٜ٠ح د٬٢ز ؤ١ سٚ٬٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر لا . ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٧جًٝٞدر ٧ُؿٟ جٙسوحف٥ح ُٞ٩ جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ 
دل ٬سِؿج٣ اٝ٩ جلسؾؿجٟ ًف٘ ٠سِؿؿذ ٜحٝسٚ٬٬ٟ  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ِٚؿ ٬س٧ٕٙ ُٞ٩ جلاؾسدحفجز جٝس٫ ُس
الا ؤ١ سٞٛ جٝؿفجلحز جٖسٚفز اٝ٩ جٝدػش ُ١ . ٠لح٘ جلإٜٝسف٧٢٫ ٢ٗل٤٠١ ؾلال وٗػر جٝ
جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝٞدر ٧جٝ٠ؿفل٬١ ٧٥ـج ٠ح ٠٬ق سًد٬٘ جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر د
 . جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر ُ١ لحدٚحس٦ح
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 يوخط اهدراشبح اهشبتلج
دنٜل  جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ دنٜل ُحٟ ٧ ٠١ ٠فجظِر جلأؿخ جٝسفد٧٪ ٖ٫ ٠ظحل جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫
٧ؿفجلحز ج٥س٠ز دحٝدػش ٖ٫ جٝ٠٧ي٧ٍ ٠١ ق٧ج٬ح  ًحؤ١ ٥٢حٛ ؤدػحصلاػٌز جٝدحػصر ، ؾحه
٧يف٧فذ ؤ١ سٜ٧١ ٠سوٗر ٠سِؿؿذ، ٖ٠٢٦ح ٠ح ج٥سٟ دحٝدػش ُ١ ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬ٟ ٥ـ٣ جٝ٠لحٙحز 
ُ٠ل  ٖف٬َ٘ٔٙدل  ١ سٜ٧١ ٠و٠٠ر ٠١دحٝظ٧ؿذ ٝسػٚ٘ ؤ٥ؿجٕ جٝسِٟٞ جٝس٫ و٠٠ز لأظٞ٦ح ٧ؤ
ف٧فذ ٧ظ٧ؿ ؤؿجذ ٙ٬حك ظ٧ؿذ جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر ٧ُ١ ي٧٠٢٦ح ٠ح سػؿش ُ١ ٠سٜح٠ل، 
 .ٝسػٚ٬٘ ٥ـج جٝٔفى
٧٠١ ؤدفق جٝ٢سحثط جٝس٫ س٧وٞز اٝ٬٦ح جلأؿد٬حز س٧ٖ٬ف ٠ِٞ٧٠حز ُ١ ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬ٟ جٝدفج٠ط 
ش جٝدػ ح جٖسٚفز اٝ٩الا ؤ٢٦. جلإٜٝسف٧٢٬ر، ٧اًُحء ٧وٕ ٝؿ٧ف ٜل ؾد٬ف ٖ٫ ٖف٬٘ سو٠٬٠٦ح
ُ١ ٜ٬ٗ٬ر جٝسو٠٬ٟ ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ؤُيحء ٖف٬٘ جٝسو٠٬ٟ ٢ٗل٤ ؤ٧ ؤػؿ ؤُيحث٤، ٧٥ـج ٠ح 
 . ُ١ لحدٚحس٦ح جٝػحٝ٬ر س٠٬قز د٤ جٝؿفجلر
دفج٠ط جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫، ٖ٠٢٦ح ٠ح ُ١ جسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ ٥ؿٖز دِى جلأؿد٬حز اٝ٩ جٜٝنٕ 
س٧وٞز ٢سحثظ٦ح اٝ٩ ٧ظ٧ؿ جسظح٥حز ا٬ظحد٬ر ٢ػ٧٣ ٧٠٢٦ح ٠ح س٧ول اٝ٩ جِٜٝك ٠١ ـٝٛ، الا 
ؤ١ ٙٞر جٝؿفجلحز ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل ٧ؾحور جِٝفد٬ر ٠٢٦ح؛ ؿِٖز جٝدحػصر ٜٝٞنٕ ُ١ جسظح٥حز 
 . جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٧آفجث٦ٟ ٖ٬٤
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ٜ٠ٞر ٝ٠ح لدٚ٦ح ٠١ ؤدػحش ٧ؿفجلحز ٖ٫ ٠ظحل جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ظحءز جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر ٠٧
حٝن٠٧ٝ٬ر، ػ٬ش د٦ح س٠٬قز ُ٢٤ ، الا ؤ٢٤جلأؿخ جٝسفد٧٪ ٖ٬ لإصفجء٧جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ٧ٖ٫ ٠ػح٧ٝر 
ؤ٢٦ح ؿفلز ٠٧ي٧ٍ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠١ ق٧ج٬ح ُؿ٬ؿذ؛ ٖسٟ ٖ٬٦ح ٙ٬حك ظ٧ؿذ ؤػؿ دفج٠ط جٝسِٟٞ 
ٜ٠ح ٙح٠ز جٝدحػصر دؿفجلر  .ػٟ، ٧٧وٕ ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬٠٤جٝ٠ؿ٠ط جٝ٠ًدٚر ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝ
 . جٝ٠٧ي٧ٍ ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧٥ـج ٠ح جٖسٚفز اٝ٬٤ جلأؿد٬حز جٝلحدٚر
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 اهفظل اهذبهد
 إسراءاح اهدراشج
، ٧جلأؿ٧جز جٝ٠لاسؾؿ٠ر ٖ٬٦اح ٠١ ٠٢٦ط جٝؿفجلر ٧٠ظس٠ِ٦اح  ٍٜٝل ٬سي٠١ ٥ـج جٝٗول ٧وًٗح
ٜ٠ح ٬سي٠١ جٝػؿ٬ش ُ١ ٜ٬ٗ٬ر ظ٠َ جٝ٠ِٞ٧٠حز ٧جٝد٬ح٢احز . ٧صدحس٦ح٧ًف٬ٚر اُؿجؿ٥ح ٧وؿٙ٦ح 
دٔفى جلإظحدر ُٞ٩ ؤلثٞر جٝؿفجلر ٝٞ٧و٧ل اٝ٩ جٝ٢سحثط ٧سػٚ٬ا٘ ؤ٥اؿجٕ  ،٧ًف٬ٚر سػٞ٬ٞ٦ح
 . جٝؿفجلر
 اهدراشجج ّٖيٌِس
س٠صل جٝظح٢خ جٜٝ٠٫ ٖ٫ ػلاحخ جٝ٠س٧لاًحز ٖجٜٝ٠٫ ٧جٜٝ٬ٗ٫،  ٬١جٝؿفجلر جٝ٠٢٦ظ٥ـ٣  جسدِز
، جٝ٠اؿ٠ط جٝسفد٧٪ ٝ٠لاحٙحز جٝاسِٟٞ  ٝسٚ٬٬ٟ جٝسو٠٬ٟجٝػلحد٬ر ٜٝل ٠١ ؤؿجذ جٝفوؿ جٝ٠لسؾؿ٠ر 
، جٝ٠اؿ٠ط جًٝٞدر ٢ػا٧ جٝاسِٟٞ  جسظح٥حز٠ز دٔفى جٜٝنٕ ُ١ ؾٔؿ٧جلسدح٢ر جًٝحٝخ جٝس٫ جلُس
 .جٝ٠ِٞ٠٬١ٖ٫ ٠ٚحدٞر  رجٝ٠ٔٞٚ ٝٞٗٚفجزجٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر  دحلإيحٖر اٝ٩ ػلحخ
س٠صل ٖ٫ جٝسػٞ٬ل جٝ٧وٗ٫ ٝٞ٠ٚحدلاز جٝٗفؿ٬ر جٝس٫ سٟ اظفجئ٥ح ٠َ ٠ِٞ٠ا٫ ٖؤ٠ح جٝظح٢خ جٜٝ٬ٗ٫ 
  . جلإظحدر ُ١ ؤلثٞر جٝؿفجلر ٧جٝ٧و٧ل اٝ٩ ٢سحثظ٦ح، دٔفى جٝ٠ؿ٠ط٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
 . ظ٠َ د٬ح٢حس٤ ٧ًف٬ٚر سػٞ٬ٞ٦حٜل لئجل ٠١ ؤلثٞر جٝؿفجلر ٧ٜ٬ٗ٬ر ) 0(٧٬ٌ٦ف ٖ٫ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
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 جلإظحدر ُ٢٦حؤلثٞر جٝؿفجلر ٧ٜ٬ٗ٬ر ): 0(ظؿ٧ل فٟٙ 
 جٝسػٞ٬ل ٧٠ِحٝظر جٝ٠ِٞ٧٠حز جلأؿجذ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٠وحؿف جٝ٠ِٞ٧٠حز  جٝلئجل جٝفٟٙ
 ٝدف٢ح٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠ح ٠ؿ٨ ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ 0
 جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ؟ "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"
اؿجفذ "٠لحٙحز دف٢ح٠ط 
جٝ٠ًدٚر ُدف " جٝ٠نف٧ٍ
ٜ٠ح سٌ٦ف ُ٢ؿ  جلإ٢سف٢ز
 .جًٝحٝخ
ؤؿجذ فوؿ ٝٚ٬حك ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ 
ُدف جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جٝ٠ًدٚر 
 .جلإ٢سف٢ز
ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ٧جٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر 
 .لإظحدحز جٝ٠ٚ٬ِّ٠٬١ ُٞ٩ د٢٧ؿ ؤؿجذ جٝفوؿ
اؿجفذ "ٝدف٢ح٠ط ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط و٠ِّ٠ز ٜ٬ٕ  2
 جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ؟" جٝ٠نف٧ٍ
 :جلألثٞر جٝٗفُ٬ر جٝ٠٢دصٚر ُ١ جٝلئجل جٝصح٢٫
٠ح جلأ٠٧ف جٝلاقٟ س٧ٖف٥ح ٠حؿ٬ح ٧سٚ٢٬ح لإ٢ظحع دفج٠ط * 
 جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١؟
 
٠ح ؤلدحخ جٝٞظ٧ء لالسؾؿجٟ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠١ ٧ظ٦ر * 
 ٢ٌف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ؟
٠لحٙحز دف٢ح٠ط  ٠ؿفل٧
 ".اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"
 
٠لحٙحز دف٢ح٠ط ٠ؿفل٧ 
 ".اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"
 
٠لحٙحز دف٢ح٠ط ٠ؿفل٧ 
، ٧جًٝٞدر "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"
 .جٝؿجفل٬١ ٝ٦ح
٠ٚحدٞر ند٤ ٠ٗس٧ػر ٠َ 
 .جٝ٠ؿفل٬١
 
٠ٚحدٞر ند٤ ٠ٗس٧ػر ٠َ 
 .جٝ٠ؿفل٬١
 
٠ٚحدٞر ند٤ ٠ٗس٧ػر ٠َ 
 .جٝ٠ؿفل٬١، ٧جلسدح٢ر جًٝٞدر
لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ ؤلثٞر جٝ٠ٚحدٞر  ٜ٬ٗ٫جٝػٞ٬ل جٝس
 .جٝ٠سِٞٚر دسو٠٬ٟ جٝ٠لح٘ جٝ٠ؿ٠ط
 
ٜ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ ؤلثٞر جٝ٠ٚحدٞر جٝػٞ٬ل جٝس
جٝ٠سِٞٚر دحٝظ٧ج٢خ جٝ٠حؿ٬ر ٧جٝٗ٢٬ر جٝلاقٟ س٧ٖف٥ح 
 .ٝٞسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط
ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ 
لالسؾؿجٟ جٝسِٟٞ  جٝٗٚفجز جٝ٠سِٞٚر دإلدحخ جٝٞظ٧ء
٧جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩  .جٝ٠ؿ٠ط
 .جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر د٦ـج جٝظح٢خ ٖ٫ جٝ٠ٚحدٞر
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 جٝسػٞ٬ل ٧٠ِحٝظر جٝ٠ِٞ٧٠حز جلأؿجذ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٠وحؿف جٝ٠ِٞ٧٠حز  جٝلئجل جٝفٟٙ
حز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ دف٢ح٠ط ٠لحٙ جسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ ٠ح 2
 ؟ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟجٝ٠ًد٘ " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"
ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩  .جلسدح٢ر جًٝٞدر . جًٝٞدر
 .جٝٗٚفجز جٝ٠سِٞٚر دحسظح٥حس٦ٟ ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط
٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫  سٔ٬ف اٝ٩ ؤ٪ ٠ؿ٨ 2
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٜل ٠١ " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖ٫ دف٢ح٠ط 
 ؟جٝ٠لح٘ جٝ٠ؿ٠طجٝ٠سِٟٞ ٧٠ؿفك 
 .جلسدح٢ر جًٝٞدر .١ ٧جًٝٞدر٧جٝ٠ؿفِّل
 
جٝ٠ٚحدٞر ند٤ جٝ٠ٗس٧ػر ٠َ 
 .جٝ٠ؿفل٬١
ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ 
 .جٝٗٚفجز جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جلالسدح٢ر
جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ؿفل٬١ ُٞ٩ ؤلثٞر جٝ٠ٚحدٞر 
 .جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠طجٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ 
جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط  ٠لحٙحز ِٟٞ ٖ٫سؿ٧ف جٝ٠ سٔ٬ف اٝ٩ ؤ٪ ٠ؿ٨ 5
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٜل ٠١ " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖ٫ دف٢ح٠ط 
 ؟جٝ٠سِٟٞ ٧٠ؿفك جٝ٠لح٘ جٝ٠ؿ٠ط
 .جلسدح٢ر جًٝٞدر .١ ٧جًٝٞدر٧جٝ٠ؿفِّل
 
جٝ٠ٚحدٞر ند٤ جٝ٠ٗس٧ػر ٠َ 
 .جٝ٠ؿفل٬١
ُٞ٩ ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر لإظحدحز جًٝٞدر 
 .جٝٗٚفجز جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جلالسدح٢ر
جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ؿفل٬١ ُٞ٩ ؤلثٞر جٝ٠ٚحدٞر 
 .جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط
ٜ٬ٕ ٬سٟ سٚ٧٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫  7
 جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ؟" اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"دف٢ح٠ط 
 
 
 .جلسدح٢ر جًٝحٝخ .١ ٧جًٝٞدر٧جٝ٠ؿفِّل
٠ٚحدٞر ند٤ ٠ٗس٧ػر ٠َ 
 .جٝ٠ِٞ٠٬١
ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ 
جٝٗٚفجز جٝ٠سِٞٚر دسٚ٧٬ٟ جٝسِٟٞ جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جلالسدح٢ر، 
٧جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ ؤلثٞر 
 .ٝ٠ٚحدٞر جٝ٠سِٞٚر دسٚ٧٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدرج
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 جٝسػٞ٬ل ٧٠ِحٝظر جٝ٠ِٞ٧٠حز جلأؿجذ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٠وحؿف جٝ٠ِٞ٧٠حز  جٝلئجل جٝفٟٙ
٠ح جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح ٜل ٠١ جًٝٞدر ٧جٝ٠ؿفل٬١  1
ؿجفذ ا"جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ دف٢ح٠ط  جٝسِٟٞسًد٬٘ ٠لحٙحز ؤص٢حء 
 ؟"جٝ٠نف٧ٍ
 .جلسدح٢ر جًٝٞدر .١ ٧جًٝٞدر٧جٝ٠ؿفِّل
 
٠ٚحدٞر ند٤ ٠ٗس٧ػر ٠َ 
 .جٝ٠ِٞ٠٬١
ػلحخ جٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ جٝظقء 
جٝصح٢٫ ٠١ جلالسدح٢ر جٝ٠سِٞ٘ دحٝوِ٧دحز جٝس٫ س٧جظ٤ 
 .جلإ٢سف٢زسًد٬٘ جٝسِٟٞ ُدف 
جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر 
 جلإ٢سف٢زجٝ٠سِٞٚر د٠ِ٬ٚحز سًد٬٘ جٝسِٟٞ ُدف 
 .٧جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح ٧ٜ٬ٗ٬ر جٝسٔٞخ ُٞ٬٦ح
٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ ظح٠ِحز ٖٞلً٬١ ٠١ ٧ظ٦ر  ٠ح 1
 ؟"اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"٢ٌف ٠ِٞ٠٫ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط 
٠ٚحدٞر ند٤ ٠ٗس٧ػر ٠َ  .١٧جٝ٠ؿفِّل
 .جٝ٠ِٞ٠٬١
جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر 
 .جٝ٠سِٞٚر د٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ ٖٞلً٬١
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 ّؿٌّٖخِب اهدراشجيسخيؾ 
جٝص٠ح٢٬ار، " اؿجفذ جٝ٠ناف٧  ٍ" جٝ٠اؿ٠ط ١ ٠ظس٠َ جٝؿفجلر ٠١ ظ٠٬َ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ سٜ٧ٖ
جٝ٠ًدٚر ٖ٫ ٠ِ٦ؿ جٝنفجٜر جٝ٠ظس٠ِ٬ر جٝسحدَ ٝظح٠ِر د٬ز ٝػٟ، ٧ظ٠٬َ ٠ؿفل٫ ٥ـ٣ جٝ٠لاحٙحز 
 .ًحٝدًح ٧ًحٝدًر 22٧جٝدحْٝ ُؿؿ٥ٟ لدِر، ايحٖر اٝ٩ ظ٠٬َ جًٝٞدر جٝؿجفل٬١ ٝ٦ح ٧جٝدحْٝ ُؿؿ٥ٟ 
ٝؤف ػظ٠٤، ٧لإ٠ٜح٢٬ر جٝ٧وا٧ل اٝا٩  ٥ـج ٧ٙؿ ؤظف٬ز جٝؿفجلر ُٞ٩ ظ٠٬َ جٝ٠ظس٠َ ٢ٌفًج
. جٝص٠ح٢٬ار  ٝدف٢اح٠ط ج٠لاحٙحز جٝؿؾ٧ل اٝ٩ ا٠ٜح٢٬ر ، ٧ٝس٧َ ٖف "جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جًٝلاخ"ظ٠٬َ ؤٖفجؿ٣ 
 . ٧ُ٬٢س٦ح س٧ق٬َ ٠ظس٠َ جٝؿفجلر )0(فٟٙ جٝظؿ٧ل ٧٬د٬ِّ١ 
 ٧ُ٬٢س٦ح س٠َ جٝؿفجلرس٧ق٬َ ٠ظ): 0(ظؿ٧ل فٟٙ 
 ٠لحٙحز جٝدف٢ح٠ط جًٝلاخ ١جٝ٠ؿفل٧ جٝٗثر
 1 22 1 جِٝؿؿ
 
 أدّاح اهدراشج
جٝسوا٠٬ٟ جٝسفدا٧٪ ٝسٚ٬٬ٟ  ؤؿجذ فوٕؿ: جػسحض سػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٕ جٝؿفجلر اٝ٩ جلسؾؿجٟ صلاش ؤؿ٧جز
اياحٖر اٝا٩ جلاسدح٢ر . جٝ٠ٚحدٞر ٠َ ٠ِٞ٠٫ جٝ٠لاحٙحز  ٧ؤؿجذ. دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠لحٙحزٝ
  :٧ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ ٧وٕ ٠ٗول ٝ٦ـ٣ جلأؿ٧جز. جًٝحٝخ
 18
 
 اهيظييج إهنخرٌّٖب ويشبكبحاهخظيٖى اهخرتّٔ ه هلٖبس سّدثظد رَّاهأداث : أّلا
اؿجفذ "ٙ٬حك ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ دف٢اح٠ط  ٥ؿٖز ٥ـ٣ جلأؿجذ اٝ٩
ٜ٠سِٟٞ ٠١ ٠لحٙحز ٥ـ٣ جٝ٧ـٝٛ ٠١ ؾلال جٝؿؾ٧ل اٝ٩  ،جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ "جٝ٠نف٧ٍ
ـ٣ ٥ ٧سٟ ؤؾـ. ؤظل سٚ٬٬٠٦ح ٠١ جٝ٢حػ٬ر جٝسفد٧٬ر ٧جٝ٧و٧ل اٝ٩ اظحدر ُٞ٩ لئجل جٝؿفجلر جلأ٧ل
 ٠ًا٧ِّفذ جلأؿجذ فل٠٫ ٠١ جٝـ١ جلإُٞ٩ جٝدحػصر  دِؿ ػو٧ل) 1220(ؿفجلر ن٢ً٫ ٠١  جلأؿجذ
جلإـ١ جٝفل٠٫ ٠ا١  )0(٧٬د٬١ جٝ٠ٞػ٘ فٟٙ . ٧دحٝسحٝ٫ سٟ جٖسفجى وؿٙ٦ح ٧صدحس٦ح، ٦حلالسؾؿج٠
 . ٥ـ٣ جلأؿجذ ٬د٬١) 0(، ٧جٝ٠ٞػ٘ فٟٙ جٝػحٝ٬ر فذ جلأؿجذ لالسؾؿج٠٦ح ٖ٫ جٝؿفجلر٠ً٧ِّ
٥اـ٣  )2(َ ي٠١ لدَ ٠ظحلاز، ٧٬د٬١ جٝظؿ٧ل فٙاٟ سٚ ًجوؿ ٠١ ُنف٬١ د٢ؿؤؿجذ جٖٝف ز٢سٜ٧ٖ
 .جٝ٠ظحلاز ٧ؤفٙحٟ جٝد٢٧ؿ جٝ٠سي٠٢ر ٖ٬٦ح ػلخ ٧ظ٧ؿ٥ح ٖ٫ ؤؿجذ جٝفوؿ
 فوؿ ٧ؤفٙحٟ جٝد٢٧ؿ جٝ٧جِٙر ي٠٢٦ح٠ظحلاز ؤؿجذ جٝ): 2(ظؿ٧ل فٟٙ 
سلُ 
 اٌّدبي
 اسُ اٌّدبي
أسلبَ اٌجٕٛد اٌزٟ ٠زضّٕٙب اٌّدبي 
 زست أداح اٌشصذ
 2، 1 .رسٍ١ً اٌدبٔت اٌزؼٍ١ّٟ ٚاٌدٙخ اٌّسزٙذفخ 1
 5، 4، 3 .اٌّسبق، ٚاٌٛزذح، ٚاٌذسطرصّ١ُ  2
 11، 9، 8، 7، 6 .إٌشبطبد ٚالاسزشار١د١بد اٌزؼٍ١ّ١خ 3
 31، 21، 11 .اٌزفبػً ٚالارصبي 4
 41 .اٌّٛاد ٚاٌّصبدس 5
 81، 71، 61، 51 .اسزشار١د١بد اٌزمٛ٠ُ إٌّبسجخ ٚاٌىبف١خ 6
 12، 91 .ِٛاد ِٚصبدس اٌزمٛ٠ُ 7
 28
 
ؤ١ جٝد٢ؿ ٬س٧جٖا٘  2، ٬ن٬ف جٝفٟٙ )٠ٚ٬حك صلاص٫(٠١ صلاصر ؤفٙحٟ  جلسؾؿ٠ز ؤؿجذ جٝفوؿ ٠ٚ٬حلًح
ُٞا٩ ؤ١  0٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جٝ٠و٠٠ر اٜٝسف٧٢٬ًح، د٬٢٠ح ٬ؿل جٝفٟٙ 
  .ُٞ٩ ؤ١ جٝد٢ؿ لا ٬س٧جٖ٘ ٠ِ٦ح 0جٝد٢ؿ ٬س٧جٖ٘ ظقث٬ح ٠َ سٞٛ جٝ٠ِح٬٬ف، ٖ٫ ػ٬١ ٬ؿل جٝفٟٙ 
 ـويًٖيلبتوج اهي: جٌٖالأداث اهذب
٠ا١  ٧وٕ ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬ٟ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠طدٔفى ح سٟ سو٠٬٠٦ ٧٥٫ ٠ٚحدٞر ند٤ ٠ٗس٧ػر
٧س٠ز ٠ٚحدٞار جٝ٠ِٞ٠ا٬١  .ظ٦ر، ٧جٝسِفٕ اٝ٩ دِى جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دسًد٬ٚ٦ح ٠١ ظ٦ر ؤؾف٨
 . سػٞ٬ٞ٦ح دنٜل ؤٖيلسٗف٬ٔ٦ح ٧ ٠١ ؤظل سلظ٬ل و٧س٫دنٜل ٖفؿ٪ ٧ُلظَِّٞز ُٞ٩ ظ٦حق 
، جٝ٠اؿ٠ط ٧ل ٠سِٞ٘ دسو٠٬ٟ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘ جٝ٠ػ٧ف جلأ: ٠١ ٠ػ٧ف٬١ ؤلحل٬٬١ جٝ٠ٚحدٞر٢ز سٜ٧ٖ
ٖ٫ ٠لحٙحز  ١ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ٠سِٞ٘ دسًد٬ٚ٤ ٧٥ؿٕ اٝ٩ جٜٝنٕ ُ ٖ٦٧ جٝ٠ػ٧ف جٝصح٢٫ؤ٠ح 
 ٧جٝواِ٧دحز  لر جٝ٠ِ٬ٚحزجؿفاٝ٩ ايحٖر  ،٠١ ؾلاٝ٦ح ٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر٧ٜ٬ٗ٬ر سٚ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط،
، ٧جٝسِفٕ اٝ٩ ا٬ظحد٬حز جلسؾؿجٟ جٝسِٟٞ جٝ٠اؿ٠ط ٧جٜٝنإ ٤٧ٜ٬ٗ٬ر سػل٬٢٦ح جٝس٫ س٧جظ٤ سًد٬ٚ
 .ُ١ ٠لسٚدٞ٤ ٖ٫ جٝظح٠ِحز جٝٗٞلً٬٢٬ر
 ظدق اهيلبتوج
٠١ وؿ٘ ٠ػس٧٨ ؤلثٞر جٝ٠ٚحدٞر جٝس٫ ؤظف٬ز ٠َ جٝ٠ِٞ٠٬١ دِفيا٦ح ُٞا٩ ٝظ٢ار  سٟ جٝسػٚ٘
، ٧ٙاؿ ساٟ جلأؾاـ دس٧وا٬حس٦ٟ ٬ػ٠ٞ٧١ ؿفظر جٝؿٜس٧فجذ ٖ٫ جٝسفد٬ر ٢ر ٠١ لسر ٠ػٜ٠٬١٠ٜ٧ٖ
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 ٧٬دا٬١  .٦ح٧ايحٖر ؤؾف٨ ٠١ ؤظال سػٚ٬ا٘ ٥اؿ ٖػحس٦ٟ دبُحؿذ و٬حٓر دِى جلألثٞر ٧جٙسفج
لاثٞر سٞاٛ جلأ  ٬دا٬١  )2(جٝ٠ٞػا٘ فٙاٟ ٧، جٝو٧فذ جلأ٧ٝ٬ر لألثٞر جٝ٠ٚحدٞر) 2(جٝ٠ٞػ٘ فٟٙ 
 .دو٧فس٦ح جٝ٢٦حث٬ر دِؿ اظفجء جٝسِؿ٬لاز ُٞ٬٦ح د٢حء ُٞ٩ س٧و٬حز ٝظ٢ر جٝ٠ػٜ٠٬١
 اشختبٌج اهػلاة: بهذذب
ٖا٫  جٝ٠اؿ٠ط ٥ـ٣ جلأؿجذ د٦ؿٕ ظ٠َ ٠ِٞ٧٠حز ٠١ جًٝٞدر جٝؿجفل٬١ ٝ٠لحٙحز جٝسِٟٞ سٟ سو٠٬ٟ 
جلالسدح٢ر ٠١ ظقؤ٬١ فث٬ل٬٬١، ٜنٕ جٝظاقء جلأ٧ل ُا١  ز٢، ٧سٜ٧ٖ"اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"دف٢ح٠ط 
سػاؿش ٠ظاحلاز،  لاسر  ٠١٥٧ ٠ٜ٧ٖ١ ، ٧جٝ٠ؿ٠ط٢ػ٧ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ  ٧جسظح٥حس٦ٟآفجء جًٝٞدر 
ُ١ جلأ٠٧ف ُ١ جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دِ٠ٞ٬حز جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ٧جٝ٠ظحل جٝصح٢٫  جٝ٠ظحل جلأ٧ل
ٖٜنٕ ُ١ ، ؤ٠ح جٝ٠ظحل جٝصحٝش ٧جٝسٚ٧٬ٟ ٠١ ػ٬ش جلأ٥ؿجٕ ٧جٝ٠ػس٧٨ جٝ٠ؿ٠طجٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ 
٦ٟ ٥احس ٜنٕ جٝ٠ظحل جٝفجدَ ُ١ جسظح ٖ٫ ػ٬١، ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝ٠دحنف جسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ 
جٝ٠ِٟٞ ٧ؤ٠ح جٝ٠ظحل جٝؾح٠ك ٧جٝلحؿك ٖ٠١ نإ٢٦٠ح جٜٝنٕ ُ١ ؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ . جٝ٠ؿ٠ط٢ػ٧ جٝسِٟٞ 
ؤ٠ح جٝظقء جٝصح٢٫ ٠١ جلسدح٢ر جًٝحٝاخ ٖسػاؿش ُا١ . ُٞ٩ جٝس٧جٝ٫ جٝ٠ؿ٠طٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
 . ًٞدر ؤص٢حء سِٟٞ جٝ٠لحٙحز ُدف جلإ٢سف٢زجٝ ٦٦ح٧جظ٬جٝوِ٧دحز جٝس٫ 
 ظدق اشختبٌج اهػلاة 
 ٠١ وؿ٘ ٠ػس٧٨ جلسدح٢ر جًٝلاخ دِفي٦ح ُٞ٩ ٝظ٢ر ٠١ جٝ٠ػٜ٠٬١ ٠ٜ٧٢ار ٠ا١  جٝسػٚ٘سٟ 
٧ـٝٛ دٔفى جٝسإٜؿ ٠١ ٠لاء٠ر جٝٗٚفجز ٝ٠ح . لسر ؤُيحء ٬ػ٠ٞ٧١ ؿفظر جٝؿٜس٧فجذ ٖ٫ جٝسفد٬ر
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 .و٬حٓس٦ح د٢حء ُٞ٩ س٧وا٬حز جٝ٠ػٜ٠ا٬١ ؤُؿز ٝٚ٬حل٤، ٧ٙؿ سٟ سِؿ٬ل دِى جٝٗٚفجز ٧اُحؿذ 
) 7(، ٖ٫ ػ٬١ ٬د٬ِّ١ جٝ٠ٞػ٘ فٙاٟ )5(ر لالسدح٢ر جًٝحٝخ ٖ٫ جٝ٠ٞػ٘ فٟٙ ٧سٌ٦ف جٝو٧فذ جلأ٧ٝ٬
 .جٝو٧فذ جٝ٢٦حث٬ر ٝ٦ح
  ذتبح اشختبٌج اهػلاة
٠ِح٠ال جلاسلاح٘ جٝاؿجؾٞ٫ ٝٗٚافجز  ُ١ ًف٬٘ ػلحخ٠١ صدحز جلسدح٢ر جًٝلاخ  جٝسػٚ٘سٟ 
) 2(٧٬د٬ِّ١ جٝظؿ٧ل فٙاٟ  .ٜٝل ٠ظحل ٠١ ٠ظحلاس٦ح، ٧ٝلأؿجذ دنٜل ٜٞ٫ "ٜف٧٢دحؼ ؤٝٗح"جلالسدح٢ر 
 .٠ظحلاز جلأؿجذ جٝلسر ٧صدحس٦ح، ٧صدحز جلأؿجذ ٜٜل
 صدحز جلسدح٢ر جًٝحٝخ): 2(ظؿ٧ل فٟٙ 
 معبمم كرونببخ أنفب عذد الاصئهت مجبلاث الأداة انرلم
  %1.17 7 اٌّذِحاٌجٕٛد اٌخبصخ ثؼٍّ١بد اٌزؼٍ١ُ ٚاٌزؼٍُ  0
  %5.51 00 الأ٘ذاف ٚاٌّسزٜٛ ٚاٌزمٛ٠ُ: ِٓ ز١ث اٌّذِحاٌجٕٛد اٌّزؼٍمخ ثبٌّسبق  0
  %0.51 7 ٚخٙب ًٌٛخٗاٌجٕٛد اٌّزؼٍمخ ثبردب٘بد اٌطٍجخ ٔسٛ اٌزؼٍُ اٌّجبشش  2
  %1.01 20 اٌّذِحٔسٛ اٌزؼٍُ  اٌطٍجخ ردب٘بدثب اٌّزؼٍمخاٌجٕٛد  2
  %0.17 7 اٌجٕٛد اٌخبصخ ثذٚس اٌّزؼٍُ 5
  %1.21 5 اٌجٕٛد اٌخبصخ ثذٚس اٌّؼٍُ 7
  %9338 44 )انطبنب اصخببنت(الأداة ثببث 
 
ح١ ٝالأؿجذ ٜٜال ؤ٧ ٜا ؤؤ١ جلسدح٢ر جًٝحٝخ سس٠٬ق دحٝصدحز، لا٧جء ) 2(جٝظؿ٧ل فٟٙ  ٠١ ٬ٌ٦ف
 .ٝ٠ظحلاس٦ح جٝلز
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 ّخضوٖل اهتٖبٌبح إسراءاح اهدراشج
دِؿ سو٠٬ٟ ؤؿ٧جز جٝؿفجلر ٧جٝسإٜؿ ٠١ وؿٙ٦ح ٧صدحس٦ح، سٟ جسدحٍ ٠ظ٠٧ُار ٠ا١ جلإظافجءجز 
 : ٧سس٠صل ٥ـ٣ جلاظفجءجز ٖ٫. سػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٖ٦ح ٧جلإظحدر ُٞ٩ ؤلثٞس٦ح٧لإس٠حٟ ٥ـ٣ جٝؿفجلر 
 "اؿجفذ جٝ٠ناف٧  ٍ"دف٢اح٠ط ٖ٫  جٝ٠ؿ٠طجٝسفد٧٪ ٝ٠لحٙحز جٝسِٟٞ  ٙ٬حك ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ -
جٝص٠ح٢٬ر  "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"سًد٬٘ جلأؿجذ ُٞ٩ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط سٟ ٖ دحلسؾؿجٟ ؤؿجذ جٝفوؿ،
. ٖا٫ جٝسفد٬ار  ١ جص٢٬١ ٬ػ٠لا١ ؿفظر جٝ٠حظلس٬ف٬ِ٠سؾوَو ِلَد٠١ ٔٙ٠١ َٔٙدل جٝدحػصر ٧
ٖٚافذ ٠ا١  ُ١ ٜال لإظحدحس٦ٟ  ٧جٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر ٧٠١ صٟ ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر
٤ ٧سظؿف جلإنحفذ ٥٢ح اٝ٩ ؤ٢ .٠لحٜ٘ٝل ٧ٝد٢٧ؿ جلأؿجذ دنٜل ٜٞ٫ ؤ٬يح ، ٧ٖٚفجز جلأؿجذ
دحلاسؾؿجٟ ، ُٞ٩ جلأؿجذ ٜٝال ٠لاح  ٘ جٝصلاصر ٠٬١جٝ٠ٚ٬ِّ اظحدحز جٝس٧جٖ٘ د٬١ سٟ ػلحخ
 : جٝ٠ِحؿٝر جٝف٬حي٬ر جٝسحٝ٬ر
 
 %220 × د٬٢٦ٟ ُؿؿ جلإظحدحز جٝ٠سنحد٦ر= ٠٬١ ٢لدر جٝس٧جٖ٘ د٬١ جٝ٠ٚ٬ِّ
 ُؿؿ جٝ٠ٚ٬ِّ٠٬١        
 
 .جٝ٠ٚ٬ِّ٠٬١ اظحدحزجٝس٧جٖ٘ د٬١ ٢لدر ) 5(٧٬د٬١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
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 جٝصلاصر ُٞ٩ ؤؿجذ جٝفوؿجٝ٠ٚ٬ِّ٠٬١ جٝس٧جٖ٘ د٬١ ٢لدر ): 5(ظؿ٧ل فٟٙ 
 اسُ اٌّسبق اٌشلُ
إخبثبد اٌّم١ِّّ١ٓ ٔسجخ اٌزٛافك ث١ٓ 
 ػٍٝ أداح اٌشصذ
 %11.57 ِمذِخ فٟ إداسح اٌّششٚع 1
 %43.38 الإداسح اٌؼبِخ 2
 %76.65 ٔطبق الإداسح 3
 %53.88 اٌٛلذإداسح  4
 %43.87 ِشالجخ اٌّشبس٠غ ٚرم١١ّٙب 5
 %43.37 الإداسح اٌّبٌ١خ 6
 %11.57 إػذاد رمبس٠ش اٌّششٚع ٚالارصبلاد 7
 %43.87 رطج١مبد رىٌٕٛٛخ١ب اٌّؼٍِٛبد لإداسح اٌّششٚع 8
 %50.67 خّ١غ اٌّسبلبدٔسجخ اٌزٛافك ػٍٝ رم١١ُ  
ٝسٚ٬٬ٟ  جٝ٠لسؾؿ٠ر ؤؿجذ جٝفوؿ ُٞ٩ؤ١ ٥٢حٛ س٧جٖٚح د٬١ جٝ٠وػػ٬١ ) 5(٬ٌ٦ف ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
 ػول ُٞ٩ ؤٙل ، ٧ؤ١ جٝ٠لح٘ جٝصحٝش"اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝ٠لحٙحز دف٢ح٠ط 
  . ر س٧جٖ٘ د٬٢٦ٟ٢لد
ػلاحخ دنٍٜل ٜٞ٫، ٧ـٝاٛ د " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٙ٬حك ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝدف٢ح٠ط  -
 . ظ٠٬َ ٠لحٙحز جٝدف٢ح٠ط جٝص٠ح٢٬رسٚ٬٬ٟ جٝ٠س٧لً جٝػلحد٫ ٧جٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر ٝ٢سحثط 
ٟ ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ٝد٢٧ؿ ؤؿجذ جٝفوؿ ُ١ ًف٬٘ ػلاحخ جٝ٠س٧لاً جٝػلاحد٫ س٧
٧٠١ صٟ ػلحخ جٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر ٝ٦اـ٣ جٝ٠س٧لاًحز  جٝ٠ؿ٠ظر،ٝسػٞ٬ل جٝ٠ٚ٬٠٬١ جٝصلاصر ٝٞ٠لحٙحز 
٧ـٝٛ دٔفى جٝػٜٟ ُٞا٩ . ٧٠١ صٟ ٜٝل ٠ظحل، ٧ٝٞ٠لح٘ دنٜٞ٤ جٜٝٞ٫ ،جلأؿجذ٠١ د٢٧ؿ ٜٝل د٢ؿ 
 جٝ٠و٠٠ر اٜٝسف٧٢٬اح ً٠لحٙحز ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠ِح٬٬ف ٠َ  جٝ٠ؿ٠ط٠ؿ٨ س٧جٖ٘ جٝ٠لح٘ 
، جٝـ٪ ٬د٬١ ج٭ٝ٬ر جٝس٫ سٟ جسدحُ٦ح ٖ٫ جٝػٜٟ ُٞ٩ )7(جٝ٠٧يػر ٖ٫ ظؿ٧ل فٟٙ ٟ د٢حء ُٞ٩ جٝٚ٬َ
  .٠َ ٠ِح٬٬ف جٝظ٧ؿذس٧جٖ٘ جٝ٠لح٘ جٝ٠ؿ٠ط 
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 س٧جٖ٘ جٝ٠لح٘ جٝ٠ؿ٠ط ٠َ ٠ِح٬٬ف جٝظ٧ؿذ ٠ؿ٨ ج٭ٝ٬ر جٝ٠سدِر ٖ٫ جٝػٜٟ ُٞ٩): 7(ظؿ٧ل فٟٙ 
 اننضبت انمئىيت نهمخىصط ليمت انمخىصط
انحكم عهً حىافك انمضبق 
 مع معبيير انجىدة
 غ١ش ِزٛافك %25 ˃إٌسجخ  5.0 ˃اٌّزٛسظ 
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ %33.38 <إٌسجخ ≥ % 25 5.2 <اٌّزٛسظ  ≥ 5.0
 ِزٛافك %111 ≤إٌسجخ ≥ % 22.21 3 ≤اٌّزٛسظ ≥  5.0
 
٧ـٝٛ ، ٠ِ٬ر٠ِ٦ؿ جٝنفجٜر جٝ٠ظس ٖ٫ دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠٢لٚر ٠نف٧ٍجلاسوحل ٠َ  -
ٝػو٧ل ُٞ٩ د٬ح٢حز س٠ ِّ١ جٝدحػصر ٠١ جٝ٧و٧ل اٝ٩ ٠ِٞ٠٫ ٠لحٙحز جٝاسِٟٞ دٔفى ج
 . ٧جًٝٞدر جٝؿجفل٬١ ٝ٦ح "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٝدف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠ط
ر ٠١ ؤظل سػؿ٬ؿ ٠٧ُؿ ٠َ ٜال ٠ا٢٦ٟ لإظافجء جٝ٠ؿ٠ظجلاسوحل د٠ِٞ٠٫ جٝ٠لحٙحز  -
 .جٝ٠ٚحدٞر جٝٗفؿ٬ر ٠ِ٤
 .ٝٞ٠ٚحدلاز ٠١ ؤظل جٝسػٞ٬ل جٝ٠سِ٠٘ ٝ٦ح ٧جٝ٧و٧ل اٝ٩ جٝ٢سحثط جٝو٧س٫٬ل جٝسلظ -
جٝ٠لحٙحز ٠١ ؤظل ٠ِفٖر جلأ٬حٟ جٝس٫ ٬ٜ٧١ ٖ٬٦ح ٝٚحء ٠دحنف د٬١ جًٝٞدار  سًد٬٘٠سحدِر  -
 . دٔفى سًد٬٘ جلسدح٢ر جًٝحٝخ )noisses ecaf ot ecaf( ٧جٝ٠ِٟٞ
 ُٞا٩ ٝسًد٬ٚ٦اح  )eriannoitseuq enilno( سػ٧٬ل جلالسدح٢ر ُٞ٩ ندٜر جلإ٢سف٢از  -
 . جٝـ٬١ لا ٬س٠ٜ٢٧١ ٠١ ػي٧ف جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ ٠َ جٝ٠ِٟٞ جًٝٞدر٠ظ٠٧ُر ٠١ 
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 ٜٝسف٧٢ا٫ ٢ٌافج ًُا١ ًف٬ا٘ جٝدف٬اؿ جلإ  جًٝٞدرافلحل جلالسدح٢ر اٝ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١  -
 ، ٧٢ٌفًججلإ٢سف٢زٜٝسف٧٢٫ ُٞ٩ ندٜر ٝ٠٧جظ٦س٦ٟ دِى جٝوِ٧دحز ٖ٫ سِدثس٦ح دنٜل ا
 .٢٦ٟ ٠١ ػي٧ف جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ ٠َ جٝ٠ِِٟٞٝؿٟ س٠  ٜ
د٠لاحٙحز جٝاسِٟٞ ظحدحز جًٝلاخ ُٞ٩ جلالسدح٢ر ٝٞس٧ول اٝ٩ جٝ٢سحثط جٝ٠سِٞٚر اسػٞ٬ل  -
ُٞا٩ ٦ٟ ظحدحس٧ـٝٛ دػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر لإ. ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝلاخ جٝ٠ؿ٠ط
 . ”SSPS“لسدح٢ر، دحلسؾؿجٟ دف٢ح٠ط جٝفق٠ر جلاػوحث٬ر ِٝٞٞ٧ٟ جلإ٢لح٢٬ر د٢٧ؿ جلا
جلإنحفذ اٝ٩ ؤ٢٤ سٟ ػلحخ جٝ٠س٧لاً جٝػلاحد٫  ٖ٬٠ح ٬ؾه جٝظقء جلأ٧ل ٠١ جلالسدح٢ر، سظؿف
ػ٬اش ساٟ جُس٠احؿ اظحداحز . ٜٝل ٖٚفذ ٠١ ٖٚفجس٦ح ٧جٝس٫ جلسؾؿ٠ز ٠ٚ٬حك ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٫
ؤ٢٦ح سنٜل ػٜ٠اح ) 5.0ؤ٪ ؤٙل ٠١ % (25ؤٙل ٠١  ػلحد٫ جًٝلاخ جٝس٫ ػوٞز ُٞ٩ ٠س٧لً
 5.0ؤ٪ سلاح٧٪ (ٖ٠اح ٖا٧٘ % 25ؤ٠ح جلاظحدحز جٝس٫ ػوٞز ُٞ٩ ٙ٬٠ر . ُٞ٩ جٝٗٚفذ لٞد٬ًح
 .ٖسؿل ؤ١ جًٝٞدر ٬ػٜ٠٧١ ُٞ٩ جٝٗٚفذ دنٜل ا٬ظحد٫) 5٧سول اٝ٩ 
ؤ٠ح دحٝ٢لدر ٝٞظقء جٝصح٢٫ ٠١ جلالسدح٢ر ٧جٝ٠سِٞ٘ دحٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح جًٝٞدر ؤص٢حء سِٟٞ 
ث٧٬ر لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ ٜل وِ٧در ٠٢٦ح، ٧ـٝٛ ر، ٖٚؿ سٟ ػلحخ جٝ٢لخ جٝ٠جٝ٠ؿ٠ظجٝ٠لحٙحز 
دػ٬ش ٬إؾـ جٝفٟٙ ٝٞ٧و٧ل اٝ٩ سفس٬خ ٝ٦ـ٣ جٝوِ٧دحز ػلخ ؤ٥٠٬س٦ح ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝٞدر، 
 .ٝ٬نٜل ؤٙل جٝوِ٧دحز ؤ٥٠٬ر 1ٝٞفٟٙ  ٧و٧ًلاؤٜصف٥ح ؤ٥٠٬ر  0
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 اهفظل اهراتؾ
 ٌخبئز اهدراشج
ؤؿ٧جز جٝؿفجلر،  دِؿ سًد٬٘ٝ٢سحثط جٝس٫ سٟ جٝس٧ول اٝ٬٦ح ٝٞد٬ح٢حز ٧ج ٬س٢ح٧ل ٥ـج جٝٗول ُفيًح
 . ٝ٢سحثط٦ـ٣ جٝ ٧ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ ُفْى. ٧ـٝٛ دٔفى جلإظحدر ُٞ٩ ؤلثٞس٦ح
 "إدارث اهيضرّؽ" اهيديزهترٌبيز اهخـوى  يب يدْ سّدث اهخظيٖى اهخرتّٔ :اهشؤال الأّل
 اهيػتق فٕ سبيـج تٖح هضى؟
 جٝػلحد٬ر ٧جٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر ٝ٢سحثط سٚ٬٬ٟ جٝ٠س٧لًحزٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل سٟ ػلحخ 
ظ٧ؿذ  ٠ِح٬٬فجٝ٠لحٙحز ُٞ٩ ؤؿجذ جٝفوؿ جٝ٠ؾوور ٝـٝٛ، ٧جٝػٜٟ ُٞ٩ ٠ؿ٨ س٧جٖٚ٦ح ٠َ 
٧ٖ٬٠ح ٬ٞ٫ ُفى ٝ٢سحثط سٚ٬٬ٟ ٜل ٠لح٘، ٧٠١ صٟ  .ٜٝسف٧٢٬رحٙحز جلإٝٞ٠ل جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪
  . "جٝ٠نف٧ٍ اؿجفذ"ُفى جٝ٢س٬ظر جٝ٢٦حث٬ر ٝظ٠٬َ جٝ٠لحٙحز ٖ٫ دف٢ح٠ط 
 tcejorP ot noitcudortnI" ٠ٚؿ٠ر ٖ٫ اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"جٝ٢سحثط جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ جلأ٧ل : ؤ٧لا
 ". tnemeganaM
 ٟ جٝ٠لح٘ جلأ٧ل٢سحثط سٚ٬٬): 7(ظؿ٧ل فٟٙ 
 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
  .ححهيم انجبنب انخعهيمي وانجهت انمضخهذفت  انمجبل الأول
 ِزٛافك  98.88 76.2 1
 ِزٛافك  001 3 2
 ِزٛافك  44.49 38.2 نخيجت انمجبل الأول
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 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انفمرة في أداة انرصذانمجبل ورلم 
 .حصميم انمضبق، وانىحذة، وانذرس انمجبل انثبني
 ِزٛافك  001 3 3
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 4
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 5
 ِزٛافك  91.58 65.2 نخيجت انمجبل انثبني
 .اننشبطبث والاصخراحيجيبث انخعهيميت  انثبنثانمجبل 
 ِزٛافك  001 3 6
 ِزٛافك 111 3 7
 ِزٛافك  001 3 8
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 9
 ِزٛافك  001 3 01
 ِزٛافك  65.59 78.2 نخيجت انمجبل انثبنث
 .اهخفبؿل ّالاخظبل انمجبل انرابع
 ِزٛافك  98.88 76.2 11
 ِزٛافك  98.88 76.2 21
 ِزٛافك  98.88 76.2 31
 ِزٛافك  98.88 76.2 نخيجت انمجبل انرابع
 .انمىاد وانمصبدر انمجبل انخبمش
 ِزٛافك  98.88 76.2 41
 ِزٛافك  98.88 76.2 نخيجت انمجبل انخبمش
 .اصخراحيجيبث انخمىيم انمنبصبت وانكبفيت انمجبل انضبدس
 غ١ش ِزٛافك  44.44 33.1 51
 ِزٛافك  98.88 76.2 61
 ِزٛافك  98.88 76.2 71
 ِزٛافك  98.88 76.2 81
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 نخيجت انمجبل انضبدس
 .مىاد ومصبدر انخمىيم    انمجبل انضببع
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 91
 ِزٛافك  98.88 76.2 02
 ِزٛافك  33.38 5.2 نخيجت انمجبل انضببع
 مخىافك  76.78 36.2 اننهبئيت نهمضبق الأولاننخيجت 
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٠س٧جٖ٘ ٠َ ٠ِح٬٬ف " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ؤ١ٖ جٝ٠لح٘ جلأ٧ل ٖ٫ دف٢ح٠ط ) 7(٬سيغ ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
 جٖ٘ ٠ِ٦ح ٖ٫ ظ٠٬َ جٝ٠ظحلاز جٝلدَٜ٠ح ؤ٢٤ ٠س٧. ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬ر
 .ُؿج جٝ٠ظحل جٝلحؿك ٖ٦٧ ٠س٧جٖ٘ ٠ِ٦ح دنٜل ظقث٫
 
 "tnemeganaM lareneGجلإؿجفذ جِٝح٠ر "جٝ٢سحثط جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ جٝصح٢٫ : صح٢٬ح
 ٢سحثط سٚ٬٬ٟ جٝ٠لح٘ جٝصح٢٫): 8( ظؿ٧ل فٟٙ
 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 .انمضخهذفتححهيم انجبنب انخعهيمي وانجهت  انمجبل الأول 
 ِزٛافك 98.88 76.2 1
 ِزٛافك 001 3 2
 ِزٛافك 44.49 38.2 نخيجت انمجبل الأول
 .حصميم انمضبق، وانىحذة، وانذرس  انمجبل انثبني
 ِزٛافك 001 3 3
 ِزٛافك 98.88 76.2 4
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 5
 ِزٛافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل انثبني
 .اننشبطبث والاصخراحيجيبث انخعهيميت  انمجبل انثبنث
 ِزٛافك 001 3 6
 ِزٛافك 001 3 7
 ِزٛافك 98.88 76.2 8
 ِزٛافك 001 3 9
 ِزٛافك 98.88 76.2 01
 ِزٛافك 65.59 78.2 نخيجت انمجبل انثبنث
 انخفبعم والاحصبل  انمجبل انرابع
 ِزٛافك 001 3 11
 ِزٛافك 98.88 76.2 21
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 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  في أداة انرصذ انمجبل ورلم انفمرة
 ِزٛافك 001 3 31
 ِزٛافك 3.69 98.2 نخيجت انمجبل انرابع
 .انمىاد وانمصبدر  انمجبل انخبمش
 ِزٛافك 98.88 76.2 41
 ِزٛافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل انخبمش
 .انمنبصبت وانكبفيت اصخراحيجيبث انخمىيم  انمجبل انضبدس
 ِزٛافك 001 3 51
 ِزٛافك 98.88 76.2 61
 ِزٛافك 001 3 71
 ِزٛافك 001 3 81
 ِزٛافك 22.79 29.2 نخيجت انمجبل انضبدس
 .مىاد ومصبدر انخمىيم  انمجبل انضببع
 ِزٛافك 98.88 76.2 91
 ِزٛافك 98.88 76.2 02
 ِزٛافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل انضببع
 مخىافك 98.39 28.2 اننخيجت اننهبئيت نهمضبق انثبني
جٝسفد٧٪ ٖ٫  ؤ١ جٝ٠لح٘ جٝصح٢٫ ٠س٧جٖ٘ ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ) 8(٬سد٬١ ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
٧ؤ١ جٝ٢س٬ظر جٝ٢٦حث٬ر ٝظ٠٬َ جٝ٠ظحلاز ٠س٧جٖٚر ؤ٬يح ٠َ سٞٛ جٝ٠ِح٬٬ف، . ظ٠٬َ جٝ٠ظحلاز جٝلدَ
 .٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬ر٠٠ح ٬ِ٢٫ ؤ١ جٝ٠لح٘ جٝصح٢٫ ٠س٧جٖ٘ ٠َ 
 
 "tnemeganaM epocS٢ًح٘ جلإؿجفذ "جٝ٢سحثط جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ جٝصحٝش : صحٝصح
 ٢سحثط سٚ٬٬ٟ جٝ٠لح٘ جٝصحٝش): 9( ظؿ٧ل فٟٙ
 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 .ححهيم انجبنب انخعهيمي وانجهت انمضخهذفت  انمجبل الأول
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 65.55 76.1 1
 ِزٛافك  98.88 76.2 2
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 22.27 71.2 نخيجت انمجبل الاول
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 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 .حصميم انمضبق، وانىحذة، وانذرس  انثبنيانمجبل 
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 3
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 4
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 76.66 2 5
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 70.47 22.2 نخيجت انمجبل انثبني
 .اننشبطبث والاصخراحيجيبث انخعهيميت  انمجبل انثبنث
 خضئِٟزٛافك ثشىً  65.55 76.1 6
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 76.66 2 7
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 8
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 76.66 2 9
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 01
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 98.86 70.2 نخيجت انمجبل انثبنث
 .انخفبعم والاحصبل  انمجبل انرابع
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 11
 ِزٛافك  98.88 76.2 21
 ِزٛافك  98.88 76.2 31
 ِزٛافك  91.58 65.2 نخيجت انمجبل انرابع
 .انمىاد وانمصبدر  انمجبل انخبمش
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 41
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 نخيجت انمجبل  انخبمش
 .اصخراحيجيبث انخمىيم انمنبصبت وانكبفيت  انمجبل انضبدس
 ِزٛافك  98.88 76.2 51
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 61
 ِزٛافك   98.88 76.2 71
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 81
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 33.38 5.2 نخيجت انمجبل انضبدس
 .مىاد ومصبدر انخمىيم  انمجبل انضببع
 ِزٛافك  98.88 76.2 91
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 02
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 33.38 5.2 نخيجت انمجبل انضببع
 مخىافك بشكم جزئي 22.77 23.2 اننخيجت اننهبئيت نهمضبق انثبنث
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ؤ١ جٝ٠لح٘ جٝصحٝش ٠س٧جٖ٘ دنٜل ظقث٫ ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ ) 9(٬سد٬١ ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
٬س٧جٖ٘ جٝ٠لح٘ ٠ِ٦ح ظ٠٬ًِح دنٜل  جٝلدَ؛٧ٖ٫ جٝ٠ظحلاز . جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬ر
 .ظقث٫ ُؿج جٝ٠ظحل جٝفجدَ ٖ٦٧ ٠س٧جٖ٘ ٠َ ٠ِح٬٬ف جٝظ٧ؿذ
 
 "tnemeganaM emiTاؿجفذ جٝ٧ٙز "جٝ٢سحثط جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ جٝفجدَ : فجدِح
 ٢سحثط سٚ٬٬ٟ جٝ٠لح٘ جٝفجدَ): 11(ظؿ٧ل فٟٙ 
 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 .ححهيم انجبنب انخعهيمي وانجهت انمضخهذفت  انمجبل الأول
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 1
 ِزٛافك 001 3 2
 ِزٛافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل الأول
 .حصميم انمضبق، وانىحذة، وانذرس  انمجبل انثبني
 ِزٛافك 001 3 3
 ِزٛافك 98.88 76.2 4
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 5
 ِزٛافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل انثبني
 .اننشبطبث والاصخراحيجيبث انخعهيميت  انمجبل انثبنث
 ِزٛافك 001 3 6
 ِزٛافك 98.88 76.2 7
 ِزٛافك 001 3 8
 ِزٛافك 98.88 76.2 9
 ِزٛافك 001 3 01
 ِزٛافك 65.59 78.2 نخيجت انمجبل انثبنث
 .انخفبعم والاحصبل  انرابعانمجبل 
 ِزٛافك 001 3 11
 ِزٛافك 001 3 21
 ِزٛافك 001 3 31
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 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 ِزٛافك 001 3 نخيجت انمجبل انرابع
 .انمىاد وانمصبدر  انمجبل انخبمش
 ِزٛافك 001 3 41
 ِزٛافك 001 3 نخيجت انمجبل انخبمش
 .اصخراحيجيبث انخمىيم انمنبصبت وانكبفيت  انمجبل انضبدس
 ِزٛافك 001 3 51
 ِزٛافك 98.88 76.2 61
 ِزٛافك 98.88 76.2 71
 ِزٛافك 001 3 81
 ِزٛافك 44.49 38.2 نخيجت انمجبل انضبدس
 .مىاد ومصبدر انخمىيم  انمجبل انضببع
 ِزٛافك 001 3 91
 ِزٛافك 001 3 02
 ِزٛافك 001 3 نخيجت انمجبل انضببع
 مخىافك 59 58.2 اننخيجت اننهبئيت نهمضبق انرابع
ؤ١ جٝ٠لح٘ جٝفجدَ ٠س٧جٖ٘ ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ) 11(٬ٌ٦ف ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
 .ٝٞ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬ر
 
 dna gnirotinoM tcejorP جٝ٠نحف٬َ ٧سٚ٬٬٠٦ح٠فجٙدر "جٝ٢سحثط جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ جٝؾح٠ك : ؾح٠لح
 "noitaulavE
 ٢سحثط سٚ٬٬ٟ جٝ٠لح٘ جٝؾح٠ك): 11(ظؿ٧ل فٟٙ 
 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 .انجبنب انخعهيمي وانجهت انمضخهذفت ححهيم  انمجبل الاول
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 65.55 76.1 1
 ِزٛافك  98.88 76.2 2
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 22.27 71.2 نخيجت انمجبل الاول
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 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 .انمضبق، وانىحذة، وانذرس حصميم  انمجبل انثبني
 ِزٛافك 001 3 3
 ِزٛافك 98.88 76.2 4
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 5
 ِزٛافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل انثبني
 .والاصخراحيجيبث انخعهيميت اننشبطبث  انمجبل انثبنث
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 6
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 7
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 8
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 9
 ِزٛافك 98.88 76.2 01
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 08 4.2 نخيجت انمجبل انثبنث
 والاحصبل انخفبعم  انمجبل انرابع
 ِزٛافك  001 3 11
 ِزٛافك  001 3 21
 ِزٛافك  001 3 31
 ِزٛافك  001 3 نخيجت انمجبل انرابع
 .وانمصبدر انمىاد  انمجبل انخبمش
 ِزٛافك  001 3 41
 ِزٛافك  001 3 نخيجت انمجبل انخبمش
 .انخمىيم انمنبصبت وانكبفيت اصخراحيجيبث  انمجبل انضبدس
 ِزٛافك  98.88 76.2 51
 ِزٛافك  001 3 61
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 71
 ِزٛافك  98.88 76.2 81
 ِزٛافك  98.88 76.2 نخيجت انمجبل انضبدس
  .ومصبدر انخمىيم مىاد  انمجبل انضببع
 ِزٛافك 98.88 76.2 91
 ِزٛافك 001 3 02
 ِزٛافك 44.49 38.2 نخيجت انمجبل انضببع
 مخىافك 87.78 36.2 اننخيجت اننهبئيت نهمضبق انخبمش
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ؤ١ جٝ٠لح٘ جٝؾح٠ك ٠س٧جٖ٘ ٠َ ٠ِح٬٬ف ) 11(٬ٌ٦ف ٠١ جٝ٢سحثط جٝ٠ِف٧ير ٖ٫ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
؛ ٬سيغ ؤ٢٤ ٠س٧جٖ٘ ٠ِ٦ح جٝلدَجلإٜٝسف٧٢٬ر، ٧ٖ٫ جٝ٠ظحلاز ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز 
دنٜل ظقث٫ ٖ٫ جٝ٠ظحٝ٬١ جلأ٧ل ٧جٝصحٝش، ٧٠س٧جٖ٘ ٠ِ٦ح ٖ٫ ٜل ٠١ جٝ٠ظحل جٝصح٢٫ ٧جٝفجدَ 
 . ٧جٝؾح٠ك ٧جٝلحؿك ٧جٝلحدَ
 
 "tnemeganaM laicnaniFجلإؿجفذ جٝ٠حٝ٬ر "جٝ٢سحثط جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ جٝلحؿك : لحؿلح
 ٢سحثط سٚ٬٬ٟ جٝ٠لح٘ جٝلحؿك): 21(ظؿ٧ل فٟٙ 
 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  نمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذا
 .ححهيم انجبنب انخعهيمي وانجهت انمضخهذفت  انمجبل الأول
 ِزٛافك  98.88 76.2 1
 ِزٛافك  001 3 2
 ِزٛافك  44.49 38.2 نخيجت انمجبل الاول
 .وانىحذة، وانذرسحصميم انمضبق،   انمجبل انثبني
 ِزٛافك  001 3 3
 ِزٛافك  98.88 76.2 4
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 5
 ِزٛافك  98.88 76.2 نخيجت انمجبل انثبني
  .اننشبطبث والاصخراحيجيبث انخعهيميت انمجبل انثبنث
 ِزٛافك  98.88 76.2 6
 ِزٛافك  98.88 76.2 7
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 8
 ِزٛافك  98.88 76.2 9
 ِزٛافك  98.88 76.2 01
 ِزٛافك  76.68 6.2 نخيجت انمجبل انثبنث
 انخفبعم والاحصبل  انمجبل انرابع
 ِزٛافك  001 3 11
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 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 ِزٛافك  98.88 76.2 21
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 31
 ِزٛافك  98.88 76.2 نخيجت انمجبل انرابع
  .انمىاد وانمصبدر انمجبل انخبمش
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 76.66 2 41
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ  76.66 2 نخيجت انمجبل انخبمش
  .اصخراحيجيبث انخمىيم انمنبصبت وانكبفيت انمجبل انضبدس
 ِزٛافك  001 3 51
 ِزٛافك  98.88 76.2 61
 ِزٛافك  98.88 76.2 71
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 76.66 2 81
 ِزٛافك  11.68 85.2 نخيجت انمجبل انضبدس
  .مىاد ومصبدر انخمىيم انمجبل انضببع
 ِزٛافك  001 3 91
 ِزٛافك  98.88 76.2 02
 ِزٛافك  44.49 38.2 نخيجت انمجبل انضببع
 مخىافك  87.78 36.2 اننخيجت اننهبئيت نهمضبق انضبدس
ؤ١ جٝ٠لح٘ جٝلحؿك ٠س٧جٖ٘ ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ) 21(٬ٌ٦ف ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
ُؿج جٝ٠ظحل جٝؾح٠ك ٖ٦٧  جٖ٘ ٠ِ٦ح ٖ٫ ظ٠٬َ ٠ظحلاس٦ح جٝلدَٝٞ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬ر، ٧ؤ٢٤ ٠س٧
 . ٠س٧جٖ٘ ٠ِ٦ح دنٜل ظقث٫
 
 tcejorP سٚحف٬ف جٝ٠نف٧ٍ ٧جلاسوحلازاُؿجؿ "جٝ٢سحثط جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ جٝلحدَ : لحدِح
 . "noitacinummoC dna gnitropeR
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 ٢سحثط سٚ٬٬ٟ جٝ٠لح٘ جٝلحدَ): 31(ظؿ٧ل فٟٙ 
 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 .ححهيم انجبنب انخعهيمي وانجهت انمضخهذفت  انمجبل الأول
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 1
 غ١ش ِزٛافك  44.44 33.1 2
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 11.16 38.1 نخيجت انمجبل الأول
 .حصميم انمضبق، وانىحذة، وانذرس  انمجبل انثبني
 ِزٛافك  001 3 3
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 4
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 65.55 76.1 5
 ثشىً خضئِٟزٛافك  87.77 33.2 اننخيجت
 .اننشبطبث والاصخراحيجيبث انخعهيميت  انمجبل انثبنث
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 76.66 2 6
 ِزٛافك  98.88 76.2 7
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 8
 ِزٛافك  98.88 76.2 9
 ِزٛافك  001 3 01
 ِزٛافك  44.48 35.2 نخيجت انمجبل انثبنث
  .انخفبعم والاحصبل  انمجبل انرابع
 ِزٛافك 98.88 76.2 11
 ِزٛافك 001 3 21
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 31
 ِزٛافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل انرابع
 .انمىاد وانمصبدر  انمجبل انخبمش
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 41
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 نخيجت انمجبل انخبمش
 .انخمىيم انمنبصبت وانكبفيتاصخراحيجيبث   انمجبل انضبدس
 ِزٛافك  001 3 51
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 61
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 71
 ِزٛافك  001 3 81
 ِزٛافك  98.88 76.2 نخيجت انمجبل انضبدس
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 انجىدةمذي انخىافك مع معبيير  (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 .مىاد ومصبدر انخمىيم  انمجبل انضببع
 ِزٛافك  001 3 91
 ِزٛافك  001 3 02
 ِزٛافك  98.88 76.2 نخيجت انمجبل انضببع
 مخىافك 98.38 25.2 اننخيجت اننهبئيت نهمضبق انضببع
جٝ٠لح٘ جٝلحدَ ٠س٧جٖ٘ ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪  ؤ١) 31(جٝظؿ٧ل فٟٙ ٬سد٬١ ٠١ 
٠س٧جٖ٘ ٠َ سٞٛ جٝ٠ِح٬٬ف ٖ٫ ظ٠٬َ ٠ظحلاس٦ح، ُؿج جٝ٠ظحل  ٤ٝٞ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬ر، ٜ٠ح ٬سيغ ؤ٢
 . جلأ٧ل ٧جٝصح٢٫ ٖ٦٧ ٠س٧جٖ٘ ٠ِ٦ح دنٜل ظقث٫
 
 TIذ جٝ٠نف٧ٍ سًد٬ٚحز سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جٝ٠ِٞ٧٠حز لإؿجف"جٝ٢سحثط جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ جٝصح٠١ : صح٠٢ح
 "tnemeganaM tcejorP rof snoitacilppA
 ٢سحثط سٚ٬٬ٟ جٝ٠لح٘ جٝصح٠١): 41(ظؿ٧ل فٟٙ 
 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 .انجبنب انخعهيمي وانجهت انمضخهذفت ححهيم  انمجبل الأول
 ِزٛافك 98.88 76.2 1
 ِزٛافك 98.88 76.2 2
 مخىافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل الأول
 .انمضبق، وانىحذة، وانذرس حصميم  انمجبل انثبني
 ِزٛافك 001 3 3
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 4
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 5
 مخىافك 91.58 65.2 نخيجت انمجبل انثبني
 .والاصخراحيجيبث انخعهيميت اننشبطبث  انمجبل انثبنث
 ِزٛافك 98.88 76.2 6
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 مذي انخىافك مع معبيير انجىدة (%)اننضبت انمئىيت  انمخىصط  انمجبل ورلم انفمرة في أداة انرصذ
 ِزٛافك 001 3 7
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 8
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 9
 ِزٛافك 001 3 01
 مخىافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل انثبنث
 .والاحصبل انخفبعم  انمجبل انرابع
 ِزٛافك 001 3 11
 ِزٛافك 98.88 76.2 21
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 31
 مخىافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل انرابع
 .وانمصبدر انمىاد  انمجبل انخبمش
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 41
 مخىافك بشكم جزئي 87.77 33.2 نخيجت انمجبل انخبمش
 .انخمىيم انمنبصبت وانكبفيت اصخراحيجيبث  انمجبل انضبدس
 ِزٛافك 98.88 76.2 51
 ِزٛافك 001 3 61
 ِزٛافك 98.88 76.2 71
 ِزٛافك ثشىً خضئٟ 87.77 33.2 81
 مخىافك 98.88 76.2 نخيجت انمجبل انضبدس
  .مىاد ومصبدر انخمىيم انمجبل انضببع
 ِزٛافك 001 3 91
 ِزٛافك 001 3 02
 مخىافك 001 3 نخيجت انمجبل انضببع
 مخىافك 98.88 76.2 اننخيجت اننهبئيت نهمضبق انثبمن
 
ؤ١ جٝ٠لح٘ جٝصح٠١ ٠س٧جٖ٘ ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ) 41(٬سد٬١ ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
ٝسٛ جٝ٠ِح٬٬ف ُؿج جٝ٠ظحل جٝؾح٠ك ٖ٦٧  ، ٧ؤ٢٤ ٠س٧جٖ٘ ٠َ جٝ٠ظحلاز جٝلدَٝٞ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬ر
 .٠س٧جٖ٘ ٠ِ٦ح دنٜل ظقث٫
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جٝس٫ ػوٞز ُٞ٬٦ح ٠لحٙحز دف٢ح٠ط جٝسٚ٬٬ٟ  ٢سحثط ٬ٌُ٦ِف )1(ٖ٫ جٝنٜل فٟٙ ٧جٝفلٟ جٝد٬ح٢٫ 
 جٝص٠ح٢٬ر، ٧جٝ٢س٬ظر جٝ٢٦حث٬ر ٝٞدف٢ح٠ط" جؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"
 "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"فلٟ د٬ح٢٫ ٝٞ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر ٝ٢سحثط سٚ٬٬ٟ دف٢ح٠ط ): 1(جٝنٜل فٟٙ 
 
ٝسو٠٬ٟ ج ظ٧ؿذ٠ِح٬٬ف ٠س٧جٖ٘ ٠َ  "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"١ دف٢ح٠ط ؤ )1(جٝنٜل فٟٙ ٬لاػٌ ٠١ 
 رس٧جٖٚ٠ "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"٠لحٙحز دف٢ح٠ط ظ٠٬َ  ؤ١ٜ٠ح ٬سيغ  .ٜٝسف٧٢٬رجٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جلإ
ٜٝسف٧٢٬ر ُؿج جٝ٠لح٘ جٝصحٝش ٖ٦٧ ٠س٧جٖ٘ ٠ِ٦ح ٝٞ٠لحٙحز جلإ جٝسفد٧٪٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ 
 . دنٜل ظقث٫
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ؤ١ جٝ٠لح٘ جٝفجدَ ػول ُٞ٩ ؤُٞ٩  سد٬ٖ١ ؛جٝ٠ٚحف٢ر د٬١ ٢سحثط سٚ٬٬ٟ جٝ٠لحٙحز جٝص٠ح٢٬ر ُ٢ؿ٧
) جلأ٧ل ٧جٝؾح٠ك ٧جٝلحؿك ٧جٝلحدَ ٧جٝصح٠١(ؤ٠ح جٝ٠لحٙحز جلأؾف٨ . جٝٚ٬ٟ ٧٬ٞ٬٤ جٝ٠لح٘ جٝصح٢٫
 -%98.38٠سٚحفدر ٠١ دِي٦ح جٝدِى، ٧سَٚ ي٠١ جٝ٠ؿ٨  جٝس٫ ػوٞز ُٞ٬٦حٝٚ٬ٟ ٖٜح٢ز ج
 . %98.88
س٧جٖ٘ ٠َ ٠ "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"١ دف٢ح٠ط ل جٝؿفجلر جلأ٧ل؛ ؤ٧٥ٜـج ٬٠ٜ١ جلإظحدر ُٞ٩ لئج
ؤ٪ ؤ١ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞدف٢ح٠ط ٬س٠٬ق  .ٜٝسف٧٢٬رجٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جلإ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ 
 .دحٝظ٧ؿذ
  :٧٥٧ اهذبٌٕ هودراشجاهٌخبئز اهيخـولج تبهشؤال 
 ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ؟ٖ٫ جٝ٠ًد٘  "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٝدف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠ط٠لحٙحز جٝسِٟٞ  و٠ِّ٠زٜ٬ٕ 
 ٌ٦فز جٝػحظر اٝ٩ جلإظحدر ُ١ لئجٝ٬١ ٝلإظحدحز ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل ُ٢ؿ سػٞ٬ل جٝد٬ح٢حز
لافسدحً٦٠ح ٖ٬٤، ٧٥ـج١ جٝلئجلا١ سػز جٝلئجل جٝصح٢٫ ٝٞؿفجلر ٢ٌفج   سٟ ٧يِ٦٠حآؾف٬١، 
 : ٥٠ح
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف  ٠ح جلأ٠٧ف جٝلاقٟ س٧ٖف٥ح ٠حؿ٬ح ٧سٚ٢٬ح لإ٢ظحع دفج٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط -
 ؟؟جٝ٠ِٞ٠٬١
 ؟٠١ ٧ظ٦ر ٢ًف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط٠ح ؤلدحخ جٝٞظ٧ء لالسؾؿجٟ جٝسِٟٞ  -
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ُ٢٤، سٟ سػٞ٬ل اظحدحز  ٬١ٝ٠٢دصٚ٬١ ججٝٗفُ٬ ٧جٝلئجٝ٬١ٝٞس٧ول اٝ٩ اظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل 
اؿجفذ "ر ٝدف٢ح٠ط جٝ٠ؿ٠ظجٝظقء جٝؾحه ٠١ جٝ٠ٚحدٞر ٧جٝ٠سِٞ٘ دسو٠٬ٟ جٝ٠لحٙحز  ُٞ٩جٝ٠ِٞ٠٬١ 
٠٧ف حٙحز، لا دؿ ٠١ جٝسػؿش ُ١ دِى جلأ، ٧ٙدل ٧وٕ ٜ٬ٗ٬ر جٝسو٠٬ٟ ٝٞ٠ل"جٝ٠نف٧ٍ
 . رجٝ٠ؿ٠ظجٝ٠سِٞٚر د٠ؿفل٫ جٝ٠لحٙحز 
 جاهيديسيـوّيبح ّظفٖج ؿً يدرشٕ اهيشبكبح 
ر دنٜل ٖفؿ٪، ٧دِؿ اظفجء جٝ٠ٚحدٞر ٠َ ٜل ٠٢٦ٟ ٝ٧ػٌ جٝ٠ؿ٠ظس٠ز ٠ٚحدٞر جٝ٠ِٞ٠٬١ ٝٞ٠لحٙحز 
٧جػؿ ٠٢٦ٟ ٬ػ٠ل ؿفظر جٝؿٜس٧فج٣، ٧ؾ٠لر ٬ػ٠ٞ٧١ ؿفظر (ر جٝن٦حؿجز جٝظح٠ِ٬ر َٞ٠َ٠١ َػ ٦ٟؤ٢
٠٠ح ٬ِ٢٫ ؤ١ ٠ٌِ٠٦ٟ ٠١ ػ٠ٞر ن٦حؿذ ) جٝ٠حظلس٬ف، ٧٧جػؿ ٬ػ٠ل ؿفظر جٝدٜحٝ٧ف٬٧ك
ٜ٠ح ٝ٧ٔػ ٌَ ؤ١ ٥ئلاء جٝ٠ؿفل٬١ ٝؿ٬٦ٟ ؾدفذ ُ٠ٞ٬ر ٖ٫ جٝسؿف٬ك جٝسٚٞ٬ؿ٪ . جٝؿفجلحز جِٝٞ٬ح
ر سفج٧ػز ٠ح د٬١ جٝ٠فذ جٝ٠ؿ٠ظ، ٧ظ٠٬ِ٦ٟ ٬٠سٜٞ٧١ ؾدفذ ُ٠ٞ٬ر ٖ٫ سؿف٬ك جٝ٠لحٙحز جٝ٠ؿ٠ط٧
 . جٝ٧جػؿذ ٧جٝؾ٠ك ٠فجز
 جاهيديسٌُّب ّظف هنٖفٖج خظيٖى اهيشبكبح 
٠ز دحسدحٍ ، سد٬١ ؤ٢٦ح و٠ِّرجٝ٠ؿ٠ظ حزجٝ٠ؿفل٬١ ُ١ ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬ٟ جٝ٠لحٙ اظحدحز٠١ سػٞ٬ل 
 :جٝؾً٧جز جٝسحٝ٬ر
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ّختٖر خرتّٔ ّيخخط ) اهيدرس(خضنٖل فرق خخنًّ يً ختٖر اهيّغّؽ  .1
 . تبهخنٌّهّسٖب ّاهّشبئػ اهيخـددث
  اهُيراد خضلٖلِب يً اهيشبق خضدٖد الأُداف .2
ؤ٢٤ سٟ سػؿ٬ؿ ؤ٥ؿجٕ ٜٝل ٧ػؿذ ٠١ جٝ٧ػؿجز جٝ٠و٠٠ر  اٝ٩ ؤنحف لسر ٠ؿفل٬١ ٠١ ؤول لدِر
 : سٟ جلالس٢حؿ اٝ٬٦ح ُ٢ؿ ٧يَ جلأ٥ؿجٕ، ٧٥ـ٣ جلألك ٥٫ ًج٧٠ِح٬٬ف اٜٝسف٧٢٬ح، ٧ؤ١ ٥٢حٛ ؤللًح
 ؤ١ٓ اٝ٩ د٢حء ُٞ٩ جٝ٦ؿٕ جِٝحٟ ٝدف٢ح٠ط جٝؿدٞ٧ٟ جٝ٠٦٢٫، ٖإنحف صلاصر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ جٝلدَ .ؤ 
ٜح١ .. : "2ٞ٩ جٝ٦ؿٕ جِٝحٟ ٝٞدف٢ح٠ط، ٖ٠صلا؛ ٙحل ٟر ُػؿَِّؿز د٢حء ُجٝ٠ؿ٠ظؤ٥ؿجٕ جٝ٠لحٙحز 
ٜل ٠ؿفك  ٜح١": 3، ٧ؤنحف ٟ"ٖ٫ ج٥ؿجٕ جًُ٧٢ح ج٬ح٥ح ٠١ جٝ٠فٜق ٧٠ن٬٢ح د٢حء ُٞ٬٦ح
: 4ٜ٠ح ؤنحف ٟ". ٥ؿجٕ ٝٞ٧ػؿجز دنٜل ؾحه د٢حء ُٞ٩ جٝ٦ؿٕ جِٝحٟ ٝٞؿدٞ٧ٟ٠لح٘ ٬يَ ؤ
 ". ٥ؿجٕ ٜح٢ز جٝظح٠ِر ٙؿ ٧يِس٦ح ٠١ ٙدل ٝٞدف٢ح٠ط٥٢حٛ ؤ"
اٝ٩ ؤ٢٤ سٟ سػؿ٬ؿ  ٠ؿفل٬١ جٝلدَؤنحف ؤفدِر ٠١ جٝ. جػس٬حظحز جٝٗثر جٝ٠لس٦ؿٖرد٢حء ُٞ٩  .خ 
سٟ د٢حء جلا٥ؿجٕ د٢حء ُٞ٩ ".. : 1جلأ٥ؿجٕ د٢حء ُٞ٩ ػحظحز جٝ٠سِٞ٠٬١، ٖ٠صلا؛ ٙحل ٟ
ٖ٫ ٧يَ جلا٥ؿجٕ سٟ جِٝ٠ل ُٞ٩ جٝ٠ِفٖر ": 3٧ٙحل ٟ. .."ػحظحز جٝٗثر جٝ٠لس٦ؿٖر
ُ٠ٞز ٙحث٠ر جػس٬حظحز ".. : 7٧ٙحل ٟ ."فجس٦ٟ ٧س٧ظ٦حس٦ٟ ٢ؿ جلانؾحه ٧٠٦حجٝ٠٧ظ٧ؿذ ُ
 ". ٝٞ٠سؿفد٬١ ٧ػؿؿ٢ح جلا٥ؿجٕ د٢حء ُٞ٬٦ح
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جٝؾدفذ جِٝ٠ٞ٬ر ٝٞ٠ؿفل٬١، ٖٚؿ ؤٜؿ ؤفدِر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ ؤ١ ؾدفس٦ٟ جِٝ٠ٞ٬ر ٖ٫ جٝسؿف٬ك  .ض 
سٟ ٧يَ : ".. 2لحُؿس٦ٟ ٖ٫ سػؿ٬ؿ جلأ٥ؿجٕ ٝٞ٧ػؿجز جٝ٠وو٠ر اٜٝسف٧٢٬ح، ٖ٠صلا ٙحل ٟ
٧ؤنحف ". ٫ جلسؾؿ٠س٦ح ٖ٬٤سٝؾدفس٫ جِٝ٠ٞ٬ر ٧د٢حء ُٞ٩ جٜٝسخ ج٠لح٘ د٢حء ُٞ٩ ٥ؿجٕ جٝؤ
٠حؿس٬١ د٦ـج جٝنٜل سِٞ٠ز ٢٫ ٢د٢حء ُٞ٩ ؾدفس٫ جِٝ٠ٞ٬ر ٖ٫ جٝسؿف٬ك ٧د٢حء ُٞ٩ ج"..  :4ٟ
٧ج٢ح ًحٝدر ٖ٦ـج لحُؿ٢٫ ٖ٫ سػؿ٬ؿ جلا٥ؿجٕ ٝٞ٧ػؿذ، دحلايحٖر ج٢٫ جلس٢ؿز ٝٞ٠فجظَ ٠١ 
 .."ٜسخ ٧٠ٚحلاز
ؤ١ ٥ـ٣  اٝ٩ ٬ِ١ ٠١ جٝلدَنحف ٠ؿفَِّلٖإ. ٧جٝٗٞلٗر جٝ٠ظس٠ِ٬ر ٖ٬٦ح ٧ظ٤ ٝ٦ح جٝدف٢ح٠طجٝد٬ثر جٝ٠ .ؿ 
جٝ٠لحٙحز ٠٧ظ٦ر ًٝلاخ ٠١ جٝد٬ثر جٝٗٞلً٬٢٬ر، ٧ؤ١ ٝٗٞلٗر جٝ٠ظس٠َ جٝٗٞلً٬٢٫ ؿ٧ف ٖ٫ 
١ ٥ـج جٝ٠لح٘ ؤ ٠١ جلا٥ؿجٕ د٢٬ز"..: 6ٖٚحل ٟ. د٢حث٦ح٬ؿ ؤ٥ؿجٕ جٝ٠لح٘ جٝ٠٧ظ٤ لأسػؿ
ُ٠ٞ٫  ء٬١ ٖ٫ جٝد٬ثر جٝٗٞلً٬٢٬ر، ٧ج٢٦ٟ ٜح٢٧ج دػحظر ٝن٫دجٝ٠سؿف٠٧ظ٤ ٝٗثر ُح٠ٞر ٠١ 
جػس٬حظحز جٝ٠ظس٠َ ٧جؾـ٢ح  ػؿؿ٢ح: ".. 7٧ٙحل ٟ .."٬لسٗ٬ؿ٧ج ٠٢٤ ٖ٫ ٠ظحل ُ٠ٞ٦ٟػس٩ 
 .."دِ٬١ جلاُسدحف ج٢٦ٟ ًلاخ دنسٔٞ٧ج ٧ج٢٦ٟ ٠١ ٠٢حً٘ ٠ؾسٞٗر
 
 تٌبء اهيضخّْ اهـويٕ هويبدث .3
 ، ٧٠١ ص ٖٟ ٙحٟ ٜل ٠ؿفك٠لح٘ ٖ٬٤سٟ ٧يَ ؾًر ٜٝل  دِؿ سػؿ٬ؿ جٝ٦ؿٕ جِٝحٟ ٝٞدف٢ح٠ط
ٖٜح١ ٠لئ٧لا ُ١ ٜسحدر . ٖ٬٤ٖ٫ جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر  ل٬ؿفل٤ دحُسدحف٣ ؾد٬فًج جٝـ٪٠لح٘ جٝ دسو٠٬ٟ
ز ٠لدٚح، ٧دِؿ سػؿ٬ؿ َؿؿِّد٢حء ُٞ٩ جلأ٥ؿجٕ جٝس٫ ُػ "eludoM"جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫ ٝٞ٧ػؿذ 
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٧٬يَ ٜٝل ؿفك ؤ٥ؿجٖ٤ " snoisseS" ٤ اٝ٩ ؿف٧ك٠جٝ٠ػس٧٨؛ ٜح١ جٝ٠ؿفك ٬ٚ٧ٟ دسٚل٬
٧جٝ٧جظدحز جٝ٠ًٞ٧در ٠١ ٜل ٠سؿفخ ٜحٝسِ٬٬٢حز  ػحٝر ر ٧ؿفجلرس٧٠ػس٧ج٣ ٧ؤ٢نً جٝؾحور
ز جٝٚو٬فذ جٝلاق٠ر ٜٝل ٠سؿفخ لاؾسدحف ـجس٤ دِؿ ٜل جيحٖر اٝ٩ جلاؾسدحف٧جٝ٠نحف٬َ، دحلإ
 .ؿفك
 
 هنخرٌّٖجالإء اهترايز ٌضبإهنخرٌّٕ ؿوٓ ترٌبيز ٌؼبى إّغؾ اهيضخّْ اهـويٕ تضنل  .4
 TI"دِؿ ٠فػٞر ٜسحدر جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫ ٝٞ٠لح٘، ٬ٚ٧ٟ ٠ؿفل٤ ٧دحٝس٢ل٬٘ ٠َ جٝؾد٬ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ 
ٜٝسف٧٢٬ر، ٧٬س٠صل ٢نحء جٝ٢٠حـض جلإاٞ٠٫ ُٞ٩ دف٢ح٠ط ؿؾحل جٝ٠ػس٧٨ جِٝا٠١ ؤظل " trepxe
ٜٝسف٧٢٬ح، ٧٧يَ جٝسِد٬فجز ٧جٝػفٜحز ٖ٬٦ح، د٬ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ ٖ٫ اؿؾحل جٝ٠حؿذ اؿ٧ف جٝؾ
 . ٠ِ٬٢ر ؤ٧ و٧ف ٖ٬ؿ٬٧ ٠صلا ؤ٧ اؿؾحل فل٧٠حز٠ٚحًَ ٜبؿؾحل 
ٜ٢ز ج٢ح جٜسخ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘، ٧ٜح١ جٝؾد٬ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ ٬ي٬ٕ ٝ٤ ".. : 2٧٥٢ح ؤنحف ٟ
ًِ٩ ٝ٠ؾسه جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ دِؿ ٜسحدر جٝ٠حؿذ ٜح٢ز ُس": 3ٟ: ٧ٙحل". .جٝسِد٬فجز جٝلاق٠ر
٧ٙحل .  "ٜٝسف٧٢٫ ٧سٗحُٞ٫انٜل ُٞ٩ ٝ٬يَ جٝ٠٧جؿ ُٞ٩ جٝدف٢ح٠ط جٝؾحه، ٧٬سفظٟ جلا٢نًر 
ػس٩ سٜ٧١  جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذٜ٢ح ٢حؾـ جٖٜحف ٠١ ؾدفجء  جلإ٢سف٢زُٞ٩ ػس٩ ٢يَ جٝ٠حؿذ ": 4ٟ
ُٞ٩ جٝ٢ٌحٟ ٧٬ق٧ؿ٥ح  ؿؾل جٝ٠حؿذٜح١ ؾد٬ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح ٬ُ": 5٧ٙحل ٟ.." جٝ٠حؿذ ٠٠سِر ًٝٞلاخ
 .."٬ِ٢٫ ٠لئ٧ٝ٬ر ٖ٢٬ر.. دحٝسِد٬فجز ٧جٝو٧ف ٧جٝػفٜحز
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 ؿوٓ اهختٖر اهخرتّٔ اهترٌبيز يشبكبحؿرع  .5
٬سٟ  َٔٙدل جٝ٠ؿفك ٧جٝؾد٬ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫؛جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ٠١  جٝ٠لحٙحز٢س٦حء ٠١ سو٠٬ٟ دِؿ جلإ
٠١ ٢حػ٬ر سفد٧٬ر،  جٝ٠و٠٠رُفي٦ح ُٞ٩ جٝؾد٬ف جٝسفد٧٪، ٧٬س٠صل ؿ٧ف٣ ٖ٫ ٠فجظِر جٝ٠حؿذ 
 . ٠َ ؤو٧ل جٝسِٞ٬ٟ جٝ٠ؿ٠ط ؤٟ لا لاث٠ًحٖ٬٠ح اـج ٜح١ سو٠٬٠٦ح ٠س٧ ٦ح٧اًُحء س٧ظ٬٦حز ُح٠ر ُ٢
٧ٙحل . "سإٜؿ ٠١ جلا٠٧ف جٝد٬ؿجٓ٧ظ٬ر ٝٞ٠لح٘٠٦٠س٤ جٝ٧ٜح١ ٥٢حٛ جٝؾد٬ف جٝسفد٧٪ ": 3ٖٚحل ٟ
وحف سػٚ٬٘ ٝلأ٥ؿجٕ جٝؾد٬ف جٝسفد٧٪ ٜح١ ُٞ٬٤ ٬سإٜؿ ٠١ و٬حٓس٢ح ٝلأ٥ؿجٕ، ٧٥ل ":  4ٟ
٠حؿذ ٜحٖ٬ر، ٧٪ ٜح١ ٬سًَٞ ج٢٤ جٝٝؾد٬ف جٝسفدج": 5٧ٙحل ٟ" ..ؿجؾل ٜل ؿفك ٠١ ؾلال جٝ٠ػس٧٨
 . "٧ج٠٧ف جؾف٨...٬س٦حً٧٬ٞر، ٙو٬فذ، ٜ٬ٕ ؾٞٗ
 يراسـج اهيضخّْ اهـويٕ هويشبكبح .6
٧٥٧  فجدًِح ١ ؤ١ ٥٢حٛ ؾد٬فًجحدحلإيحٖر اٝ٩ ٠فجظِر جٝؾد٬ف جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز، ـٜف ٠ؿفِّل
ٜح١ ": 4ٖحنحف ٟ. ٠ؿ٬ف جٝ٠نف٧ٍ، ٜح١ ٬س٧ٝ٩ ٠٦٠ر ٠فجظِر جٝ٠حؿذ جٝ٠و٠٠ر اٜٝسف٧٢٬ح ٜٜل
٠ؿ٬فذ  زٜح٢: " 5٧ٙحل ٟ." ؤص٢حء جٝسو٠٬ٟ ٜٜلجِٝ٠ل ٖ٫ ٠ؿ٬ف جٝ٠نف٧ٍ، ٜح١ ٬سحدَ ٠ِ٢ح 
٠١ ؾلال .. ٠٢حلخ  ٓ٬ف ؤ٧ ج٢٤ ٠٢حلخ ٧سف٨جٝ٠نف٧ٍ ٖ٫ ـٝٛ جٝ٧ٙز سسًَٞ ُٞ٩ جٝ٠لح٘ 
 ".ؾدفس٦ح
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٧ؤنحف ؤفدِر ٠ؿفل٬١ ٠١ ؤول لدِر ؤ١ جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر ٝٞ٠لح٘ ٙؿ س٠ٖز ٠فجظِس٦ح، ٧جٝٔفى 
٠١ ٥ـ٣ جِٝ٠ٞ٬ر ٥٧ جٝسإٜؿ ٠١ سو٠٬ٟ جٝ٠حؿذ ٧ؤ٢٦ح ٠و٠٠ر دنٜل ظ٬ؿ ٧٠سفجدً، ٧ٝٞسإٜؿ ٠١ 
. سػٚ٬ٚ٦ح ٝلأ٥ؿجٕ جٝ٠فو٧ؿذ، ٧٠١ ؾٞ٧٥ح ٠١ جلأؾًحء ٧جٝ٠نحٜل ٧٠١ ؤ٢٦ح ٠٢حلدر ٝٞ٠سِٞ٠٬١
ُ٢ؿ خ دِى جٝ٠نحٜل جٝ٠فجظِر ٜح٢ز ٙٞ٬ٞر ظؿج، ٧٥ـج لٓد": ؤ١ جٝ٠فجظِر ٜح٢ز ٙٞ٬ٞر 1ٖٚحل ٟ
٢٤ ٖ٫ سفجدً ؤسحٜؿ ِر ٠٢٫ ػس٩ ؤ٠ز جٝ٠فجظس" :2٧ٙحل ٟ" .ُفى جٝ٠حؿذ ُٞ٩ جًٝلاخ
٥ل جٝ٠ػس٧٨ ٠٢حلخ  ٢ػٜٟس٠ز جٝ٠فجظِر ػس٩ " :7٧ٙحل ٟ". ٧س٧جول ٖ٫ جٝ٠ِٞ٧٠حز
  ."٥ؿجٕ٧جلأٞ٠٬١، ٧٥ل ٖ٬٤ سفجدً ٠َ جٝؾًر ٝٞ٠سِ
ر ٠١ ػ٬ش جٝ٠ػس٧٨ جٝ٠ؿ٠ظٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ سِٞٚز دحٝ٠لحٙحز  جٝٗٚفجز٥٢حٛ دِى 
 . ٥ـ٣ جٝٗٚفجز ٧جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر جٝس٫ ػوٞز ُٞ٬٦ح) 51(٧٬د٬١ جٝظؿ٧ل فٟٙ  ٧جلأ٥ؿجٕ،
٥ؿجٕ ٠١ ػ٬ش جلأ جٝ٠ؿ٠طجٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘  ٝٞٗٚفجزجٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ): 51(ظؿ٧ل فٟٙ 
 ٧جٝ٠ػس٧٨ ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ
  ىصط انحضببيمخان انفمرة
 19.3 .ٚاضسخ ِٚسذدح اٌّذِحأ٘ذاف ِسبق اٌزؼٍُ 
 86.3 .الأ٘ذاف اٌّؼٍٕخ ٌٙب الإٔزشٔذرسمك اٌّبدح اٌّؼشٚضخ ػٍٝ 
 56.3 .رزٕبست اٌّٙبَ اٌزٟ ٠ُىٍّف ثٙب اٌطٍجخ ِغ أ٘ذاف اٌّسبق اٌ ُّ زَؼٍَُّ
 14.3 .ِغ زبخبرٟ وّزؼٍُ اٌّذِح٠زٕبست ِسزٜٛ اٌّسبق 
 35.3 .ِغ ازز١بخبرٟ فٟ اٌؼًّ اٌّذِحرزٕبست اٌّصبدس ٚاٌّشاخغ اٌّزبزخ فٟ اٌزؼٍُ 
 79.3 .ِّٙخ ِطٍٛثخ ٚلزب ًِسذدا ًٌىً اٌّذِح٠ٛفش اٌزؼٍُ 
ػوٞز ُٞ٩ ٙ٬٠ر ٠س٧لًر ؤ١ اظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ جٝٗٚفجز ) 51(فٟٙ  جٝظؿ٧ل٠١  ٬سيغ
٠٠ح ٬ِ٢٫ ؤ١ جًٝٞدر ٬ػٜ٠٧١ دنٜل ا٬ظحد٫ ُٞ٩  ؛ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٫ُٞ٩ ٠ٚ٬حك  5.2سق٬ؿ ُ١ 
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جٝٗٚفجز جٝسإٜ٬ؿ ٥ـ٣ ٠١ نإ١ ٧ .جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ جٝ٠ؿ٠ط ٠١ ػ٬ش جٝ٠ػس٧٨ ٧جلأ٥ؿجٕ
ٜح١ ي٠١ ؾًر ٠ِ٬٢ر ٢حدِر ٠١ جػس٬حظحز " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ُٞ٩ ؤ١ اُؿجؿ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط 
٠َ جلأ٥ؿجٕ ٧٠ػؿؿذ  ٠س٢حلدًر ٧جٝ٧جيػر، ٧ؤ٢٦ح سسي٠١ ٠٦ح٠ًحجٝ٠سِٞ٠٬١، ٧ٝ٦ح ؤ٥ؿجٖ٦ح جٝ٠ِٞ٢ر 
 .د٧ٙز ٠ِ٬١ ٝ٬٢ظق٥ح جًٝحٝخ، ٧ؤ٢٦ح سق٧ؿ٣ د٠وحؿف ٧٠فجظَ ٝ٬سِٟٞ جٝ٠لح٘ ٧٬ػٚ٘ ؤ٥ؿجٖ٤
يب الأيّر اهلازى خّفرُب يبدٖب ّخلٌٖب لإٌسبش ترايز اهخـوى " :جٝلئجل جٝٗفُ٫ جلأ٧ل ٢سحثط
 "اهيديز يً ّسِج ٌؼر اهيـويًٖ؟
سػٞ٬ل اظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر دحٝظ٧ج٢خ جٝ٠حؿ٬ر ؛ سٟ ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل
سٟ جٝس٧ول اٝ٩ يف٧فذ س٧ٖف ؤظ٦قذ ػحل٧خ ٧ر ٧ؤص٢حء٣، جٝ٠ؿ٠ظ٧جٝٗ٢٬ر ٙدل سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز 
جٝسِٞ٬٠٬ر  جٝ٠حؿذ ٧و٧لد٠٧جوٗحز ظ٬ؿذ، ٧يف٧فذ ؤ١ سػس٧٪ ُٞ٩ جٝدفج٠ط جٝلاق٠ر ٝي٠ح١ 
ٖٚؿ ؤٜؿ لسر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ جٝلدَ ؤ٢٤ سٟ جٝسإٜؿ ٠١ جٝ٢٧جػ٫ جٝٗ٢٬ر . دنٜل ظ٬ؿ ًٞلاخٝ جٝسِٞ٠٬ر
ٝٞ٠لحٙحز ٙدل سًد٬ٚ٦ح، ٜ٠ح سٟ جٝسإٜؿ ٠١ ؿٙر جٝ٠ِٞ٧٠حز ٧جٝسو٠٬ٟ ٧ٜ٬ٗ٬ر ٢ق٧ل جٝ٠ػس٧٨ ُ٢ؿ 
٬ظخ سػل٬١ ُ٠ٞ٬ر جٝ٠سحدِر ٝٞ٠حؿذ ػلخ جٝ٠٧جوٗحز  ٜٝ١سٟ جٝسإٜؿ، ": 1ٖٚحل ٟ. جًٝلاخ
 " جٝ٠ؿ٠طؿجز ٧جٝ٠ِح٬٬ف جٝٞ٫ دػؿؿ ٝ٢ح ج٬ح٥ح ٠ٗ٦٧ٟ جٝسِٟٞ ٧ػلخ جلافنح
ؾًحء ٧ؤؿٙ٘ جلاٜ٢ز جفجظَ جٝ٠ػس٧٨ دِؿ ٠ح ٬سٟ اؿؾحٝ٤ ُٞ٩ جٝ٠٧َٙ،  ،٢ِٟ" :2٧ٙحل ٟ
جٝ٠حؿذ ٜ٬ٕ دس٢قل ُ٢ؿ جًٝلاخ  ٢سًَٞ ُٞ٩، ٜ٢ح ٢ِٟ": 3ٜ٠ح ٙحل ٟ "وػػ٦حجٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ ٧ؤ
٢ِٟ، ٧ؤٜؿ٧ج ُحًٝلاخ ن٧ جٝدفج٠ط جٝٞ٫ ": ٖٚؿ ٙحل 4٠ح ٟؤ ".٧ج٢٦ح دسٗسغ ُ٢ؿ٥ٟ دحٝنٜل جٝوػ٬غ
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: 7ٟ٧ٙحل ". لاقٟ سٜ٧١ ٢حقٝر ُحٜٝ٠د٬٧سف ػس٩ ٬ٗسغ ُ٢ؿ٣ جٝ٠لح٘ دٜل جلان٬حء جٝ٠و٠٠ر ٖ٬٤
 ".، ًدِح سٟ جٝسإٜؿ ٠٢٦ح٢ِٟ"
ظ٦قذ جٝ٠س٧ٖفذ ٖ٫ جٝظح٠ِحز ٠لاث٠ر ر ؤ١ جلأجٝ٠ؿ٠ظٝٞ٠لحٙحز  ٜؿ لسر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ جٝلدَٝٚؿ ؤ
ؤ١ جٝ٠نٜٞر جٝس٫ ٜح٢ز س٧جظ٦٤ ؤػ٬ح٢ح ٥٫ دًء جٝظ٦حق ٖ٫  4ٝ٠سحدِر سِٟٞ جًٝٞدر، ٖ٠صلا ٙحل ٟ
ل ٜح١ جٜٝ٠د٬٧سف ٬ج٢٤ ج٬حٟ جٝسلظ ؛٧جػؿ ءن٫ ٢٧جظ٤ٜ٢ح ": ٖسفذ جٝسلظ٬ل ٖ٫ جٝظح٠ِر، ػ٬ش ٙحل
 ٜٝ١ٜ٠ِٟٞ ٠س٧ٖف ُ٢ؿ٪ ظ٦حق  ": ٖٚؿ ٙحل 7ؤ٠ح ٟ". دً٫ء، ٧٥ـ٣ جٝ٠لاػٌر دػحظر ٝسً٧٬ف
٬ِ٢٫ ٠ح ٠ِٞ٠٬١،  3دحٜٝٗحءذ جٝ٠ًٞ٧در، ٧ػس٩ جٜٝ٠د٬٧سف جٝٞ٫ ُ٢ؿ٪ دحٝٔفٖر دلسؾؿ٠٤  ٝ٬ك
 ".، ٧جٝٞ٫ ٜح١ ٬لحُؿ٢ح ٥٫ جظ٦قس٢ح جٝؾحورٜٝل ٠ِٟٞ ظ٦حقٜح١ ٖ٫ 
يً ّسِج  اهيديزيب أشتبة اهوسّء لاشخخداى اهخـوى : "٧ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ دحٝلئجل جٝٗفُ٫ جٝصح٢٫
٧٠١ ؾلال سػٞ٬ل اظحدحس٦ٟ ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل،  ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١ٖ "ٌؼر اهيـوى ّاهيخـوى؟
 : ، ٧٥٫جٝ٠ؿ٠طلسؾؿجٟ جٝسِٟٞ لاٝظ٧ء ؤٓؿز اٝ٩ جسد٬١ ؤ١ ٥٢حٛ ؾ٠لر ؤلدحخ ؤلحل٬ر 
لدخ جٝٞظ٧ء لالسؾؿجٟ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٥٧ ٧ظ٧ؿ  ؤ١ٓ َ اٝ٩جٝلد ؤنحف ؤفدِر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ .1
 . حثٗ٦ًٌٟلاخ ٠٧ٌٗ٬١ ٧دػحظر اٝ٩ سً٧٬ف ٠٦٢٫ ٖ٫ ٠ظحل ُ٠ٞ٦ٟ ؿ٧١ سفٜ٦ٟ ٝ٧
٬س٬غ جٝٗفور ًٝٞلاخ ٝٞسِٟٞ دإنٜحل  جٝ٠ؿ٠طؤ١ جٝسِٟٞ  اٝ٩ ؤنحف جص٢٬١ ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ جٝلدَ .2
ٝٞ٧و٧ل اٝ٩ جٝ٠ِفٖر ٦ٟ سحع جٝٗفور ؤ٠ح٠٧لأ٢٤ ؤ دنٜل ٠لسٚل ُ١ جٝ٠ؿفك،٠ؾسٞٗر ٧
 . دنٜل ؤل٦ل
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٬ِ٠ل ُٞ٩ ٜلف جٝػ٧جظق جٝق٠ح٢٬ر  جٝ٠ؿ٠طؤ١ جٝسِٟٞ  اٝ٩ ؾ٠لر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ ؤنحف٧ج .3
 . ٧جٝ٠ٜح٢٬ر ٜٝل ٠١ جٝ٠سِٟٞ ٧جٝ٠ِٟٞ
ج٢٤ ٥٧ جودغ "..: 3ٖٚحل ٟ. ٧دلدخ جٝسً٧ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ جٝ٠ؿ٠ط٧ظ٧ؿ س٧ظ٤ ُحٝ٠٫ ٝٞسِٟٞ  .4
 . .."ف س٧ظ٤ ٖ٫ جِٝحٟٝ٥ـج وح".. : 4٧ٙحل ٟ .."جٝس٧ظ٤ جٝظؿ٬ؿ
٠١ ؾلال ٧٠قج٬ح جٝسِٟٞ  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٬ظ٠َ د٬١ ٠قج٬ح جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪  جٝ٠ؿ٠طلا١ جٝسِٟٞ  .5
٬سًٞخ س٧جظؿ جٝ٠ؿفخ ٧جٝ٠سؿفد٬١  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ج١ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ".. : 6ٖٚحل ٟ. جلإ٢سف٢ز
ٖ٬سٟ ٖ٬٤ جٝسٔٞخ ُٞ٩ ٥ـ٣  جلإ٢سف٢زٖ٬ق٬حث٬ح ٖ٫ ٠ٜح١ ٧ق٠ح١ ٠ػؿؿ٬١، ج٠ح جٝسِٟٞ ُدف 
، ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ٜل ٠دحنف ن٠١ جٝٞٚحءجز د% 52٬ٜ٧١ ٥٢حٛ  جٝ٠ؿ٠طجٝ٢ًٚر، ٧دحٝسِٟٞ 
 ".جلإ٢سف٢ز٠٢٦ح ٠١ ؾلال % 57٧
، سٟ جٝس٧ول اٝ٩ ؤ١ ٥٢حٛ ا٬ظحد٬حز ٝ٦ـج جٝ٢٧ٍ جٝ٠ؿ٠ط٠١ جلألدحخ جٝلحدٚر ٝٞظ٧ء اٝ٩ جٝسِٟٞ 
، جٝ٠ؿ٠طلئجل جٝ٠سِٞ٘ دب٬ظحد٬حز جٝسِٟٞ ٠١ جٝسِٟٞ، ٖ٠١ سػٞ٬ل اظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جٝ
٠١ جٝ٠ِٟٞ  ٬لحُؿ ًٜلا جٝ٠ؿ٠ط٧جلأ٠٧ف جٝس٫ ػٚٚ٦ح ٠ٚحف٢ر دحٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪؛ سد٬١ ؤ١ جٝسِٟٞ 
٧جًٝحٝخ ٖ٫ جٝسٔٞخ ُٞ٩ جٝسٚ٬ؿ دق٠ح١ ٧٠ٜح١ ٠ػؿؿ٬١ ٠١ ؤظل جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ، ٜ٠ح ٬لح٥ٟ ٖ٫ 
سً٧٬ف ٠٦حفجز جلاسوحل ٧جٝس٧جول د٬١ جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ؤ٢ٗل٦ٟ، 
٧٬لحُؿ٥ٟ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝظ٠حُ٫ ٧جِٝ٠ل دف٧ع جٝٗف٬٘ ٠١ ؾلال جٝ٢ٚحنحز ٧جٝػ٧جفجز جٝس٫ سؿ٧ف 
٢٤ ٬٠ ِّ١ جًٝٞدر جِٝح٠ٞ٬١ ؤ٧. د٬٢٦ٟ ٠١ ؾلال وٗػر جٝ٢ٚحم جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ سو٠٬ٟ جٝ٠لح٘ ٢ٗل٤
٠١ سً٧٬ف ؤ٢ٗل٦ٟ ٧جٝػو٧ل ُٞ٩ ن٦حؿذ ُٞ٠٬ر ؿ٧١ سفٛ ُ٠ٞ٦ٟ، ٧دحلاُس٠حؿ ُٞ٩ ؤ٢ٗل٦ٟ 
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ح٘ ٬١ ٠١ ؾلال ٠نحفٜس٦ٟ ٖ٫ سو٠٬ٟ جٝ٠ل٠ٜ٠ح ٬ً٧ف ٠١ ٠٦حفجز جٝ٠ِٞ. دحٝؿفظر جلا٧ٝ٩
 .جلإ٢سف٢زٞ٩ ندٜر ٜٝسف٧٢٬ح ُ٧٧يِ٤ ا
س٧ٖ٬ف ًف٬ٚر ": 1، ٖ٠صلا ٙحل ٟجٝ٠ؿ٠ط٬١ ُ١ ا٬ظحد٬حز جٝسِٟٞ ٠٧٥٢ح ُفى ٝدِى ؤٙ٧جل جٝ٠ِٞ
سِقق ُ٠ٞ٬ر جٝسِٟٞ دنٜل ُحٟ ٖ٫ جٝ٧يَ جٝٗٞلً٬٢٫، ٧سِقق س٧جول ... ػؿ٬صر ٝٞسِٟٞ 
: 2٧ٙحل ٟ. "٠١ ؾلال جسحػر ٖفور لٞلر ٧ؤٜصف ل٦٧ٝر ٝٞسِٟٞ جٝ٢حكجٝ٠ئللحز جٝسِٞ٬٠٬ر ٠َ 
ج١ ٬سِٟٞ  ٝٞنؾهٜٝسف٧٢٬ح، ٧ل٠ػز دٗفور اسً٧٬ف ٙؿفجز جٝ٠ِٞ٠٬١ ٖ٫ سً٧٬ف جٝ٠٧جؿ "
:  ٧٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ؿفك جٝصحٝش ٖ٬ف٨ ؤ١ ."ؿ٧١ سفٛ نٔٞ٤ ٧٠لئ٧ٝ٬حز ُ٠ٞ٤ ٢ٗل٤٧٬ً٧ف 
جٝسٚ٬ؿ د٠٧ُؿ ٠ِ٬١ ٝٞػور، ٧ج٢٦ح سس٬غ ؿ٧١ سسِٟٞ دإ١ جلا٬ظحد٬حز ج٢٦ح سًِ٫ ٖفور ٝٞ٢حك "
، ٧سًِ٫ آٖح٘ ٝٞ٢حك ج٢٦ح جلإ٢سف٢زُٞ٩ ر ُ٧لأ٢٦ح ٠٧ي٬فظَ ٝٞ٠حؿذ ؤٜصف ٠١ ٠فذ  ج١ ٝٞ٠سِٟٞ
 . "٧سسِٟٞ ؤٜصف سدػش
ٖفور ًٝٞلاخ ٬سِٞ٠٧ج دنٜل ظؿ٬ؿ ٧٬ٜسلد٧ج ٠٦حفجز ظؿ٬ؿذ، ٧ٖفور ٝٞ٢حك جٝٞ٫ ": 4ٟ٧ٙحل 
ؤ٠ح . ".٬ؿؾٞ٧ج جٝظح٠ِحز ج٢٤ ٬ٜ٧١ ٠ِ٦ٟ ن٦حؿذ ُٞ٩ ج٢٦ٟ ٙحؿف٬١ ٧ٓ٬فدنسٔٞ٧ج ً٧ل جٝ٧ٙز 
جٝػو٧ل ُٞ٩ جٝ٠ِٞ٧٠حز دٜ٧١ جل٦ل ٧جلفٍ، ٧د٧ٖف ٧ٙز ُٞ٩ جٝ٠ِٟٞ ٧٥٧ ٬وٞغ ": ٖٚحل 5ٟ
 "سٞٚحث٬حجٝ٢س٬ظر  ٫ًِسُحٜٝ٠د٬٧سف ٧ سوػغٖ٫ جن٬حء  لأ٢٤
ٞ٧ٙز دنٜل ؤٖيل، ٧دس٧ٖف ُٞ٩ ٝجلسٔلال ": جٝ٠ؿ٠طٖ٬ف٨ ؤ١ ٖ٫ جٝسِٟٞ  6٧دحٝ٢لدر ٝا ٟ
% 111٬ِ٢٫ دؿل ٠ح ٬ٜ٧١  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ٟ جٝ٠دحنف ٬جٝ٠ِٟٞ جٝ٧ٙز جٝٞ٫ ٠٠ٜ١ ٬ٚي٬٤ ٖ٫ جٝسِٞ
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ٚؿف جؿ٬ف ػوس٫ ٠١ ج٪ ٠ٜح١ ٧ج٪ ٧ٙز ٬ِ٢٫ ٠٠ٜ١ جٜ٧١ ، ٧ج٢٫ د%52وحف  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤
٠ح١ وحف ٖ٫ سٔٞخ ُٞ٩ جٝ٢ٚه ٖ٫ جٝٔفٕ ٜ. ٠لحٖف ٧جؿ٬ف جٝػور ٠١ جٝ٠ٜح١ جٝٞ٫ ج٢ح ٖ٬٤
ز ج٢٤ ء جٝٞ٫ سػٚٚ٧٠١ جلان٬ح. ؿ٧ف جٝ٠ؿفكجٝوٗ٬ر، ٧٢ٚه جٝ٠ؿفل٬١ ؿ٧١ جلالسٔ٢حء ُ١ 
 ".وحف سػؿ٬ش جٝ٠لح٘ ٠س٧ٖف ٧دنٜل ٠س٧جول
قجؿ جٝسفٜ٬ق ُٞ٩ جٝسِٟٞ جٝ٠فسٜق ُٞ٩ جٝـجز، ٧جٝسِٟٞ جلاٜسنحٖ٫ ٧جٝ٠لسٚل ُ٢ؿ ": ٖٚحل 7ؤ٠ح ٟ
جًٝحٝخ لا٢٤ ٥٧ دسِٟٞ دـجس٤، ٧دق٬ؿ جػسفجٟ جٝ٧ٙز ُ٢ؿ جًٝلاخ ؾحور ٝ٠ح ٬ٜ٧١ ٠ػؿؿ جٝ٦ٟ 
٠ِ٬٢ر، ٧ج٢٤ سلٞ٬ٟ جٝ٧جظخ ٠صلا دٜ٧١ ٖ٫ لحُر ٠ػؿؿذ ج٢٤ ٥ـ٣ جٝوٗػر ٠ٗس٧ػر ؾلال ٖسفذ 
خ دق٬ؿ جػسفج٠٦ٟ لافجء دِى ٠١ ؾلال جٝ٢ٚحم ٧ُ٠ل جٝٗف٬٘ لا٧سحف٬ؽ ٠ػؿؿ، ٧ج٢٤ جًٝ
 ".٧دػٚ٘ جٝسٔٞخ ُٞ٩ جٝدِؿ جٝق٠ح٢٫ ٧جٝ٠ٜح٢٫ ٧ٌف٧ٕ جِٝ٠ل... ٧جٝسنح٧ف
ٖ٬ٌ٦ف ٖ٫ جٝظؿ٧ل ف جًٝٞدر؛ ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌ ٧ا٬ظحد٬حس٤ جٝ٠ؿ٠طؤ٠ح ُ١ ؤلدحخ جٝٞظ٧ء ٝٞسِٟٞ 
جٝٗٚفجز جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ جٝس٫ ٠١ نإ٢٦ح جٜٝنٕ ُ١ ا٬ظحد٬حز جٝسِٟٞ ) 61(فٟٙ 
 .جٝ٠ؿ٠ط ٧ؤلدحخ جٝٞظ٧ء اٝ٬٤، ٧جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ ٜل ٖٚفذ ٠٢٦ح
ز جٝ٠سِٞٚر دب٬ظحد٬ح لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ جٝٗٚفجزجٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ): 61(ظؿ٧ل فٟٙ 
 ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخجٝ٧جفؿذ  جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ 
 انىصط انحضببي انفمرة
 49.3 .ػٍٝ ِزبثؼخ اٌّبدح اٌزؼٍّ١خ ثسٌٙٛخ اٌّذِح٠سبػذ اٌزؼٍُ 
 14.4 .أربذ ٌٟ اٌفشصخ ٌّزبثؼخ اٌّبدح ِٓ أٞ ِىبْ أس٠ذ اٌّذِحاٌزؼٍُ 
إِىبٔ١خ اٌشخٛع إٌٝ اٌّسزٜٛ اٌزؼٍ١ّٟ اٌّؼشٚض ػٍٝ  اٌّذِح٠ز١ر اٌزؼٍُ 
 .أوثش ِٓ ِشح الإٔزشٔذ
 42.4
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 انىصط انحضببي انفمرة
 81.4 .ثسٌٙٛخ ٚ٠سش اٌّذِح٠سزط١غ اٌّزؼٍُ اسزخذاَ ِٛالغ اٌزؼٍُ 
 92.4 .اٌفشصخ أِبِٟ ٌٍزؼٍُ فٟ أٞ ٚلذ أس٠ذ الإٔزشٔذ٠ز١ر اٌّسبق اٌّؼشٚض ػجش 
 44.3 .اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزفى١ش الإٔزشٔذرشدغ اٌطش٠مخ اٌزٟ ُػِشضذ ف١ٙب اٌّبدح ػٍٝ 
 67.3 .ثسٌٙٛخ ٚ٠ُسش اٌّذِح٠ّىٓ إٔدبص اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ ِٓ خلاي اٌزؼٍُ 
ؤ١ ٙ٬ٟ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر جٝس٫ ػوٞز ُٞ٬٦ح جٝٗٚفجز ٜح٢ز ) 61(٬لاػٌ ٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ 
ُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٫، ٠٠ح ٬ِ٢٫ ؤ١ جًٝٞدر ٬ػٜ٠٧١ دنٜل ا٬ظحد٫ ُٞ٩  5.2ؤٜدف ٠١ 
ؤٌ٦فز ٙ٬ٟ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ؤ١ جٝسِٟٞ جٝٗٚفجز جٝ٠سِٞٚر دب٬ظحد٬حز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ػ٬ش 
ٝ٠سحدِر جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر دل٦٧ٝر ٧جلس٠فجف، ٧ٖ٫ ؤ٪ ٧ٙز  ؤ٠حٟ جًٝٞدرجٝٗفور جٝ٠ؿ٠ط ٬س٬غ 
 . ٧٠١ ؤ٪ ٠ٜح١ ٜح٢٧ج ٖ٬٤، ٜ٠ح ؤ٢٤ ٬نظِ٦ٟ ُٞ٩ جٝسٜٗ٬ف ٧ا٢ظحق جٝ٠٦حٟ دل٦٧ٝر ٧٬لف
 
 :٧٥٧هلإسبتج ؿوٓ شؤال اهدراشج اهذبهد 
ٖ٫  جٝ٠ًد٘ "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖ٫ دف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ  حز٠لحٙ جسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ ٠ح"
 ؟ٝػٟ ٬زدظح٠ِر 
ٖ٫  جٝ٠ؿ٠طسٟ ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ٝٞظح٢خ جٝؾحه دحسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ 
جٝ٠سِٞٚر د٦ـج  ٝٞٗٚفجزٙ٬ٟ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ٬ِفى  )71(فٟٙ جٝظؿ٧ل جلسدح٢ر جًٝحٝخ، ٧
 . جٝظح٢خ
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جٝظح٢خ جٝ٠سِٞ٘ دحسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ  ٝٗٚفجزجٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ): 10(ظؿ٧ل فٟٙ 
 جٝ٠ؿ٠ط
 انىصط انحضببي انفمرة
 88.3 .الاِىبٔ١خ ٌلارصبي ِغ اٌضِلاء ثسٌٙٛخ ٚ٠ُسش اٌّذِح٠ٛفش اٌزؼٍُ 
 44.3 .الارصبي ِغ اٌّذسس١ٓ ثشىً ِسزّش أثٕبء رؼٍُ اٌّسبق اٌّذِح٠ٛفش اٌزؼٍُ 
  *57.2 .الإٔزشٔذأشؼش ثبٌض١ك ػٕذ رؼٍُ اٌّسبلبد ػجش 
 19.3 .فٟ اوزشبف ِٙبسارٟ اٌّذِح٠سبػذٟٔ اٌزؼٍُ 
 97.3 .اٌّذِحأفضً رؼٍُ ِسبلبد أخشٜ ثبسزخذاَ اٌزؼٍُ 
 17.3 .ِٓ دافؼ١زٟ ٔسٛ اٌزؼٍُ اٌّذِحرض٠ذ ِسبلبد اٌزؼٍُ 
 44.3 .ِٓ ِٙبسارٟ ٌٍؼًّ ضّٓ فش٠ك اٌّذِح٠طٛس اٌزؼٍُ 
 88.3 .فٟ رىٛ٠ٓ شخص١خ ِسزمٍخ ٌٍّزؼٍُ اٌّذِح٠سبػذ اٌزؼٍُ 
 لٞد٬رِٝدحفذ جٝجسٟ ُٜك * 
 جسظح٥حزؤ١ جًٝٞدر ٬٠سٜٞ٧١ ) 10(جٝ٧جفؿ ٖ٫ جٝظؿ٧ل فٟٙ سن٬ف ٙ٬َٟ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر 
ؤ٪ ؤٜدف ( 5.0سق٬ؿ ُ١  ٙ٬ٟ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ٝٞٗٚفجز ، اـ ؤ١جٝ٠ؿ٠طا٬ظحد٬ر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ 
، ٠٠ح ٬ؿل ُٞ٩ ؤ١ ُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٫ 01.2٧د٠س٧لً ٜٞ٫ ٬لح٧٪  %)25٠١ 
 . جٝ٠ؿ٠طجًٝٞدر ٬ٗيٞ٧١ جٝسِٟٞ دحلسؾؿجٟ ؤلٞ٧خ جٝسِٟٞ 
، سد٬١ ؤ٬يح ؤ٢٦ٟ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝؾحور دحسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف  ٧ُ٢ؿ سػٞ٬ل جٝد٢٧ؿ
ٟ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ٝ٦ـج ٬َٔٙ )81(فٟٙ  جٝظؿ٧ل٧٬ِفى ٬٠سٜٞ٧١ جسظح٥حز ا٬ظحد٬ر ٢ػ٧٣، 
 . جٝظح٢خ ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ
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سظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف ٝٞٗٚفجز جٝ٠سِٞٚر دح جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ):81(ظؿ٧ل فٟٙ 
 ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤
 انىصط انحضببي انفمرة
 90.4 .ٚخٙب ًٌٛخٗأفُٙ اٌّٛضٛع ثشىً أػّك ػٕذ اسزخذاَ اٌزؼٍُ اٌّجبشش 
 21.3 .ٚخٙب ًٌٛخٗأفضً رؼٍُ خّ١غ ٌمبءاد اٌّسبق ثطش٠مخ ِجبششح 
 30.4 ).اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ(اٌؼًّ ضّٓ فش٠ك  ٚخٙب ًٌٛخٗ٠شدغ اٌزؼٍُ اٌّجبشش 
 49.2 .ٚخٙب ًٌٛخٗأفضً رؼٍُ خّ١غ اٌّٛاد 
 05.3 .ٚخٙب ًٌٛخٗأشؼش ثبسر١بذ أوجش فٟ رؼٍُ اٌّبدح ضّٓ  اٌٍمبءاد اٌّجبششح 
 23.4 .فٟ رىٛ٠ٓ ػلالبد اخزّبػ١خ خ١ذح ِغ اٌضِلاء ٚخٙب ًٌٛخٗ٠سبُ٘ اٌزؼٍُ 
ؤ١ جًٝٞدر ٬ػٜ٠٧١ ا٬ظحد٬ح ُٞ٩ جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دحٝسِٟٞ جٝ٠دحنف ) 10(٠١ جٝظؿ٧ل فٟٙ ٬سد٬١ 
ُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٝ٬ٜفز  5.0، ػ٬ش ػوٞز ظ٠٬َ جٝد٢٧ؿ ُٞ٩ ٙ٬٠ر ٠س٧لًر سق٬ؿ ُ١ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤
٧٠١ . ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤، ٧٥ـج ٬ِ٢٫ ؤ١ جًٝٞدر ٬٠سٜٞ٧١ س٧ظ٦ح ا٬ظحد٬ح ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف جٝؾ٠حل٫
ٝسظ٠َ د٬١ جٝ٠ِٟٞ  جٝ٠ؿ٠ط٥٢ح سإس٫ ؤ٥٠٬ر ٧يف٧فذ ٧ظ٧ؿ ٝٚحءجز ٠دحنفذ ؤص٢حء جٝسِٟٞ 
 .٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤١ ٬٠٧جٝ٠سِٞ
 حز٠لحٙ سٔ٬ف ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ اٝ٩ ؤ٪ ٠ؿ٨": ٧٥٧ اهراتؾاهٌخبئز اهيخـولج تشؤال اهدراشج 
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٜل ٠١ جٝ٠سِٟٞ ٧٠ؿفك جٝ٠لح٘  "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖ٫ دف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ 
 "؟جٝ٠ؿ٠ط
ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل سٟ جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف٥ٟ ٖ٫ 
دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫  رجٝ٠سِٞٚ ٝٞٗٚفجزٜ٠ح سٟ ػلحخ جٝ٠س٧لً جٝػلحد٫ . جٝ٠ٚحدٞر جٝس٫ ؤظف٬ز ٠ِ٦ٟ
 :٧٥٢ح ُفى ٝ٦ـ٣ جٝ٢سحثط. جلسدح٢ر جًٝحٝخ
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 .٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف٣ جٝ٠ؿ٠طؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ : ؤ٧لا
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف٣، ٧٠١ ؾلال جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫  جٝ٠ؿ٠طٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
جٝسؿف٬ك، سد٬١ ؤ١ ؿ٧ف  ر ُٞ٩ جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف٥ٟ ٖ٫جٝ٠ؿ٠ظلإظحدحز ٠ِٞ٠٫ جٝ٠لحٙحز 
، ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ؿ٧ف٣ ٖ٫ جٝسؿف٬ك جٝ٠دحنف ُ١ ر لا ٬ٚل ؤ٥٠٬ر جٝ٠ؿ٠ظجٝ٠ِٟٞ ٖ٫ سِٞ٬ٟ جٝ٠لحٙحز 
٠ف٧٢ر ٖ٫ جٝق٠ح١ ٧جٝ٠ٜح١، ٖلا ٬ٜ٧١ ٠ٚ٬ؿًج دق٠ح١ ٬ٜ٧١ ؤٜصف  جٝ٠ؿ٠طالا ؤ١ ؿ٧ف٣ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
٠ف٧٢ر ٖ٫ ؿ٧ف ٬ٜ٧١ ٖ٫ : " 1، ٖ٠صلا ٙحل ٟ٧٠ٜح١ ٠ػؿؿ٬١ ٜ٠ح ٥٧ جٝػحل ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ٓ
وحف ُ٢ؿ جٝ٠ِٟٞ ٠ف٧٢ر جٜصف ٖ٫ ": 3، ٧ٙحل ٟ"جٝ٠ِٟٞ لأ٢٤ ٓ٬ف ٠ٚ٬ؿ دق٠ح١ ٧٠ٜح١ ٠ػؿؿ٬١
 . "جلإ٢سف٢زجٝ٠ِف٧ير ُٞ٩ ؿف٧ك جٝجٝ٧ٙز ٖ٫ 
ف ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٠ٚحف٢ر د٬ػسحض ٝ٠لئ٧ٝ٬ر ؤٜ جٝ٠ؿ٠طؤ١ جٝسِٞ٬ٟ  ٝٚؿ ؤظ٠َ لسر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ جٝلدَ
دحِٜٝك ٠لئ٧ٝ٬س٫ جٜدف ٜص٬ف ؾحور ٖ٫ ٜسحدر جٝ٠حؿذ ": 1ٖٚحل ٟ. ٝ٧ظ٤٧ظ٦ًح ٟ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٬دحٝسِٞ
  "ؾًإلا٢٤ جًٝحٝخ ٧ٙس٦ح فجع ٬سِٟٞ  ؾًإ٧ج٢٦ح لاقٟ سٜسخ دنٜل وػ٬غ ٧ؿٙ٬٘ ٧٠ح ٬ٜ٧١ ٖ٬٦ح 
: 6٧ٙحل ٟ". دحِٜٝك قجؿز، دػسحض ٠سحدِر جٜصف ٧دػش جٜصف ُ١ جلا٢نًر جٝسٗحُٞ٬ر": 2٧ٙحل ٟ
 ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤، وػ٬غ ج١ جٝٞٚحءجز جلإ٢سف٢زجٝسِٞ٬ٟ ُدف جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ٠ح ٙٞز ٠١ ؾلال "
ؤودػز ؾٗ٬ٗر ٜٝ١ ٠لئ٧ٝ٬ر جٝ٠سحدِر قجؿز ٖحًٝلاخ دػحظر ٝ٠سحدِر جٜدف، ٧دػحظر ٝسٚؿ٬ٟ 
  ".سٔـ٬ر فجظِر
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ُ٢٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪؛ يف٧فذ  جٝ٠ؿ٠ط٧٠١ جلأ٠٧ف جٝس٫ سٔ٬فز ٖ٫ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
ػ٬ش ٙحل . ٝسٜ٧١ ٠ِٞ٧٠حس٤ ػؿ٬صر ًِّٞح ُٞ٩ ٜل ظؿ٬ؿ ٖ٫ ٠ظحل سؾوو٤١ ٬ٜ٧١ جٝ٠ِٟٞ ٠ؤ
جًٝحٝخ ٧جٝ٠ِٟٞ ٠ٚ٬ؿ٬١ ٖ٬٤، ٜٝ١  لا٢٤ ٖ٫ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٥حٜٝسحخ جٝ٠ٚففوحف لاقٟ جٙفؤ ؤٜصف، ": 6ٟ
ٝ٦ـج ٜص٬ف ٠٧جَٙ ٠ٗس٧ػر ج٠حٟ جًٝحٝخ ٖ٠٠ٜ١ ٬ٚفؤ ٠٢٦ح ٧٬لإل جٝ٠ِٟٞ  جلإ٢سف٢زٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ُدف 
  ".يف٧ف٪ ج٢٤ جٝ٠ِٟٞ ٬ػٓؿش ٠ِٞ٧٠حس٤ ٧٬سًَٞ ُٞ٩ ٜل ظؿ٬ؿجٝلدخ 
١ ؿ٧ف٥ٟ ٬س٠صل ؤسد٬١  ؛جٝ٠ؿ٠طدنٜل ُحٟ ٧٠١ سػٞ٬ل اظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ ؿ٧ف٥ٟ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ 
 :ٖ٫
ج٢ز ٠لئ٧ٝر ُ١ " : 1ٖٚحل ٟ ،جٝ٠ؿ٠طٝٞ٠لح٘  ٧يَ ؾًً جٝؿف٧ك ٧سػؿ٬ؿ جٝ٠ػس٧٨ .1
س٧ٖ٬ف جٝ٠٧جؿ ... جٝ٠ػس٧٨ ٧٧يَ ؾًً جٝظٞلحز،٧يَ جلأ٥ؿجٕ، ٠لئ٧ٝر ُ١ سػؿ٬ؿ 
 .."دنٜل ٜحٕ
جٝسِٟٞ ُدف ؿ٧ف٪ جص٢حء جٝسؿف٬ك ٠سحدِر جًٝلاخ ٖ٫ ": 1٠سحدِر جًٝلاخ، ٖ٠صلا ٙحل ٟ .2
 . ." ٧ٖ٫ جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ ٠ِ٦ٟ جلإ٢سف٢ز
ؤ٢٦ٟ  ٚؿ ؤٜؿ ؾ٠لر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ جٝلدَٖ: ٣ؿجِٖ٬ر جٝ٠سِٞ٠٬١ ٢ػ٧٠ص٬ف ٝ، ٧٠٬لف ٝٞسِٟٞ .3
ؤ٠ح ُ١ ٜ٬ٗ٬ر اصحفذ جٝؿجِٖ٬ر ٖٚؿ ٙحل . صحفذ ؿجِٖ٬ر جٝ٠سِٞ٠٬١ ٢ػ٧ جٝسِٟٞ٬ِ٠ٞ٧١ ُٞ٩ ا
٠١ ؾلال جلالسِح٢ر دٚوه ٙو٬فذ دسِ٠ل ظ٧ ٖ٫ جٝ٠لح٘ ٧د٢ٗك جٝ٧ٙز سوخ ": 1ٟ
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٧جلالسِح٢ر ددِى جًٝفٕ ٧٧يِ٦ح ٖ٫ جٝدف٢ح٠ط ػس٩ ُسؾِفض جًٝحٝخ ٠١ ... دإ٥ؿجٖ٤
 ".ٝظ٦حقجٝ٠ٞل جص٢حء ظٞ٧ل٤ ٝٞٚفجءذ ج٠حٟ ج
٠صٞر جٝ٧جِٙ٬ر ٧جٝسِد٬فجز لٞ٧خ جٜٝسحدر ٧جلسؾؿجٟ جلأصحفذ ؿجِٖ٬ر جٝ٠سِٟٞ ٠١ ؾلال ؤٜ٠ح ٬٠ٜ١ ا
: 3ٚحل ٟٖ ،٧٠١ ؾلال جٝػ٧جفجز ٧جٝ٢ٚحنحز س٫ سظِل جٝنؾه ٠سٗحُلا ٠َ جٝ٠حؿذ،٧جلأ٢نًر جٝ
جٝػ٧جف ٧جٝ٢ٚحم ٠١ جلأؿ٧جز ... سص٬ف جٝؿجِٖ٬ر جلسؾؿجٟ جلا٢نًر جٝسٗحُٞ٬ر  جٝس٫٠١ جلان٬حء "
 ". جٝٞ٫ دسػٗق جٝ٢حك، ٧س٧جظؿ جلالسحـ ٠َ جًٝلاخ د٢ٗك جٝ٧ٙز ُٞ٩ وٗػر جٝ٢ٚحم
٠١ ؾلال جٝسو٠٬ٟ دح٢٦ح جٝ٠حؿذ سٜ٧١ ٠ػٗقذ ًٝٞلاخ ج٢٦ٟ ٬ٚفؤ٧٥ح ٧٬ٜ٧١ ٖ٫ : "4٧ٙحل ٟ
٠١ ؾلال جٝ٠فجظَ ٧جٝ٠ػحؿصر "٢٤ ٬ص٬ف ؿجِٖ٬ر جٝ٠سِٞ٠٬١ ؤٖٚحل  5ؤ٠ح ٟ". جلس٠سحٍ جص٢حء جٝسِٟٞ
٠١ ؾلال جٝسِد٬فجز ٧جٝػفٜحز ٧٧يَ جن٬حء ": ٖ٦٧ ٬ص٬ف جٝؿجِٖ٬ر 6٧دحٝ٢لدر ٝا ٟ. "٧جٝس٠حف٬١
دؿج٬ر ٢سِفٕ ُٞ٩ جػس٬حظحس٦ٟ ": ٖٚحل 7ؤ٠ح ٟ". ٖ٬٦ح و٧ز ٧و٧فذ، ٧٧يَ جٝف٧جدً جلايحٖ٬ر
حء ُٞ٬٦ح، ٖدلاػٌ٧ج جًٝلاخ ج٢٦ٟ دلسٗ٬ؿ٧ج ٠١ جٝ٠حؿذ ٧دنِف٧ج ج٢٦ح ٧س٧يَ جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر د٢
 ."ًُ٬٦ح ًٝٞلاخجٝس٫ ُؤ٧ؤ٬يح ٠١ ؾلال جٝسنظ٬ِحز  ،٠٠سِر
٢ٗل٦ٟ ٧د٬٢٦ٟ ٧د٬١ جز جلاسوحل ٧جٝس٧جول د٬١ جًٝٞدر ؤجِٝ٠ل ُٞ٩ سً٧٬ف ٠٦حف .4
 . جٝ٠ِٟٞ
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ُٞ٩ سً٧٬ف جٝس٧جول د٬٢٦ٟ ٧د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ؤ٢ٗل٦ٟ،  ٬ِ٠ل جٝ٠ؿفل٧١ جٝلدَ
ؿج٬٠ح ج٧ل : "2ٖٚحل ٟ. ٧ـٝٛ دحلسؾؿجٟ ٧لحثل ُؿ٬ؿذ ٠٢٦ح جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ جٝس٫ سسؾٞل جٝ٠لح٘
 ".٢ِفٕ دِى ٧٢ٜ٧١ نح٬ٗ٬١ دِى ػس٩ ٬٢ؿ٠ظ٧ج جًٝلاخ ٠ِ٫ ػس٩ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ دِ٠ٞ٤ٝٚحء 
خ جلسؾؿجٟ جٝدف٬ؿ جلاٜٝسف٧٢٫، ٧وٗػر س٧جول ٠َ جًٝلا٧٠١ جٝ٧لحثل جلاؾف٨ ٝسً٧٬ف جٝ
دحلإيحٖر اٝ٩  جٝٗ٬ؿ٬٧ ٜ٧٢ٗ٬فج٢ك،٧ ، ٧ؤػ٬ح٢ح ٠١ ؾلال جٝ٦حسٕٝ٠لح٘ججٝ٢ٚحم جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ 
دحلايحٖر ٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ، ٧ٝٞ٠٢حٙنحز ": 5ٜ٠ح ٙحل ٟ جلإ٢سف٢زجلسؾؿجٟ ٠٧جَٙ جؾف٨ ُٞ٩ 
 ". .oohaY ,epyks ُٞ٩ جٝ٠٧َٙ ٝٞ٠لح٘، ٜ٢ز جٝظإ لالسؾؿجٟ جل
 ٠فجُحذ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ .5
ٖإظحخ لسر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١  ٥٢حٛ ج٥س٠حٟ ٠١ جٝ٠ِٞ٠٬١ د٠فجُحذ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١،
يف٧فذ : ؤ٢٦ٟ ٬فجُ٧١ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر د٬١ جًٝٞدر، ٧ـٝٛ دحسدحٍ ٧لحثل ُؿ٬ؿذ، ٠٢٦ح جٝلدَ
٧٠١ ؾلال اسحػر جٝٗفور  ،ِفٖر ؾٞٗ٬حس٦ٟ جِٝٞ٠٬رجٝسِفٕ اٝ٩ ٙؿفجز جٝ٠سِٞ٠٬١ ٠١ ؾلال ٠
ؤ٠ح٠٦ٟ ًٝفع جٝسلحئلاز، ٧٠١ ؾلال سو٠٬ٟ جٝ٧ػؿجز دإ١ سٜ٧١ ٠٢حلدر ًٝٞلاخ ٧٠٧ي٧ُر 
 . د٢حء ُٞ٩ جػس٬حظحس٦ٟ ٧ٙؿفجس٦ٟ
جـج نِفز ج٢٤ ٖ٫ ًحٝخ يِ٬ٕ ٖ٫ ٠٧ي٧ٍ ٠ح ٠١ ؾلال ؤلثٞس٤ ٧جٝ٢ٚحم ": 6ػ٬ش ٙحل ٟ
 ".٬ٚفؤ ؤن٬حء سلحُؿ٣ ٝسٚ٧٬ر ٢ٗل٤ ٖ٫ ٥ـج جٝ٠٧ي٧ٍ٠ِ٤ ٜ٢ز ج٧ظ٦٤ ٝ٧٬١ ٬ف٧ع ٧ن٧ 
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ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٜح١ لا دؿ ٠١ جٝسًف٘ اٝ٩ جٝ٠٦حفجز ٧جٝٚؿفجز جٝ٧جظخ س٧ٖف٥ح  ُ٢ؿ جٝػؿ٬ش ُ١
ُٞ٩ ؤلثٞر  جٝ٠ؿفل٬١ اظحدحزر، ٧٠١ سػٞ٬ل جٝ٠ؿ٠ظٝؿ٬٤ ٝ٬ٚ٧ٟ دؿ٧ف٣ ُ٢ؿ سؿف٬ك جٝ٠لحٙحز 
، سٟ ٧ٖف٥ح ٖ٫ ٠ؿفك جٝ٠لحٙحز جٝ٠ؿ٠ظرجٝ٠ٚحدٞر جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠٦حفجز ٧جٝٚؿفجز جٝس٫ ٬ظخ س
ٜ٠ح . ٠١ جٝٚؿفجز ٧جٝ٠٦حفجز ٬ظخ ؤ١ ٬٠سٞٛ ٠ظ٠٧ُر ٠ؿ٠طجٝ٠لح٘ جٝجٝس٧ول اٝ٩ ؤ١ ٠ؿفك 
، ػ٬ش ٝٞسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠طدف٢ح٠ط سؿف٬د٫  نحفٜ٧ج ٖ٫ ٙؿ ئلاء جٝ٠ؿفل٬١ؤ١ ٠ٌِٟ ٥سد٬ٓ١ 
ٜح١ جٝسؿف٬خ ٙدل جٝدؿء دسو٠٬ٟ جٝ٠لح٘ ٠١ ؤظل سؿف٬د٦ٟ ُٞ٩ ٜ٬ٗ٬ر جلسؾؿجٟ جٝ٢ٌحٟ ُدف 
٧سنٔ٬ٞ٤ ٧ٜ٬ٗ٬ر جٝسِح٠ل ٠ِ٤، ٧س٢ق٬ل جٝ٠٧جؿ ٧اٌ٦حف٥ح ؤ٧ اؾٗحث٦ح ُ١ جًٝلاخ،  جلإ٢سف٢ز
ؤ١ ٥ـج اٝ٩ ١ ٧ؤنحف ٠ٌِٟ جٝ٠ؿفل٧. ػـٕ ٧جلإيحٖر٧ٜ٬ٗ٬ر اظفجء جٝسِؿ٬لاز ُٞ٬٦ح ٜحٝ
 .٧٢٧ًُح اٝ٩ ػؿ ٠ح ٜح ٕ ٜ٠ًح جٝسؿف٬خ ٜح١
٢٦ح ٜح٢ز ُٞ٩ نٜل ٟ ُٞ٩ جٝدفج٠ط جٝسؿف٬د٬ر ٠ح د٬١ ؤسفج٧ػز اظحدحز جٝ٠ؿفل٬١ ٧ػٜ٠٦
سٟ جًُحئ٢ح دِى ".. : 1ٖٚحل ٟ. ٢٦ح ٜح٢ز ظ٬ؿذ ٧ٜحٖ٬رؤفنحؿجز، ٧٠ح د٬١ اس٧ظ٬٦حز ٧
" ..جٝ٠نف٧ٍجلافنحؿجز ٖ٫ دؿج٬ر جٝ٠نف٧ٍ ٧سق٧٬ؿ٢ح ددِى جٝ٠لاػٌحز ٠١ َٔٙدل جٝٚحث٠٬١ ُٞ٩ 
جلا٧ل ظ٠حُ٫ ُٞ٩ نٜل : ٜح٢٧ج ٬ًِ٧٢ح جفنحؿ ٧س٧ظ٬٤، ٧ٜح١ ُٞ٩ ٠لس٧٬٬١" :2٧ٙحل ٟ
٠١ ػ٬ش  ٜٝ١٧دسو٧ف ٜح٢ز ٜحٖ٬ر ٠١ ػ٬ش جٜٟٝ،  ..٠ػحيفجز، ٧جٝصح٢٫ نؾو٫
 ."دسو٧ف ج٢٤ ؤفدِر ج٬حٟ سؿف٬خ ٜح١ ٜٗح٬ر.. : "4٧ؤنحف ٟ. "ٜحٖ٬ر اٝ٩ ػؿ ٠ح.. ٜح٢ز..جٝ٢٧ٍ
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، ٖٚؿ ؤٜؿ جٝ٠ؿفل٧١ جٝلدَ ُٞ٩ جلإ٢سف٢زؤ٠ح ُ١ جٝ٠٦حفجز جٝلاق٠ر ٝسًد٬٘ جٝ٠لحٙحز ُدف 
يف٧فذ ؤ١ ٬ٜ٧١ جٝ٠ِٟٞ ُٞ٩ ٠ِفٖر ٧ؿفج٬ر دحلسؾؿجٟ جٝػحل٧خ ٧دفج٠ظ٤ جٝ٠ؾسٞٗر، ٧جلسؾؿجٟ 
٧سًد٬ٚ٦ح، ٧اؿجفذ جٝس٢ٚل  جلإ٢سف٢ز، ٧جٝدف٢ح٠ط جٝؾحه دسو٠٬ٟ جٝ٠لحٙحز ُدف جلإ٢سف٢زندٜر 
 .جلإ٢سف٢ز٠ح د٬١ جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ ٧٠ح د٬١ جٝسِٟٞ ُدف  ٖ٫ جٝ٠لح٘
ُحٍل ٧ػص٬ش ٠َ جًٝٞدر ٠١  ايحٖر اٝ٩ يف٧فذ ج٠سلاٜ٤ ٠٦حفجز جلاسوحل ٧جٝس٧جول دنٍٜل
٧س٧ظ٬٦٤ دنٜل ٥حؿٕ ٬ؾؿٟ جلأ٥ؿجٕ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر، ٧ؤ١  جلإ٢سف٢زؤظل اؿجفذ جٝ٢ٚحم ُدف 
ًٚ٫ د٬١ جلأ٥ؿجٕ ٧جٝٚؿفذ ُٞ٩ جٝفدً جٝ٠٢ ٞ٩ ُٟٞ دإلحٝ٬خ جٝسؿف٬ك جٝ٠ؾسٞٗر،٬ٜ٧١ ُ
٧سػؿ٬ؿ ٙؿفجز جٝ٠سِٞ٠٬١ ٠١ ؤظل سو٠٬ٟ جٝ٠لح٘ د٢حء ُٞ٩ جػس٬حظحس٦ٟ  ٧جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫،
 . ٧ٙؿفجس٦ٟ
ظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جٝلئجل جٝ٠ٔٞ٘ لإ جٜٝ٠٫ ُ١ ًف٬٘ ػلحخ جٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر سػٞ٬لجٝ٧٠١ 
جٝ٠سِٞٚر ٖ٫ جٝسؿف٬ك ُدف  جلأ٠٧فدِى ٧جٝ٠سِٞ٘ دٚؿفجس٦ٟ ٖ٫ ) ٢حؿفج، ؤػ٬ح٢ح، ٓحٝدح(دبظحدر 
 : ، سد٬١ ٠ح ٬ٞ٫)91(فٟٙ جٝ٠ـٜ٧فذ ٖ٫ جٝظؿ٧ل ٧ جلإ٢سف٢ز
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 ٙؿفس٦ٟ ٖ٫ دِى جلأ٠٧ف ُ١ ظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ لئجل ٍجٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر لإ): 91(ظؿ٧ل فٟٙ 
 اٌفمشح
 إٌسجخ اٌّئٛ٠خ ٌلإخبثبد
 ٔبدسا أز١بٔب غبٌجب
 %1 %1 %111 .ث١ٓ اٌّزؼٍّ١ٓ الإٔزشٔذإثبسح ٔمبش ٘بدف ػجش 
 %1 %41 %68 .الإٔزشٔذا٠دبد ِصبدس ِف١ذح ٌٍّٕٙبج ِٓ 
اسزخذاَ رىٌٕٛٛخ١ب الارصبلاد ٚاٌّؼٍِٛبد فٟ رم١١ُ ٔزبئح رؼٍُ 
  .طٍجزه
 %1 %41 %68
 %1 %34 %75  .ِٙبساد زً اٌّشىلادإوسبة اٌطٍجخ 
 %1 %92 %17 .رؼض٠ض رؼٍُ اٌطٍجخ ضّٓ فش٠ك
إػذاد اٌطلاة ٌٍزؼبًِ ثّسؤٌٚ١خ ِغ رىٌٕٛٛخ١ب الارصبلاد 
 .ٚاٌّؼٍِٛبد
 %1 %92 %17
 .٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝحٝخ جٝ٠ؿ٠طؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ : صح٢٬ح
٢سحثط جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر جٝس٫ سٟ جٝس٧ول اٝ٬٦ح ٠١ جٝسػٞ٬ل  )20(جٝظؿ٧ل فٟٙ  ِفى٬
 .ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ جٝ٧جفؿجٜٝ٠٫ ٝٞظح٢خ جٝ٠سِٞ٘ دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ 
ٖ٫ جلسدح٢ر  جٝ٧جفؿذ جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٝٞٗٚفجزجٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ): 20(ظؿ٧ل فٟٙ 
 جًٝحٝخ
 انىصط انحضببي انفمرة
 81.3 .ساخؼخ سش٠ؼخ ِٓ اٌّؼٍُ٠خ زرغ اٌّذِح٠ٛفش اٌزؼٍُ 
 92.3 .اٌفشصخ ٌّٕبلشخ ا٢ساء ٚالأفىبس ِغ اٌّؼٍُ اٌّذِح٠ز١ر اٌزؼٍُ 
 56.3 .اطلاػٟ ػٍٝ ٔزبئح رمٛ٠ُ اٌّذسط اٌّسزّش ٌٟ رؼًّ ػٍٝ رسس١ٓ رؼٍّٟ
 79.3 .ػٕٗ فٟ ِسبلبد اٌزؼٍُ الأخشٜ اٌّذِحِسبلبد اٌزؼٍُ  ششذ ٠مً دٚس اٌّؼٍُ فٟ
 44.3 .ثبٌزٛخ١ٙبد ٚالإسشبداد اٌّسزّشح اٌلاصِخ ٌزؼٍّٟ ٠ضٚدٟٔ اٌّؼٍُ
ق٬ؿ ٬جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ  جٝٗٚفجزُٞ٩  ؤ١ ٠س٧لً اظحدحز جًٝٞدر) 20(فٟٙ ٬سد٬١ ٠١ جٝظؿ٧ل 
، ٠٠ح ٬ِ٢٫ ؤ١ ػٜ٠٦ٟ ا٬ظحد٫ ُٞ٩ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ، ٖ٦٧ ُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٫ 5.0ُ١ 
. ٝ٦ٟ جٝس٧ظ٬٦حز ٧جلإفنحؿجز جٝلاق٠ر ٝٞسِٟٞ ٬ُٚؿِّٟ٧٬ق٧ؿ٥ٟ دسٔـ٬ر فجظِر ٠لس٠فذ ُ١ سِٞ٠٦ٟ، 
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الا ؤ١ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٧٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف٥ٟ ٬ٚل ٖ٫ نفع ٧ُفى جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر، جلأ٠ف جٝـ٪ ٠١ 
٢٤ ؤ٧ ،جٝ٠ؿ٠طنإ٢٤ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ ؤ١ جٝ٠سِٟٞ ٥٧ جٝ٠لئ٧ل جٝ٠دحنف ُ١ سِٞ٠٤ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
٠٠ح ٬ئٜؿ ٠ح  ٝٞسِٟٞ ٧٠٧ظ٦ًح ٧ؤ١ جٝ٠ِٟٞ ؤودغ ٠٬لفًج٬نٜل ٠ػ٧ف جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر، 
 .سٟ جٝس٧ول اٝ٬٤ ٠١ جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ ؤلثٞر جٝ٠ٚحدٞر
يشبكبح ـوى فٕ خدّر اهي خغٖر إهٓ أٔ يدْ": ، ٧٥٧اهخبيساهٌخبئز اهيخـولج تشؤال اهدراشج 
يً ّسِج ٌؼر نل يً اهيخـوى ّيدرس اهيشبق " إدارث اهيضرّؽ" فٕ ترٌبيز اهيديزاهخـوى 
 "؟اهيديز
سٟ جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف  ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل،
جٝ٠سِٟٞ جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ جٝ٠ٚحدٞر جٝس٫ سٟ اظفجئ٥ح ٠ِ٦ٟ، ٜ٠ح سٟ ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر 
 . ٧٥٢ح ُفى ٝ٦ـ٣ جٝ٢سحثط. ٝٞظح٢خ جٝ٠سِٞ٘ دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ
 ر اهيخـوى يً ّسِج ٌؼر اهيـويًٖدّ: أّلا
ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط،  جٝ٠سِٟٞ٠١ ؾلال جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ٖ٬٠ح ٬ؾه ؿ٧ف 
٦٧ ٠ػ٧ف جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر ٖ دف ٖ٫ سِٟٞ جًٝحٝخ سَٚ ُٞ٩ ُحسٚ٤،سد٬١ ؤ١ جٝ٠لئ٧ٝ٬ر جلأٜ
ؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٥٧ ؤٜصف دسِٞ٘ دحٝٚفجءذ جٝػص٬صر ٝٞ٠حؿذ جٝ٠٧ظ٧ؿذ ُٞ٩ ": 1ػ٬ش ٙحل ٟ. جٝسِٞ٠٬ر
 ٞ٬ر٠وحف جًٝحٝخ ظقء ٠١ جِٝ": 2٧ٙحل ٟ، "دف٢ح٠ط جٝ٠لسؾؿٟ، دحلايحٖر ٝٞٚفجءجز جٝؾحفظ٬رجٝ
٥٢حٛ ": 3ٙحل ٟ٧ "٬سِٟٞ فجع ٠ح ٙفؤ ٠ح ٥٧ ٖبـج ،ر جٜدف٬٧وحف ُٞ٬٤ ٠لئ٧ٝ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر
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جًٝحٝخ ٥٧ جٝ٠لئ٧ل ": 5٧ٙحل ٟ". ٙفجءجز لاقٟ ٬ٚفؤ٥ح ٧٥٢حٛ ج٢نًر سٗحُٞ٬ر لاقٟ ٬ٚ٧ٟ ٖ٬٦ح
جًٝحٝخ ٥٧ جٝ٠ػ٧ف، ٖ٦٧ جٝٞ٫ دؿ٣ ٬ِ٠ل جلان٬حء ": 7ٙحل ٟ٧ ."جلا٧ل ٧جلاؾ٬ف ُ١ سِٞ٠٤
 ". ٬ِ٢٫ ٢٧ٍ ٠١ جٝس٠فٜق ػ٧ل جٝ٠سِٟٞ.. جٝ٠ًٞ٧در د٢حء ُٞ٩ سِٞ٬٠حز، ٥٧ جٝٞ٫ دؿ٣ ٬ٚفؤ ٧٬ػٞل
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف  جٝ٠ؿ٠ط٧ُ٢ؿ ٠ٚحف٢ر ؿ٧ف جًٝحٝخ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٧ؿ٧ف٣ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
ٖٞ١  جٝ٠ؿ٠ط ١ جًٝحٝخ اـج ٟٝ ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ٢ٗل٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ٦ٟ ؤظحدحساٌ ٠١ سػٞ٬ل ٝ٧ػجٝ٠ِٞ٠٬١، 
ٖ٫ ": 2، ٧٬ظخ ؤ١ ٬دحؿف ٠١ ؤظل جٝسِٟٞ ٧٬سحدَ جٝ٠حؿذ جٝ٠ِف٧ير د٢ٗل٤، ٖ٠صلا ٙحل ٟ٬سِٟٞ
٬ٜ٧١ ؿ٧ف٣ سحدِح ج٠ح ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٦٧ ٠دحؿف ٧جـج ٟٝ ٬دحؿف ٠ح  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ 
، جًٝحٝخ دل٠َ ٠١ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤دحٝ٢لدر ًٝٞحٝخ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ": 6٧ٙحل ٟ. "فجع ٬سِٟٞ
جلالسحـ ٖ٫ جٝ٠ػحيفذ ج٠ح ٖ٫ جلا٧١ لا٬١ ٖ٦٧ لاقٟ ٬ٚفؤ ٧٬سٗحُل ٠َ جٝ٠حؿذ ػس٩ ٬سٚ٢٦ح ٧٬ٚؿف 
وحف ُ٢ؿ٣ ": 3ٜ٠ح ؤ١ ؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ؤودغ ؤٜصف ٠ف٧٢ر، ػ٬ش ٙحل ٟ ". ٬٢سٚل ٝٞؿفك جٝسحٝ٫
٠ف٧٢ر جٜدف ٖ٫ جٝ٧ٙز، دٚؿف ٬ؿؾل ُحٝؿفك ٧ٙز ٠ح د٢حلد٤ دؿ٧١ ٠ح ٬سٚ٬ؿ د٧ٙز ٠ِ٬١ ٠صل 
  ". ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝسِٟٞ 
 دّر اهيخـوى يً ّسِج ٌؼرٍ: ذبٌٖب
جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ جٝ٧جفؿذ ٖ٫  ٝٞٗٚفجزٙ٬ٟ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر  )00(فٟٙ جٝظؿ٧ل  ٬َِِفى
 .جلسدح٢ر جًٝحٝخ
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 جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ ٝٞٗٚفجزجٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ): 00(ظؿ٧ل فٟٙ 
 انىصط انحضببي انفمرة
 92.4 .ِٓ لذسح اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزارٟ اٌّذِح٠طٛس اٌزؼٍُ 
 67.3 .إِىبٔ١خ رجبدي اٌخجشاد ث١ٓ اٌطٍجخ اٌّذِح٠ٛفش اٌزؼٍُ 
 62.4 .ػٍٝ اٌّزؼٍُ ثشىً أسبسٟ اٌّذِح٠ؼزّذ اٌزؼٍُ 
 88.3 .اٌطٍجخ دٚسا وج١شا فٟ ِزبثؼخ اٌزؼٍُ اٌّذِحرؼطٟ طش٠مخ ػشض اٌّسبق فٟ اٌزؼٍُ 
 19.3 .اٌفشصخ أِبَ اٌّزؼٍُ ٌزمٛ٠ُ رارٗ فٟ اٌزؼٍُ اٌّذِح٠ٛفش اٌزؼٍُ 
 86.3 .ػٍٝ رجبدي ٚخٙبد إٌظش ٚاٌّذاخلاد ثسش٠خ اٌّذِح٠شدغ اٌزؼٍُ 
٬سيغ ؤ١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ؤظحد٧ج دنٜل ا٬ظحد٫ ُٞ٩ جٝد٢٧ؿ جٝؾحور  )00(فٟٙ ٝ٩ جٝظؿ٧ل دحٝ٢ٌف ا
دؿ٧ف٥ٟ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ػ٬ش قجؿز ٙ٬٠ر جٝ٠س٧لً جٝػلحد٫ لإظحدحس٦ٟ ُٞ٩ ٜل د٢ؿ 
ٖ٫ ٠لحٙحز  ًجدحفق ًجؿل ُٞ٩ ؤ١ ٝٞ٠سِٟٞ ؿ٧ف، ٧٥ـج ٬ُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٫ 5.0ُ١ 
جلأ٠ف جٝـ٪ ٠١  .٤٠ٞجٝسِٞ٠٬ر، ٧٥٧ جٝ٠لئ٧ل ُ١ سِ ٖ٦٧ ٠ػ٧ف جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر ؛جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط
نإ٢٤ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ ٠ح سٟ جٝس٧ول اٝ٬٤ ٠١ جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ ٝٞظقء جٝؾحه دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ ٠ٚحدٞر 
 .جٝ٠ؿفل٬١
ٖى خـوى اهػوتج فٕ يشبكبح ّنٖف ٖخى خل: "اهشبدس هودراشج، ُّّـولج تبهشؤال خاهٌخبئز اهي
 "اهيػتق فٕ سبيـج تٖح هضى؟ "إدارث اهيضرّؽ"ترٌبيز فٕ  اهيديزاهخـوى 
٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٧جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر دسٚ ُٞ٩ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل سٟ سػٞ٬ل اظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ 
جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ ٖ٫ جٝ٠ٚحدٞر جٝس٫ ؤظف٬ز ٠ِ٦ٟ، ٜ٠ح سٟ ػلحخ 
 . ٝٞ٢سحثطجلسدح٢ر جًٝحٝخ، ٧٥٢ح ُفى  جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جٝد٢٧ؿ جٝؾحور دسٚ٬٬ٟ جٝسِٟٞ
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ٖ٫ ٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٧ٖ٫ ٠ٚحدٞر جٝ٠ؿفل٬١، س٠ػ٧فز جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر د٦ـج جٝظح٢خ ُ١ ٜ٬ٗ٬ر سٚ
٬سٟ ٠١ ؾلاٝ٦ح سٚؿ٬ٟ  جلإ٢سف٢زح٢ز ٥٢حٛ ٝٚحءجز جٖسفجي٬ر ُدف ح اـج ٜ٠ٓ، ٧ُجٝ٠ؿ٠طٝ٠لح٘ ج
 . سٔؿ٬ر فجظِر ٝٞ٠سِٟٞ، ٧ٖ٬٠ح اـج ٜح٢ز ٥٢حٛ ٖفور ؤ٠حٟ جًٝحٝخ ٝسٚ٬٬ٟ ٢ٗل٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ ؤٟ لا
ٟ جًٝٞدر ٬سٟ ُ١ ًف٬٘ ٬ٟ سِٞ١ ؤ١ سٚ٧٧٠١ ؾلال جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١، سد٬
يحٖر ٝ٠لاػٌحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ًٝٞلاخ ؤص٢حء جٝ٢ٚحم ٧سٚؿ٬ٟ جٝ٠نحف٬َ، دحلإ جلاؾسدحفجز ٧جٝسِ٬٬٢حز
٠١ ؾلال جلاؾسدحفجز جٝٚو٬فذ ": 1٧٠١ ؤٙ٧جل جٝ٠ِٞ٠٬١ ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل، ٙحل ٟ. جلإ٢سف٢زُدف 
٧ظ٦ًح جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ جٝ٠لح٘، ٧جٝ٧جظدحز ٧جلا٧فج٘، ٧ٜح١ ٖ٫ ج٠سػح١ ٖ٫ ٢٦ح٬ر جٝ٠لح٘ ٬ٚؿٟ 
٠ِ٬٢ر ٧ؤًُ٫ سٔـ٬ر فجظِر ُٞ٬٦ح ٠١  ٧٠١ ؾلال جٝدف٢ح٠ط ج٢٫ ٜ٢ز جًٞخ سٚؿ٬ٟ ٧فٙر. ٝ٧ظ٤
٧ٜح١ ٖ٫ جٝ٠لح٘ دِؿ ٜل ؿفك جؾسدحف ٙو٬ف ٬ل٧ٓ٬٤ جًٝحٝخ ٧٬ًِ٬٤ .. جٝدف٢ح٠ط ٢ٗل٤، 
 ".جٝ٢س٬ظر د٢ٗك جٝ٧ٙز
ٜ٢ز ؤُ٠ل جؾسدحفجز ٙو٬فذ دِؿ ٜل ؿفك، ٧ؤوػػ٤ ٧ؤػً ُلا٠حز، ٧ٖ٫ ": 2٧ٙحل ٟ
جٝ٢٦حث٫، ٧ٝ٠ح ٜ٢ز ؤٖ٧ز ٠نف٧ٍ ٬ٚؿ٠٤ ٜل ًحٝخ ٧٬لٞ٠٤ ٢٦ح٬ر جٝ٠لح٘، ٧ٖ٫ جلا٠سػح١ 
٠١ ؾلال ": ٖٚحل 3ؤ٠ح ٟ." ُحٝ٠لح٘ ٧٬ٜ٧٢٧ج جًٝلاخ ٠٧ظ٧ؿ٬١ ٜ٢ز جًُ٬٦ٟ سٔـ٬ر فجظِر
٧ٜح١ .. ٧ًدِح ٜح١ ٬سٟ سٚ٬٬ٟ ج٧١ لا٬١ ٠١ ؾلال ٠٧َٙ جٝ٠لح٘ ٧جٝ٢ٚحم. جلأ٧فج٘ جٝسٚ٬٬٠٬ر
٠١ ": 4ٟ٧ٙحل ". ٥٢حٛ ج٢نًر ٖ٫ جٝ٠لح٘ ٢ٗل٤ ٬ِ٠ٞ٦ح جًٝحٝخ ٧سًِ٬٤ سٔـ٬ر فجظِر ٖ٧ف٬ر
٧ٜح١ ٖ٫ ج٠سػح١ ٢وٕ ٖوٞ٫،  جٝسِ٬٬٢حز، ٧جٝ٠نحفٜر ٖ٫ جٝ٢ٚحم، ٧س٠حف٬١ ٧جؾسدحفجز ـجس٬ر،
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 ٧٠١ ؾلال ج٢٤ جػ٬ح٢ح ٜ٢ح ٢ٞسٚ٫... ر ِٝ٠ل ٠نف٧ٍ ٧ُفي٤ ؤ٠حٟ ٜل جًٝلاخدحلإيحٖ
 ".٧جٙؿِّٟ سٔـ٬ر فجظِر ًٝٞلاخ جٖسفجي٬ح
٠ح ٜح١ ٬سٟ سٚؿ٬ٟ سٔـ٬ر ٧جٖسفجي٬ح ٠فجز دًِ٧ج سِ٬٬٢حز، ": ٖٚؿ ٙحل 5٧دحٝ٢لدر ٝا ٟ
جٝؿفك ٬ن٧ٕ ٥ل ٥٧ ٖح٥ٟ  ٬٢٦٫ ٝ٠ٓح٧ٖ٫ س٠حف٬١ ٧جؾسدحفجز ـجس٬ر ٖ٫ جٝ٠لح٘ ج٢٤ ... فجظِر،
ٖ٫ ؤٜصف ٠١ ٠ِ٬حف، ٠١ ؾلال جٝس٠حف٬١ جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ جٝ٠لح٘، ٧جٝسِ٬٬٢حز، ": 6٧ٙحل ٟ". ؤ٧ لا
جز جلاٖسفجي٬ر ٬سٟ ٠٢حٙنر ٧٠١ ؾلال ٠نف٧ٍ ٬ِ٠ٞ٤ ٧٬ِفي٤ ؤ٠حٟ ق٠لاث٤، ٧ٜح١ ٖ٫ جٝٞٚحء
خ ٬ٚ٬ٟ ـجس٤ ٠١ ؾلال ف٧ٜح١ جٝ٠سؿ... ٠٧ي٧ٍ ٠ح ٧دِؿ٥ح جٙؿٟ سٔـ٬ر فجظِر ٝٞ٠سِٞ٠٬١
ج٢٤ ٜح١ ٖ٫  ٖر٠نحفٜس٤ ٖ٫ ػل جنٜحٝ٬ر ٠ِ٬٢ر ٠َ ق٠لاث٤ ٧٠١ ؾلال ػل س٠ف٬١ ٠ح، دحلايح
 "ؤلثٞر ٖ٫ جٝ٠لح٘ ٬ظ٬خ ُٞ٬٦ح جًٝحٝخ ٧سوػغ سٞٚحث٬ح ٧سٚؿٟ ٝ٤ سٔـ٬ر فجظِر ٖ٧ف٬ر
د٢ِ٠ل سٚ٬٬ٟ ٧ج٢٧جٍ ٠١ جٝسِ٬٬٢حز ٧ج٠سػح٢حز، ٧٠٠ٜ١ ٠نف٧ٍ، ٧٠١ ؾلال ": ٖٚحل 7ؤ٠ح ٟ
٧ٖ٫ ٝٚحءجز جٖسفجي٬ر دًِ٫ ٖ٬٦ح سِٞ٬٠حز ًٝٞلاخ ِٝ٠ل جٝسِ٬٬٢حز ٧دػًٞ٦ٟ ... جٝ٢ٚحنحز
٧ٖ٫ ... دحلايحٖر ٜ٢ز جًٞخ ٠٢٦ٟ ٠نف٧ٍ ٖفؿ٪ . ُلا٠حز ٧٠لاػٌحز ٧سِٞ٬٘ ُٞ٩ ؤؿجث٦ٟ
٬ٟ ٢ٗل٤ ٠١ ؾلال جٝسِ٬٬٢حز ٧ٖ٫ ٢٦ح٬ر جٝ٠لح٘ دًِ٬٤ ٧فٙر سٚ٬٬ٟ ـجس٫ ٖفور ًٝٞحٝخ ج٢٤ ٬ٚ
 ".ج٢٤ ٬ن٧ٕ ٥٧ ن٧ جلسٗحؿ
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، "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"٫ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط ٧ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ دأفجء جًٝٞدر ٖ٫ ًف٘ جٝسٚ٬٬ٟ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ
٧لً ٠س٧جٖٝ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ  جٝ٧جفؿذ جٝؾحور دسٚ٬٬ٟ جٝسِٟٞجٝٗٚفجز ) 22(فٟٙ جٝظؿ٧ل  ٬َِِفى
 .جٝػلحد٫ ٝ٦ح
 جٝ٠لحٙحز جٝ٠ؿ٠ظرجٝ٠سِٞٚر دسٚ٬٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٖ٫  ٝٞٗٚفجزجٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ): 00(ظؿ٧ل فٟٙ 
 انىصط انحضببي انفمرة
 35.3 .رزٕبست طشق اٌزمٛ٠ُ اٌّسزخذِخ ِغ الأ٘ذاف اٌّؼٍٕخ ٌٍّسبق
 95.3 .طشق اٌزمٛ٠ُ اٌّسزخذِخ ِٕبسجخ ٌٍّزؼٍّ١ٓ
 19.3 .اٌّزجؼخ اٌّزؼٍُ ٔسٛ إٔدبص اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ فٟ ٚلزٙب اٌّسذد رٛخٗ أسبٌ١ت اٌزمٛ٠ُ
 47.3 .ِغ اٌٛلذ اٌّؼطٝ لأدائٙب اٌّذِح٠زٕبست زدُ اٌّٙبَ اٌّطٍٛثخ فٟ اٌزؼٍُ 
 47.3 .ثبٌزٕٛع اٌّذِحرزصف أدٚاد اٌزمٛ٠ُ اٌّسزخذِخ فٟ اٌزؼٍُ 
 35.3 .ٚاضسخ ِٚفِٙٛخ اٌّذِحِؼب٠١ش رمٛ٠ُ اٌزؼٍُ 
 
ؤ١  )22(، ؤٌ٦ف جٝظؿ٧ل فٟٙ سػٞ٬ل جٝظقء جٝؾحه دسٚ٬٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ٠١ 
ؤ٢٦ح ًف٘ جٝسٚ٬٬ٟ جٝ٠سدِر سسوٕ دحٝس٢٧ٍ ٧جٝ٧ي٧ع ٧٠س٢حلدر ٠َ جلأ٥ؿجٕ جٝ٠ِٞ٢ر ٝٞ٠لح٘، ٧
ػ٬ش ؤٌ٦فز . ٦ُٟ ٢ػ٧ ا٢ظحق جٝ٠٦حٟ جٝ٠ًٞ٧در ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝ٠ػؿؿ ٝ٦ح٠٢حلدر ٝٞ٠سِٞ٠٬١ ٧ُس٧َظِّ٦ُ
ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ُٞ٩ جٝد٢٧ؿ جٝؾحور دسٚ٬٬ٟ جٝسِٟٞ ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ ؤ٢٦ح  ٢سحثط
ُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٫، ٠٠ح ٬ِ٢٫ ؤ١ ػٜ٠٦ٟ ا٬ظحد٫  5.2ػوٞز ُٞ٩ ٙ٬٠ر سق٬ؿ ُ١ 
 .ُٞ٩ جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دحٝسٚ٬٬ٟ
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يب اهظـّتبح اهخٕ ّٖاسِِب نل يً اهػوتج : "هودراشج، ُّّ تؾاهٌخبئز اهيخـولج تبهشؤال اهشب
اهيػتق فٕ " دارث اهيضرّؽإ"فٕ ترٌبيز  اهيديز اهخـوىخػتٖق يشبكبح ّاهيدرشًٖ أذٌبء 
 "؟سبيـج تٖح هضى
ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل، سٟ جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر 
، ٧سٟ ػلحخ ٢لدر اظحدر جًٝٞدر ُٞ٩ ٢سف٢زجلإدحٝوِ٧دحز جٝس٫ س٧جظ٤ سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز ُدف 
دٔفى جٝسِفٕ اٝ٩  ،ٜل وِ٧در ٠١ جٝوِ٧دحز جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جٝٚلٟ جٝصح٢٫ ٠١ جلسدح٢ر جًٝحٝخ
، ٧اٝ٩ "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ر ٖ٫ دف٢ح٠ط جٝ٠ؿ٠ظجٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٧٢٦ح ؤص٢حء سِٟٞ جٝ٠لحٙحز 
 .٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف٥ٟل ؤ٥٠٬ر ٝوِ٧دحز ٠١ جلأٜصف ؤ٥٠٬ر اٝ٩ جلأٙ٦ـ٣ جٝ سفس٬ٍخ
يً ّسِج ٌؼر اهيـويًٖ، ّشتل  الإٌخرٌحاهظـّتبح اهخٕ خّاسَ خػتٖق اهيشبكبح ؿتر : أّلا
 ً خػتٖلِبٖخضش
. جٝ٠ؿ٠ط٥٢حٛ جِٝؿ٬ؿ ٠١ جِٝٚدحز ٧جٝ٠ِ٬ٚحز جٝس٫ سػ٧ل ؿ٧١ جٝسًد٬٘ جلأ٠صل ٝ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
٧ج٢ًٚحٍ جٝس٬حف  جلإ٢سف٢زر ٞ٠نٜ: ٝ٠ِٞ٠٧١ ؤص٢حء جٝ٠ٚحدٞر٘ اٝ٬٦ح ج٧٠١ ٥ـ٣ جِٝٚدحز جٝس٫ سًف
ُؿٟ جٝسؿف٬خ جٜٝحٖ٫ ُٞ٩ جٝسِح٠ل ٠َ ايحًٖر اٝ٩ ٧دًء جلأظ٦قذ ٖ٫ دِى جلأػ٬ح١،  جٜٝ٦فدحث٫
٧٥٢ح ُفى ٝدِى ٠١ ؤٙ٧جل جٝ٠ؿفل٬١ ُ١ ٥ـ٣ جٝ٠نحٜل ٧لدل جٝسٔٞخ . رجٝ٠ؿ٠ظجٝ٠لحٙحز 
 .ر ٧سػل٬٢٤ ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف٥ٟجٝ٠ؿ٠ظُٞ٬٦ح ٝسً٧٬ف سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز 
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، ٧ٖ٫ ٠نحٜل دسسِٞ٘ دحلالسحـ ٧جًٝحٝخ ٝٞسِح٠ل ٠َ جٝ٠لح٘ ٧٥٢حٛ جلإ٢سف٢زلإٝر ٠": 1ٙحل ٟ
، ٧ُ٠ل ؿ٧فجز سؿف٬د٬ر جٝ٠ؿ٠طػحظر يف٧ف٬ر ٧٠ٞػر ٝس٧ٖ٬ف سؿف٬خ ٝلالسحـ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
٧ٝسػل٬١ ". ٧جلأؿ٧جز جٝس٫ سلسؾؿٟ ٖ٬٤، ٧سِف٬ٗ٦ح دنٜل ؤٖيل ًٝٞلاخ٤ ًٝٞلاخ سسِٞ٘ د٠ٗ٦٧٠
 ،س٧ٖ٬ف ٠ِٞ٧٠حز ؤٜصف ٧س٧ٖ٬ف ٠فجٙدر ؤٖيل": ، ٙحل جٝ٠ِٟٞجٝ٠ؿ٠طسًد٬٘ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
 ".٧سٜ٧١ ٖ٫ ٠سحدِر ٝٞ٠حؿذ جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٠١ ٢حػ٬ر سٚ٢٬ر ٧ٖ٢٬ر ٧٠٧ي٧ُ٬ر ٝ٠لحف جٝ٠حؿذ
ج٢٤ ٠٠ٜ١ ٠ح  جلإ٢سف٢ز٥٫ دنٜل دل٬ً ٠نٜٞر  ًٖٚ٠نٜٞر، لا ؤف٨ ؤ١ ٥٢حٛ : "2٧ٙؿ ٙحل ٟ
٧ظ٦ًح ٬ٜ٧١ ٠س٧ٖف ُ٢ؿ جٜٝل، ٧٠نٜٞر ًلاخ ٓقذ ج٢٦ٟ ٠ح دٚؿف٧ج ٬ػيف٧ج جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ 
ج٧ل ن٫ ج٢ٛ ": ٖٚحل 3ؤ٠ح ٟ". ٧٠٠ٜ١ ٢سٔٞخ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝ٠نٜٞر دحٝٗ٬ؿ٬٧ ٜ٧٢ٗ٬فج٢ك. ٝ٧ظ٤
جٝظؿ٬ؿ، ٧سلاٙ٫  جٝن٫ءسلاٙ٫ ٠ؿفد٬١ ُ٢ؿ٥ٟ جلالسِؿجؿ ٬دـٝ٧ ظ٦ؿ ٝسػي٬ف جٝ٠٧جؿ ٧٬سٚدٞ٧ج 
ح١ ٠نٜٞر دٜل جٝظح٠ِحز، ٧ٜ٠ جٝ٠ؿُٟ جٜٝسف٧٢٬ح، ٧٥ـج ٠م ٠س٧ٖف جًٝحٟٙ جٝلاقٟ ٝسو٠٬ٟ جٝسِٟٞ
 ".٬ظخ سإ٥٬ل جٝ٠ؿفد٬١ ٝ٦ـج جٝ٠٧ي٧ٍ٧ٝ٢سٔٞخ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝ٠نحٜل  .ج٢ٛ سلاٙ٫ ج٢سف٢ز لف٬ِر
ف ٧ٝٗف٬٘ دػسحض ٝ٧ٙز ٜد٬ جلإ٢سف٢زُٞ٩ ٠١ جٝ٠نحٜل ج٢٤ سػي٬ف جٝ٠حؿذ ٧٧يِ٦ح : "4٧ٙحل ٟ
٧دؿ٥ح . -جلسحـ جٝ٠حؿذ، ٧٠سؾوه جٝ٠ٞس٬٠٬ؿ٬ح، ٧جٝ٠ؾسه جٝسفد٧٪-جًفجٕ رسو٠٬ٟ ٠١ صلاص
٧ٜ٢ز جسٔٞخ ُٞ٩ ٠نٜٞر جٝ٠سحدِر ٝٞ٠حؿذ . ٧ٙز ٝٞ٠سحدِر ٧دؿ٣ ٬ٜ٧١ ٠س٧ٖف جلاظ٦قذ جٝلاق٠ر
د٢ٗك جٝ٧ٙز ػس٩ جنظِ٦ٟ ٧جًُ٬٦ٟ  دنٜل ٠دحنف جلإ٢سف٢زُٞ٩  ٢٫ جس٧جظؿ ٠َ جًٝلاخبد
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٢٤ ٬ٜ٧١ ٖ٫ آٝ٬ر يدً ًٝٞحٝخ ج٢٤ ٬ٚفؤ ٧٬سحدَ إ٧د٢ٚؿف ٢ً٧ف سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز د. فجظِرسٔـ٬ر 
 . "٧ٝلألسحـ دح٢٤ ٬ٚفؤ ٧٬ػً ٠فجظَ ًٝٞلاخ، ٧٬ٞؾه ٝ٦ٟ. ٧لإ٧ل دؤجٝ٠حؿذ 
ٙي٬ر دًء " :رجٝ٠ؿ٠ظٝ٠لحٙحز جسًد٬٘ ٜل جٝس٫ س٧جظ٤ جٝ٠نحؤ١  ؤ٠ح جٝ٠ؿفك جٝؾح٠ك ٖٚؿ ٙحل
٧ػس٩ ٢ً٧ف سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز ج٢٦ح سٜ٧١ ؤٜصف ... ؾحور ٧ٙز جٝسلظ٬ل ٖ٫ جٝظح٠ِر جلإ٢سف٢ز
٧جٝ٠نٜٞر جٝٗ٢٬ر ٜح٢ز ٠١ ؤٜدف . جلإ٢سف٢زر ٞ٠نٜ": 6٧ٙحل ٟ" سٗحُٞ٬ر ٧٬ٜ٧١ ٖ٬٤ ٠وحؿف ؤٜصف
جٝ٠ِ٬ٚحز، ٧٠نٜٞر ج٢٤ جٝ٠ؿفخ ٠ح ٜح١ ٬ِفٕ ج٢٤ جًٝحٝخ ػل ٝ٧ػؿ٣ لا٢٤ ٠٠ٜ١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ 
٧د٢ٚؿف ٢سٔٞخ ُٞ٩ ٥ـ٣ . ٝػل، ٖحٝسٚ٬٬ٟ ًٝٞحٝخ ٠ح دٜ٧١ دنٜل ؿٙ٬٘جًٝلاخ ٬نسفٜ٧ج ٖ٫ ج
٢نظَ ٖف٬٘ جِٝ٠ل، ٧د٢ِ٠ل ٧٥٢ح جٝ٠نٜٞر دح١ ٢ِ٠ل دِى جٝسِ٬٬٢حز ٖفؿ٬ر ٧دِي٦ح ظ٠حُ٬ر، 
٢٤ ٬سٟ سد٢٬٦ح ا" ر، ٙحل جٝ٠ؿفكجٝ٠ؿ٠ظ٧ٝسػل٬١ ٧سً٧٬ف سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز ". سٚ٬٬ٟ دنٜل ٖفؿ٪
 جلإ٢سف٢زٝسِٟٞ ُدف ج٧يف٧فذ جٝس٧ُ٬ر لأ٥٠٬ر ... ٠١ جٝسِٞ٬ٟ جِٝحٝ٫، ٧٠١ اؿجفذ جٝظح٠ِر ٢ٗل٦ح
 ".٧ٖ٧جثؿ٣
جٝ٠نحٜل جٝسٚ٢٬ر ٖ٫ جٜٝ٠د٬٧سف، ؿؾ٧ل ٖ٬ف٧ك، ": ٖٚؿ س٠صٞز جٝ٠نحٜل ٖ٫ 7٧٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٟ
٧ٝسػل٬١ . ز جٝسٚ٢٬ر٧ٝٞسٔٞخ ُٞ٩ جٝ٠نحٜل ج٢٤ ٬ٜ٧١ ٖ٫ ٠ق٧ؿ٬١ دحٝؾؿ٠ح. ج٢ًٚحٍ جٜٝ٦فدحء
 ". ٠لحٙحزجٝ ٥ـ٣سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز دٚسفع ٬ٜ٧١ ٖ٫ ؿ٧فجز ٝٞ٠ِٞ٠٬١ ٝسً٧٬ف 
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د٠ح  جٝ٠ؿ٠ط٧دنٜل ُحٟ ٬٠ٜ١ اظ٠حل جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح جٝسًد٬٘ جلأ٠صل ٝ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
 : ٬ٞ٫
 . ، ٢ٌفًج ٝسو٠٬٠٤ دحٝٞٔر جلإ٢ظٞ٬ق٬روِ٧در جٝٞٔر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جٝ٠لح٘ .1
، ٧ج٢ٗوحٝ٦ح ؤص٢حء جٝسِٞ٬ٟ جلإ٢سف٢زٝٗ٢٬ر ٠صل وِ٧در جلسؾؿجٟ ندٜر جٝسٚ٢٬ر ٧ججٝ٠نحٜل  .2
. جلإ٢سف٢ز، ٧ج٢ًٚحٍ جٝس٬حف جٜٝ٦فدحث٫ ؤص٢حء جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف جلإ٢سف٢زُدف 
 .دحلإيحٖر اٝ٩ دًء ؤظ٦قذ جٝػحل٧خ ٧ُؿٟ س٧ٖف دف٠ظ٬حز ٠ِ٬٢ر ٖ٬٦ح
 . جلإ٢سف٢زجٝلاق٠ر ٝٞسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف  ُؿٟ ج٠سلاٛ ٜل ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جًٝحٝخ ٝٞ٠٦حفجز .3
٧٬٠ٜ١ اظ٠حل ٠ٚسفػحز جٝ٠ؿفل٬١ ٝٞسٔٞخ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝ٠نحٜل ٧جٝوِ٧دحز دس٧ٖ٬ف سؿف٬خ ٜح ٕ 
ر، ٧س٧ٖ٬ف ًحٟٙ ٖ٢٫ ٝٞسِح٠ل ٠َ جٝ٠نحٜل جٝ٠ؿ٠ظٝٞ٠ؿفل٬١ ٧جًٝٞدر ٝٞسِح٠ل ٠َ جٝ٠لحٙحز 
 .حٙحز ٧ًف٬ٚر ٢ق٧ٝ٦ح ُ٢ؿ جًٝلاخجٝسٚ٢٬ر ٧جٝٗ٢٬ر ٧جٝسٔٞخ ُٞ٩ جٝ٠نحٜل جٝس٫ س٧جظ٤ ٖسغ جٝ٠ل
 يً ّسِج ٌؼر اهػوتج الإٌخرٌحهخٕ خّاسَ خػتٖق اهيشبكبح ؿتر اهظـّتبح ا: ذبٌٖب
جًٝٞدر ُٞ٩ ٜل وِ٧در ٠١ جٝوِ٧دحز جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جٝٚلٟ جٝصح٢٫ ٠١  حزسٟ ػلحخ ٢لدر اظحد
دٔفى جٜٝنٕ ُ١ ؤٜصف جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٧٢٦ح ؤص٢حء سِٟٞ جٝ٠لحٙحز  ،جلسدح٢ر جًٝحٝخ
ٝوِ٧دحز ٠١ ج سٞٛٝ ٝ٧و٧ل اٝ٩ سفس٬ٍخـٝٛ د٦ؿٕ ج، ٧"اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ر ٖ٫ دف٢ح٠ط جٝ٠ؿ٠ظ
 .٥ـ٣ جٝ٢لخ )32(فٟٙ جٝظؿ٧ل  ٧٬د٬١. ل ؤ٥٠٬ر ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف٥ٟجلأٜصف ؤ٥٠٬ر اٝ٩ جلأٙ
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 رٞد٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝ جٝ٠ؿ٠طجٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر ٝٞوِ٧دحز جٝس٫ س٧جظ٤ جٝسِٟٞ  ):20(ظؿ٧ل فٟٙ 
 .الإنخرنجانصعىببث انخي حىاجه حطبيك انمضبلبث عبر 
ألً  1سلُ ٚأوثش اٌصؼٛثبد أّ٘١خ،  0سلُ 
 اٌصؼٛثبد أّ٘١خ
 7 6 5 4 3 2 1
 1.3 1.12 3.6 1.3 8.81 9.12 0.52 .الإٔزشٔذػجش أثٕبء اٌزؼٍُ  الإٔزشٔذأفصبي شجىخ 
 8.81 0.52 5.21 5.51 3.6 5.21 4.9 .صؼٛثخ اٌٍغخ اٌّسزخذِخ فٟ اٌّسبق
ِثً صؼٛثخ "فٟ اٌزؼٍُ  الإٔزشٔذصؼٛثخ اسزخذاَ شجىخ 
 3.6 2.82 9.12 6.51 6.51 3.6 3.6 )".gnidaolnwoD(رٕض٠ً اٌّٛاد اٌزؼٍ١ّ١خ 
 4.9 3.6 6.51 0.6 8.81 0.52 1.81 .الإٔزشٔذأمطبع اٌز١بس اٌىٙشثبئٟ أثٕبء اٌزؼٍُ ػجش 
 0.3 2.51 1.9 2.51 0.12 2.81 2.81 .ثظء أخٙضح اٌسبسٛة اٌّزٛفشح ٌٍزؼٍُ
ِشغً اٌٛسبئظ اٌّزؼذدح "ػذَ رٛفش ثشِد١بد ِؼ١ٕخ 
 1.6 1.9 2.81 2.42 2.81 1.21 1.21 .فٟ اٌسٛاس١ت)" aidemitluM(
 1.35 0.6 5.21 5.21 1.3 3.6 3.6 .ضؼف فٟ ِٙبسح اسزخذاَ ثشاِح اٌسبسٛة
ؤص٢حء جٝسِٟٞ ٥٫ ٠١ ؤٜصف جٝوِ٧دحز  جلإ٢سف٢زؤ١ ج٢ٗوحل ندٜر  )20(فٟٙ ٠١ جٝظؿ٧ل ٌ٦ف 
جٝ٢لخ جٝ٧جفؿذ  ٢ٗك جٝظؿ٧ل ٧دحٝ٢ٌف اٝ٩ ٧٠١. جلإ٢سف٢زجٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح جًٝٞدر ؤص٢حء جٝسِٟٞ ُدف 
ؤ٥٠٬ر ٠١  جلأٙل٬٠ٜ١ سفس٬خ ٥ـ٣ جٝوِ٧دحز ٜ٠ح ٬ٞ٫ ٠١ جلأٜصف ؤ٥٠٬ر اٝ٩  ؛ٜٝل وِ٧در
 :٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝٞدر
  .٠١ ؾلاٝ٤ؤص٢حء جٝسِٟٞ  جلإ٢سف٢زج٢ٗوحل ندٜر  .1
  .جلإ٢سف٢زج٢ًٚحٍ جٝس٬حف جٜٝ٦فدحث٫ ؤص٢حء جٝسِٟٞ ُدف  .2
 .  دًء ؤظ٦قذ جٝػحل٧خ جٝ٠س٧ٖفذ ٝٞسِٟٞ .3
 .ٖ٫ جٝػ٧جل٬خ)" aidemitluM(٠نٔل جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ "ُؿٟ س٧ٖف دف٠ظ٬حز ٠ِ٬٢ر  .4
٠صل وِ٧در س٢ق٬ل جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر "ٖ٫ جٝسِٟٞ  جلإ٢سف٢زوِ٧در جلسؾؿجٟ ندٜر  .5
  )".gnidaolnwoD(
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 .وِ٧در جٝٞٔر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جٝ٠لح٘ .6
 .يِٕ ٖ٫ ٠٦حفذ جلسؾؿجٟ دفج٠ط جٝػحل٧خ .7
 
يب يشخلتل اهخـوى اهيديز فٕ سبيـبح فوشػًٖ يً ّسِج ٌؼر : "اهشؤال اهذبيً هودراشج
 ؟"إدارث اهيضرّؽ"يـويٕ يشبكبح ترٌبيز 
ٝ٠ؿفل٫ " ٥ل سفٓخ ٖ٫ سؿف٬ك ٠لح٘ آؾف ٬لسؾؿٟ ؤلٞ٧خ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط؟"ُ٢ؿ٠ح ٧ظ٤ لئجل 
ؤ٢٦ٟ ٬فٓد٧١ ٖ٫ ـٝٛ، ٠٠ح ٬ؿل ُٞ٩ ؤ٢٦ٟ  ٠ظر؛ ؤظحخ لسر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ جٝلدَجٝ٠لحٙحز جٝ٠ؿ
٧٥ـج جلأ٠ف ٙحؿ اٝ٩ اظحدحس٦ٟ جٝسحٝ٬ر ٖ٬٠ح . ٬٠سٜٞ٧١ س٧ظ٦ح ا٬ظحد٬ح ٢ػ٧ جٝسؿف٬ك د٦ـ٣ جًٝف٬ٚر
فئ٬س٦ٟ ٝ٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ جٝظح٠ِحز جٝٗٞلً٬٢٬ر، ػ٬ش ؤ٢٦ٟ ظ٠٬ِح ٬ف٧١ ؤ١ ٬سِٞ٘ د
 . ٥٢حٛ ٠لسٚدلا ٠سظ٦ًح ٢ػ٧ جٝسقج٬ؿ لالسؾؿجٟ ٥ـج جٝ٢٠ً ٠١ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ
 ؿ٢حٝ٩ ػؿ ٠ح، ٠َ جِٟٝٞ ج١ جلا٠ٜح٢٬حز جٝ٠٧ظ٧ؿذ ُ٢ا٠سظ٤ ٢ػ٧ جٝق٬حؿذ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ": 1ٖٚحل ٟ
ٖ٫ س٧ظ٤ ": 2٧ٙحل ٟ. "جٝ٠ؿ٠طٟ ٞس٧ظ٤ ٢ػ٧ جٝق٬حؿذ ٝٞسِ ٖ٫٬ظخ سػل٬٢٦ح ٠١ ؤظل ج٢٤ ٬ٜ٧١ 
جـج ": ٖٚؿ ٙحل 3ؤ٠ح ٟ" ج٢٤ ٖ٫ جٙدحل ُٞ٬٤ دحٝ٠لسٚدل، ٧ج٢٤ ٬ٜ٧١ ظقء ٠١ جٝسِٞ٬ٟ ٖ٫ ٖٞلً٬١
 ".جٝ٧قجفذ ؿُ٠س٤ ٧جـج جٝ٢حك ٧ُ٬ز لا٥٠٬س٤ دٜ٧١ ٠لسٚدٞ٤ ٜص٬ف ٠٢٬غ
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ؤٜ٬ؿ فجع ٬ٜ٧١ : "ؤ٢٤ 5ٟ، ٧٬ف٨ "ٖ٫ ًٞخ ُٞ٬٤ لا٢٤ٝ٤ ٠لسٚدل دس٧َٙ ": 4٧٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٟ
ٖ٫ ": ٧دحٝ٢لدر ٝٞ٠ؿفك جٝلحؿك ٖ٬ف٨. "ؤلحل٫ ٖ٫ جٝ٠لسٚدل ٧فجع ٬ق٬ؿ جٝس٧ظ٤ ُٞ٬٤ ءن٫
دؿؤ دد٬ز .. س٧ظ٤ ٠١ جٝسِٞ٬ٟ جِٝحٝ٫ ج٢٦ٟ ٬ِس٠ؿ٧ج ٥ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝسؿف٬ك ٧ٖ٫ س٧ظ٤ دق٬ؿ ُٞ٬٤
٧جٝسظفدر . ٧ظح٠ِر جٝ٢ظحع.. ٝػٟ، د٬فق٬ز ٝػٚس٦ح، ٧جٝد٧ٝ٬س٬ٜ٢٬ٛ ٧جٝظح٠ِر جلاللا٠٬ر دٔقذ،
 ".ٖ٫ جٝ٠لسٚدل فجع ٬و٬ف ٖ٫ سِٟٞ ٠ؿ٠ط دنٜل ؤٜصف: "7ٟ٧ٙحل ". فجع سٜدف جٜصف
ِٞ٘ د٠ؿ٨ اٙدحل جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ٧ٖ٬٠ح اـج ٜح١ جلإٙدحل ُٞ٬٤ ل٬قؿجؿ ؤٟ لا، ٧ٖ٬٠ح ٬س
ٖٚؿ سد٬١ ٠١ سػٞ٬ل اظحدحز جٝ٠ؿفل٬١ ؤ١ ٥٢حٛ اٙدحًلا لا دإك د٤ ٠١ جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، 
الا ؤ١ جًٝٞدر ُ٢ؿ٠ح ٬ٚدٞ٧١ ُٞ٬٤ ٖ٫ جٝدؿج٬ر ٬ٌ٢٧١ ؤ٢٤ ل٦ل، ٧٠َ جٝدؿء دحٝؿفجلر ٬لاػٌ٧١ 
: 6٧ٙحل ٟ". جلاٙدحل ٜح١ ظ٬ؿ ظؿج د٢ٌف٪": 1ٖٚحل ٟ. ؤ٢٤ ؤٜصف ٠لئ٧ٝ٬ر ٧ؤٜصف جُس٠حؿج ُٞ٬٦ٟ
ٜح١ ٖ٫ جٙدحل لا٢٤ ": 7٧ٙحل ٟ، "جلاٙدحل ٜح١ جٜصف ٠١ جٝ٠س٧َٙ دحٝ٢لدر ٜٝص٬ف ٠١ جٝ٠لحٙحز"
 ".٢٧ُ٬ر جًٝلاخ دنسٔٞ٧ج ٧دؿ٥ٟ ٬دٚ٧ج دنٔٞ٦ٟ ٧٬لسٗ٬ؿ٧ج ٧٬ً٧ف٧ج ج٢ٗل٦ٟ د٢ٗك جٝ٧ٙز
٢ِٟ، ": 1ٖٚحل ٟ. ٠١ جٝسػٞ٬ل ؤ١ ٥٢حٛ اٙدحًلا ٠سقج٬ؿًج ٠١ جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٜ٠ح سد٬١
جس٧َٙ ج١ ٬ق٬ؿ جٙدحل جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ٠١ ؾلال جٝل٢٧جز جٝصلاش جٝٞ٫ ُّٞ٠ز ٖ٬٦ٟ 
دنٜل ُحٟ ج٢ح نح٬ٕ ج٢٤ " :2٧ٙحل ٟ". جٝ٠لح٘ جٝ٠ؿ٠ط ٜح١ ٥٢حٛ جٙدحل ٠سقج٬ؿ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝ٠حؿذ
ؤ٠ح ُ١ لدخ سقج٬ؿ جلاٙدحل ُٞ٩ ، "ظ٤ فجع ٬ق٬ؿ لا٢٤ جٝس٧ظ٤ جِٝحٝ٠٫ ٖ٫ ٥ـج جلاسظح٣ٖ٫ س٧
٧ج٢٦ٟ ًلاخ دنسٔٞ٧ج ٧٠ح دٚؿف٧ج ... جٝلدخ ٥٧ ٠سًٞدحز جٝػ٬حذ": جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖإيحٕ جٝ٠ِٟٞ
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 ٙي٬ر" : ؤ١ لدخ سقج٬ؿ جلإٙدحل ٥٧ 3٧ٙحل ٟ". د٢ٗك جٝ٧ٙز دؿ٥ٟ ٬ؿفل٧ج ٜٝ١٬سفٜ٧ج نٔٞ٦ٟ 
٠٠ٜ١ ٬ِ٠ٞ٦ح جٝسِٟٞ جلاٜٝسف٧٢٫ جـج سٟ جٝسِح٠ل ٠ِ٤ دنٜل  جٝس٫ ٠١جٝ٧ٙز ٧ج٭ٖح٘ ٖ٫ ٠ف٧٢ر جٝ
 ".وػ٬غ
١ ٬قؿجؿ ٖ٫ ؤ٢٤ ٠١ جٝ٠س٧َٙ جٝ٠ؿ٠ط، ٧ؤ٠١ جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ  ٙدحًلاٖإٜؿ ؤ١ ٥٢حٛ ا 5ؤ٠ح ٟ
ؤٜ٬ؿ، جٝ٠ئنفجز ج٢٤ ٖ٫ ٜص٬ف ٢حك دنسٔٞ٧ج ٧٠ح ٠ِ٦ٟ ن٦حؿذ ٧ػحد٬١ : "جٝ٠لسٚدل ػ٬ش ٙحل
جٝؿٝ٬ل ": 6٧ٙحل ٟ". ٖفور ج٠ح٠٦ٟ ٝٞػو٧ل ُٞ٩ جٝ٠ِفٖر ٧جٝن٦حؿذ ٧٥ـ٣... ٬ٜ٧١ ٠ِ٦ٟ ن٦حؿذ
ُٞ٩ سقج٬ؿ جلاٙدحل ُٞ٩ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ج٢٤ ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ، ٧ظح٠ِر د٬فق٬ز ٖسػز 
ٝ٬س٬ٜ٢٬ٛ، ٧٥٢حٛ س٧ظ٤ ٖ٫ ظح٠ِر جٝ٢ظحع لالسؾؿجٟ ٥ـج ن٫ء ند٬٤ ٧ج٬يح ٖ٫ ظح٠ِر جٝد٧
 ".جلالٞ٧خ
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 اهفظل اهخبيس
 يٌبكضج اهٌخبئز ّاهخّظٖبح
ٝٞ٢سحثط جٝس٫ سٟ جٝس٧ول اٝ٬٦ح ٠١ جٝؿفجلر، ٧سٗل٬ف٥ح ٖ٫ ي٧ء  ٬ِفى ٥ـج جٝٗول ٠٢حٙنًر
 . جلأؿخ جٝسفد٧٪
 جٝ٠ؿ٠طٝدف٢ح٠ط جٝسِٟٞ  جٝسفد٧٪٠ح ٠ؿ٨ ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ : "يٌبكضج ٌخبئز اهشؤال الأّل هودراشج
 "جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ؟ "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"
ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل سٟ ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ٧جٝ٢لخ جٝ٠ث٧٬ر ٝ٢سحثط سػٞ٬ل 
 ٝػٜٟ ُٞ٩ ٠ؿ٨ س٧جٖٚ٦ح ٠َ ٠ِح٬٬فُٞ٩ ؤؿجذ جٝفوؿ جٝ٠ؾوور ٝـٝٛ، ٧ج جٝ٠ؿ٠ظر جٝ٠لحٙحز
اؿجفذ "٧ٙؿ ؤٌ٦فز جٝ٢سحثط ؤ١ دف٢ح٠ط . ٜٝسف٧٢٬رٝٞ٠لحٙحز جلإ جٝسفد٧٪ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ 
 . جٝ٠ِح٬٬فسٞٛ  س٧جٖ٘ ٠َ٠ "جٝ٠نف٧ٍ
 َٟ٠ِّ، ٧ؤ٢٤ ُو٧ِٖحًلا ٜح١ ٢حظػًح "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر دإ١ سو٠٬ٟ دف٢ح٠ط 
ٝسو٠٬ٟ جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر، ٖحًٝحٟٙ جٝ٠ئ٥ل  ٠ئ٥ٍل٧ ٍهسؾول ؾدفجء ٧ٖف٬٘ ُ٠ل ٠َد٠١ ٔٙ
٦ح، ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ؤنحفز اٝ٬٤ جٝدفج٠ط ٧سو٠٬٠٦ح ٬ِ٠ل ُٞ٩ ا٢ظحػ ِٝٞ٠ل ٖ٫ ٥ـ٣
 & gnaY ;1002 ,rogN ;1002 ,knoB؛7112 جٝوحٝغ،: (جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر
 .)  5002 ,suoilenroC
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ُٞ٩ ؤ١ ؤؿجذ جٝفوؿ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٝٞسٚ٬٬ٟ ٙاؿ  جٝظ٧ؿذ٠ِح٬٬ف ف س٧جٖ٘ جٝدف٢ح٠ط ٠َ ٬٠ح ٬٠ٜ١ سٗلٜ
ٗػه جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دحٝ٢ناحًحز ؤلك لٞ٬٠ر، ٖ٠صلا ج٥س٠ز دظح٢خ جٝسفد٬ر ٜسٟ د٢حئ٥ح ٧ٖ٘ 
ُٞ٩ ٖفه جٝسِح٧١ د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧د٬ثر جٝاسِٟٞ جٝ٠فسٜاقذ ُٞا٩  ٧جٝسفٜ٬ق ،جلإ٢سحض ٧جِٝ٠ل٧
 ُٞ٩ فوؿ دِى جلأ٠٧ف فٜقجٝـ٪  ،جٝ٠وحؿف٦ح، ٜ٠ح ؤ٢٦ح ج٥س٠ز دظح٢خ جٝ٠سِٟٞ ٧ج٢ؾفجً٤ ٖ٬
٧٥ـج ٬سٗا٘ ٠اَ ٠اح ؤناحف اٝ٬ا٤ . ٟ، ٧ٓ٢ح٥ح دحٝ٠ِٞ٧٠حز٠لاء٠ر جٝ٠وحؿف ٝٞ٠لح٘ جٝ٠سَِّٜٞ
 .)1002 ,.la te notgnirreH(٥٬ف٬٢ٔس٧١ ٧ؤؾف٧١ 
سس٧جٖ٘ ظ٠٬ِح ٠َ  "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖ٫ دف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠طٜ٠ح د٬٢ز جٝ٢سحثط ؤ١ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
ٜٝسف٧٢٬ر ُؿج جٝ٠لح٘ جٝصحٝش ٖ٦٧ ٠س٧جٖ٘ ٠ِ٦ح ٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جلإج٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ 
 . دنٜل ظقث٫
ؤلك ٧٠ِح٬٬ف سوا٠٬ٟ  سو٠٬٠٦ح سٟ دحسدحٍجٝ٠ِح٬٬ف دإ١  سٞٛ ٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف س٧جٖ٘ جٝ٠لحٙحز ٠َ
ُٞ٩ جٝ٢ٌف٬حز ٧جُس٠ؿز ٧ؤ٢٦ح ج٥س٠ز دحٝ٢٧جػ٫ جٝسفد٧٬ر ُ٢ؿ جٝسو٠٬ٟ،  ،جٝ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬ر
ر ٖا٫ سًد٬ٚ٦اح ٠صال جٝواٗ٧ٕ جٝػٚ٬ٚ٬ار ٗا ًف٘ جٝسِٟٞ جٝ٠ؾسٞ َظز٧ؿ٠َجٝسفد٧٬ر جٝ٠ؾسٞٗر، 
؛ 2007نا٧٠ٞ٫، (، ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ؤنحف اٝ٬٤ ٜل ٠١ ٧جلاٖسفجي٬ر ٧جٝسِٟٞ جٝـجس٫ ٧جٝظ٠ِ٫
 ). 3002 ,.la te grubmaH؛ 1220جٝوحٝغ، 
ُٞ٩ ؾًار ٝٞ٠لاح٘  زسي٠٢ جٝ٠ؿ٠طٜ٠ح ٬٠ٜ١ سٗل٬ف٣ دحٝ٢ٌف اٝ٩ ؤ١ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ 
جٝس٫ ٬د٢٫ جًٝلاخ ٠ِفٖس٦ٟ ٠١  جٝسِٞ٠٬ر ٠٬ر٬سوٕ جلأ٥ؿجٕ جٝ٠فجؿ سػٚ٬ٚ٦ح، ٧ُٞ٩ جٝ٠حؿذ جٝسِٞ
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ر ٝٞسٚ٬٬ٟ ٧٥ـج جٝسٗل٬ف ٬س٧جٖ٘ ٠َ ٠ح س٧وٞز اٝ٬ا٤ ، ٧ُٞ٩ ؤ٢نًر ٠سِؿؿذ ٧٧لحثل ٠ؾسٞٗؾلاٝ٦ح
 . )5002 ,suoilenroC & gnaY( ٬ح٢ْ ٧ٜ٧ف٢٬ٞ٬٧ك ؿفجلر
 ػ٬ش ٜح٢ز ُٞا٩ ناٜل ٧ػاؿجز ٧ؿف٧ك،  ،٠ظقؤ دنٍٜلٙؿ سٟ جٝ٠حؿذ  سو٠٬ٟ يحٖر اٝ٩ ؤ١ا
٧٥ـج ٬سٗا٘ ٠اَ ٠اح  سِٞ٬٠حز ٧جيػر ًٝٞلاخ سلحُؿ٥ٟ ٧س٧ظ٦٦ٟ ؤص٢حء جٝسِٟٞ٧ظ٧ؿ دلدخ ٧
 ، ٧جلا٥س٠اح ٟجٝ٠لاحٙحز س٧ٖف ُ٢وف جٝ٠سِر ٖا٫ ٧دلدخ . )3002 ,nellA(ؤنحفز اٝ٬٤ جٝ٬١ 
 grubmaH(٥ح٠د٧فّ ٧آؾاف٧١  ؤنحف اٝ٬٤٠َ  ٠١ ؾلاٝ٦ح، ٧٥ـج ٬سٗ٘جٝسٔـ٬ر جٝفجظِر دسٚؿ٬ٟ 
 جلأ٠ف جٝـ٪جٝسو٠٬ٟ فٜق ُٞ٩ جٝسِٟٞ جٝ٢نً ٧جٝٚحثٟ ُٞ٩ ػل جٝ٠نٜلاز  ٧لأ١ ،)3002 ,.la te
 . )4002 ,.la te knoB(٧آؾف٧١  ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ؤنحف اٝ٬٤ د٧٢ٛ
 
اؿجفذ "ٝدف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠ط٠لحٙحز جٝسِٟٞ  و٠ِّ٠زٜ٬ٕ " :اهشؤال اهذبٌٕ هودراشجيٌبكضج ٌخبئز 
 "ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ؟جٝ٠ًد٘ ٖ٫  "جٝ٠نف٧ٍ
 :لئجٝ٬١ ٖفُ٬٬١، ٥٠ح جٝصح٢٫ ٝٞؿفجلر ٧ٙؿ ج٢دص٘ ُ١ جٝلئجل
 ؟٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١ ٠ح جلأ٠٧ف جٝلاقٟ س٧ٖف٥ح ٠حؿ٬ح ٧سٚ٢٬ح لإ٢ظحع دفج٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط* 
 ؤلدحخ جٝٞظ٧ء لالسؾؿجٟ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ؟٠ح * 
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، سٟ سػٞ٬ل اظحدحز ٧ُٞ٩ جٝلئجٝ٬١ جٝٗفُ٬٬١ جٝسحدِ٬١ ٝ٤ٝٞس٧ول اٝ٩ اظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل 
اؿجفذ "ر ٝدف٢ح٠ط جٝ٠ؿ٠ظجٝظقء جٝؾحه ٠١ جٝ٠ٚحدٞر ٧جٝ٠سِٞ٘ دسو٠٬ٟ جٝ٠لحٙحز  ُٞ٩جٝ٠ِٞ٠٬١ 
 ."جٝ٠نف٧ٍ
 :رجٝ٠ؿ٠ظ٧وٕ ٜٝ٬ٗ٬ر سو٠٬ٟ جٝ٠لحٙحز 
حسدحٍ ٠ظ٠٧ُر ر، سد٬١ ؤ٢٤ سٟ دجٝ٠ؿ٠ظ حزجٝ٠ؿفل٬١ ُ١ ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬ٟ جٝ٠لحٙ اظحدحز٠١ سػٞ٬ل 
) جٝ٠ئٕٝ(سنٜ٬ل ٖف٘ جٝسو٠٬ٟ جٝ٠ٜ٧ٖ٢ر ٠١ ؾد٬ف جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫  ٖ٫ ز٠١ جٝؾً٧جز، س٠صٞ
 ٥ؿجٕ جٝ٠ُفجؿ سػٚ٬ٚ٦ح ٠ا١ جٝ٠لاح٘، سػؿ٬ؿ جلأ٠١ صٟ ٧جٝؾد٬ف جٝسفد٧٪ ٧جٝؾد٬ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫، ٧
 حء ُٞ٩ جػس٬حظحز جٝٗثار جٝ٠لاس٦ؿٖر د٢حء ُٞ٩ جٝ٦ؿٕ جِٝحٟ ٝدف٢ح٠ط جٝؿدٞ٧ٟ جٝ٠٦٢٫، ٧د٢٧ـٝٛ 
س٬ظر ٠َ ٠ح ؤناحفز اٝ٬ا٤ ٢٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ ،٧جٝد٬ثر جٝ٠٧ظ٤ ٝ٦ح جٝدف٢ح٠ط ٧جٝٗٞلٗر جٝ٠ظس٠ِ٬ر ٖ٬٦ح
 ,yellohneffO ;9002 ,.la te isuonnaiG ;6002 ,.la te airikazD( جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ار 
ٖٞ٢ظحع ؤ٪ دف٢ح٠ط سِٞ٬٠٫ ٬٢دٔ٫ ؤ١ ٬٢دص٘ ٠١ جػس٬حظحز جٝ٠ظس٠َ ٧جٝٗثر جٝ٠لاس٦ؿٖر،  ،)6002
 . ٧جيػر ٧٠ػؿؿذ سًٔ٫ سٞٛ جلاػس٬حظحز ٧ؤ١ ٬ٜ٧١ ٝ٤ ؤ٥ؿجًٖح
دِؿ سػؿ٬ؿ جٝ٦ؿٕ جِٝحٟ  ٖٚؿ ؤٌ٦فز جٝ٢سحثط ؤ٢٤ :٬ٗ٬ر د٢حء جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫ ٝٞ٠حؿذ٠ح ُ١ ٜؤ
، جٝـ٪ ل٬َُؿفِّل٤٠لح٘ دسو٠٬ٟ جٝ ، ٧٠١ ص ٖٟ ٙحٟ ٜل ٠ؿفٍك٠لح٘سٟ ٧يَ ؾًر ٜٝل ٝٞدف٢ح٠ط 
ُ١ ٜسحدر جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫ ٝٞ٧ػؿذ د٢حء  ٖٜح١ ٠لئ٧ًلا. ٖ٬٤دحُسدحف٣ ؾد٬فج ٖ٫ جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر 
٤ اٝ٩ ٠ؿفك ٬ٚ٧ٟ دسٚل٬٠لدٚح، ٧دِؿ سػؿ٬ؿ جٝ٠ػس٧٨؛ ٜح١ جٝ٠ سٟ سػؿ٬ؿ٥حُٞ٩ جلأ٥ؿجٕ جٝس٫ 
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٧جٝ٧جظدحز  ػحٕٝر ر٧٠ػس٧ج٣ ٧ؤ٢نًسر، ٧ؿفجل ؿف٧ك ٧٬يَ ٜٝل ؿفك ؤ٥ؿجٖ٤ جٝؾحور
ز جٝٚو٬فذ جٝلاق٠ر ججٝ٠ًٞ٧در ٠١ ٜل ٠سؿفخ ٜحٝسِ٬٬٢حز ٧جٝ٠نحف٬َ، دحلايحٖر اٝ٩ جلاؾسدحف
 . ٜٝل ٠سؿفخ لاؾسدحف ـجس٤ دِؿ ٜل ؿفك
ٞ٩ دف٢ح٠ط ٢ٌحٟ ج٢نحء ٜٝسف٧٢٫ ُا٬سٟ ٧يِ٤ دنٜل  دِؿ ٠فػٞر ٜسحدر جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫ ٝٞ٠لح٘
٠١ ؤظل " trepxe TI"ٖ٬ٚ٧ٟ ٠ؿفل٤ دحٝس٢ل٬٘ ٠َ جٝؾد٬ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫  .ٜٝسف٧٢٬رجٝدفج٠ط جلإ
ٜٝسف٧٢٬ر، ٧٬س٠صل ؿ٧ف جٝؾد٬ف ؿؾحل جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫ ُٞ٩ دف٢ح٠ط ج٢نحء جٝ٢٠حـض جلإا
ٜبؿؾحل ٖ٬ؿ٬٧ ٠صلا  ٧جٝػفٜحز ٖ٬٦ح ح، ٧٧يَ جٝسِد٬فجزٜٝسف٧٢٬اجٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ ٖ٫ اؿؾحل جٝ٠حؿذ 
 . ٖ٬٦ح٠ِ٬٢ر  ٧و٧ف ؤ٧ اؿؾحل فل٧٠حز
 جٝـ٪. ٠فػٞر ُفى ٧ػؿجز جٝ٠نف٧ٍ ُٞ٩ جٝؾد٬ف جٝسفد٧٪سٞ٫ ٥ـ٣ جٝ٠فػٞر ٠١ جٝسو٠٬ٟ 
 ٦ح٬س٠صل ؿ٧ف٣ ٖ٫ ٠فجظِر جٝ٠حؿذ جٝ٠ِف٧ير ٠١ ٢حػ٬ر سفد٧٬ر، ٧اًُحء س٧ظ٬٦حز ُح٠ر ُ٢
 . ٖ٬٠ح اـج ٜح١ سو٠٬٠٦ح ٠س٠حن٬ح ٠َ ؤو٧ل جٝسِٞ٬ٟ جٝ٠ؿ٠ط ؤٟ لا
 لَد٧ٖ٫ جٝ٠فػٞر جلأؾ٬فذ ٠١ جٝسو٠٬ٟ سسٟ ٠فجظِر جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫ ٝٞ٠لحٙحز دنٜل ُحٟ ٠١ ٔٙ
 .٫ِّٜٞدنٜٞ٦ح جٝ ٠ؿ٬ف جٝ٠نف٧ٍ، جٝـ٪ ٬س٧ٝ٩ ٠٦٠ر ٠فجظِر جٝ٠حؿذ جٝ٠و٠٠ر اٜٝسف٧٢٬ًح
 ;8002 ,noxiH ;4002 ,nalpaC( اٝ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأؿد٬حزر جلس٢حؿج ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظ ٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف
ػ٬ش ٬ػسحض سو٠٬ٟ جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬ر اٝ٩ ، )7002 ,sirroM & uX ;2002 ,senoJ & smiS
 . ٠٢٦ٟ ؿ٧ف٣ جٝـ٪ ٬ٜ٠ل ؿ٧ف ج٭ؾف ٖف٬٘ ُ٠ل ٠سٜح٠ل ٜٝل ٧جػٕؿ
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ؿخ جٝسفد٧٪، ٖٟٞ ٬٢سط ُ١ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٧ظ٧ؿ ٧د٠ٚحف٢ر ٠ح س٧وٞز اٝ٬٤ ٢س٬ظر جٝؿفجلر ٠َ جلأ
ؿفجلر  اٝ٬٤ ؤنحفز جٝـ٪ِٜي٧ ٠١ ؤُيحء ٖف٬٘ جٝسو٠٬ٟ  جٝ٢نف٧ ػٚ٧٘ جٝسإٝ٬ٕٝ٠لسنحف 
ٖ٫ ػ٬١ ؤٌ٦فز جٝ٢سحثط ٧ظ٧ؿ ٠ؿ٬ف ٝٞ٠نف٧ٍ ِٜي٧ ٠لسٚل ٠١  .)8002 ,noxiH(٥٬ٜل٧١ 
 ٥٬ٜل٧١٧ )4002 ,nalpaC( ٜحدٞ١ر ٜل ٠١ ٠َ ؿفجل ٧٥ـج ٬ؾسٕٞ ،ؤُيحء ٖف٬٘ جٝسو٠٬ٟ
ٞ٠نف٧ٍ ٧ٟٝ ٝ ؤ١ جٝؾد٬ف جٝسفد٧٪ ٬ٚ٧ٟ دِ٠ل ٠ؿ٬ٍفػ٬ش ؤنحفز جٝؿفجلسح١ ) 8002 ,noxiH(
 . سػؿصح ُ١ ٧ظ٧ؿ جٝ٠ؿ٬ف ِٜي٧ ٠لسٚل ٖ٫ ٖف٬٘ جٝسو٠٬ٟس
جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر ٝٞ٠لح٘ ٙؿ س٠ٖز ٠فجظِس٦ح، ٧ؤ١ جٝٔفى ٠١ ٥ـ٣  س٧وٞز جٝؿفجلر اٝ٩ ؤ١ٖ 
 ،جٝ٠فو٧ؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ٦ح ٧٠١ سػٚ٬ٚ٦ح ٝلأ٥ؿجٕسو٠٬٠ سفجدً جِٝ٠ٞ٬ر ٥٧ جٝسإٜؿ ٠١
 . ٝٞ٠سِٞ٠٬١ ر٠٢حلد ؤ٢٦ح ٧٠١ ؾٞ٧٥ح ٠١ جلأؾًحء ٧جٝ٠نحٜل ٧٠١
٠ح جلأ٠٧ف جٝلاقٟ س٧ٖف٥ح ٠حؿ٬ح ٧سٚ٢٬ح لإ٢ظحع دفج٠ط " :يٌبكضج ٌخبئز اهشؤال اهفرؿٕ الأّل
 "؟٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط
٠١ سػٞ٬ل اظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر دحٝظ٧ج٢خ جٝ٠حؿ٬ر ٧جٝٗ٢٬ر ٙدل سًد٬٘ 
ر ٧ؤص٢حء٣، سٟ جٝس٧ول اٝ٩ يف٧فذ س٧ٖف ؤظ٦قذ ػحل٧خ د٠٧جوٗحز ظ٬ؿذ، جٝ٠ؿ٠ظجٝ٠لحٙحز 
جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ًٝٞلاخ جٝ٠حؿذ  ٧و٧ل٧يف٧فذ ؤ١ سػس٧٪ ُٞ٩ جٝدفج٠ط جٝلاق٠ر ٝي٠ح١ 
 . دٜر ا٢سف٢ز لف٬ِر٧س٧ٖف ن ،دنٜل ظ٬ؿ
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جٝسِٟٞ ًف٘ سسي٠١ جلسؾؿجٟ ٢٧ُ٬١ ٠١  جٝ٠ؿ٠ط٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر دإ١ دفج٠ط جٝسِٟٞ 
٥٧  جلإ٢سف٢ز، ٧د٠ح ؤ١ جٝسِٟٞ ُدف ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٧جٝسِٟٞ  جلإ٢سف٢زجٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ُدف  :٥٠ح٧
ٖب٢٤ ٬سًٞخ ٧ظ٧ؿ ػحل٧خ ٝؿ٨ ٜل ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ، ٧ؤ١ ٬ٜ٧١  جٝ٠ؿ٠طؤػؿ ًف٘ جٝسِٟٞ 
، دحلإيحٖر اٝ٩ جلإ٢سف٢زُٞ٬٤ ػؿ٬صر ٧٠٢حلدر ٝٞسِٟٞ ُدف  ٠ِ٬٢ر ٜإ١ سٜ٧١ جٝدفج٠طد٠٧جوٗحز 
١ جًٝحٝخ ٠١ ٠سحدِر جٝ٠ػس٧٨ ٧ا٢قجل ٠ٞٗحس٤ ؤ٧ سػ٠٬ٞ٦ح ِّٜ٠َس٧ٖف ندٜر ا٢سف٢ز لف٬ِر ُس
جٝ٠لح٘، ٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٠َ ٜل ٠١ جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر ٧افلحل جٝ٠سًٞدحز ٠١ ؾلال ٠٧َٙ 
 ;1002 ,knoB 3002 ,hcraeseR deilppA rof retneC ESUACUDE ؛1220ن٧٠ٞ٫، (
 ).9002 ,imiM & lledseT
٠١ ٧ظ٦ر  جٝ٠ؿ٠ط٠ح ؤلدحخ جٝٞظ٧ء لالسؾؿجٟ جٝسِٟٞ ": يٌبكضج ٌخبئز اهشؤال اهفرؿٕ اهذبٌٕ
  "٢ٌف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ؟
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧٠١ ؾلال سػٞ٬ل اظحدحس٦ٟ ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل، سد٬١ ؤ١ ٥٢حٛ ؾ٠لر 
 : ، ٧٥٫جٝ٠ؿ٠طؤلدحخ ؤلحل٬ر ٝٞظ٧ء اٝ٩ جلسؾؿجٟ جٝسِٟٞ 
٠٦٢٫ ٖ٫ ٠ظحل ُ٠ٞ٦ٟ ؿ٧١ سفٜ٦ٟ ٧ظ٧ؿ ًلاخ ٠٧ٌٗ٬١ ٧دػحظر اٝ٩ سً٧٬ف  .1
 .حثٗ٦ٟٝ٧ٌ
دحلإيحٖر  ٠لسٚل ُ١ جٝ٠ؿفك،حل ٠ؾسٞٗر ٧دنٜل ؤ٢٤ ٬س٬غ جٝٗفور ًٝٞلاخ ٝٞسِٟٞ دإنٜ .2
 . اٝ٩ اسحػر جٝٗفور ؤ٠حٟ جٝ٠سِٟٞ ٝٞ٧و٧ل اٝ٩ جٝ٠ِفٖر دنٜل ؤل٦ل
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 . ٬ِ٠ل ُٞ٩ ٜلف جٝػ٧جظق جٝق٠ح٢٬ر ٧جٝ٠ٜح٢٬ر ٜٝل ٠١ جٝ٠سِٟٞ ٧جٝ٠ِٟٞ جٝ٠ؿ٠طؤ١ جٝسِٟٞ  .3
  .جٝ٠ؿ٠طٝسِٟٞ لسؾؿجٟ ج٧ظ٧ؿ س٧ظ٤ ُحٝ٠٫ لا٧ دلدخ جٝسً٧ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ .4
٧٠قج٬ح جٝسِٟٞ ٠١ ؾلال  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤د٬١ ٠قج٬ح جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪  ٬ظ٠َ جٝ٠ؿ٠طلا١ جٝسِٟٞ  .5
 . جلإ٢سف٢ز
، سٟ جٝس٧ول اٝ٩ ؤ١ ٥٢حٛ ا٬ظحد٬حز ٝ٦ـج جٝ٢٧ٍ جٝ٠ؿ٠ط٠١ جلألدحخ جٝلحدٚر ٝٞظ٧ء اٝ٩ جٝسِٟٞ 
، جٝ٠ؿ٠ط٠١ جٝسِٟٞ، ٖ٠١ سػٞ٬ل اظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جٝلئجل جٝ٠سِٞ٘ دب٬ظحد٬حز جٝسِٟٞ 
٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جًٝحٝخ ٖ٫  ٬لحُؿ ًٜلا٤ ٠ٚحف٢ر دحٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪؛ سد٬١ ؤ٢ ٧جلأ٠٧ف جٝس٫ ػٚٚ٦ح
جٝسٔٞخ ُٞ٩ جٝسٚ٬ؿ دق٠ح١ ٧٠ٜح١ ٠ػؿؿ٬١ ٠١ ؤظل جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ، ٜ٠ح ٬لح٥ٟ ٖ٫ سً٧٬ف 
٠٦حفجز جلاسوحل ٧جٝس٧جول د٬١ جٝ٠ِٞ٠٬١ ٧جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ ؤ٢ٗل٦ٟ، ٧٬لحُؿ٥ٟ ٖ٫ 
جٝٗف٬٘ ٠١ ؾلال جٝ٢ٚحنحز ٧جٝػ٧جفجز جٝس٫ سؿ٧ف د٬٢٦ٟ ٠١  جٝسِٟٞ جٝظ٠حُ٫ ٧جِٝ٠ل دف٧ع
٠ ِّ١ جًٝٞدر جِٝح٠ٞ٬١ ٠١ ٧ج٢٤ ٬ُ. ؾلال وٗػر جٝ٢ٚحم جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ سو٠٬ٟ جٝ٠لح٘ ٢ٗل٤
سً٧٬ف ؤ٢ٗل٦ٟ ٧جٝػو٧ل ُٞ٩ ن٦حؿذ ُٞ٠٬ر ؿ٧١ سفٛ ُ٠ٞ٦ٟ، ٧دحلاُس٠حؿ ُٞ٩ ؤ٢ٗل٦ٟ 
 حزلال ٠نحفٜس٦ٟ ٖ٫ سو٠٬ٟ جٝ٠لحٙ٬١ ٠١ ؾ٠ٜ٠ح ٬ً٧ف ٠١ ٠٦حفجز جٝ٠ِٞ. دحٝؿفظر جلا٧ٝ٩
 .جلإ٢سف٢زٜٝسف٧٢٬ح ُٞ٩ ندٜر ا٧٧يِ٦ح 
، ٖ٠١ سػٞ٬ل جٝظقء ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝٞدر٧ا٬ظحد٬حس٤  جٝ٠ؿ٠طؤ٠ح ُ١ ؤلدحخ جٝٞظ٧ء ٝٞسِٟٞ 
٬س٬غ ٝ٦ٟ جٝٗفور  جٝ٠ؿ٠طٝ٢سحثط ؤ١ جٝسِٟٞ جؤٌ٦فز  ؛ه د٦ـج جٝظح٢خ ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخجٝؾح
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دل٦٧ٝر ٧جلس٠فجف، ٖ٫ ؤ٪ ٧ٙز ٧٠١ ؤ٪ ٠ٜح١ ٜح٢٧ج ٖ٬٤، ٜ٠ح ؤ٢٤  ٝ٠سحدِر جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر
 . لف٬نظِ٦ٟ ُٞ٩ جٝسٜٗ٬ف ٧ا٢ظحق جٝ٠٦حٟ دل٦٧ٝر ٧٬ُ
٬٧ٖف جٝ٠ف٧٢ر ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ، ٖ٬س٬غ  جٝ٠ؿ٠طدإ١ جٝسِٟٞ  جٝلحدٚر ٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف جٝ٢سحثط
ٜ٠ح ؤ٢٤ ٬ٗسغ . ٝٞ٠ؿفك ٠سحدِر جًٝلاخ ٧جلإنفجٕ ُٞ٩ سِٞ٠٦ٟ ٖ٫ ؤ٪ ٧ٙز ٧٠١ ؤ٪ ٠ٜح١
٧ظ٦ًح جٝ٠ظحل ؤ٠حٟ جًٝٞدر جِٝح٠ٞ٬١ ٧٠ِ٬ٞ٫ جلألف، ٧جٝـ٬١ لا ٬س٠ٜ٢٧١ ٠١ جٝػي٧ف جٝ٠دحنف 
ٜ٠ح ؤ٢٤ ٬ٗسغ . دنٜل ؿجثٟ اٝ٩ ؤ٠حٜ١ جٝؿفجلر ٝٞػو٧ل ُٞ٩ جٝسِٟٞ ٧جٝؿفظحز جِٝٞ٠٬ر ٝ٧ظ٤
١ ؤ١ ؿ٧جٝ٠ظحل ؤ٠حٟ جٝ٠سِٟٞ ٝٞسِٟٞ ٖ٫ ؤ٪ ٠ٜح١ ٧ؤ٪ ٧ٙز ؤفجؿ٣ د٢حء ُٞ٩ ٧ٙس٤ جٝ٠٢حلخ، 
؛ 9112ٓ٧نر، (٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٜل ٠١ جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر  ٬ٚ٬ؿ٣ دق٠ح١ ٧٠ٜح١ ٠ِ٬٢٬١،
 ,.la te airikazD ;9002 ,dlonrA & ypolloC ;4002 ,.la te knoB ؛1220ن٧٠ٞ٫، 
 ,kilaM ;8002 ,ztlohneguH ;5002 ,maharG ;0002 ,gniregeoL & egdE ;6002
 ). 4002 ,mananG & alletS ;1002 ,.la te ilocciP ;8002 ,okledeN ;9002
 
ٖ٫  جٝ٠ؿ٠طحز جٝسِٟٞ ٠لحٙ جسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ ٠ح" :هودراشج هديٌبكضج ٌخبئز اهشؤال اهذب
 "؟ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ جٝ٠ًد٘" اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"دف٢ح٠ط 
ٖ٫  جٝ٠ؿ٠طسٟ ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر ٝٞظح٢خ جٝؾحه دحسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ 
ػ٬ش دٞٔز ا٬ظحد٬ر ٢ػ٧٣،  جسظح٥حزؤ١ جًٝٞدر ٬٠سٜٞ٧١ جلسدح٢ر جًٝحٝخ، ٧ؤنحفز ٢سحثط جٝسػٞ٬ل 
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، ٠٠ح ُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٫ 01.2 ٠١ جلالسدح٢رجٝػلحد٫ ٝ٦ـج جٝظح٢خ ٠س٧لً ٙ٬٠ر جٝ
٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٠َ  ،جٝ٠ؿ٠ط٬ؿل ُٞ٩ ؤ١ جًٝٞدر ٬ٗيٞ٧١ جٝسِٟٞ دحلسؾؿجٟ ؤلٞ٧خ جٝسِٟٞ 
 ,.la te airikazD ;8002 ,bahaW-ledbA؛ 1220٠ػ٠ؿ ٧جٝ٠ًف٪، ( ٢سحثط جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر
جسظح٥حز ا٬ظحد٬ر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ  ؤ١ جًٝٞدر ٬٠سٜٞ٧١ ٢سحثط سٞٛ جٝؿفجلحز ، ػ٬ش ؤٌ٦فز)6002
 ,ulyoS & ulnuyokkA(ٖ٫ ػ٬١ ؤ٢٦ح سؾسٕٞ ٠َ ٢سحثط ؿفجلر ؤٜ٧٬٢ٞ٧ ٧ل٧٬ٞ٧ . جلإٜٝسف٧٢٫
٧ٝ٬ك  ٠ؿ٠طٗيٞ٧١ سِٟٞ ظقء ٠١ جٝ٠لح٘ دنٜل ٬٢سحثظ٦ح ؤ١ جًٝٞدر  جٝس٫ د٬٢ز) 6002
جٝس٫ د٬٢ز ؤ١ جًٝٞدر ) 9002 ,osorraB(لر دحف٧ل٧ فج٠َ ٢سحثط ؿ جٝ٠لح٘ دإٜ٠ٞ٤، ٜ٠ح سؾسٕٞ
 . جٝ٠ؿ٠طُٞ٩ جٝسِٟٞ  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٬ٗيٞ٧١ جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف 
، سد٬١ ؤ٬يح ؤ٢٦ٟ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٧ُ٢ؿ سػٞ٬ل جٝد٢٧ؿ جٝؾحور دحسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف 
٬ػٜ٠٧١ ا٬ظحد٬ح ُٞ٩ جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دحٝسِٟٞ جٝ٠دحنف ٬٠سٜٞ٧١ جسظح٥حز ا٬ظحد٬ر ٢ػ٧٣، ٖ٦ٟ 
، 5.0ُٞ٩ ٙ٬٠ر ٠س٧لًر سق٬ؿ ُ١  ٖ٫ ٥ـج جٝظح٢خ ، ػ٬ش ػوٞز ظ٠٬َ جٝد٢٧ؿ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤
٬٠سٜٞ٧١  ، ٧٥ـج ٬ِ٢٫ ؤ١ جًٝٞدرُٞ٩ ٠ٚ٬حك ٝ٬ٜفز جٝؾ٠حل٫ 17.2٧د٠س٧لً ٜٞ٫ ٠ٚؿجف٣ 
٧٠١ ٥٢ح سإس٫ ؤ٥٠٬ر ٧يف٧فذ ٧ظ٧ؿ . ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف  ٕرا٬ظحد٬ جسظح٥حٕز
 .٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ ١٬٧جٝ٠سِٞ٠ٝسظ٠َ د٬١ جٝ٠ِٟٞ  جٝ٠ؿ٠طٝٚحءجز ٠دحنفذ ؤص٢حء جٝسِٟٞ 
ؤ٢٤ ٬٧ٖف ٝ٦ٟ د٬ثر ٖ٫  جٝ٠ؿ٠ط٬ظحد٬ر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جلإ ٝلاسظح٥حز٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف ج٠سلاٛ جًٝٞدر 
٦ٟ ٠١ جٝسِٟٞ فٟٓ ٢َ٠ ِّ٧٠٢حلدر ٝٞػو٧ل ُٞ٩ جٝسِٟٞ ٠١ ؤ٪ ٠ٜح١ ٧ٖ٫ ؤ٪ ٧ٙز، ٧٬ُ٠ف٢ر 
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دنٜل ٜٞ٫، ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ؤنحفز  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٢٦ٟ ٠١ جٝسِٟٞ ِّٜ٠َُ٠ٞ٦ٟ ٧ٌف٧ٖ٦ٟ جٝس٫ لا ُس
 ,ztlohneguH ;0002 ,gniregeoL & egdE ;4002 ,.la te knoB( اٝ٬٤ جلأؿد٬حز جٝسحٝ٬ر
ٞدر ٜ٠ح ٬٠ٜ١ جٝٚ٧ل دإ١ جًٝ. )4002 ,mananG & alletS ;1002 ,.la te ilocciP ;8002
ٝ٧ظ٧ؿ جلالسٚلاٝ٬ر ٖ٫ جٝسِٟٞ ي٠١ ٥ـ٣ جٝدفج٠ط،  ٢ٌفًج جٝ٠ؿ٠ط ٟٞ٬٠٬ٞ٧١ ٝلاٝسػح٘ ددفج٠ط جٝسِ
اٝ٬٤ ؿفجلر ٢٬ؿ٬ٜٞ٧  س٧وٞز٧لأ٢٦ٟ ٬سِٞ٠٧١ ٖ٬٦ح د٢حء ُٞ٩ لفُس٦ٟ، جلأ٠ف جٝـ٪ ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح 
  . )8002 ,okledeN(
ايحٖر ٝـٝٛ، ٖب١ س٧ٖف جٝ٠ظحل ؤ٠حٟ جًٝحٝخ ٝٞس٧جول ٧جٝػ٧جف ٧جٝ٠٢حٙنر ٠َ ق٠لاث٤ ٧٠َ 
٢ػ٧ ٥ـج جٝ٢٠ً ٠١ جٝسِٟٞ ٧جلإٙدحل ُٞ٬٤،  جًٝٞدر ل٤ ٠١ ؾلال ٠٧َٙ جٝ٠لح٘ ٠١ نإ٢٤ ظـخفَِّؿ٠ُ
جٝ٠ظحل ؤ٠حٟ جًٝلاخ ٝٞسٜٗ٬ف ٧جٝسػٞ٬ل ٧جٝسِح٧١ ٠ِح، ٧سدحؿل جٝؾدفجز  ٖسػزػ٬ش ؤ٢٦ح 
، ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٢ٌف ٖ٬٠ح د٬٢٦ٟ ٝسؿُٟ ٥ـ٣ جٝد٬ثر د٬ثر جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف ٧٧ظ٦حز جٝ
 ;4002 ,.la te knoB(٧ٜل ٠١ جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر  )7112ن٧٠ٞ٫، (اٝ٬٤ ؿفجلر  زؤنحف
 ).6002 ,.la te airikazD ;9002 ,dlonrA & ypolloC
٧٠قج٬ح جٝسِٟٞ ُدف  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٬ظ٠َ د٬١ ٠قج٬ح جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف  جٝ٠ؿ٠طايحٖر ٝـٝٛ ٖب١ جٝسِٟٞ 
ٖ٫ جٝ٠لح٘ سنظَ جًٝٞدر ُٞ٩ جٝ٠نحفٜر ٖ٬٤،  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤، ٖ٧ظ٧ؿ ٝٚحءجز ٠دحنفذ جلإ٢سف٢ز
دػ٬ش ٬س٢حٙن٧١ ٖ٫ ٥ـج جٝٞٚحء ٠َ ٠ِٞ٠٦ٟ ٧٠َ دِي٦ٟ جٝدِى ٖ٫ جلأ٠٧ف جٝس٫ ٬٧جظ٦٧١ ٖ٬٦ح 
 . جلإ٢سف٢ز وِ٧دحز ٠ِ٬٢ر ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝـجس٫ ُدف
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جٝسِٟٞ  حز٠لحٙ سٔ٬ف ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ اٝ٩ ؤ٪ ٠ؿ٨" :هودراشج راتؾاهيٌبكضج ٌخبئز اهشؤال 
 "؟جٝ٠ؿ٠ط٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٜل ٠١ جٝ٠سِٟٞ ٧٠ؿفك جٝ٠لح٘  جٝ٠ؿ٠ط
ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل سٟ جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف٥ٟ ٖ٫ 
ٜ٠ح سٟ ػلحخ جٝ٠س٧لً جٝػلحد٫ ٝٞظح٢خ جٝ٠سِٞ٘ دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ . جٝ٠ٚحدٞر جٝس٫ ؤظف٬ز ٠ِ٦ٟ
 . جلسدح٢ر جًٝحٝخ ٜٝل د٢ؿ ٠١ جٝد٢٧ؿ جٝ٠سِٞٚر د٦ـج جٝظقء ٠١ جلالسدح٢ر
ر ُٞ٩ جٝ٠ؿ٠ظ٠ِٟٞ؛ ٧٠١ ؾلال جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز ٠ِٞ٠٫ جٝ٠لحٙحز ٖ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ
ر لا ٬ٚل جٝ٠ؿ٠ظجلألثٞر جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف٥ٟ ٖ٫ جٝسؿف٬ك، سد٬١ ؤ١ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ سِٞ٬ٟ جٝ٠لحٙحز 
٬ٜ٧١ ؤٜصف  جٝ٠ؿ٠ط، الا ؤ١ ؿ٧ف٣ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ُ١ ؤ٥٠٬ر ؿ٧ف٣ ٖ٫ جٝسؿف٬ك جٝ٠دحنف 
ٟ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٬ف ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٠ٚحف٢ر دحٝسِٞ٬ػسحض ٝ٠لئ٧ٝ٬ر ؤٜد جٝ٠ؿ٠طٝسِٞ٬ٟ ٝ٬٧٢ر ٧٠ف٧٢ر، ٧ؤ١ ج
٧٠لئ٧ٝ٬ر  ،٧٠ح ٬لس٦ٜٞ٤ ٠١ ٧ٙز ٧ظ٦ؿ ٠١ ظ٦ر ، ِٖٞ٬٤ ٠لئ٧ٝ٬ر ٧يَ جٝ٠ػس٧٨٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤
 . جٝ٠سحدِر جٝ٠لس٠فذ ٝٞ٠سِٟٞ ٧سٚؿ٬ٟ جٝس٧ظ٬٤ ٧جلإفنحؿ ٝ٤ ٠١ ظ٦ر ؤؾف٨
٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر دحٝفظ٧ٍ اٝ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأؿد٬حز، ػ٬ش ؤ٢٤ ٠١ جٝسػؿ٬حز جٝس٫ 
ق٬حؿذ جٝ٠٦حٟ ٧جٝ٠لئ٧ٝ٬حز ُٞ٩ جٝ٠ؿفك، ِٖٞ٬٤ ايحٖر ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘  جٝ٠ؿ٠ط٬٧جظ٦٦ح جٝسِٟٞ 
، ٧سِؿ٬ٞ٤ ٧سػؿ٬ص٤ دحلس٠فجف، ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح س٧ول جلإ٢سف٢ز٧جٝسػي٬ف ٝ٤ ٝ٧يِ٤ ُٞ٩ 
دحلإيحٖر اٝ٩ يف٧فذ س٧ٖ٬ف جلأ٠٧ف جٝس٫ سظـخ جٝ٠سِٞ٠٬١ . )8002 ,okledeN( اٝ٬٤ ٢٬ؿ٬ٜٞ٧
 & ypolloC(ٝلاٝسػح٘ د٦ـ٣ جٝدفج٠ط ؤص٢حء سو٠٬ٟ جٝ٠لح٘ ٜ٠ح ؤنحف ٜ٧ٝ٧د٫ ٧ؤف٢٧ٝؿ 
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لأ٠ف جٝـ٪ ٬سًٞخ ٧ٙسح ٜد٬فج ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٝد٢حء جٝ٠لحٙحز ٧سً٧٬ف٥ح، ٧ا٢قجل ج) 9002 ,dlonrA
٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ؤنحفز اٝ٬٤ جٝؿفجلر جٝوحؿفذ ُ١ ٠فٜق جلأدػحش ٧٥ـج  جلإ٢سف٢ز٠ػس٧ج٥ح ُٞ٩ 
 .)3002 ,hcraeseR deilppA rof retneC ESUACUDE(جٝسًد٬ٚ٬ر 
ُ٢٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪؛ يف٧فذ  جٝ٠ؿ٠ط٧٠١ جلأ٠٧ف جٝس٫ سٔ٬فز ٖ٫ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ جٝسِٟٞ  
٧٬٠ٜ١ . ػؿ٬صر ؤ١ ٬ٜ٧١ جٝ٠ِٟٞ ٠ ًِّٞح ُٞ٩ ٜل ظؿ٬ؿ ٖ٫ ٠ظحل سؾوو٤ ٝسٜ٧١ ٠ِٞ٧٠حس٤
ٜح١ ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ٜسحخ ٠ٚفف ٝٞسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ،  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤سٗل٬ف ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر دإ١ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ 
ٖب١ ٠وحؿف جٝسِٟٞ ٠سِؿؿذ ٬ػول ُٞ٬٦ح  جٝ٠ؿ٠ط٬سٚ٬ؿ د٤ ٜل ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ، ؤ٠ح ٖ٫ جٝسِٟٞ 
جًٝحٝخ دًف٘ ٠سِؿؿذ ٧٬ٞظإ اٝ٩ جِٝؿ٬ؿ ٠٢٦ح، جلأ٠ف جٝـ٪ ٬لسٞقٟ جًلاٍ جٝ٠ِٟٞ ُٞ٩ ٜل ٠ح ٥٧ 
٬لسً٬َ دـٝٛ س٧ظ٬٤ جٝ٠سِٟٞ ٧افنحؿ٣ ٠١ ٠ِفٖس٤ ٖظؿ٬ؿ ٝ٬ٜ٧١ ٠٧جٜدح ٝسً٧ف جٝ٠ِٞ٧٠حز، 
وكارتشيلما وأخرون ) 3002 ,nellA( دراستي ألينجلأ٠ف جٝـ٪ ٬سٗ٘ ٠َ  ،جٝٚ٧٬ر دحٝ٠حؿذ
 ).1002 ,letsahcuD & amllehC-rraC(
٧٠١ جٝسػٞ٬ل  جٝ٠ؿ٠طدنٜل ُحٟ ٧٠١ جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ ؿ٧ف٥ٟ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ 
 :١ ؿ٧ف جٝ٠ؿفك ٬س٠صل ٖ٫د٢٧ؿ جلالسدح٢ر جٝؾحور د٤، ٝ٧ػٌ ؤجٜٝ٠٫ لإظحدحز جًٝلاخ ُٞ٩ 
، ٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٠َ ٠ح ؤنحف جٝ٠ؿ٠ط٧يَ ؾًً جٝؿف٧ك ٧سػؿ٬ؿ جٝ٠ػس٧٨ ٝٞ٠لح٘  .0
 .)5002 ,suoilenroC & gnaY(اٝ٬٤ ٬ح٢ْ ٧ ٜ٧ف٢٬ٞ٬٧ك 
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٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝلاخ ٖب١ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٬ٚل ٖ٫ نفع ٧ُفى جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٬٠٬ر، جلأ٠ف  .0
ِٞ٠٤ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝـ٪ ٠١ نإ٢٤ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ ؤ١ جٝ٠سِٟٞ ٥٧ جٝ٠لئ٧ل جٝ٠دحنف ُ١ س
٧ؤ١ ؿ٧ف جٝ٠ؿفك ؤودغ ٠٬لفج . ٧ؤ٢٤ ٬نٜل ٠ػ٧ف جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر ،جٝ٠ؿ٠ط
٠َ ٜل ٠١ جٝؿفجلحز  ٘٧٥ـج ٬سٗ ٧جلإفنحؿجز جٝلاق٠ر، ٝٞسِٟٞ، ٠ق٧ؿج ًٝٞٞدر دحٝس٧ظ٬٦حز
 ). 5002 ,suoilenroC & gnaY ;.d.n ,.la te ćibaB؛7002ُٞ٫، (جٝسحٝ٬ر 
٠سحدِر جًٝلاخ دحلس٠فجف، ٧سق٧٬ؿ٥ٟ دسٔـ٬ر فجظِر ٠لس٠فذ ُ١ سِٞ٠٦ٟ جلأ٠ف جٝـ٪ ٬سٗ٘  .2
 . ).d.n ,.la te neyeM(٧٠٬ح١ ٧ؤؾف٧١ ) 7112(٠َ ٠ح ؤنحف اٝ٬٤ ُٞ٫ 
َ دِى جٝ٠٧جٕٙ جًٝف٬ٗر صحفذ ؿجِٖ٬ر جٝ٠سِٞ٠٬١ ٢ػ٧ جٝسِٟٞ، دحلالسِح٢ر دحٝٚوه ٧٧يا .2
٧٠١ ؾلال ؤلٞ٧خ جٜٝسحدر ٧جلسؾؿجٟ جلأ٠صٞر جٝ٧جِٙ٬ر ٧جٝسِد٬فجز ٧جلأ٢نًر  ٖ٫ جٝ٠لح٘،
. جلإ٢سف٢زؾلال جٝػ٧جفجز ٧جٝ٢ٚحنحز ُٞ٩  جٝس٫ سظِل جٝنؾه ٠سٗحُلا ٠َ جٝ٠حؿذ، ٧٠١
ر ٧جٝسِد٬فجز ٧جٝو٧ف ٧جٝ٢ٚحنحز سِ٠ل ٗ٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر دإ١ جلأ٢نًر جٝ٠ؾسٞ
ُٞ٩ س٧ٖ٬ف جٝد٬ثر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر جٝسٗحُٞ٬ر جٝس٫ سظـخ جًٝحٝخ ٢ػ٧ جٝسِٟٞ ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ 
 .)3002 ,nellA(٧ؤٝ٬١  )2007(ن٧٠ٞ٫ ٠ح ؤنحف اٝ٬٤ 
٢ٗل٦ٟ ٧د٬٢٦ٟ ٧د٬١ جٝ٠ِٟٞ، ؤًٞدر جِٝ٠ل ُٞ٩ سً٧٬ف ٠٦حفجز جلاسوحل ٧جٝس٧جول د٬١ جٝ .5
ؾٞل جٝ٠لح٘، ٧دحلسؾؿجٟ جٝدف٬ؿ ؾؿجٟ ٧لحثل ُؿ٬ؿذ ٠٢٦ح جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ جٝس٫ سسدحلس٧ـٝٛ 
ٜٝسف٧٢٫، ٧٠٧َٙ جٝ٠لح٘ ٢ٗل٤ ٠١ ؾلال وٗػر جٝ٢ٚحم، ٧ؤػ٬ح٢ح ٠١ ؾلال جٝ٦حسٕ، جلإ
٧سسٗ٘  ،جلإ٢سف٢زدحلإيحٖر اٝ٩ جلسؾؿجٟ ٠٧جَٙ جؾف٨ ُٞ٩ . ٧٠١ ؾلال جٝٗ٬ؿ٬٧ ٜ٧٢ٗ٬فج٢ك
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 ;1002 ,letsahcuD & amllehC-rraC(ٝ٬٤ جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٠َ ٠ح ؤنحفز ا
 . )1002 ,.la te notgnirreH ;3002 ,.la te grubmaH
جٝ٠ػحٌٖر ُٞ٩ ٠سحدِر جًٝلاخ ٝٞ٠لح٘  جلإ٢سف٢ز٠١ نإ١ جٝس٧جول ٧جٝ٢ٚحنحز ُدف ٖ
٧٠لحُؿس٦ٟ ٖ٫ ٠٧جظ٦ر جٝ٠نٜلاز ٧ػٞ٦ح ٠١ ؾلال سدحؿٝ٦ٟ ٝٞؾدفجز ٖ٬٠ح د٬٢٦ٟ ٧٠١ ؾلال 
ٜ٠ح ٬نظِ٦ٟ ُٞ٩ جٝسػٞ٬ل ٧جٝسفٜ٬خ ٧ُؿٟ جلاٙسوحف ُٞ٩ . س٧ظ٬٦حز جٝ٠ِٟٞ ٧افنحؿجس٤ ٝ٦ٟ
 ).6002 ,yellohneffO( سٞٚ٫ جٝ٠ِفٖر، ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح س٧ول اٝ٬٤ ؤ٧ٖ٬٢٦٧ٝ٫
٠فجُحذ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١، ٖ٦٢حٛ ج٥س٠حٟ ٠١ جٝ٠ِٞ٠٬١ د٠فجُحذ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر  .7
إ٢٦ٟ ٬فجُ٧١ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر د٬١ جًٝٞدر، د ٬١، ٖإظحخ لسر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ جٝلدَد٬١ جٝ٠سِٞ٠
٠١ ؾلال  يف٧فذ جٝسِفٕ اٝ٩ ٙؿفجز جٝ٠سِٞ٠٬١: ٧ـٝٛ دحسدحٍ ٧لحثل ُؿ٬ؿذ، ٠٢٦ح دؿج٬ر
٧٠١ ؾلال اسحػر جٝٗفور ؤ٠ح٠٦ٟ ًٝفع جٝسلحئلاز، ٧٠١ ؾلال  ِفٖر ؾٞٗ٬حس٦ٟ جِٝٞ٠٬ر،٠
 . سو٠٬ٟ جٝ٧ػؿجز دإ١ سٜ٧١ ٠٢حلدر ًٝٞلاخ ٧٠٧ي٧ُر د٢حء ُٞ٩ جػس٬حظحس٦ٟ ٧ٙؿفجس٦ٟ
ُ٢ؿ جٝػؿ٬ش ُ١ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٜح١ لا دؿ ٠١ جٝسًف٘ اٝ٩ جٝ٠٦حفجز ٧جٝٚؿفجز جٝ٧جظخ س٧ٖف٥ح 
سٟ جٝس٧ول  ػٞ٬ل ؤٙ٧جل جٝ٠ؿفل٬١؛ر، ٧٠١ سجٝ٠ؿ٠ظٝؿ٬٤ ٝ٬ٚ٧ٟ دؿ٧ف٣ ُ٢ؿ سؿف٬ك جٝ٠لحٙحز 
٧ؤ١ ٠ٌِٟ . ٬ظخ ؤ١ ٬٠سٞٛ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝٚؿفجز ٧جٝ٠٦حفجز ٠ؿ٠طجٝ٠لح٘ جٝاٝ٩ ؤ١ ٠ؿفك 
ٖ٫ ٠ِ٦ؿ جٝنفجٜر جٝ٠ظس٠ِ٬ر،  جٝ٠ؿ٠طنحفٛ ٖ٫ جٝدف٢ح٠ط جٝسؿف٬د٫ ٝٞسِٟٞ  ٥ئلاء جٝ٠ؿفل٬١ ٙؿ
ػ٬ش ٜح١ جٝسؿف٬خ ٙدل جٝدؿء دسو٠٬ٟ جٝ٠لح٘ ٠١ ؤظل سؿف٬د٦ٟ ُٞ٩ ٜ٬ٗ٬ر جلسؾؿجٟ جٝ٢ٌحٟ ُدف 
٧سنٔ٬ٞ٤ ٧ٜ٬ٗ٬ر جٝسِح٠ل ٠ِ٤، ٧س٢ق٬ل جٝ٠٧جؿ ٧اٌ٦حف٥ح ؤ٧ اؾٗحث٦ح ُ١ جًٝلاخ،  جلإ٢سف٢ز
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ؤ١ ٥ـج اٝ٩ ١ ٬٧ؤنحف ٠ٌِٟ جٝ٠ؿفل. ُٞ٬٦ح ٜحٝػـٕ ٧جلإيحٖر ٧ٜ٬ٗ٬ر اظفجء جٝسِؿ٬لاز
 .جٝسؿف٬خ ٜح١ اٝ٩ ػؿ ٠ح ٜح ٕ ٜ٠ح ٧٢٧ُح
، ٖ٦٫ يف٧فذ ؤ١ ٬ٜ٧١ جٝ٠ِٟٞ جلإ٢سف٢زؤ٠ح ُ١ جٝ٠٦حفجز جٝلاق٠ر ٝسًد٬٘ جٝ٠لحٙحز ُدف 
، جلإ٢سف٢زُٞ٩ ٠ِفٖر ٧ؿفج٬ر دحلسؾؿجٟ جٝػحل٧خ ٧دفج٠ظ٤ جٝ٠ؾسٞٗر، ٧جلسؾؿجٟ ندٜر 
٧سًد٬ٚ٦ح، ٧اؿجفذ جٝس٢ٚل ٖ٫ جٝ٠لح٘ ٠ح د٬١  جلإ٢سف٢ز٧جٝدف٢ح٠ط جٝؾحه دسو٠٬ٟ جٝ٠لحٙحز ُدف 
 .جلإ٢سف٢زجٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ ٧٠ح د٬١ جٝسِٟٞ ُدف 
دحلإيحٖر اٝ٩ يف٧فذ ج٠سلاٜ٤ ٠٦حفجز جلاسوحل ٧جٝس٧جول دنٜل ُحٍل ٧ػص٬ش ٠َ جًٝٞدر ٠١ 
ل ٥حؿٕ ٬ؾؿٟ جلأ٥ؿجٕ جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر، ٧ؤ١ ٧س٧ظ٬٦٤ دنٜ جلإ٢سف٢زؤظل اؿجفذ جٝ٢ٚحم ُدف 
ٚ٫ د٬١ جلأ٥ؿجٕ ٧جٝٚؿفذ ُٞ٩ جٝفدً جٝ٠٢ً ٞ٩ ُٟٞ دإلحٝ٬خ جٝسؿف٬ك جٝ٠ؾسٞٗر،٬ٜ٧١ ُ
٧سػؿ٬ؿ ٙؿفجز جٝ٠سِٞ٠٬١ ٠١ ؤظل سو٠٬ٟ جٝ٠لح٘ د٢حء ُٞ٩ جػس٬حظحس٦ٟ  ٧جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫،
 . ٧ٙؿفجس٦ٟ
ؿ ٠٦حفجز ٝؿ٨ جٝ٠ؿفل٬١ ٝٞسِح٠ل ٠َ ٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر دحٝ٢ٌف اٝ٩ يف٧فذ ٧ظ٧
٬٢دٔ٫ جلا٥س٠حٟ دبُؿجؿ جٜٝ٧جؿف  جٝ٠ؿ٠طجٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر اٜٝسف٧٢٬ح، ٖ٠١ ؤظل ا٢ظحع دفج٠ط جٝسِٟٞ 
، ٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٠َ ٜل ٠١ جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر ٧سًد٬ًٚح جٝدنف٬ر ٝٞسِح٠ل ٠ِ٦ح سو٠٬٠ًح
 ).5002 ,suoilenroC & gnaY ;1002 ,rogN ;1002 ,knoB ؛7112جٝوحٝغ، (
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٠لحٙحز جٝسِٟٞ ِٟٞ ٖ٫ سسٔ٬ف ؿ٧ف جٝ٠ اٝ٩ ؤ٪ ٠ؿ٨: هودراشج اهخبيسيٌبكضج ٌخبئز اهشؤال 
 ؟٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف ٜل ٠١ جٝ٠سِٟٞ ٧٠ؿفك جٝ٠لح٘ جٝ٠ؿ٠ط" اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ دف٢ح٠ط 
جٝ٠سِٞٚر دؿ٧ف ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل، سٟ جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر 
جٝ٠سِٟٞ ٧جٝ٠٧ظ٧ؿذ ٖ٫ جٝ٠ٚحدٞر جٝس٫ سٟ اظفجئ٥ح ٠ِ٦ٟ، ٜ٠ح سٟ ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر 
لئ٧ٝ٬ر جلأٜدف ٖ٫ ٠١ جٝسػٞ٬ل سد٬١ ؤ١ جٝ٧٠. ٝٞظح٢خ جٝ٠سِٞ٘ دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ
٧ُ٢ؿ ٠ٚحف٢ر ؿ٧ف . سِٟٞ جًٝحٝخ سَٚ ُٞ٩ ُحسٚ٤، ٖحًٝحٝخ ٥٧ ٠ػ٧ف جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١، ٝ٧ػٌ ٠١ سػٞ٬ل  جٝ٠ؿ٠طجًٝحٝخ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪ ٧ؿ٧ف٣ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
، ٧٬ظخ ؤ١ ٬دحؿف ٠١ ٖٞ١ ٬سِٟٞ جٝ٠ؿ٠طاظحدحس٦ٟ ؤ١ جًٝحٝخ اـج ٟٝ ٬ِس٠ؿ ُٞ٩ ٢ٗل٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
 . ؤظل جٝسِٟٞ ٧٬سحدَ جٝ٠حؿذ جٝ٠ِف٧ير د٢ٗل٤
ٖ٦٧ . جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ  ٖ٫ ٠لحٙحز دحفقًج ٝ٤ ؿ٧فًج ٖسد٬١ ؤ١. ؤ٠ح ُ١ ؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف٣
جلأ٠ف جٝـ٪ ٠١ نإ٢٤ جٝسإٜ٬ؿ ُٞ٩ . ٠٤ٞ٠ػ٧ف جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر، ٧٥٧ جٝ٠لئ٧ل ُ١ سِ
 .جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ ٝٞظقء جٝؾحه دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ ٠ٚحدٞر جٝ٠ؿفل٬١٠ح سٟ جٝس٧ول اٝ٬٤ ٠١ 
٬سٟ ٠١ ؾلال سِٟٞ جًٝحٝخ ٝٞ٠حؿذ  جٝ٠ؿ٠ط٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف جٝ٢سحثط جٝلحدٚر دحٝ٢ٌف اٝ٩ ؤ١ جٝسِٟٞ 
، ٧٠١ صٟ سسٟ ٠٢حٙنر دِى جلأ٠٧ف ٧جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٧جظ٦٦ح ٖ٫ جٝسِٟٞ ٠١ جلإ٢سف٢زُدف 
٠ػ٧ف٣ جًٝحٝخ، ٖٟٞ  سِٞ٠ح ـجس٬ًح جٝ٠ؿ٠ط، ٖدحٝسحٝ٫ ٬ِسدف جٝسِٟٞ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ؾلال جٝٞٚحء جٝ٠دحنف 
٬ِؿ ٠سٞٚ٬ح ٝٞ٠ِٞ٧٠ر ؤ٧ ٠لس٠ِح لٞد٬ح، دل ؤودغ دحػصح ُ١ جٝ٠ِفٖر، سَٚ ُٞ٩ ُحسٚ٤ جٝ٠سحدِر 
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جٝ٠لس٠فذ ٝٞ٠لح٘ ٧جٝٚ٬حٟ دحٝ٠٦حٟ ٧جٝ٧جظدحز جٝ٠ًٞ٧در ٠٢٤، ٧جٝ٠دحؿفذ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٧جلالسٚلاٝ٬ر 
ل ُٞ٬٤ جٝسِح٧١ ٠َ ق٠لاث٤ ٠١ ؤظل جٝٚ٬حٟ دحٝ٠٦حٟ جٝظ٠حُ٬ر ٧سدحؿ٧ٖ٫ ٢ٗك جٝ٧ٙز  ،ٖ٬٤
ِ٠ل ُٞ٩ سً٧٬ف٥ح، جلأ٠ف ٠٦حفجس٤ ٧ٙؿفجس٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ ٧جٝ جٝؾدفجز ٠ِ٦ٟ، ٜ٠ح ُٞ٬٤ اٌ٦حف
 rof retneC ESUACUDE ;d.n ,.la te ćibaB(ٗ٘ ٠َ ٠ح ظحء ٖ٫ جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر جٝـ٪ ٬س
 ).3002 ,.la te grubmaH ;3002 ,hcraeseR deilppA
 
٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ ٜ٬ٕ ٬سٟ سٚ٧": هودراشج اهشبدسيٌبكضج ٌخبئز اهشؤال 
 "جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ؟ "اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"دف٢ح٠ط ٖ٫  جٝ٠ؿ٠ط
٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر دسٚ٧ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل سٟ سػٞ٬ل اظحدحز جٝ
جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جٝ٠ٚحدٞر، ٜ٠ح سٟ ػلحخ جٝ٠س٧لًحز جٝػلحد٬ر لإظحدحز جًٝٞدر ُٞ٩ جٝد٢٧ؿ جٝؾحور 
ٟ جًٝٞدر ٬سٟ ُ١ ًف٬٘ ٖإٌ٦فز جٝ٢سحثط ؤ١ سٚ٬٬ٟ سِٞدسٚ٬٬ٟ جٝسِٟٞ ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ، 
٢حء جٝ٢ٚحم ًٞلاخ ؤص٧سٚؿ٬ٟ جٝ٠نحف٬َ، دحلايحٖر ٝ٠لاػٌحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ٝ جلاؾسدحفجز ٧جٝسِ٬٬٢حز
٧سسٗ٘ ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر ٠َ . ًٞحٝخ سٚ٬٬ٟ ـجس٤ ٖ٫ جٝسِٟٞٝ٧دِى جلأ٢نًر جٝس٫ سس٬غ  ،جلإ٢سف٢زُدف 
 ;1002 ,letsahcuD & amllehC-rraC ;3002 ,nellA( ٠ح ؤنحفز اٝ٬٤ جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر
 )..d.n ,.la te neyeM
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سد٬١ ؤ١ ًف٘ جٝسٚ٬٬ٟ جٝ٠سدِر ٧٠١ سػٞ٬ل جٝظقء جٝؾحه دسٚ٬٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٖ٫ جلسدح٢ر جًٝحٝخ 
٧٠س٢حلدر ٠َ جلأ٥ؿجٕ جٝ٠ِٞ٢ر ٝٞ٠لح٘، ٧ؤ٢٦ح ٠٢حلدر ٝٞ٠سِٞ٠٬١  ،سسوٕ دحٝس٢٧ٍ ٧جٝ٧ي٧ع
٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ِح٬٬ف جٝسٚ٬٬ٟ جٝس٫ . ظ٦٦ٟ ٢ػ٧ ا٢ظحق جٝ٠٦حٟ جٝ٠ًٞ٧در ٖ٫ جٝ٧ٙز جٝ٠ػؿؿ ٝ٦ح٧َ٧ُس
ٛ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأ٠٧ف ػ٬ش ؤنحف اٝ٩ ؤ١ ٥٢ح ).d.n ,thgirW(ؤنحفز اٝ٬٦ح ٠ٚحٝر فج٬ز 
، ٧ـٝٛ ٠١ ؾلال ًفع ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلإ٢سف٢زجٝ٦ح٠ر ٬٢دٔ٫ ٠فجُحس٦ح ُ٢ؿ ٧يَ جٝسٚ٬٬ٟ ُدف 
٘ ٧٠ػس٧ج٣ ٧٠َ جٝسٚ٬٬ٟ ٧٧ي٧ػ٤ ٧ج٢لظح٠٤ ٠َ ؤ٥ؿجٕ جٝ٠لح ٠لاء٠رجٝسلحئلاز ُ١ ٠ؿ٨ 
٬٠حز ٧جلا٥س٠حٟ دبًُحء جٝ٠سِٞ٠٬١ ؾًر ٠س٧ِٙر ٝٞ٧ٌحثٕ ٧جٝسِ٬٬٢حز ٠َ سِٞ جٝسًد٬٘ جِٝ٠ٞ٫ ٝ٤،
لأؿجث٦ح ٧ؤ٪ ٠٢٦ح ٖفؿ٪ ٧ؤ٬٦ح ظ٠حُ٫، ٧س٧جف٬ؽ سلٞ٬٠٦ح ٧ٖ٬٠ح اـج ٜح٢ز جٝٗفور ٠سحػر ؤ٠حٟ 
 . جًٝحٝخ ٝسٚ٬٬ٟ ـجس٤ ٧ق٠لاث٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ
 
٠ح جٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح ٜل ٠١ جًٝٞدر ": هودراشج اهشبتؾيٌبكضج ٌخبئز اهشؤال 
 "؟"اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"دف٢ح٠ط  ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ سًد٬٘٧جٝ٠ؿفل٬١ ؤص٢حء 
ٝلإظحدر ُٞ٩ ٥ـج جٝلئجل، سٟ جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ ُٞ٩ جلألثٞر جٝ٠سِٞٚر 
، ٧سٟ ػلحخ ٢لدر اظحدر جًٝٞدر ُٞ٩ جلإ٢سف٢زدحٝوِ٧دحز جٝس٫ س٧جظ٤ سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز ُدف 
ٜل وِ٧در ٠١ جٝوِ٧دحز جٝ٧جفؿذ ٖ٫ جٝٚلٟ جٝصح٢٫ ٠١ جلسدح٢ر جًٝحٝخ دٔفى جٝسِفٕ اٝ٩ 
 ."اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ر ٖ٫ دف٢ح٠ط جٝ٠ؿ٠ظجٝوِ٧دحز جٝس٫ ٬٧جظ٦٧٢٦ح ؤص٢حء سِٟٞ جٝ٠لحٙحز 
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ػ٧ل ؿ٧١ جٝسًد٬٘ ٥٢حٛ جِٝؿ٬ؿ ٠١ جِٝٚدحز ٧جٝ٠ِ٬ٚحز جٝس٫ س٧٠١ سػٞ٬ل جٝ٢سحثط سد٬١ ؤ١ 
 :٘ اٝ٬٦ح جٝ٠ِٞ٠٧١ ؤص٢حء جٝ٠ٚحدٞر٧٠١ ٥ـ٣ جِٝٚدحز جٝس٫ سًف. جٝ٠ؿ٠طجلأ٠صل ٝ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
٧دًء جلأظ٦قذ ٖ٫ دِى جلأػ٬ح١، ٧ُؿٟ جٝسؿف٬خ  ٧ج٢ًٚحٍ جٝس٬حف جٜٝ٦فدحث٫ جلإ٢سف٢زر ٞ٠نٜ
ٝس٫ ٬٧جظ٦٦ح ٧دنٜل ُحٟ ٬٠ٜ١ اظ٠حل جٝوِ٧دحز ج. رجٝ٠ؿ٠ظجٜٝحٖ٫ ُٞ٩ جٝسِح٠ل ٠َ جٝ٠لحٙحز 
 : د٠ح ٬ٞ٫ جٝ٠ؿ٠طجٝسًد٬٘ جلأ٠صل ٝ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
، ٧ج٢ٗوحٝ٦ح ؤص٢حء جٝسِٞ٬ٟ جلإ٢سف٢زجٝ٠نحٜل جٝسٚ٢٬ر ٧جٝٗ٢٬ر ٠صل وِ٧در جلسؾؿجٟ ندٜر  .1
دحلإيحٖر اٝ٩ دًء ؤظ٦قذ جٝػحل٧خ . ، ٧ج٢ًٚحٍ جٝس٬حف جٜٝ٦فدحث٫جلإ٢سف٢ز٧جٝسِٟٞ ُدف 
اـ . ٖ٫ دف٢ح٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٝسنٔ٬ل دفج٠ط ٠ِ٬٢ر٧ُؿٟ س٧ٖف دِى جٝدف٠ظ٬حز جٝلاق٠ر 
ٝ٧يَ  جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر اٝ٩ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأؿ٧جز جلإ٢سف٢ز٬سًٞخ سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز ُدف 
ٝ٤ ٧ٝ٠وحؿف٣ جٝ٠ؾسٞٗر، دحلإيحٖر جٝ٠٢٦حض ُٞ٩ جٝندٜر، ٧سػ٠٬ل ٧س٢ق٬ل جٝ٠ٞٗحز جٝلاق٠ر 
٠لح٘ ٧٠َ جٝ٠ؿفك ٧د٬١ اٝ٩ س٧ٖ٬ف جلأ٠٧ف جٝسٚ٢٬ر جٝلاق٠ر ٝٞس٧جول ٧جٝسٗحُل ٠َ جٝ
 .)1002 ,knoB( جٝق٠لاء ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ؤنحف اٝ٬٤ د٧٢ٛ
 . جلإ٢سف٢زُؿٟ ج٠سلاٛ ٜل ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جًٝحٝخ ٝٞ٠٦حفجز جٝلاق٠ر ٝٞسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف  .2
٫ ٠لحٙحز جٝدف٢ح٠ط، ٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف ـٝٛ دإ١ جٝ٠لحٙحز ٠و٠٠ر وِ٧در جٝٞٔر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ .3
 . جِٝؿ٬ؿ ٠١ جًٝٞدر ٬٧جظ٦٧١ ٠نحٜل ٖ٫ ٖ٦٠٦حدحٝٞٔر جلإ٢ظٞ٬ق٬ر ٧٥٢حٛ 
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سئٜؿ جٝوِ٧دحز جٝس٫ سٟ جٝس٧ول اٝ٬٦ح ٠١ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ُٞ٩ ٧ظ٧ؿ سػؿ٬حز س٧جظ٤ جٝسِٟٞ 
؛ 1220جٝف٬٠ح٧٪، ( ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح س٧وٞز اٝ٬٤ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأؿد٬حز ٠صل، جٝ٠ؿ٠ط
 rof retneC ESUACUDE ;6002 ,.la te airikazD ؛1220؛ ٓ٧نر، 1220ن٧٠ٞ٫، 
ؤ٠ح ُ١ ٜ٬ٗ٬ر جٝسٔٞخ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝوِ٧دحز ) 8002 ,okledeN ;3002 ,hcraeseR deilppA
ٜح ٕ  ؤ١ جٝسٔٞخ ُٞ٬٦ح ٬سٟ دس٧ٖ٬ف سؿف٬ٍخٖٚؿ ؤٌ٦فز ٢سحثط جٝسػٞ٬ل جٜٝ٬ٗ٫ لإظحدحز جٝ٠ِٞ٠٬١ 
ر، ٧س٧ٖ٬ف ًحٟٙ ٖ٢٫ ٝٞسِح٠ل ٠َ جٝ٠نحٜل جٝ٠ؿ٠ظٝٞ٠ؿفل٬١ ٧جًٝٞدر ٝٞسِح٠ل ٠َ جٝ٠لحٙحز 
٠١  جٝ٠لحٙحز جًٝحٝخ اٝ٩ وٗػر ؿؾ٧ل ٝسٚ٢٬ر ٧جٝٗ٢٬ر ٧جٝسٔٞخ ُٞ٩ جٝ٠نحٜل جٝس٫ س٧جظ٤ج
   .ؾلال ٜٞ٠ر جٝ٠ف٧ف جٝؾحور د٤
 ،٬سًٞخ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جلأ٠٧ف لإ٢ظحػ٤ جٝ٠ؿ٠طحٝ٢ٌف اٝ٩ ؤ١ جٝسِٟٞ د٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف ٥ـ٣ جٝ٢س٬ظر 
) 7112، جٝوحٝغ(سس٠صل ٖ٫ س٧ٖ٬ف د٢٬ر سٚ٢٬ر ٙ٧٬ر ٝٞسِٟٞ ٧جٝس٧جول ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ؿفجلر 
جٝسؿف٬خ ُٞ٩ ٠٦حفجز جٝػحل٧خ ٧جٝ٠٦حفجز ٧جٝػحظر اٝ٩ ، )1002 ,rogN(٧٢ظ٧ف 
٠ل د٢ظحع ٠َ ٥ـ٣ جٝدفج٠ط ٧٥ـج جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٬ر جلأؾف٨ ٝٞسق٧٬ؿ دحٝ٠٦حفجز جٝٗ٢٬ر جٝلاق٠ر ٝٞسِح
 ;5002 ,maharG ;6002 ,.la te airikazD ;1002 ,knoB( ٠َ ٜل ٠١ جٝؿفجلحز جٝسحٝ٬ر ٘ٗ٬س
  ).5002 ,suoilenroC & gnaY
٠ح ٬ئٜؿ ٠ح ؤنحفز اٝ٬٤ ؿفجلر ٠ ،٧ظ٦ر ؿجُ٠ر ٝ٤ لإيحٖر اٝ٩ ػحظر جٝدف٢ح٠ط ٝس٠٧٬لدح
٧جٝػحظر اٝ٩ ، )5002 ,suoilenroC & gnaY ;1002 ,rogN(٧ؿفجلس٫ ) 1220جٝوحٝغ (
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ف٧فذ ٠فجٙدر ُ٠ٞ٬ر جٝسِٟٞ ٧جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٞ٠٬١ ٖ٫ جِٝ٠ٞ٬ر جٝسِٞ٬٠٬ر جٝسِٞ٠٬ر؛ ٖ٦٫ ٠١ ي
٠َ ٠ح س٧ول اٝ٬٤  جلأ٠ف جٝـ٪ ٬سٗ٘ ٦ح،٧٢ظحػ جٝ٠ؿ٠طجِٝ٧ج٠ل جٝ٠٦٠ر ٖ٫ ؿُٟ ُ٠ٞ٬ر جٝسِٟٞ 
  .)6002 ,.la te airikazD(قٜف٬ح ٧آؾف٧١ 
 
٠١  ٠ح ٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ ظح٠ِحز ٖٞلً٬١" :يٌبكضج ٌخبئز اهشؤال اهذبيً هودراشج
 "؟اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"٧ظ٦ر ٢ٌف ٠ِٞ٠٫ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط 
ٝ٠ؿفل٫ " ؟جٝ٠ؿ٠ط٥ل سفٓخ ٖ٫ سؿف٬ك ٠لح٘ آؾف ٬لسؾؿٟ ؤلٞ٧خ جٝسِٟٞ "ُ٢ؿ٠ح ٧ظ٤ لئجل 
 ٟ ٬فٓد٧١ ٖ٫ ـٝٛ، ٠٠ح ٬ؿل ُٞ٩ ؤ١ؤ٢٦ ر؛ ؤظحخ لسر ٠١ جٝ٠ؿفل٬١ جٝلدَجٝ٠ؿ٠ظجٝ٠لحٙحز 
 ٧٬ف٨ ظ٠٬َ جٝ٠ؿفل٧١ ؤ١ ٥٢حٛ ٠لسٚدًلا. ا٬ظحد٬ح ٢ػ٧ جٝسؿف٬ك د٦ـ٣ جًٝف٬ٚرٝؿ٬٦ٟ س٧ظ٦ح 
 . ٠سظ٦ح ٢ػ٧ جٝسقج٬ؿ لالسؾؿجٟ ٥ـج جٝ٢٠ً ٠١ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ
، ٧ٖ٬٠ح اـج ٜح١ جلإٙدحل ُٞ٬٤ ل٬قؿجؿ ؤٟ لا، جٝ٠ؿ٠ط٧ٖ٬٠ح ٬سِٞ٘ د٠ؿ٨ اٙدحل جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ 
، جٝ٠ؿ٠طلا دإك د٤ ٠١ جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ  ٝ٠ؿفل٬١ ؤ١ ٥٢حٛ اٙدحًلاٖٚؿ سد٬١ ٠١ سػٞ٬ل اظحدحز ج
الا ؤ١ جًٝٞدر ُ٢ؿ٠ح ٬ٚدٞ٧١ ُٞ٬٤ ٖ٫ جٝدؿج٬ر ٬ٌ٢٧١ ؤ٢٤ ل٦ل، ٜٝ١ دِؿ جٝدؿء دحٝؿفجلر 
 ٠سقج٬ؿًج ٜ٠ح سد٬١ ٠١ جٝسػٞ٬ل ؤ١ ٥٢حٛ اٙدحًلا. ٬لاػٌ٧١ ؤ٢٤ ؤٜصف ٠لئ٧ٝ٬ر ٧ؤٜصف جُس٠حؿج ُٞ٬٦ٟ
ظح٠ِحز  اٝ٩، ٧٠١ جٝ٠س٧َٙ ؤ١ ٬قؿجؿ ٖ٫ جٝ٠لسٚدل ٝ٬٠سؿ جٝ٠ؿ٠ط٠١ جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ 
 .ؤؾف٨ٖٞلً٬٢٬ر 
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ٜح١ ٖ٫ جٝػحل٧خ ؤ٧٬٠ٜ١ سٗل٬ف ٥ـ٣ جٝ٢سحثط دحٝ٢ٌف اٝ٩ جٝسً٧ف جٝسٜ٢٧ٝ٧ظ٫ جٝ٠لس٠ف، ل٧جء 
، ؤ٧ ٖ٫ ؤظ٦قذ جلاسوحلاز جلأؾف٨، ٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ٠ح ؤنحف جلإ٢سف٢ز٧٠ٞػٚحس٤ ؤ٧ ٖ٫ ندٜر 
ٖ٫  جٝ٠ؿ٠طٖ٦ـج جٝسً٧ف ٠١ نإ٢٤ ق٬حؿذ دفج٠ط جٝسِٟٞ  ،)5002 ,maharG(اٝ٬٤ ظفج٥حٟ 
٧٥ـج ٬سٗ٘ ٠َ ؿفجلر  ٝ٧ظ٧ؿ ٠ئللحز فجُ٬ر ٝ٤ جٝظح٠ِحز ٧ق٬حؿذ اٙدحل جًٝٞدر ُٞ٬٤ ٢ٌفًج
 ).4002 ,.la te knoB(د٧٢ٛ ٧آؾف٧١ 
 ٌلبص ؿبى
دػصز جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر ٖ٫ ٠٧ي٧ٍ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ٧س٢ح٧ٝس٤ ٠١ ُؿذ ظ٧ج٢خ، ٖسٟ ٖ٬٦ح ٙ٬حك 
ٜإػؿ دفج٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط جٝ٠ًدٚر ٖ٫ " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝدف٢ح٠ط 
ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ، ٝسٜنٕ جٝ٢سحثط ُ١ س٠٬ق٣ دحٝظ٧ؿذ ٢ٌفًج ٝس٧جٖ٘ ٢سحثط سٚ٬٬٠٤ ٠َ ٠ِح٬٬ف ظ٧ؿذ 
 .جٝدفج٠ط جلإٜٝسف٧٢٬رسو٠٬ٟ 
ٜ٠ح ج٥س٠ز جٝؿفجلر دحٝدػش ٖ٫ ظ٧ج٢خ ؤؾف٨ ٖ٫ جٝ٠٧ي٧ٍ، ٖ٧وٗز ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬ٟ دفج٠ط 
جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١، ٧ٜنٗز ُ١ دِى جلأ٠٧ف جٝ٠سِٞٚر دسًد٬ٚ٦ح ٠١ ٧ظ٦ر 
ٟ ٬َٚ ُٞ٩ جٝؿ٧ف جلأٜدف ٖ٫ جٝسِٞٝسظؿ جٝدحػصر ؤ١  ،٢ٌف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٜؿفجلر ؿ٧ف ٜل ٠٢٦٠ح
 . ، ٧ؤ١ ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ لا ٬ٚل ؤ٥٠٬ر ُ١ ؿ٧ف٣ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝسٚٞ٬ؿ٪س٤ُحس٘ جًٝحٝخ ٧٠لئ٧ٝ٬
٧ٙؿ ٜنٗز جٝؿفجلر ُ١ جسظح٥حز جًٝٞدر ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط، ٝسظؿ ؤ٢٦ٟ ٬٠سٜٞ٧١ جسظح٥حز 
جلأ٠ف جٝـ٪ ٬ٗلف جٝ٢سحثط جٝس٫ سٟ جٝس٧ول اٝ٬٦ح ُ٢ؿ ؿفجلر ٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط . ا٬ظحد٬ر ٢ػ٧٣
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 ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١، ػ٬ش ؤٜؿ٧ج ظ٠٬ًِح ؤ١ ٠لسٚدٞ٤ ٠سظ٦ًح ٢ػ٧ جٝسقج٬ؿ، ٧ؤ١ جلإٙدحل ُٞ٬٤
٧جٝ٠إؾؿ ُٞ٩ ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٥٢ح ؤ٢٦ح ٟٝ سدػش ُ١ ٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط . ل٬قؿجؿ ٖ٫ جٝ٠لسٚدل
. ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جًٝٞدر، ٧ٟٝ سٟٚ دحٜٝنٕ ُ١ جسظح٥حز جٝ٠ؿفل٬١ ٢ػ٧ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط
 . ٠٠ح ؿَٖ جٝدحػصر ٝس٧ظ٬٤ س٧و٬ر لإظفجء ؿفجلحز ؤؾف٨ ُ١ ٥ـج جٝ٠٧ي٧ٍ
٧ظ٧ؿ ٠ِ٬ٚحز ٧وِ٧دحز س٧جظ٤ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط سٟ جٜٝنٕ ُ٢٦ح ٠١ ٧ؤٌ٦فز ٢سحثط جٝؿفجلر 
٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ، ٧ٙؿ ٙح٠ز جٝدحػصر دسٚؿ٬ٟ دِى جًٝف٘ ٧جلاٙسفجػحز ٝٞسٔٞخ ُٞ٬٦ح 
سِسدف جٝدحػصر ُؿٟ ؿفجلر ًف٘ جٝسٔٞخ ُٞ٩ سٞٛ جٝ٠ِ٬ٚحز  ٝـج. ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠ِٞ٠٬١ ًٖٚ
 . ٝٚو٧ف ٖ٫ ٥ـ٣ جٝؿفجلر٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌف جٝ٠سِٞ٠٬١ ٠١ ظ٧ج٢خ ج
٧فٟٓ ٠ح ٖ٫ جٝؿفجلر جٝػحٝ٬ر  ٠١ صٔفجز، الا ؤ١ جٝدحػصر س٢ٌف اٝ٬٦ح ُٞ٩ ؤ٢٦ح ٠١ جٝؿفجلحز 
جٝ٦ح٠ر، ٝ٠ح ٝ٦ح ٠١ ؿ٧ف ٥حٟ ٖ٫ اصفجء جلأؿخ جٝسفد٧٪ دنٜل ُحٟ ٧جِٝفد٫ ُٞ٩ ٧ظ٤ جٝسػؿ٬ؿ، 
 . ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل٧ؤ١ جٝدحػصر ٧ظؿز ؤ١ ٥٢حٛ ُؿؿًج ٙٞ٬ًلا ٠١ جٝؿفجلحز جِٝفد٬ر ٖ ؾحور
 ٧د٠ِٞ٠٬٤" اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"سظؿف جلإنحفذ ٥٢ح اٝ٩ ؤ١ ٢سحثط ٥ـ٣ جٝؿفجلر ٠فسدًر ًٖٚ ددف٢ح٠ط 
٧جًٝٞدر جٝؿجفل٬١ ٝ٤، ٝـٝٛ لا ٬٠ٜ١ سِ٠٬ٟ ٢سحثظ٦ح ُٞ٩ ظ٠٬َ جٝدفج٠ط جٝ٠ؿ٠ظر، جلأ٠ف جٝـ٪ 
جٝدف٢ح٠ط ٖٚؿ ٬ٜ٧١ سًد٬٘ . ٬سًٞخ اظفجء جٝ٠ق٬ؿ ٠١ جلأدػحش ٧جٝؿفجلحز ٖ٫ ٥ـج جٝ٠ظحل
٢حظػح ٖ٫ ٠ٜح١ ٧ق٠ح١ ٠ِ٬٢٬١ ٧ٝٗثر ٠ِ٬٢ر ٠١ جًٝٞدر، ٧ٙؿ ٬ٜ٧١ ُٞ٩ جِٜٝك ٠١ ـٝٛ ٠َ 
 . ٖثحز ؤؾف٨
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 اهخّظٖبح
  :جٝٚفجف ٖ٫ جٝ٠ئللحز جٝسفد٧٬ر ٝ٠سؾـ٪: ؤ٧لا
جٝٚفجف ٖ٫ جٝظح٠ِحز جٝٗٞلً٬٢٬ر ُٞ٩ سد٢٫ ؤلٞ٧خ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط  ؤ١ ٬ِ٠ل ٠سؾـ٧  
 .٧سًد٬ٚ٤ ٖ٫ ظح٠ِحس٦ٟ
ٖ٫ جٝسؾً٬ً " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"لألٞ٧خ جٝ٠ُسَّدَ ٖ٫ سو٠٬ٟ ٠لحٙحز دف٢ح٠ط سد٢ِّ٫ ج 
٧ـٝٛ دلدخ س٧جٖ٘ ٢سحثط سٚ٬٬ٟ سو٠٬٠٦ح ٠َ ٠ِح٬٬ف  ،ٝ٠٧جي٬َ سِٞ٬٠٬ر سِٞ٠٬ر ؤؾف٨
  .جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ جٝظ٬ؿ
ؤ١ سِ٠ل ٧قجفذ جٝسفد٬ر ٧جٝسِٞ٬ٟ ُٞ٩ سد٢٫ دفج٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٧جلاُسفجٕ د٦ح،  
 . ٝفُح٬ر ٝ٦ح٧س٧ٖ٬ف جٝؿُٟ ٧ج
 
 :ٝٞ٠ئللحز جٝسفد٧٬ر جٝ٠ًدٚر ٝدفج٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط: صح٢٬ح
ؤ١ سِ٠ل جٝ٠ئللحز جٝسفد٧٬ر جٝس٫ سسد٢٩ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ُٞ٩ سً٧٬ف جٝد٢٬ر جٝسػس٬ر  
 .جٝلاق٠ر ٝسػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٕ جٝسِٟٞ ٧سػؿ٬ص٦ح دحلس٠فجف
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جٝ٠ؿ٠ط ؤص٢حء يف٧فذ سق٧٬ؿ جٝ٠ِٞ٠٬١ دحٝسؿف٬خ جٝ٠لس٠ف ٝٞسِح٠ل ٠َ دفج٠ط جٝسِٟٞ  
  .سو٠٬ٟ ٧سًد٬٘ ٠لحٙحس٦ح
  .ٝٞسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٙدل جٝدؿء دحٝسِٟٞ ٧ؤص٢حء٣ ٧جٝ٠ِٞ٠٬١ جًٝٞدرٜل ٠١  سؿف٬خ ٧سإ٥٬ل  
 
 :دٞ٬رُٞ٩ وِ٬ؿ جٝؿفجلحز جٝ٠لسٚ: صحٝصح
اظفجء جٝ٠ق٬ؿ ٠١ جٝؿفجلحز ُٞ٩ ٠لحٙحز جٝدفج٠ط جٝ٠ؿ٠ظر جٝ٠ًدٚر ٖ٫ ظح٠ِحز  
 .ػ٬ش جٝسو٠٬ٟ ٧جٝسًد٬٘ ؤؾف٨ ٧ي٠١ سؾووحز ٠ؾسٞٗر، ٧ـٝٛ ٠١
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 قائمة المراجع
 جٝ٠فجظَ جِٝفد٬ر
 ؿجف ؤلح٠ر : ُ٠ح١، جلأفؿ١.ػرق اهخدرٖس ّّشبئوَ ّخلٌٖبخَ). 5220(ادفج٥٬ٟ، ٖفجك 
 .ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ
 .ؿجف جٝ٠ل٬فذ: ُ٠ح١، جلأفؿ١. ؿوى اهٌفس اهخرتّٔ). 1110(ؤد٧ ظحؿ٧، وحٝغ ٠ػ٠ؿ 
 فٕ إؿداد اهخرٖسًٖ ّخدرٖس اهوغبح فٕ  الإٌخرٌحدّر ). 7220(ؤد٧ جٝلِ٧ؿ، ادفج٥٬ٟ 
 : ٠١ جٝ٠٧َٙ 1220/2/00: دسحف٬ؽ جلإ٢سف٢ز، ؤؾـ ٠١ الأكػبر اهـرتٖج
  mth.xedni/tnemeganaMegdelwonK/6002/gro.cibarauti.www//:ptth
 ؤؾـ . اهـظر اهركيٕ ّاهخـوٖى). 2220(٧فػحل، ولاع ٠ػ٠ؿ  ١ػحسٟ ُدؿ جٝفػ٠ؤد٧ جٝل٠غ، 
  :٠١ جٝ٠٧َٙ. 1220/1/2: دسحف٬ؽ جلإ٢سف٢ز٠١ 
 cod.073072elcitrA/72selcitrA/COD/as.ude.usk.scod//:ptth
 ٠٦حفجز س٧ٌ٬ٕ ؤؿ٧جز جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٖ٫ سِٟٞ ). 5220( ق٥فج١ف٬خ جل٠حُ٬ل، جٝٔ
 . 000 -11، )52( يسوج اهلراءث ّاهيـرفج. جٝٚفجءذ ُ١ دِؿ
 سإص٬ف جلسؾؿجٟ جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ جٝػحل٧د٬ر ٖ٫ جٝسؿف٬ك ). 5220( دحػد٬ل، ٠ػ٠ؿ ُٞ٫
 . 270 -120، )0(81، اهـيبرث ّاهخخػٖػ: يسوج سبيـج اهيوم شـّد. جٝظح٠ِ٫
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 . اهخـوٖى اهفـبل تبهخنٌّهّسٖب فٕ يراضل اهخـوٖى اهـبهٕ). 7220(د٬سك، ؿدٞ٬٧ ٧د٧ل، ٓحف٪ 
 .٠ٜسدر جِٝد٬ٜح١: جٝف٬حى، جٝ٠٠ٜٞر جِٝفد٬ر جٝلِ٧ؿ٬ر). ادفج٥٬ٟ ٬ػ٬٩ جٝن٦دح٢٫: سف(
 ٠١  2020/ 0/ 10: دسحف٬ؽ جلإ٢سف٢زؤؾـ ٠١ . اهيديزاهخـوى  .)1220(جٝد٬ًحف، ػ٠ؿ٪ 
 ydmah/k/moc.elgoog.lonk//:ptth-ratible: جٝ٠٧َٙ
 اهوغج الإٌسوٖزٖج  خـوٖىفٕ  اهخـوٖى الإهنخرٌّٕيدْ فبؿوٖج ). 0220(جٝظفٕ، ف٬٠ح لِؿ 
 1220/1/2دسحف٬ؽ  جلإ٢سف٢زؤؾـ ٠١ . ج تبهييونج اهـرتٖج اهشـّدٖجاهسبيـٖ تبهيرضوج
 cod.427041elcitrA/41selcitrA/COD/as.ude.usk.scod//:ptth :٠١ جٝ٠٧َٙ
 ؤصف جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ جٝ٠ػ٧لدر ٧جٝ٠ِف٧ير د٧جلًر ظ٦حق ). 7220( جٝػ٬ٞر، ٠ػ٠ؿ ٠ػ٠٧ؿ
اهيسورج . ٫ سػو٬ل ًٞدر جٝوٕ جٝلحدَ ٖ٫ ٠حؿذ جِٝٞا٧ ٟٖ) wohS ataD(جٝؿجسحن٧ 
 .02 -1، )0(62، اهـرتٖج هوخرتٖج
 : ُ٠ح١، جلأفؿ١. خنٌّهّسٖب اهخـوٖى تًٖ اهٌؼرٖج ّاهخػتٖق). 1110(جٝػ٬ٞر، ٠ػ٠ؿ ٠ػ٠٧ؿ 
 . ؿجف جٝ٠ل٬فذ ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ
 د٢حء ٠ٚ٬حك ٝسٚ٧٬ٟ ٠٧جَٙ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٖ٫ ). 1220(جٝؾ٧جٝؿذ، ٢حوف ٧جٝ٠نحُٞر، لٞ٬٠ح١ 
  -220): 0(43، اهـوّى اهخرتّٖج: دراشبح. ٠دػش جٝسفد٬ر جلإللا٠٬ر ٝٞ٠فػٞر جٝصح٢٧٬ر
 . 120
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 يـخلداح يـويٕ اهيدارس اهذبٌّٖج فٕ يضبفؼج راى الله  ).2220(جٝف٬٠ح٧٪، ا٬٠ح١ لٞ٬٠ح١ 
فلحٝر ٠حظلس٬ف ٓ٬اف ٠٢نا٧فذ، . فٕ خـوٖى اهخفنٖر الإٌخرٌحهتٖرث ٌضّ اشخخداى ّا
 .ٖٞلً٬١: ظح٠ِر د٬فق٬ز، د٬فق٬ز
 الاخسبُبح ٌضّ اهضبشّة ّيـّكبح اشخخدايَ فٕ اهخـوٖى ). 1220(جٝف٬٠ح٧٪، و٧ٖ٬ح لِ٬ؿ 
فلحٝر ٠حظلس٬ف ٓ٬ف . هدْ يـويٕ اهـوّى فٕ اهيدارس اهضنّيٖج فٕ اهغفج اهغرتٖج
 . د٬فق٬ز، ٖٞلً٬١: ٠٢ن٧فذ، ظح٠ِر د٬فق٬ز
 ؿجف : ُ٠ح١، جلأفؿ١. الإٌخرٌحاهخـوٖى ؿً ػرٖق  ).1220( ق٥فج١، ٠يف ٧ق٥فج١، ُ٠ف
 .ق٥فج١ ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ
 . ؿجف جٝنف٧٘: ُ٠ح١، جلأفؿ١. أشبهٖة خدرٖس اهـوّى. )1110( ق٬س٧١، ُح٬م
 . يـِد اهضرانج اهيسخيـٖج يٌشلج اهيضرّؽ فٕيلبتوج ُبخفٖج يؾ ). 1220(ق٬ؿج١، ٜٞ٧ؿ 
 .د٬ز ٝػٟ، ٖٞلً٬١
 فٕ يٖبدًٖ  الإٌخرٌحاشخخداى اهضبشّة ّ). 2220( ِحؿذ، ظ٧ؿز ٧جٝلفًح٧٪، ُحؿل ٖح٬قل
 .ؿجف جٝنف٧٘ ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ: ُ٠ح١، جلأفؿ١. اهخرتٖج ّاهخـوٖى
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 فٕ  الإٌخرٌحاخسبُبح اهػلاة ّاهيـويًٖ ٌضّ اشخخداى ). 2220( نف٬ٕ، س٧ظح١ ؤؿ٬خ
 . د٬فق٬ز، ٖٞلً٬١: فلحٝر ٠حظلس٬ف ٓ٬ف ٠٢ن٧فذ، ظح٠ِر د٬فق٬ز. اهخـوٖى
 جٝ٠فٜق جِٝفد٫ ٝٞسؿف٬خ : ًفجدٞك، ٝ٬د٬ح. أٌؼيج إؿداد اهيضرفًٖ). 0220(نٚد٧ُر، ؿج٧ؿ 
 .جٝ٠٦٢٫ ٧اُؿجؿ جٝ٠ؿفد٬١
 ُ٠ح١، . أشبشٖبح اهخـوى الإهنخرٌّٕ فٕ اهـوّى ).1220(جٝن٢ح٘، ٙل٬ٟ ٧د٢٫ ؿ٧٠٫، ػل١ 
 .ؿجف ٧جثل ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ: جلأفؿ١
 كٖبس سّدث سبٌتٕ اهخظيٖى اهخـوٖيٕ ّاهخنٌّهّسٖب فٕ خظيٖى ). 1220(ن٢ً٫، ٠٫ ُحؿل 
فلحٝر . هنخرٌّٕ هخػّٖر اهيضبرٖؾ فٕ سبيـج تٖح هضىأضد ترايز اهدتوّى اهيٌِٕ الإ
 .د٬فق٬ز، ٖٞلً٬١. ظح٠ِر د٬فق٬ز٠حظلس٬ف ٓ٬ف ٠٢ن٧فذ، 
 ٜٝسف٧٢٫ جٝ٠سِؿؿ جٝسِٞ٬ٟ جلإ: جلأ٢٠حً جٝػؿ٬صر ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ جِٝحٝ٫). 1220(ن٧٠ٞ٫، ٙلً٢ؿ٪ 
تٖح  سبيـج. اهيؤخير اهشبدس هـيداء نوٖبح اٗداة. جٝ٧لحثً ؤ٧ جٝسِٞ٬ٟ جٝ٠س٠حقض
 ، ٠١ جٝ٠٧َٙ2020/1/70دسحف٬ؽ  جلإ٢سف٢زؤؾـ ٠١ . هضى
 3/1/SHLfnoC/fnoC/bl.ude.nanij.www-cod.1
 ؿفجلر ٠ٚحف٢ر ٝظح٠ِحز ُفد٬ر ٧ؤظ٢د٬ر : جٝسِٞ٬ٟ جٝظح٠ِ٫ جلاٖسفجي٫). 1220( جٝوحٝغ، دؿف
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 سف٢زجلإ٢ؤؾؿ ٠١ . )2(7اهـوّى اهخرتّٖج، : يسوج نوٖبح اهيـويًٖ . ٠ؾسحفذ  جٖسفجي٬ر
 .cod.lareneG/4456/as.ude.usk.ytlucaf//:ptth٠١ جٝ٠٧َٙ  ،1220/0/10 ؽدسحف٬
 ؿجف : ُ٠ح١، جلأفؿ١. اهخـوٖى ؿً تـد ّاهخـوٖى اهيفخّش). 1220( فئ٧ُٕح٠ف، ًحف٘ ُدؿ جٝ
 . جٝ٬حق٧ف٪ جِٝٞ٠٬ر ٝٞ٢نف ٧جٝس٧ق٬َ
 . ؿجف جٝ٠ل٬فذ: ُ٠ح١، جلأفؿ١. ؿوى اهٌفس اهيـرفٕ). 2220(جِٝس٧ٟ، ُؿ٢ح١ ٬٧لٕ 
 يشخلتل . ٢٠٧ـض ٠ٚسفع لإُؿجؿ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٖ٫ ؿ٧ٝر جٜٝ٧٬ز). 1220(ُٞ٫، دؿف ٢حؿف 
 . 01 -12، )72(31 اهخرتٖج،
 رشبهج . ٜٝسف٧٢٬ح ٖ٫ سِٞ٬ٟ ٧سِٟٞ جٜٝ٬٠٬حءؿ٧ف جٝسِٟٞ جٝ٠ؿُٟ ا). 1220(ؿُحء ٓ٧نر، 
 .ٖٞلً٬١: ، ظح٠ِر د٬فق٬ز، د٬فق٬زيبسشخٖر غٖر يٌضّرث
  -اهيّاظفبح -اهيـبٖٖر -اهيفبُٖى: اهسّدث فٕ اهخـوٖى). 1220( جٝٗسلا٧٪، ل٦٬ٞر ٠ػل١
 .ؿجف جٝنف٧٘: ُ٠ح١، جلأفؿ١. اهيشؤّهٖبح
 ، اهيسوج اهخرتّٖج. ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧٠٢ح٥ظ٤ جلإ٢سف٢زس٧ٌ٬ٕ ). 5220( ٖفض، ُدؿ جًٝٞ٬ٕ ػل٬١
 .250 -000، )21(
 خضوٖل اخسبُبح ػوتج اهدراشبح اهـوٖب فٕ اهسبيـج ). 1220(٠ػ٠ؿ، ظدف٬١ ٧جٝ٠ًف٪، ف٬ٟ 
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 2020/1/70دسحف٬ؽ  جلإ٢سف٢زؤؾـ ٠١ . اهِبضيٖج ٌضّ خػتٖلبح اهخـوى الإهنخرٌّٕ
 ٠١ جٝ٠٧َٙ
epaP/ygolonhceT02%lanoitcurtsnI/srepap/cwce/oj.ude.uh//:ptth
 cod.102%neerbiJ02%r
 ّركج . ُ٧جثٚ٤، ٖ٧جثؿذ، ؾوحثو٤، ٠ٗ٦٧٠ر، جٝسِٞ٬ٟ جلإٜٝسف٧٢٫). 0220(جٝ٠٧ل٩، ُدؿ جلله 
ُر سبيـج 3241/8/71-61ؿيل يلديج إهٓ ٌدّث يدرشج اهيشخلتل فٕ اهفخرث 
 ٠١ جٝ٠٧َٙ ،1220/ 0/ 00دسحف٬ؽ  جلإ٢سف٢زؤؾـ ٠١ . اهيوم شـّد
 erutuf/sranimes/as.ude.usk.wwww//:ptth-ftr.repaPasomlA/srepaP/loohc
 ٬ٟ جٝندٜ٫ جٝ٠دحنف ُٞ٩ سإص٬ف جلسؾؿجٟ جٝسِٞ). 0220(جٝ٠٧ل٧٪، ُٞ٫ ٧ُدؿ جٝفػ٬ٟ، ؤػ٠ؿ 
اهيسوج اهخرتّٖج، . جلأٜحؿ٬٠٫ ًٝلاخ ظح٠ِر جٝلًٞح١ ٙحد٧ك ٧جسظح٥حس٦ٟ ٢ػ٧٣ جلإ٢ظحق
 .10 -20): 21(81
 : ٠وف، جٝٚح٥فذ .الإٌخرٌحاهخـوٖى الإهنخرٌّٕ ؿتر ضتنج ). 5220(جٝ٦حؿ٪، ٠ػ٠ؿ ٠ػ٠ؿ 
 .جٝؿجف جٝ٠وف٬ر جٝٞد٢ح٢٬ر
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 جٝ٠لاػ٘
لسؾؿجٟ ؤؿجذ ٙ٬حك ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝسٚ٬٬ٟ جٝ٠لحٙحز لاجلإـ١ جٝفل٠٫ ): 0(٠ٞػ٘ فٟٙ 
 .جٝ٠و٠٠ر اٜٝسف٧٢٬ح
 
 181
 
 ٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝٞ٠لحٙحز جلإٜٝسف٧٢٬رجلأؿجذ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٝٚ٬حك ظ٧ؿذ جٝسو٠): 0(٠ٞػ٘ فٟٙ 
 ٞ٠لحٙحز جلاٜٝسف٧٢٬رجٝسفد٧٪ ٝ سو٠٬ٟجٝٙحث٠ر فوؿ ٝٚ٬حك ظ٧ؿذ 
 ذ،،،/جٝ٠ػسفٟ____________ ذ /جٝل٬ؿ
ٖ٫  جٝ٠ؿ٠ط٠لحٙحز جٝسِٟٞ سٚ٧٬ٟ " ٜإؿجذ ٝفلحٝر ٠حظلس٬ف دِ٢٧ج١ ٞ٠لحٙحز جلاٜٝسف٧٢٬ر جٝسو٠٬ٟ جٝسفد٧٪ ٝؤيَ د٬١ ؤ٬ؿ٬ٜٟ ٙحث٠ر فوؿ ٝٚ٬حك ظ٧ؿذ             
 . ، ٜ٠سًٞخ لإ٢٦حء دف٢ح٠ط ٠حظلس٬ف جٝسفد٬ر ٖ٫ ظح٠ِر د٬فق٬ز"جٝ٠نف٧ٍ جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟاؿجفذ دف٢ح٠ط 
ؾوه جٝظقء جلأ٧ل ٝٞ٠ِٞ٧٠حز جٝؾحور دحٝ٠لح٘ ٧دحٝ٠ؾسه جٝـ٪ ل٬ٚ٧ٟ دسٚ٧٬ٟ جٝ٠لح٘ ػلخ جٝٗٚفجز جٝ٠ؿفظر ٖ٫ جٝظقء : سٚلٟ جلأؿجذ جٝ٩ ظقؤ٬١ فث٬ل٬١
٢فظ٧ ٠١ ػيفسٜٟ سِدثر جٝظقؤ٬١ ػلخ جلافنحؿجز جٝ٠فٖٚر . ٝٞ٠لحٙحز جٝسفد٧٪ٚفجز دٔفى ؿفجلر ظ٧ؿذ جٝسو٠٬ٟ ٧٬ػس٧٪ جٝظقء جٝصح٢٫ ُٞ٩ ٖ. جٝصح٢٫
 .ُٞ٠ًح دإ٢٦ح لسػٌٗ دلف٬ر سح٠ر، ٧لسلسؾؿٟ لأٓفجى جٝدػش جِٝٞ٠٫ ًٖٚ
 ٧نٜفًج ٝسِح٧٢ٜٟ،،،
 :الإرضبداح
 .جٝفظحء دؿج٬ًر سِدثر جٝ٠ِٞ٧٠حز جٝؾحور دػيفسٜٟ ٖ٫ جٝظقء جلأ٧ل 
 .جٝظقء جٝصح٢٫، ٬٠ٜ٢ٜٟ جؾس٬حف جٝ٧وٕ جلأٙفخ ٜٝل ٖٚفذ ػلخ ٠ح سف٧٢٤ ٖ٫ جٝ٠لح٘؛ ٧ـٝٛ د٧يَ ؿجثفذ ػ٧ل جٝٚ٬٠ر جلأٙفخٖ٫  
 .٠٫ ن٢ً٫: ٠ً٧ِّفذ جلأؿجذ 
 ٧ٖحء ػح٠ؿ٣: جٝدحػصر
 ظح٠ِر د٬فق٬ز_ ٠حظلس٬ف جٝسفد٬ر      
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     اهسزء الأّل** 
اشى اهيخخط اهذٔ   اشى اهيشبق
  اهيشبقخلّٖى كبى ت
 
اهراتػ الاهنخرٌّٕ 
 هويشبق
اهترٖد الاهنخرٌّٕ  
 اهخبط تَ
  اهِبخف 
  اهخبرٖخ  ينبً اهـيل   
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 اهسزء اهذبٌٕ** 
جٝد٢٧ؿ جٝ٧جفؿذ ؤؿ٢ح٣ ٧سٚ٧٬٠٤ د٢حء ُٞ٩ ؾدفسٛ د٧يَ ؿجثفذ ػ٧ل جٝٚ٬٠ر ٖ٫ جِٝ٠٧ؿ جٝ٠٢حلخ ؤ٠حٟ ؤفظ٧ ٙفجءذ جٝ٠ِ٬حف ٧جلاُسدحف ٜٝل د٢ؿ ٠١ _ 
 .جٝد٢ؿ، ٧ا١ ٧ظؿز ٠لاػٌحز ايحٖ٬ر ٬٠ٜ١ سؿ٧٬٢٦ح ٖ٫ جِٝ٠٧ؿ جٝ٠ؾوه ٝـٝٛ
ٙ٬٠ر جٝ٠لح٘ ٬٧جٖ٘ جٝ٠ِ٬حف ٧ٜٝ١ دنٜل ظقث٫،  :0ٙ٬٠ر ؤ١ جٝ٠لح٘ ٬٧جٖ٘ ٠ح ٖ٫ جٝٗٚفذ ٠١ ٠ِ٬حف، : 2ٙ٬٠ر : ٙ٬ٟ جٝؿفظحز ٝٞٗٚفجز سِ٢٫_ 
 .ؤ١ جٝ٠لح٘ لا ٬٧جٖ٘ جٝ٠ِ٬حف: 0
 اهخظيٖى اهخـوٖيٕ كشى 
 :اهسّاٌة اهرئٖشج فٕ اهلشى
خضوٖل اهسبٌة اهخـوٖيٕ ّاهسِج  
 .اهيشخِدفج
خظيٖى اهيشبق، ّاهّضدث،  
 .ّاهدرس
اهٌضبػبح ّالاشخراخٖسٖبح  
 .اهخـوٖيٖج
 .اهخفبؿل ّالاخظبل 
 .ّاهيظبدراهيّاد  
 .اشخراخٖسٖبح اهخلّٖى اهيٌبشتج ّاهنبفٖج 
 .يّاد ّيظبدر اهخلّٖى 
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إهٓ أٔ يدْ ّٖافق يب فٕ  اهركى
يـٖبر يً نل اهيشبق 
 : اهيـبٖٖر اٗخٖج
فق ّٖا ّٖافق اؿختبراح
 سزئًٖب
 يلاضؼبح إغبفٖج ّٖافقلا  
ٖـنس خظيٖى اهيشبق  1
فِيًب ّاغضًب لاضخٖبسبح 
اهسِج اهيشخِدفج يً 
 . اهػوتج ّيشخّاُب
ٖيخونًّ يِبراح  اهذًٖهوػلاة ٖخخوف خظيٖى اهيشبق اهيّّسَ 
هئم اهذًٖ ٖيخونًّ ّّيب إذا نبً يّّسًِب لأؿ تشٖػجأشبشٖج 
هويشبق اهيّّسَ هوػوتج ذّٔ ٖغبف ف ؛تيشخّْ ؿبٍليِبراح 
 إهٖٓلشى اهيضخّْ ّيشبؿداح أنذر، اهيِبراح اهتشٖػج 
يً أّ ٖشخخدى اهخشسٖل اهظّخٕ تضنل أنتر ّأسزاء أظغر، 
 .هويبدث اهينخّتجيشب ٍّ 
  1 2 3
أُداف اهيشبق، ّاهسِج اهيشخِدفج،  : خضيل اهخػج ؿوٓ .خخّافر خػج هويشبق 2
ّاهسدّل اهزيٌٕ هويشبق ّخشوشل اهيضخّْ، ّاهّاستبح 
ّالأٌضػج اهرئٖشج، ّاهيّاد اهيػوّتج، ّشٖبشج ّغؾ 
 . اهـلايبح، ّاهشبؿبح اهينختٖج، ّخبرٖخ آخر يراسـج هويشبق
  1 2 3
ٌُّٖؼى اهيشبق تخلشٖيَ إهٓ  3
  RO seludoM(ّضداح
 ّدرّس  )stinU
  .)snosseL(
  1 2 3
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ٖضيل اهّظف اهـبى  4
هوّضدث ) weivrevO(
الأُداف ّاهٌضبػبح 
  .ّاهيظبدر اهخبظج تِب
  1 2 3
ٖضّٔ اهّظف اهـبى  5
هودرس الأُداف 
ّاهٌضبػبح ّاهّاستبح 
 .ّاهخلّٖى
 
 
  
  1 2 3
ٖخغيً خـوٖى اهيشبق  6
ٌضبػبح خشبؿد اهػلاة 
اهخـوى ؿوٓ الاٌخراػ فٕ 
 .اهٌضػ
هيً ٖضخبر  اهخلّٖجهويـبهسج أّ  إغبفٖجّسد ٌضبػبح خـوى خ
ّسد يظبدر هيشبؿدث اهػلاة خ ،يً اهػلاة أّ ٖرغة فٕ ذهم
أّ يِبراح أشبشٖج  ،ؿٌد اهضبسج فٕ اهضظّل ؿوٓ خفشٖراح
ّٖفر اهيشبق فرظج هوػبهة هوخـوى ، ّهويفبُٖى اهظـتج سدًا
ّتٌٖج  ،يؾ ّسّد خّسِٖبح ّاغضج ،ضشة شرؿخَ اهخبظج
ّاهسدّل اهزيٌٕ اهيضدد يً  ، ّنذهم خخّافقخخّافق ّاهخّكـبح
 .كتل اهيـوى
  1 2 3
ٖشبؿد اهيـوى اهػلاة ؿوٓ  7
الاٌخراػ فٕ أٌضػج خـوى 
 ،أيذوج، دراشج ضبهج، يضبنبث، تضد: كد خضّٔ ٌضبػبح اهخـوى
ٌلبضبح  ،رشّيبح ّيرئٖبح ،ٌضبػبح نخبتج ّكراءث يخٌّؿج
  1 2 3
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خشخّؿة أٌيبػ  خـوى 
 .ّخفغٖلاح يخخوفج
 .اهٌظّط اهيشسوج ظّخًٖب ،اهظّر اهيشخيرث ،ّيخختراح
ّٖفر اهيشبق هوػلاة  8
فرظًب هلاٌخراػ فٕ 
ؿيوٖبح خفنٖر ذاح 
يشخّٖبح ؿوٖب ّيِبراح 
اهخفنٖر اهٌلدٔ ّاهخفنٖر 
تػرق خخزاٖد فٕ خـلٖدُب 
 .تضنل خدرٖس ٍٕ
 ،أّ اهخسرتج ّاهخترث راٗراء يؾ أدهج داؿيج تبلاخختبإتداء 
يشخّٖبح  اذ ااشخلظبء هـدد يخٌّؽ يً الأشئوج ٖخػوة خفنٖر
اهخفنٖر  ،يِبراح تًٖ ضخظٖجّ يِبراح خّسَٖ اهذاح ،ؿوٖب
ٌضبػبح خخػوة  ،ّاهخفنٖر فٕ الأٌؼيج ّالاخظبلاح تٌِٖب اهٌبكد،
ّخػّٖر ٌيبذر  ،خنًّٖ اٗراء ،خضدٖد اهيضنوج ّخضوٖوِب ّضوِب
 .ذٌُٖج
  1 2 3
ٖشخػٖؾ اهيـوى أً ٖنّٖف   9
ٌضبػبح اهخـوى هخوتٕ  
 . اضخٖبسبح اهػوتج
فٕ ضبهج ّسّد ػلاة ذّٔ إؿبكبح، أّ ػلاة تيِبراح أّ 
 .يشخّٖبح يضّ أيٖج يٌخفغج، أّ ػلاة يُّّتًٖ
  1 2 3
خخٌبشة يشخّٖبح اهلبتوٖج  01
هولراءث ّهغج اهّاستبح 
اهينخّتج ّاهيشبئل 
اهرٖبغٖج يؾ يضخّْ 
 .اهيشبق ّيؾ اهػلاة
 
  1 2 3
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ّٖفر خظيٖى اهيشبق  11
فرظًب هوخفبؿل اهيٌبشة 
تًٖ اهػبهة ّاهيـوى، 
ّٖضيل اهخغذٖج اهراسـج 
اهيخنررث ّاهيٌبشتج ضّل 
 .خلدى اهػبهة
ضيل خكد  .اهيٌبشةتبلأشوّة  ٖخسبّة اهيـوى يؾ اهػلاة
ٌلبضبح، ، ّخّاظل ؿتر اهترٖد الاهنخرٌّٕ: اهخغذٖج اهراسـج
خغذٖج راسـج تبشخخداى أدّاح ّكد خشخخدى  .ضلبئة خـوٖيٖجّ
ظٌبدٖق اهخشوٖى، ّايخضبٌبح  يذل(  SMLاهخـوى  إدارثأٌؼيج 
كظٖرث، ّينبهيبح ُبخفٖج، ّؿرّع خلدٖيٖج ؿتر ظفضج 
اهّٖة، ّخلبرٖر يٌخؼيج هخختؾ خلدى اهػلاة، ّؿلايبح ٌِبٖج 
   ).اهفظل
  1 2 3
ّٖفر اهيشبق فرظًب  21
هوخفبؿل اهيٌبشة تًٖ 
اهػبهة ّاهػبهة ّذهم يً 
أسل إخلبً اهخـوى ّخػتٖق 
 .اهيبدث
 هوخـوى اهخـبٌّٕ يً خلال اهترٖد الاهنخرٌّٕ،كد خخّافر فرط 
ؿرّع ّاهٌلبضبح، ّاهخلّٖى اهضفّٔ، ّاهدردضج اهفّرٖج، ّ
ٌّضبػبح فٕ ّاهيضبنبث،  ،خلدٖيٖج ؿتر ظفضج اهّٖة
 .يذل اهيٌخدٖبح اهيخختر، ّيضبرٖؾ سيبؿٖج أخرْ
  1 2 3
ّٖفر اهيشبق فرظًب  31
هوخفبؿل يٌبشتج تًٖ 
اهػبهة ّاهيضخّْ يً 
 .أسل إخلبً ّخػتٖق اهيبدث
ٖسة أً ٖنًّ اهيشبق كد ُظيى تضٖد ٖش ِّل لأكظٓ درسج 
يً خلال أٌضػج  ة يؾ يظبدر اهخـوىلايينٌج خفبؿل اهػ
خفبؿوٖج افخراغٖج يٌِب يخختراح افخراغٖج، ّيضبنبث، 
 .ّدرّس خظّظٖج تيشبؿدث اهضبشّة
  1 2 3
  1 2 3 خخّافر يظبدر إغبفٖج  41
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) يّاد، رّاتػ اهنخرٌّٖج(
 .لإغٌبء يضخّْ اهيشبق
 
أشبهٖة خلّٖى اهػلاة  51
 .يّغّؿج تضنل ّاغص
ّٖضيل خـوٖيبح  ،هوّاستبحّٖفر خّكـبح ّيـبٖٖر ّاغضج كد 
ٖضدد اهـلاكج تًٖ اهّاستبح  ،هويضبرٖؾ ّاهّاستبح اهينخّتج
ّٖفر خـوٖيبح يفظوج كد اهفردٖج ّؿلايج اهيشبق اهٌِبئٖج، 
فٕ نٖفٖج  إرضبداحّٖفر كد خػّث تخػّث هنل خيرًٖ خلّٖيٕ، 
 .خشوٖى اهّاستبح
  1 2 3
 61
 
خضيل تٌٖج اهيشبق ؿوٓ 
ػرق ّإسراءاح نبفٖج 
هخلّٖى  ) 5-3(خخراّش تًٖ 
 .إخلبً اهػبهة هويبدث
ّخلّٖى  ،اخختبر اهنخرٌّٕ أّ يراكة: أدّاح خلّٖىكد خضيل 
ّخلّٖى ضفّٔ،  إٖغبضٖج،ّخسبرة  ،ّيضبرٖؾ ،الأداء
 .ّدراشبح ضبهج، ّضلبئة خـوٖيٖج
  1 2 3
ٖخى إؿداد خلّٖى تضنل  71
ّيشخير هوخأند يً دّرٔ 
اشخـداد نل ػبهة هودرس 
  .اهخبهٕ
  1 2 3
خشبؿد إسراءاح اهخلّٖى  81
ّأدّاخَ فٕ سـل اهػلاة 
خضيل ّاستبح فضط كد ّٖسد اشخراخٖسٖبح كٖبس ّخلّٖى 
خزّٖد اهػلاة تخغذٖج  إهٓأّ ّاستبح ؿيوٖج ّخِدف  ،اهذاح
  1 2 3
 881
 
 
 
  
ّاؿًٖ هخلديِى فٕ اهظف 
تبشخيرار ّلإخلبٌِى 
 .هويضخّْ
ّخضيل ؼِّر ٌط ّٖغص اهخػأ  أّخّيبخٖنٖج،راسـج فّرٖج 
، ّيضبرنج اهػلاة فٕ خلّٖى تبلإسبتجٖويص  أّهوػبهة 
خشوٖى اهّاستبح يً أسل  تئؿبدثّاهشيبش هوػبهة  ،ٌسبزاخِىإ
 .اهخـوى إخلبً
كٖى اهـلايبح اهخٕ خـػٓ  91
هوّاستبح يخّازٌج نٕ 
خـنس أُيٖخِب فٕ خلّٖى 
ّأُيٖج اهيضخّْ الإخلبً، 
 .اهذٔ ٖل ّى
  1 2 3 
شٖبشج ّغؾ اهـلايبح  02
 .خّزٖـِب شِوج اهفِىّ
  1 2 3 
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جٝ٠لحٙحز  ٫لجٝو٧فذ جلأ٧ٝ٬ر لألثٞر جٝ٠ٚحدٞر جٝس٫ سٟ اظفجئ٥ح ٠َ ٠ؿفِّ): 2(٠ٞػ٘ فٟٙ 
 جٝ٠ؿ٠ظر
 جٝ٠ؿ٠ظر٠َ ٠ِٞ٠٫ جٝ٠لحٙحز لثٞر جٝ٠ٚحدٞر ؤ
جٝ٠ٚحدٞر اػؿ٨ جلأؿ٧جز جٝدػص٬ر جٝلاق٠ر ٝظ٠َ د٬ح٢حز ٧٠ِٞ٧٠حز لإس٠حٟ فلحٝر سِؿ ٥ـ٣ 
سٚ٧٬ٟ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ دف٢ح٠ط اؿجفذ "جٝ٠حظلس٬ف جٝس٫ سظف٬٦ح جٝدحػصر، ٧٥٫ دِ٢٧ج١ 
 ".جٝ٠نف٧ٍ جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ
ف٢ح٠ط اؿجفذ ٧ل٬سٟ اظفجء ٥ـ٣ جٝ٠ٚحدٞر ٠َ ٠ؿفل٫ جٝ٠لحٙحز جٝ٠ؿ٠ظر جٝ٧جِٙر سػز د
جٝ٠نف٧ٍ جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ، ٧ـٝٛ دٔفى ؿفجلر ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬ٟ ٧سًد٬٘ ٥ـ٣ 
 .جٝ٠لحٙحز دحلإيحٖر اٝ٩ ؿفجلر ؿ٧ف ٜل ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠لحٙحز
 .تٖبٌبح ضخظٖج ؿً اهيدرس
 _______________: جٝسؾوه   ______________: جلٟ جٝ٠ُؿفِّك
 ___________: جٝ٠لح٘ جٝ٠ؿ٠ط جٝـ٪ ٬ؿفل٤    ___________: جٝ٠ئ٥ل جِٝٞ٠٫
 ____________ُؿؿ جٝ٠فجز جٝس٫ ؿٖفلز ٖ٬٦ح ٠لحٙحز سِٟٞ اٜٝسف٧٢٫ 
 اهيديزيضخّْ اهيشبق اهيضّر اهيخـوق تخظيٖى 
 . جٝ٠ؿ٠طٜ٬ٕ سٟ سو٠٬ٟ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘ : ؤ٧لا
 )ؤلثٞر ٠لحُؿذ(
٥ل سٟ سو٠٬ٟ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘ د٢حء ُٞ٩ ؤ٥ؿجٕ ٠فو٧ؿذ ٠لدٚح؟ اـج ٜح٢ز  -
 ُٞ٩ ؤ٪ ؤلحك سٟ ٧يَ ٥ـ٣ جلأ٥ؿجٕ؟ جلإظحدر ٢ِٟ؛ 
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 ٥ل ٬ًٔ٫ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘ جلأ٥ؿجٕ جٝ٠فو٧ؿذ ٝ٤ دنٜل ٜح٠ل؟ -
٠١ ٥ٟ ؤُيحء ٖف٬٘ جٝسو٠٬ٟ جٝـ٬١ جُؿ٧ج ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘؟ ٧٠ح جٝ٠٦٠ر جٝس٫  -
 فع ٝ٫ ـٝٛ ٠١ ٖيٞٛ؟ؤ٧ٜٞز ٜٝل ُي٧ ٠١ جلأُيحء، جن
 ٥ل سٟ جلالسِح٢ر دؾدفجء ٖ٫ جٝ٠حؿذ جِٝٞ٠٬ر ُ٢ؿ جٝسو٠٬ٟ، ٠صل ٠١؟ 
٥ل سٟ انفجٛ ٠ِٞ٠٫ جٝ٠لحٙحز ؤص٢حء سو٠٬ٟ جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝسِٞ٠٫، ٧٥ل سٟ  
 جلاؾـ د٧ظ٦ر ٢ٌف٥ٟ ٧آفجث٦ٟ؟ 
٠١  ٥ل س٠ز ُ٠ٞ٬ر ٠فجظِر ٝٞ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫ ٙدل سؿف٬ل٤؟ ٠١ ٙحٟ دـٝٛ؟ ٠ح جٝٔفى: صح٢٬ح
 ٥ـ٣ جٝؾً٧ذ؟
 . ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌفٛ، ٠ح ؤلدحخ جٝٞظ٧ء ٝ٦ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط: صحٝصح
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□  ٢حؿفج□   . ٝسق٧٬ؿ ًٞدس٫ دسِٟٞ ؤٜصف ٠سِر
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□  . ٝسػٚ٬٘ جٝسِٟٞ دإٜصف ٖحثؿذ ٧ؤٙل ظ٦ؿ
 ٓحٝدح□ ػ٬ح٢حؤ□ ٢حؿفج□ . لإًُحء ًٞدس٫ ٖفوح ٝٞسِح٧١ ٠ِح جص٢حء سِٞ٠٦ٟ
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□. لإسحػر جٝٗفور ؤ٠حٟ جًٝلاخ ٝٞسِٟٞ ٖ٫ ؤ٪ ٧ٙز ٧ٖ٫ ؤ٪ ٠ٜح١
 
 اهيديزاهيضّر اهيخـوق تخػتٖق اهيشبق 
 . اهيديسجهيشبكبح تبهيِبراح ّاهلدراح اهخبظج تخػتٖق اأشئوج خخـوق : أّلا
 . جلإ٢سف٢زدفؤ٬ٛ، ٠ح ٥٫ جٝ٠٦حفجز جٝس٫ ٬ظخ ُٞ٬ٛ اسٚح٢٦ح ٝٞسؿف٬ك ُدف 
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 ٜ٠ؿفل٬١ ٝٞ٠لحٙحز جٝ٠ؿ٠ظر، ٜ٬ٕ سٟ سؿف٬دٜٟ ٝسؿف٬ك ٥ـ٣ جٝ٠لحٙحز؟ .0
 ٝ٧ سػؿص٢ح ُ١ جٝظ٦ر جٝس٫ ٙح٠ز دسؿف٬دٜٟ ؟ ٧٠ح جٝ٠ؿذ جٝق٠٢٬ر جٝس٫ جُُس٠َٔؿز ٖ٫ جٝسؿف٬خ؟ .0
٥ل سِسٚؿ دإ١ جٝدفج٠ط ؤ٧ جٝ٠٧جؿ جٝسؿف٬د٬ر ٜح٢ز ٜحٖ٬ر ٠١ ػ٬ش جٝ٢٧ٍ ٧جٜٟٝ؟ ٧يغ ٠١  .2
 .ٖيٞٛ
٧سؿف٬ل٤  جلإ٢سف٢ز٥ل ق٧ؿسٜٟ جٝدفج٠ط جٝسؿف٬د٬ر دحٝؾدفذ جٝلاق٠ر ٝٞسِح٠ل ٠َ جٝ٠لح٘ ُدف  .2
 ٧يغ دإ٠صٞر ٠١ ٖيٞٛ؟. ًٝٞلاخ
 جٝسؿف٬خ لالسؾؿجٟ جٝػحل٧خ: ؤلثٞر ٠لحُؿذ
 . جلإ٢سف٢زجٝسؿف٬خ لالسؾؿجٟ ندٜر 
 . جٝسؿف٬خ لالسؾؿجٟ جٝدف٬ؿ جلإٜٝسف٧٢٫ ٧ًف٬ٚر ؤفلحل جٝ٠ٞٗحز
 .gnidaolnwoDجٝسؿف٬خ لإ٢قجل جٝدفج٠ط جٝ٠لحُؿذ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ 
 أشئوج خخـوق تدّر اهيـوى: ذبٌٖب
 . ، وٕ ٝ٫ ؿ٧فٛ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟجلإ٢سف٢زٜ٠ؿفك ٠لح٘ ُدف .0
 ٥ل سنِف ؤ١ ٥٢حٛ سٔ٬فج ًفؤ ُٞ٩ ؿ٧فٛ ٠ٚحف٢ر دحٝسِٞ٬ٟ جٝسٚٞ٬ؿ٪، ٜ٬ٕ؟  .0
 ٧ جٝسِٟٞ، ٜ٬ٕ؟ ٥ل سِ٠ل ُٞ٩ اصحفذ ؿجِٖ٬ر جٝ٠سِٟٞ ٢ػ
٠ح ج٭ٝ٬ر جٝس٫ . ٥ل سِ٠ل ُٞ٩ سً٧٬ف ٠٦حفجز جلاسوحل ٧جٝس٧جول د٬٢ٛ ٧د٬١ جًٝٞدر 
 . سسدِ٦ح ٝـٝٛ
 ٥ل سفجُ٫ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١، ٜ٬ٕ ٬سٟ ـٝٛ؟ 
٥ل سنِف ؤ١ ٜٗحءسٛ ٧ِٖحٝ٬سٛ سٚل ُ٢ؿ جٝسؿف٬ك اٜٝسف٧٢٬ح؟ اـج ٜح٢ز جلإظحدر ٢ِٟ، ٝ٠حـج  .2
 . دفؤ٬ٛ
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 : ٛ جٝٚؿفذ ُٞ٩٥ل ٝؿ٬
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□٢حؿفج□ .د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ جلإ٢سف٢زاصحفذ ٢ٚحم ٥حؿٕ ُدف 
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□٢حؿفج□ .جلإ٢سف٢زج٬ظحؿ ٠وحؿف ٠ٗ٬ؿذ ٝٞ٠٢٦حض ٠١ 
 ٓحٝدح□   ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□ .جلسؾؿجٟ سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جلاسوحلاز ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز ٖ٫ سٚ٬٬ٟ ٢سحثط سِٟٞ ًٞدس٫
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□ .جٝ٠نٜلازاٜلحخ جًٝٞدر ٠٦حفجز ػل 
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□  . سِق٬ق سِٟٞ جًٝٞدر ي٠١ ٖف٬٘
 ٓحٝدح□ؤػ٬ح٢ح   □ ٢حؿفج□. اُؿجؿ جًٝلاخ ٝٞسِح٠ل د٠لئ٧ٝ٬ر ٠َ سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جلاسوحلاز ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز
 
 هويشبكبح اهيديزاهػوتج ّيدْ إكتبهِى ؿوٓ اهخـوى  تدّراشئوج خخـوق :  ذبهذب
 .جٝ٠ؿ٠طٝ٧ سوٕ ٝ٢ح ؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ دفج٠ط جٝسِٟٞ 
 .٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ٜ٬ٕ سٔ٬ف ؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ دفج٠ط جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ُ٢٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ : دفؤ٬ٛ
 ٥ل سِسٚؿ ؤ١ جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝسِٞ٠٫ ٬٢حلخ ٙؿفجز جٝ٠سِٞ٠٬١ ٧٠لاثٟ ٝ٦ٟ؟
 ٝ٠ئنفجز ُٞ٩ ـٝٛ؟ ٥ل لاػٌز ؤ١ ٥٢حٛ اٙدحلا ٠١ جًٝٞدر ٝسِٟٞ جٝ٠لحٙحز جٝ٠ؿ٠ط؟ ٠ح ج
 ٠لسٚدٞ٬ح، ٥ل سس٧َٙ ؤ١ ٬ق٬ؿ اٙدحل جًٝٞدر ُٞ٩ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٝٞ٠لحٙحز؟ ٠ح جٝلدخ دفؤ٬ٛ؟
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 اهيشبكبح كتل ّأذٌبء خػتٖق أشئوج خخـوق تبهسّاٌة اهفٌٖج ّاهيبدٖج: راتـب
ٜ٬ٗ٬ر ٢ق٧ل جٝ٠ػس٧٨ ُ٢ؿ جًٝحٝخ، . (٥ل سٟ جٝسإٜؿ ٠١ جٝ٢٧جػ٫ جٝٗ٢٬ر ٝٞ٠لح٘ ٙدل سًد٬ٚ٤ .0
 )…سفس٬خ جٝ٠حؿذ
 جلإ٢سف٢ز٥ل سِسٚؿ ؤ١ جلأظ٦قذ جٝ٠س٧ٖفذ ٖ٫ جٝظح٠ِر ٠لاث٠ر ٝسِٞ٬ٟ ٧سِٟٞ جٝ٠لحٙحز ُدف  .0
 ٠١ ػ٬ش جٝػؿجصر ٧جٝدفج٠ط جٝلاق٠ر ٝـٝٛ؟ 
 خلٖٖى خـوى اهػوتج: شبخبي
 ٜ٬ٕ ٬سٟ سٚ٬٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٝٞ٠لح٘؟
 ظِر ٝٞ٠سِٟٞ؟ ٥ل ٥٢حٛ ٝٚحءجز جٖسفجي٬ر ُٞ٩ جٝؾً ٬سٟ ٠١ ؾلاٝ٦ح سٚؿ٬ٟ سٔـ٬ر فج
 ٥ل ٥٢حٛ ٖفور ؤ٠حٟ جًٝحٝخ ٝسٚ٬٬ٟ ٢ٗل٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط؟ ٧يغ ٠١ ٖيٞٛ؟ 
 
 الإٌخرٌحؿتر يـّكبح خػتٖق يشبكبح اهخـوى : شبدشب
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌفٛ، ٠ح ٥٫ جٝ٠ِ٧ٙحز ٧جِٝٚدحز جٝس٫ ٙؿ سػؿ ٠١ جٝسًد٬٘ جٝ٢حظغ ٝ٠لحٙحز  .0
 . جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫
٥ل ٠١ ٧لحثل سسدِ٦ح ٜ٠ؿفك ٠لح٘ ٠٠ق٧ض ٝٞػؿ ٠١ ٥ـ٣ جٝ٠ِ٧ٙحز ٧جٝسٔٞخ ُٞ٬٦ح؟  اـج  .0
 . ٜح٢ز جلإظحدر ٢ِٟ ٧يغ ٥ـ٣ جٝ٧لحثل ٠١ ٖيٞٛ
 
 اهيديزاشئوج خخـوق تخضشًٖ ّخػّٖر خػتٖق يشبكبح اهخـوى : شبتـب
 ٠ح ٥٫ جٙسفجػحسٛ جٝس٫ سٚؿ٠٦ح ٝسػل٬١ ٧سً٧٬ف سًد٬٘ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط؟  .0
 ظ٦ر ٢ٌفٛ، ٜ٬ٕ سف٨ ٠لسٚدل جٝسِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط ٖ٫ ظح٠ِحز ٖٞلً٬١؟٠١ ٧ .0
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ُق٬ق٪ جٝ٠ِٟٞ، ٠١ جٝ٠س٧َٙ ؤ١ ٬٧جظ٤ ٜل ٠١ جًٝٞدر ٧جٝ٠ؿفل٬١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝوِ٧دحز 
، جٝفظحء ٠٢ٛ سفس٬خ جلأ٠٧ف جٝسحٝ٬ر ٧جٝس٫ ٬٠ٜ١ ؤ١ جلإ٢سف٢زؤص٢حء سًد٬٘ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ ُدف 
دػ٬ش ٬ٜ٧١ جٝسفس٬خ ٠١ جلأٜصف ؤ٥٠٬ر . ٧سػٚ٬٘ ؤ٥ؿجٖ٤ جلإ٢سف٢زسنٜل ٠ِ٬ٚح ؤ٠حٟ جٝسِٟٞ ُدف 
 0ٖ٫ جٝ٠فدَ جٝ٠ؾوه ٝـٝٛ، اـ ٬ٜ٧١ فٟٙ  1 -0اٝ٩ جلأٙل ؤ٥٠٬ر ٧ـٛ د٧يَ ؤفٙحٟ ٠١ 
 .ُ٢ؿ صح٢٫ ؤ٥ٟ وِ٧در، ٧٥ٜـج 0ُ٢ؿ جٝوِ٧در جلأٜصف ؤ٥٠٬ر، ٧فٟٙ 
 . وِ٧در جٝٞٔر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جٝ٠لح٘ □
 .جلإ٢سف٢زوِ٧در جلسؾؿجٟ ندٜر  □
 . جلإ٢سف٢زج٢ٗوحل ندٜر جٝلا٢سف٢ز ؤص٢حء جٝسِٞ٬ٟ ُدف  □
 . دًء ؤظ٦قذ جٝػحل٧خ جٝلاق٠ر ٝٞسِٞ٬ٟ □
 .ٖ٫ جٝػ٧جل٬خ )aidemitluM(٠نٔل جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ " ُؿٟ س٧ٖف دف٠ظ٬حز ٠ِ٬٢ر □
 . جلإ٢سف٢زُؿٟ ج٠سلاٜ٫ جٝ٠٦حفجز جٝلاق٠ر ٝٞسِٞ٬ٟ ُدف  □
 491.جلإ٢سف٢زِٟٞ ُدف ُؿٟ ج٠سلاٛ ًٞدس٫ جٝ٠٦حفجز جٝلاق٠ر ٝٞس□
 .جلإ٢سف٢زج٢ًٚحٍ جٝس٬حف جٜٝ٦فدحث٫ ؤص٢حء جٝسِٞ٬ٟ ُدف  □
 .ُؿٟ ا٠ٜح٢٬ر جٝؿؾ٧ل ٝٞ٠لح٘ جلإٜٝسف٧٢٫ ٠١ ؾحفض جٝظح٠ِر□
 :وِ٧دحز ؤؾف٨ ٟٝ ٬سٟ ـٜف٥ح*  
...........................................................................................
...........................................................................................
 ...........................................................................................
 .جٝدحػصر    ...نٜفج ٝسِح٧٢ٜٟ
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جٝ٠لحٙحز  ٫للثٞر جٝ٠ٚحدٞر جٝس٫ سٟ اظفجئ٥ح ٠َ ٠ؿفِّجٝو٧فذ جٝ٢٦حث٬ر لأ): 2(٠ٞػ٘ فٟٙ 
 رجٝ٠ؿ٠ظ
 لثٞر جٝ٠ٚحدٞرؤ
سِؿ ٥ـ٣ جٝ٠ٚحدٞر اػؿ٨ جلأؿ٧جز جٝدػص٬ر جٝلاق٠ر ٝظ٠َ د٬ح٢حز ٧٠ِٞ٧٠حز لإس٠حٟ فلحٝر 
ٖ٫ دف٢ح٠ط اؿجفذ  جٝ٠ؿ٠طسٚ٧٬ٟ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ "دحػصر، ٧٥٫ دِ٢٧ج١ جٝ٠حظلس٬ف جٝس٫ سظف٬٦ح جٝ
 ".جٝ٠نف٧ٍ جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ
ر جٝ٧جِٙر سػز دف٢ح٠ط اؿجفذ جٝ٠ؿ٠ظ٧ل٬سٟ اظفجء ٥ـ٣ جٝ٠ٚحدٞر ٠َ ٠ؿفل٫ جٝ٠لحٙحز 
جٝ٠نف٧ٍ جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ، ٧ـٝٛ دٔفى ؿفجلر ٜ٬ٗ٬ر سو٠٬ٟ ٧سًد٬٘ ٥ـ٣ 
 .يحٖر اٝ٩ ؿفجلر ؿ٧ف ٜل ٠١ جٝ٠ِٟٞ ٧جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ ٥ـ٣ جٝ٠لحٙحزجٝ٠لحٙحز دحلإ
 .تٖبٌبح ضخظٖج ؿً اهيدرس
 _______________: جٝسؾوه   ______________: جلٟ جٝ٠ُؿفِّك
 _______________: جٝـ٪ ٬ؿفل٤ جٝ٠ؿ٠طجٝ٠لح٘    ___________ :جٝ٠ئ٥ل جِٝٞ٠٫
 ____________اٜٝسف٧٢٫ ُؿؿ جٝ٠فجز جٝس٫ ؿٖفلز ٖ٬٦ح ٠لحٙحز سِٟٞ 
 
 اهيديزيضخّْ اهيشبق اهيضّر اهيخـوق تخظيٖى 
 . جٝ٠ؿ٠طٜ٬ٕ سٟ سو٠٬ٟ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘ : ؤ٧لا
 )ؤلثٞر ٠لحُؿذ(
٥ل سٟ سو٠٬ٟ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘ د٢حء ُٞ٩ ؤ٥ؿجٕ ٠فو٧ؿذ ٠لدٚح؟ اـج ٜح٢ز  -
 ُٞ٩ ؤ٪ ؤلحك سٟ ٧يَ ٥ـ٣ جلأ٥ؿجٕ؟ جلإظحدر ٢ِٟ؛ 
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 جلأ٥ؿجٕ جٝ٠فو٧ؿذ ٝ٤ دنٜل ٜح٠ل؟٥ل ٬ًٔ٫ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘  -
٠١ ٥ٟ ؤُيحء ٖف٬٘ جٝسو٠٬ٟ جٝـ٬١ جُؿ٧ج ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘؟ ٧٠ح جٝ٠٦٠ر جٝس٫  -
 ؤ٧ٜٞز ٜٝل ُي٧ ٠١ جلأُيحء، جنفع ٝ٫ ـٝٛ ٠١ ٖيٞٛ؟
 ٥ل سٟ جلالسِح٢ر دؾدفجء ٖ٫ جٝ٠حؿذ جِٝٞ٠٬ر ُ٢ؿ جٝسو٠٬ٟ، ٠صل ٠١؟ 
سِٞ٬٠٫ جٝسِٞ٠٫، ٧٥ل سٟ ٥ل سٟ انفجٛ ٠ِٞ٠٫ جٝ٠لحٙحز ؤص٢حء سو٠٬ٟ جٝ٠ػس٧٨ جٝ 
 جلاؾـ د٧ظ٦ر ٢ٌف٥ٟ ٧آفجث٦ٟ؟ 
 
٥ل س٠ز ٠فجظِر جٝ٠ػس٧٨ جِٝٞ٠٫ ٝٞ٠لح٘ ٠١ ٠سؾوو٬١ ٙدل سؿف٬ل٤؟ ٠ح جٝٔفى . 0: صح٢٬ح
 ٠١ ٥ـ٣ جٝؾً٧ذ؟
٬٢حلخ ٙؿفجز جٝ٠سِٞ٠٬١  جٝ٠ؿ٠ط٥ل سِسٚؿ ؤ١ جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝسِٞ٠٫ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ . 0
 ٧٠لاثٟ ٝ٦ٟ؟
 . جٝ٠ؿ٠ط٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌفٛ، ٠ح ؤلدحخ جلسؾؿجٟ جٝسِٟٞ : صحٝصح
 
 اهيديزاهيضّر اهيخـوق تخػتٖق اهيشبق 
 جاهيديسهيشبكبح تبهيِبراح ّاهلدراح اهخبظج تخػتٖق اأشئوج خخـوق : أّلا
 . جلإ٢سف٢زدفؤ٬ٛ، ٠ح ٥٫ جٝ٠٦حفجز جٝس٫ ٬ظخ ُٞ٬ٛ اسٚح٢٦ح ٝٞسؿف٬ك ُدف  .5
 سٟ سؿف٬دٜٟ ٝسؿف٬ك ٥ـ٣ جٝ٠لحٙحز؟ر، ٜ٬ٕ جٝ٠ؿ٠ظٜ٠ؿفل٬١ ٝٞ٠لحٙحز  .7
 ٠١ ٥٫ جٝظ٦ر جٝس٫ ٙح٠ز دسؿف٬دٜٟ، ٧٠ح جٝ٠ؿذ جٝق٠٢٬ر جٝس٫ جُُس٠َٔؿز ٖ٫ جٝسؿف٬خ؟ .1
٥ل سِسٚؿ دإ١ جٝدفج٠ط ؤ٧ جٝ٠٧جؿ جٝسؿف٬د٬ر ٜح٢ز ٜحٖ٬ر ٠١ ػ٬ش جٝ٢٧ٍ ٧جٜٟٝ؟ ٧يغ ٠١  .1
 .ٖيٞٛ
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٧سؿف٬ل٤  جلإ٢سف٢زُدف ٥ل ق٧ؿسٜٟ جٝدفج٠ط جٝسؿف٬د٬ر دحٝؾدفذ جٝلاق٠ر ٝٞسِح٠ل ٠َ جٝ٠لح٘  .1
 ٧يغ دإ٠صٞر ٠١ ٖيٞٛ؟. ًٝٞلاخ
 جٝسؿف٬خ لالسؾؿجٟ جٝػحل٧خ: ؤلثٞر ٠لحُؿذ
 . جلإ٢سف٢زجٝسؿف٬خ لالسؾؿجٟ ندٜر  
 . جٝسؿف٬خ لالسؾؿجٟ جٝدف٬ؿ جلإٜٝسف٧٢٫ ٧ًف٬ٚر ؤفلحل جٝ٠ٞٗحز 
جٝسؿف٬خ لإ٢قجل جٝدفج٠ط جٝ٠لحُؿذ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫  
 .gnidaolnwoD
 أشئوج خخـوق تدّر اهيـوى: ذبٌٖب
 . ، وٕ ٝ٫ ؿ٧فٛ ٖ٫ جٝسِٞ٬ٟجلإ٢سف٢زٜ٠ؿفك ٠لح٘ ُدف .2
 ٥ل سنِف ؤ١ ٥٢حٛ سٔ٬فج ًفؤ ُٞ٩ ؿ٧فٛ ٠ٚحف٢ر دحٝسِٞ٬ٟ جٝسٚٞ٬ؿ٪، ٜ٬ٕ؟  .5
 ٥ل سِ٠ل ُٞ٩ اصحفذ ؿجِٖ٬ر جٝ٠سِٟٞ ٢ػ٧ جٝسِٟٞ، ٜ٬ٕ؟ 
٠ح ج٭ٝ٬ر جٝس٫ . ر٥ل سِ٠ل ُٞ٩ سً٧٬ف ٠٦حفجز جلاسوحل ٧جٝس٧جول د٬٢ٛ ٧د٬١ جًٝٞد 
 . سسدِ٦ح ٝـٝٛ
 ٥ل سفجُ٫ جٝٗف٧٘ جٝٗفؿ٬ر د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١، ٜ٬ٕ ٬سٟ ـٝٛ؟ 
 ٥ل ّٙٞز ٠لئ٧ٝ٬سٛ ٖ٫ نفع ٧ُفى جٝ٠حؿذ جٝؿفجل٬ر؟
٥ل سسٔ٬ف ٜٗحءسٛ ٧ِٖحٝ٬سٛ ُ٢ؿ جٝسؿف٬ك اٜٝسف٧٢٬ح، دحٝق٬حؿذ ؤ٧ جٝ٢ٚه؟ ٧يغ جٝلدخ  .7
 . ػلخ فؤ٬ٛ
 : ٥ل ٝؿ٬ٛ جٝٚؿفذ ُٞ٩ .1
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□ .د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١ جلإ٢سف٢زاصحفذ ٢ٚحم ٥حؿٕ ُدف 
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 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□ .جلإ٢سف٢ز٬ظحؿ ٠وحؿف ٠ٗ٬ؿذ ٝٞ٠٢٦حض ٠١ ا
   ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□. جلسؾؿجٟ سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جلاسوحلاز ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز ٖ٫ سٚ٬٬ٟ ٢سحثط سِٟٞ ًٞدسٛ
 ٓحٝدح□
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□ ؿفج٢ح□  .اٜلحخ جًٝٞدر ٠٦حفجز ػل جٝ٠نٜلاز
 ٓحٝدح□ ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□   . سِق٬ق سِٟٞ جًٝٞدر ي٠١ ٖف٬٘
 .اُؿجؿ جًٝلاخ ٝٞسِح٠ل د٠لئ٧ٝ٬ر ٠َ سٜ٢٧ٝ٧ظ٬ح جلاسوحلاز ٧جٝ٠ِٞ٧٠حز
 ٓحٝدح□   ؤػ٬ح٢ح□ ٢حؿفج□ 
 
 هويشبكبح اهيديزاهػوتج ّيدْ إكتبهِى ؿوٓ اهخـوى  تدّرشئوج خخـوق أ:  ذبهذب
 .جٝ٠ؿ٠طوٕ ؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ دفج٠ط جٝسِٟٞ 
 .٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ُ٢٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ  جٝ٠ؿ٠طٜ٬ٕ سٔ٬ف ؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ ٖ٫ دفج٠ط جٝسِٟٞ : دفؤ٬ٛ
؟ ٠ح "جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ "٥ل لاػٌز ؤ١ ٥٢حٛ اٙدحلا ٠١ جًٝٞدر ٝسِٟٞ جٝ٠لحٙحز د٦ـج جلألٞ٧خ 
 جٝ٠ئنفجز ُٞ٩ ـٝٛ؟ 
 ٝٞ٠لحٙحز؟ ٠ح جٝلدخ دفؤ٬ٛ؟ جٝ٠ؿ٠ط٠لسٚدٞ٬ح، ٥ل سس٧َٙ ؤ١ ٬ق٬ؿ اٙدحل جًٝٞدر ُٞ٩ جٝسِٟٞ 
 
 اهيشبكبح كتل ّأذٌبء خػتٖق أشئوج خخـوق تبهسّاٌة اهفٌٖج ّاهيبدٖج: راتـب
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ٜ٬ٗ٬ر ٢ق٧ل جٝ٠ػس٧٨ ُ٢ؿ جًٝحٝخ، . (٥ل سٟ جٝسإٜؿ ٠١ جٝ٢٧جػ٫ جٝٗ٢٬ر ٝٞ٠لح٘ ٙدل سًد٬ٚ٤ .2
 )…سفس٬خ جٝ٠حؿذ
 جلإ٢سف٢ز٥ل سِسٚؿ ؤ١ جلأظ٦قذ جٝ٠س٧ٖفذ ٖ٫ جٝظح٠ِر ٠لاث٠ر ٝسِٞ٬ٟ ٧سِٟٞ جٝ٠لحٙحز ُدف  .2
 ٠١ ػ٬ش جٝػؿجصر ٧جٝدفج٠ط جٝلاق٠ر ٝـٝٛ؟ 
 
 خلٖٖى خـوى اهػوتج: خبيشب
 ٜ٬ٕ ٬سٟ سٚ٬٬ٟ سِٟٞ جًٝٞدر ٝٞ٠لح٘؟
 ٥ل ٥٢حٛ ٝٚحءجز جٖسفجي٬ر ُٞ٩ جٝؾً ٬سٟ ٠١ ؾلاٝ٦ح سٚؿ٬ٟ سٔـ٬ر فجظِر ٝٞ٠سِٟٞ؟ 
 ؟ ٧يغ ٠١ ٖيٞٛ؟ جٝ٠ؿ٠ط٥ل ٥٢حٛ ٖفور ؤ٠حٟ جًٝحٝخ ٝسٚ٬٬ٟ ٢ٗل٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
 
 الإٌخرٌحؿتر يـّكبح خػتٖق يشبكبح اهخـوى : شبدشب
٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌفٛ، ٠ح ٥٫ جٝ٠ِ٧ٙحز ٧جِٝٚدحز جٝس٫ ٙؿ سػؿ ٠١ جٝسًد٬٘ جٝ٢حظغ ٝ٠لحٙحز  .2
 . جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫
ٝٞػؿ ٠١ ٥ـ٣ جٝ٠ِ٧ٙحز ٧جٝسٔٞخ ُٞ٬٦ح؟  اـج  ٠ؿ٠ط٥ل ٠١ ٧لحثل سسدِ٦ح ٜ٠ؿفك ٠لح٘  .2
 . ٜح٢ز جلإظحدر ٢ِٟ ٧يغ ٥ـ٣ جٝ٧لحثل ٠١ ٖيٞٛ
 
 اهيديزاشئوج خخـوق تخضشًٖ ّخػّٖر خػتٖق يشبكبح اهخـوى : شبتـب
 ؟ جٝ٠ؿ٠ط٠ح ٥٫ جٙسفجػحسٛ جٝس٫ سٚؿ٠٦ح ٝسػل٬١ ٧سً٧٬ف سًد٬٘ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ  .2
 ؟جٝ٠ؿ٠ط٥ل سفٓخ ٖ٫ سؿف٬ك ٠لح٘ آؾف ٬لسؾؿٟ ؤلٞ٧خ جٝسِٟٞ  .2
 ٖ٫ ظح٠ِحز ٖٞلً٬١؟ جٝ٠ؿ٠ط٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌفٛ، ٜ٬ٕ سف٨ ٠لسٚدل جٝسِٟٞ  .5
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 اهيديزإٖسبتٖبح اشخخداى اهخـوى : ذبيًٌب
٠ٚحف٢ر دحٝسِٟٞ  جٝ٠ؿ٠طؤن٬حء سٟ سػٚ٬ٚ٦ح ُ٢ؿ٠ح جلسؾؿٟ جٝسِٟٞ  رػلخ فؤ٬ٛ ٠ح ؤ٥ٟ صلاص
 جٝسٚٞ٬ؿ٪؟
 
  اهيديزاهظـّتبح اهخٕ خّاسَ خػتٖق يشبكبح اهخـوى : خبشـب
ُق٬ق٪ جٝ٠ِٟٞ، ٠١ جٝ٠س٧َٙ ؤ١ ٬٧جظ٤ ٜل ٠١ جًٝٞدر ٧جٝ٠ؿفل٬١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝوِ٧دحز 
، جٝفظحء ٠٢ٛ سفس٬خ جلأ٠٧ف جٝسحٝ٬ر ٧جٝس٫ ٬٠ٜ١ ؤ١ جلإ٢سف٢زؤص٢حء سًد٬٘ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ ُدف 
دػ٬ش ٬ٜ٧١ جٝسفس٬خ ٠١ جلأٜصف ؤ٥٠٬ر . ٚ٬٘ ؤ٥ؿجٖ٤٧سػ جلإ٢سف٢زسنٜل ٠ِ٬ٚح ؤ٠حٟ جٝسِٟٞ ُدف 
 0ٖ٫ جٝ٠فدَ جٝ٠ؾوه ٝـٝٛ، اـ ٬ٜ٧١ فٟٙ  1 -0اٝ٩ جلأٙل ؤ٥٠٬ر ٧ـٛ د٧يَ ؤفٙحٟ ٠١ 
 .ُ٢ؿ صح٢٫ ؤ٥ٟ وِ٧در، ٧٥ٜـج 0ُ٢ؿ جٝوِ٧در جلأٜصف ؤ٥٠٬ر، ٧فٟٙ 
 . وِ٧در جٝٞٔر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جٝ٠لح٘ □
 .جلإ٢سف٢زوِ٧در جلسؾؿجٟ ندٜر  □
 . جلإ٢سف٢زل ندٜر جٝلا٢سف٢ز ؤص٢حء جٝسِٞ٬ٟ ُدف ج٢ٗوح □
 . دًء ؤظ٦قذ جٝػحل٧خ جٝلاق٠ر ٝٞسِٞ٬ٟ □
 .ٖ٫ جٝػ٧جل٬خ )aidemitluM(٠نٔل جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ " دف٠ظ٬حز ٠ِ٬٢رُؿٟ س٧ٖف  □
 112
 
 . جلإ٢سف٢زُؿٟ ج٠سلاٜ٫ جٝ٠٦حفجز جٝلاق٠ر ٝٞسِٞ٬ٟ ُدف  □
 .جلإ٢سف٢زُؿٟ ج٠سلاٛ جًٝٞدر جٝ٠٦حفجز جٝلاق٠ر ٝٞسِٟٞ ُدف  □
 .جلإ٢سف٢زؤص٢حء جٝسِٞ٬ٟ ُدف  جٝس٬حف جٜٝ٦فدحث٫ج٢ًٚحٍ  □
 .ُؿٟ ا٠ٜح٢٬ر جٝؿؾ٧ل ٝٞ٠لح٘ جلإٜٝسف٧٢٫ ٠١ ؾحفض جٝظح٠ِر □
 :وِ٧دحز ؤؾف٨ ٟٝ ٬سٟ ـٜف٥ح* 
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 ..........................................................................................
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 جٝو٧فذ جلأ٧ٝ٬ر لالسدح٢ر جًٝحٝخ ):5(٠ٞػ٘ فٟٙ 
 جلسدح٢ر جًٝحٝخ
 ؤؾس٫ جًٝحٝدر/ ؤؾ٫ جًٝحٝخ
 سػ٬ر ً٬در ٧دِؿ
سٚ٧ٟ جٝدحػصر دبظفجء ؿفجلر ٜ٠سًٞخ ٝٞػو٧ل ُٞ٩ ؿفظر جٝ٠حظلس٬ف ٠١ ظح٠ِر 
ٖ٫ دف٢ح٠ط اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر  جٝ٠ؿ٠طسٚ٧٬ٟ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ : "د٬فق٬ز، دِ٢٧ج١
 "د٬ز ٝػٟ
سنٜل ٥ـ٣ جلالسدح٢ر اػؿ٨ ؤؿ٧جز جٝؿفجلر، ٧جٝس٫ سٟ سو٠٬٠٦ح دٔفى ؿفجلر 
جٝ٠ًد٘ ٖ٫ ظح٠ِر ) gninrael dednelB( جٝ٠ؿ٠طحز جٝسِٟٞ س٧ظ٦حز ٧آفجء جًٝٞدر ٢ػ٧ ٠لحٙ
 . د٬ز ٝػٟ، ٧سسٜ٧١ ٠١ ظقؤ٬١ فث٬ل٬١
٧٬نس٠ل ُٞ٩ ؾ٠لر ٠ػح٧ف فث٬ل٬ر، ػ٬ش ٬يٟ  جٝ٠ؿ٠طؾحه دحٝسِٟٞ  اهسزء الأّل
ٖ٫ جٝ٠ٜح١ جلأٙفخ اٝ٩ ) X(ٜل ٠ػ٧ف ٠ظ٠٧ُر ٠١ جِٝدحفجز، ٧٠ح ُٞ٬ٛ الا ٧يَ انحفذ 
 . س٧ظ٦ٛ ٧فؤ٬ٛ
ٖ٬سػؿش ُ١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝوِ٧دحز جٝ٠ػس٠ل ؤ١ ٬٧جظ٦٦ح سًد٬٘  اهذبٌٕأيب اهسزء 
 . ، ٧٢فظ٧ ٠٢ٛ سفس٬خ ٥ـ٣ جٝوِ٧دحز ػلخ ؤ٧ٝ٧٬س٦ح ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌفٛجلإ٢سف٢زجٝ٠لح٘ ُدف 
 . يؾ اهـوى أً اهتٖبٌبح اهخٕ شخزّدٌب تِب هً خشخخدى إلا لاغراع اهتضد اهـويٕ فلػ
 ٧نٜفج ٝسِح٧٢ٜٟ
 ٧ٖحء ػح٠ؿ٣
 ___________________ : جلٟ جٝ٠لح٘ جٝـ٪ ؤسِٞ٠٤
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 جٝ٠ؿ٠طج٭فجء ٧جٝس٧ظ٦حز ٢ػ٧ جٝسِٟٞ : جٝظقء جلأ٧ل
 جٝٗٚفذ جٝفٟٙ
ؤ٧جٖ٘ 
 دنؿذ
 ؤُحفى ٠ػح٬ؿ ؤ٧جٖ٘
ؤُحفى 
 دنؿذ
 .جلإ٢سف٢زجٝد٢٧ؿ جٝؾحور دِ٠ٞ٬حز جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ ُدف : ؤ٧لا
 1
ُٞ٩ ٠سحدِر جٝ٠حؿذ جٝسِٞ٠٬ر  جٝ٠ؿ٠ط٬لحُؿ٢٫ جٝسِٟٞ 
 . دل٦٧ٝر
 5 4 3 2 1
 2
ؤسحع ٝ٫ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ا٠ٜح٢٬ر جٝفظ٧ٍ اٝ٩ جٝ٠ػس٧٨ 
 . جٝسِٞ٬٠٫ ؤٜصف ٠١ ٠فذ
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 . ؤ٥ؿجٕ جٝ٠لح٘ جلإٜٝسف٧٢٫ ٧جيػر ٧٠ػؿؿذ 3
 4
جلأ٥ؿجٕ جٝ٠ِٞ٢ر  جلإ٢سف٢زػٚٚز جٝ٠حؿذ جٝ٠ِف٧ير ُٞ٩ 
 . ٝ٦ح
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 . ٠َ ػحظحس٫ ٜ٠سِٟٞ جٝ٠ؿ٠ط٬س٢حلخ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘  5
 6
٠َ  جٝ٠ؿ٠طسس٢حلخ جٝ٠وحؿف ٧جٝ٠فجظَ جٝ٠سحػر ٖ٫ جٝسِٟٞ 
 . جػس٬حظحس٫ ٖ٫ جِٝ٠ل
 5 4 3 2 1
 7
 جٝ٠ؿ٠ط٬٠ٜ١ ا٢ظحق جٝ٠٦حٟ جٝ٠ًٞ٧در ٠١ ؾلال جٝسِٟٞ 
 .دل٦٧ٝر ٧٬ُلف
 5 4 3 2 1
 8
سس٢حلخ جٝ٠٦حٟ جٝ٠ًٞ٧خ ا٢ظحق٥ح ٠َ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘ 
 . جٝ٠َُسَِّٟٞ
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 .٥٢حٛ ٧ٙز ٠ػؿؿ ٜٝل ٠٦٠ر ٠ًٞ٧در 9
 5 4 3 2 1 . ٬س٢حلخ ػظٟ جٝ٠٦حٟ جٝ٠ًٞ٧در ٠َ جٝ٧ٙز جٝ٠ًِ٩ لأؿجث٦ح 01
 11
سنظَ  جلإ٢سف٢زجًٝف٬ٚر جٝس٫  ُِفيز ٖ٬٦ح جٝ٠حؿذ ُٞ٩ 
 . جًٝٞدر ُٞ٩ جٝسٜٗ٬ف
 5 4 3 2 1
 21
سس٢حلخ ؤؿ٧جز جٝسٚ٧٬ٟ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٠َ جلأ٥ؿجٕ جٝ٠ِٞ٢ر 
 . ٝٞ٠لح٘
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 . ؤؿ٧جز جٝسٚ٧٬ٟ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٠٢حلدر ٝٞ٠سِٞ٠٬١ 31
 41
س٧ظ٤ ؤلحٝ٬خ جٝسٚ٧٬ٟ جٝ٠سدِر جٝ٠سِٟٞ ٢ػ٧ ا٢ظحق جٝ٠٦حٟ 
 .جٝ٠ً٧در ٖ٫ ٧ٙس٦ح جٝ٠ػؿؿ
 5 4 3 2 1
 412
 
 جٝٗٚفذ جٝفٟٙ
ؤ٧جٖ٘ 
 دنؿذ
 ؤُحفى ٠ػح٬ؿ ؤ٧جٖ٘
ؤُحفى 
 دنؿذ
 5 4 3 2 1 . ٠س٢٧ُر جٝ٠ؿ٠طؤؿ٧جز سٚ٧٬ٟ جٝسِٟٞ  51
 5 4 3 2 1 .٧جيػر ٧٠ٗ٦٧٠ر جٝ٠ؿ٠ط٠ِح٬٬ف سٚ٧٬ٟ جٝسِٟٞ  61
 .٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝد٢٧ؿ جٝؾحور دحٝسِٟٞ جٝ٠دحنف : صح٢٬ح
 71
٬سػٚ٘ ٖ٦٠٫ ٝٞ٠٧ي٧ٍ دنٜل ؤٜدف ُ٢ؿ٠ح ٬ٜ٧١ جٝسِٟٞ 
 . ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٠دحنفج 
 5 4 3 2 1
 81
٧ظ٦ًح ؤٖيل سِٟٞ ظ٠٬َ ٝٚحءجز جٝ٠لح٘ دًف٬ٚر ٠دحنفذ 
 . ٝ٧ظ٤
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 .جِٝ٠ل ي٠١ ٖف٬٘ ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٬نظَ جٝسِٟٞ  91
 5 4 3 2 1 . ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ؤٖيل سِٟٞ ظ٠٬َ جٝ٠٧جؿ  02
 12
ؤنِف دحفس٬حع ؤٜدف ٖ٫ سِٟٞ جٝ٠حؿذ ي٠١  جٝٞٚحءجز 
 .٠َ جٝ٠ؿفك ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝ٠دحنفذ 
 5 4 3 2 1
 22
ٖ٫ سٜ٧٬١ ُلاٙحز جظس٠حُ٬ر ظ٬ؿذ  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٬لح٥ٟ جٝسِٟٞ 
 . ٠َ جٝق٠لاء
 5 4 3 2 1
 .جلإ٢سف٢زجٝد٢٧ؿ جٝؾحور دحلاسظح٥حز ٢ػ٧ جٝسِٟٞ ُدف : صحٝصح
 32
لأ٢٤ ٬ل٠غ دحلإسوحل ٠َ دحٙ٫  جلإ٢سف٢زؤٖيل جٝسِٟٞ ُدف 
 .جًٝٞدر ٖ٫ ؤ٪ ٠ٜح١
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 . دل٦٧ٝر ٧٬لف جلإ٢سف٢زؤلسً٬َ جلسؾؿجٟ ٠٧جَٙ جٝسِٟٞ ُدف  42
 52
لأ٢٤ ؤسحع ٝ٫ جٝٗفور ٝ٠سحدِر  جلإ٢سف٢زؤػخ جٝسِٟٞ ُدف 
 . جٝ٠حؿذ ٠١ ؤ٪ ٠ٜح١ ؤف٬ؿ
 5 4 3 2 1
 62
لأ٢٢٫ ؤلسً٬َ جلاسوحل ٠َ  جلإ٢سف٢زؤٖيل جٝسِٟٞ ُدف 
 .جٝ٠ؿفل٬١ دنٜل ٠لس٠ف ؤص٢حء سِٟٞ جٝ٠لح٘
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 . جلإ٢سف٢زؤنِف دحٝي٬٘ ُ٢ؿ سِٟٞ جٝ٠لحٙحز ُدف  72
 82
لأ٢٦ح سلحُؿ٢٫ ٖ٫  جلإ٢سف٢زؤٖيل ٠لحٙحز جٝسِٟٞ ُدف 
 .جٜسنحٕ ٠٦حفجس٫
 5 4 3 2 1
 92
ٝ٫ جٝٗفور ٝٞسِٟٞ ٖ٫ ؤ٪ ٧ٙز  جلإ٢سف٢زؤسحع جٝ٠لح٘ ُدف 
 . ؤف٬ؿ
 5 4 3 2 1
 512
 
 جٝٗٚفذ جٝفٟٙ
ؤ٧جٖ٘ 
 دنؿذ
 ؤُحفى ٠ػح٬ؿ ؤ٧جٖ٘
ؤُحفى 
 دنؿذ
 5 4 3 2 1 . جلإ٢سف٢زؤٖيل سِٟٞ ٠٧جؿ ؤؾف٨ ُدف  03
 5 4 3 2 1 . ٠١ ؿجِٖ٬س٫ ٢ػ٧ جٝسِٟٞ جلإ٢سف٢زسق٬ؿ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ ُدف  13
 23
لأ٢٤ ٬ً٧ف ٠١ ٠٦حفجز جًٝٞدر  جلإ٢سف٢زؤٖيل جٝسِٟٞ ُدف 
 . ِٝٞ٠ل ي٠١ ٖف٬٘
 5 4 3 2 1
 33
ُٞ٩ جٝ٠٢حٖلر ٖ٫ اسٚح١ جٝسِٟٞ  جلإ٢سف٢ز٬نظَ جٝسِٟٞ ُدف 
 .د٬١ جٝ٠سِٞ٠٬١
 5 4 3 2 1
 43
ٖ٫ سٜ٧٬١ نؾو٬ر ٠لسٚٞر  جلإ٢سف٢ز٬لحُؿ جٝسِٟٞ ُدف 
 . ٝٞ٠سِٟٞ
 5 4 3 2 1
 .جٝد٢٧ؿ جٝؾحور دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ: فجدِح
 53
ٖ٫ سػل٬١ ٙؿفس٫ ُٞ٩ جٝسِٟٞ  جٝ٠ؿ٠ط٬لحُؿ٢٫ جٝسِٟٞ 
 .جٝـجس٫
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 . جٝ٠ؿ٠طجلسً٬َ سدحؿل جٝؾدفجز ٠َ ق٠لاث٫ ٖ٫ جٝسِٟٞ  63
 5 4 3 2 1 .ُٞ٩ جٝ٠سِٟٞ دنٜل ٠دحنف جٝ٠ؿ٠ط٬ِس٠ؿ جٝسِٟٞ  73
 5 4 3 2 1 . لحُؿس٢٫ ًف٬ٚر ُفى جٝ٠٧ي٧ٍ ٖ٫ سسدَ جٝ٠حؿذ دل٦٧ٝر 83
 93
جٝٗفور ٠سحػر ؤ٠ح٠٫ ٝسٚ٧٬ٟ ـجس٫ ٠١ ؾلال جٝسِٟٞ ُدف 
 .جلإ٢سف٢ز
 5 4 3 2 1
 04
ُٞ٩ اًُحء ٧ظ٦حز جٝ٢ٌف  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٬نظَ جٝسِٟٞ 
 .٧جٝ٠ؿجؾلاز دػف٬ر
 5 4 3 2 1
 .جٝد٢٧ؿ جٝؾحور دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ: ؾح٠لح
 14
سِٞ٠٫ دنٜل لف٬َ ٖ٫  ؤػول ُٞ٩ سٔـ٬ر فجظِر ػ٧ل 
  .جٝ٠ؿ٠طدفج٠ط جٝسِٟٞ 
 5 4 3 2 1
 24
جٝٗفور ٝ٠٢حٙنر ج٭فجء ٧جلأٖٜحف ٠َ  جٝ٠ؿ٠ط٬س٬غ جٝسِٟٞ 
 . جٝ٠ِٟٞ
 5 4 3 2 1
 34
جًلاُ٫ ُٞ٩ ٢سحثط سٚ٧٬ٟ جٝ٠ؿفك جٝ٠لس٠ف ٝ٫ سِ٠ل ُٞ٩ 
 .سػل٬١ سِٞ٠٫
 5 4 3 2 1
 612
 
 جٝٗٚفذ جٝفٟٙ
ؤ٧جٖ٘ 
 دنؿذ
 ؤُحفى ٠ػح٬ؿ ؤ٧جٖ٘
ؤُحفى 
 دنؿذ
 44
ؤنِف ؤ١ ٝٞ٠ؿفك ؿ٧ف ٠٦ٟ ٖ٫ س٧ظ٬٦٤ ٧افنحؿ٣ ٝ٫ ؤص٢حء 
 .جٝسِٟٞ
 5 4 3 2 1
 5 4 3 2 1 .ُٞ٩ جٝ٠ِٟٞ دنٜل فث٬ل٫ جٝ٠ؿ٠ط٬ِس٠ؿ جٝسِٟٞ  54
 الإٌخرٌحؿتر اهظـّتبح اهخٕ خّاسَ خػتٖق اهيشبكبح : اهسزء اهذبٌٕ
ُق٬ق٪ جًٝحٝخ، ٠١ جٝ٠س٧َٙ ؤ١ ٬٧جظ٤ جًٝٞدر ٧جٝ٠ؿفل٬١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝوِ٧دحز ؤص٢حء جٝسِٟٞ 
، جٝفظحء سفس٬خ ٥ـ٣ جٝوِ٧دحز ػلخ ؤ٧ٝ٧٬س٦ح ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌفٛ، ٧ـٝٛ د٧يَ جلإ٢سف٢زُدف 
اٝ٩ ؤٜصف جٝوِ٧دحز ؤ٥٠٬ر،  0ٖ٫ جٝ٠فدَ جٝ٠ؾوه ٝـٝٛ، دػ٬ش ٬ن٬ف فٟٙ ) 1_0٠١ (جٝفٟٙ 
 . اٝ٩ صح٢٫ ؤٜصف جٝوِ٧دحز ؤ٥٠٬ر، ٧٥ٜـج 0٧فٟٙ 
 . ؤص٢حء جٝسِٟٞ جلاٜٝسف٧٢٫ جلإ٢سف٢زج٢ٗوحل ندٜر  □
 . وِ٧در جٝٞٔر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جٝ٠لح٘ □
 )".gnidaolnwoD( ٠صل وِ٧در س٢ق٬ل جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر"ٖ٫ جٝسِٟٞ  جلإ٢سف٢زوِ٧در جلسؾؿجٟ ندٜر  □
 .جلإ٢سف٢زؤص٢حء جٝسِٟٞ ُدف  جٝس٬حف جٜٝ٦فدحث٫ج٢ًٚحٍ  □
 . دًء ؤظ٦قذ جٝػحل٧خ جٝ٠س٧ٖفذ ٝٞسِٟٞ □
 .ٖ٫ جٝػ٧جل٬خ )"aidemitluM(جٝ٠سِؿؿذ ٠نٔل جٝ٧لحثً " دف٠ظ٬حز ٠ِ٬٢رُؿٟ س٧ٖف  □
 .يِٕ ٖ٫ ٠٦حفذ جلسؾؿجٟ دفج٠ط جٝػحل٧خ □
 :وِ٧دحز ؤؾف٨ ٟٝ ٬سٟ ـٜف٥ح* 
 
 
 ...نٜفج ٝسِح٧٢ٜٟ
 جٝدحػصر
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 جٝو٧فذ جٝ٢٦حث٬ر لالسدح٢ر جًٝحٝخ): 7(٠ٞػ٘ فٟٙ 
 ًحٝخجلسدح٢ر جٝ
 ؤؾس٫ جًٝحٝدر/ ؤؾ٫ جًٝحٝخ
 :سػ٬ر ً٬در ٧دِؿ
سٚ٧ٟ جٝدحػصر دبظفجء ؿفجلر ٜ٠سًٞخ ٝٞػو٧ل ُٞ٩ ؿفظر جٝ٠حظلس٬ف ٠١ ظح٠ِر 
جٝ٠ًد٘ ٖ٫ " اؿجفذ جٝ٠نف٧ٍ"ٖ٫ دف٢ح٠ط  جٝ٠ؿ٠طسٚ٧٬ٟ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ : "د٬فق٬ز، دِ٢٧ج١
 "ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ
سنٜل ٥ـ٣ جلالسدح٢ر اػؿ٨ ؤؿ٧جز جٝؿفجلر، ٧جٝس٫ سٟ سو٠٬٠٦ح دٔفى ؿفجلر 
جٝ٠ًد٘ ) gninrael dednelB( جٝ٠ؿ٠طفٜ٬١ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جٝ٠نح  س٧ظ٦حز ٧آفجء جًٝٞدر
 . ٖ٫ ظح٠ِر د٬ز ٝػٟ ٢ػ٧ ٥ـج جٝ٢٧ٍ ٠١ جٝسِٟٞ، ٧سسٜ٧١ ٠١ ظقؤ٬١ فث٬ل٬١
٧٬نس٠ل ُٞ٩ لسر ٠ػح٧ف فث٬ل٬ر، ػ٬ش ٬يٟ ٜل  جٝ٠ؿ٠طؾحه دحٝسِٟٞ  اهسزء الأّل
٠ػ٧ف ٠ظ٠٧ُر ٠١ جِٝدحفجز، ٧٠ح ُٞ٬ٛ الا فلٟ ؿجثفذ ػ٧ل جٝفٟٙ جلأٙفخ اٝ٩ س٧ظ٦ٛ 
 . ٧فؤ٬ٛ
ٖ٬سػؿش ُ١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝوِ٧دحز جٝ٠ػس٠ل ؤ١ ٬٧جظ٦٦ح سًد٬٘  أيب اهسزء اهذبٌٕ 
 . ٦ح ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌفٛ، ٧٢فظ٧ ٠٢ٛ سفس٬خ ٥ـ٣ جٝوِ٧دحز ػلخ ؤ٧ٝ٧٬سجلإ٢سف٢زجٝ٠لح٘ ُدف 
يؾ اهـوى أً اهتٖبٌبح اهخٕ شخزّدٌب تِب هً خشخخدى إلا لأغراع اهتضد اهـويٕ 
 . فلػ
 .٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٠ح د٬١ جٝسِٟٞ جلإٜٝسف٧٢٫ ٧جٝسِٟٞ  ٬ؿ٠طؤػؿ ؤنٜحل جٝسِٟٞ ): جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ ( gninrael dednelB
  ٧ٖحء ػح٠ؿ٣: جٝدحػصر   ٧نٜفج ٝسِح٧٢ٜٟ
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 جٝ٠ؿ٠طج٭فجء ٧جٝس٧ظ٦حز ٢ػ٧ جٝسِٟٞ : جٝظقء جلأ٧ل
 جٝٗٚفذ جٝفٟٙ
ؤ٧جٖ٘ 
 دنؿذ
 ؤُحفى ٠ػح٬ؿ ؤ٧جٖ٘
ؤُحفى 
 دنؿذ
 .جٝ٠ؿ٠طجٝد٢٧ؿ جٝؾحور دِ٠ٞ٬حز جٝسِٞ٬ٟ ٧جٝسِٟٞ : ؤ٧لا
 0
ُٞ٩ ٠سحدِر جٝ٠حؿذ  جٝ٠ؿ٠ط٬لحُؿ جٝسِٟٞ 
 . جٝسِٞ٠٬ر  دل٦٧ٝر
 0 0 2 2 5
 0
ا٠ٜح٢٬ر جٝفظ٧ٍ اٝ٩  جٝ٠ؿ٠ط٬س٬غ جٝسِٟٞ 
جٝ٠ػس٧٨ جٝسِٞ٬٠٫ جٝ٠ِف٧ى ُٞ٩ 
 . ؤٜصف ٠١ ٠فذ جلإ٢سف٢ز
 0 0 2 2 5
 2
٬لسً٬َ جٝ٠سِٟٞ جلسؾؿجٟ ٠٧جَٙ جٝسِٟٞ   
 . دل٦٧ٝر ٧٬لف جٝ٠ؿ٠ط
 0 0 2 2 5
 2
سنظَ جًٝف٬ٚر جٝس٫  ُِفيز ٖ٬٦ح جٝ٠حؿذ 
 .جًٝٞدر ُٞ٩ جٝسٜٗ٬ف جلإ٢سف٢زُٞ٩ 
 0 0 2 2 5
 5
٬س٢حلخ ػظٟ جٝ٠٦حٟ جٝ٠ًٞ٧در ٖ٫ جٝسِٟٞ 
 . ٠َ جٝ٧ٙز جٝ٠ًِ٩ لأؿجث٦ح جٝ٠ؿ٠ط
 0 0 2 2 5
 7
٬٠ٜ١ ا٢ظحق جٝ٠٦حٟ جٝ٠ًٞ٧در ٠١ ؾلال 
 . دل٦٧ٝر ٧٬ُلف جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ 
 0 0 2 2 5
 .جلأ٥ؿجٕ ٧جٝ٠ػس٧٨ ٧جٝسٚ٧٬ٟ: ٠١ ػ٬ش جٝ٠ؿ٠طجٝد٢٧ؿ جٝ٠سِٞٚر دحٝ٠لح٘ : صح٢٬ح
 1
٧جيػر  جٝ٠ؿ٠طؤ٥ؿجٕ ٠لح٘ جٝسِٟٞ 
 .٧٠ػؿؿذ
 0 0 2 2 5
 1
 جلإ٢سف٢زسػٚ٘ جٝ٠حؿذ جٝ٠ِف٧ير ُٞ٩ 
 . جلأ٥ؿجٕ جٝ٠ِٞ٢ر ٝ٦ح
 0 0 2 2 5
 1
سس٢حلخ جٝ٠٦حٟ جٝس٫ ٬ُّٜٕٞ د٦ح جًٝٞدر ٠َ 
 . ؤ٥ؿجٕ جٝ٠لح٘ جٝ٠َُسَِّٟٞ
 0 0 2 2 5
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 جٝٗٚفذ جٝفٟٙ
ؤ٧جٖ٘ 
 دنؿذ
 ؤُحفى ٠ػح٬ؿ ؤ٧جٖ٘
ؤُحفى 
 دنؿذ
 20
٠َ  جٝ٠ؿ٠ط٬س٢حلخ ٠ػس٧٨ جٝ٠لح٘ 
 .ػحظحس٫ ٜ٠سِٟٞ
 0 0 2 2 5
 00
سس٢حلخ جٝ٠وحؿف ٧جٝ٠فجظَ جٝ٠سحػر ٖ٫ 
 .٠َ جػس٬حظحس٫ ٖ٫ جِٝ٠ل جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ 
 0 0 2 2 5
 00
سس٢حلخ ًف٘ جٝسٚ٧٬ٟ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٠َ 
 . جلأ٥ؿجٕ جٝ٠ِٞ٢ر ٝٞ٠لح٘
 0 0 2 2 5
 0 0 2 2 5 . ًف٘ جٝسٚ٧٬ٟ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٠٢حلدر ٝٞ٠سِٞ٠٬١ 20
 20
س٧ظ٤ ؤلحٝ٬خ جٝسٚ٧٬ٟ جٝ٠سدِر جٝ٠سِٟٞ ٢ػ٧ 
 .ا٢ظحق جٝ٠٦حٟ جٝ٠ًٞ٧در ٖ٫ ٧ٙس٦ح جٝ٠ػؿؿ
 0 0 2 2 5
 50
سسوٕ ؤؿ٧جز جٝسٚ٧٬ٟ جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جٝسِٟٞ 
 .دحٝس٢٧ٍ جٝ٠ؿ٠ط
 0 0 2 2 5
 70
٧ٙسًح ٠ػؿؿًج ٜٝل ٠٦٠ر  جٝ٠ؿ٠ط٬٧ٖف جٝسِٟٞ 
 .٠ًٞ٧در
 0 0 2 2 5
 10
٧جيػر  جٝ٠ؿ٠ط٠ِح٬٬ف سٚ٧٬ٟ جٝسِٟٞ 
 .٧٠ٗ٦٧٠ر
 0 0 2 2 5
 "جلإ٢سف٢زجٝسِٟٞ ُدف "٠ٚحف٢ر ٠َ " ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤"جٝد٢٧ؿ جٝؾحور دحٝسِٟٞ جٝ٠دحنف : صحٝصًح
 10
ؤٖ٦ٟ جٝ٠٧ي٧ٍ دنٜل ؤُ٠٘ ُ٢ؿ جلسؾؿجٟ 
 . ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف 
 0 0 2 2 5
 10
ؤٖيل سِٟٞ ظ٠٬َ ٝٚحءجز جٝ٠لح٘ دًف٬ٚر 
 . ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٠دحنفذ 
 0 0 2 2 5
 20
جِٝ٠ل  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٬نظَ جٝسِٟٞ جٝ٠دحنف 
 ).جٝسِٟٞ جٝسِح٧٢٫(ي٠١ ٖف٬٘ 
 0 0 2 2 5
 112
 
 جٝٗٚفذ جٝفٟٙ
ؤ٧جٖ٘ 
 دنؿذ
 ؤُحفى ٠ػح٬ؿ ؤ٧جٖ٘
ؤُحفى 
 دنؿذ
 0 0 2 2 5 . ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤ؤٖيل سِٟٞ ظ٠٬َ جٝ٠٧جؿ  00
 00
ؤنِف دحفس٬حع ؤٜدف ٖ٫ سِٟٞ جٝ٠حؿذ ي٠١  
 .٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤جٝٞٚحءجز جٝ٠دحنفذ 
 0 0 2 2 5
 20
ٖ٫ سٜ٧٬١  ٧ظ٦ًح ٝ٧ظ٤٬لح٥ٟ جٝسِٟٞ 
 . ُلاٙحز جظس٠حُ٬ر ظ٬ؿذ ٠َ جٝق٠لاء
 0 0 2 2 5
 .جٝ٠ؿ٠طجٝد٢٧ؿ جٝؾحور دحلاسظح٥حز ٢ػ٧ جٝسِٟٞ : فجدًِح
 20
جلا٠ٜح٢٬ر ٝلاسوحل ٠َ  جٝ٠ؿ٠ط٬٧ٖف جٝسِٟٞ 
 .جٝق٠لاء دل٦٧ٝر ٧٬ُلف
 0 0 2 2 5
 50
جلاسوحل ٠َ جٝ٠ؿفل٬١  جٝ٠ؿ٠ط٬٧ٖف جٝسِٟٞ 
 . دنٜل ٠لس٠ف ؤص٢حء سِٟٞ جٝ٠لح٘
 0 0 2 2 5
 70
ؤسحع ٝ٫ جٝٗفور ٝ٠سحدِر  جٝ٠ؿ٠طجٝسِٟٞ 
 .جٝ٠حؿذ ٠١ ؤ٪ ٠ٜح١ ؤف٬ؿ
 0 0 2 2 5
 10
ؤنِف دحٝي٬٘ ُ٢ؿ سِٟٞ جٝ٠لحٙحز ُدف 
 . جلإ٢سف٢ز
 0 0 2 2 5
 10
ٖ٫ جٜسنحٕ  جٝ٠ؿ٠ط٬لحُؿ٢٫ جٝسِٟٞ 
 .٠٦حفجس٫
 0 0 2 2 5
 10
 جلإ٢سف٢ز٬س٬غ جٝ٠لح٘ جٝ٠ِف٧ى ُدف 
 . جٝٗفور ؤ٠ح٠٫ ٝٞسِٟٞ ٖ٫ ؤ٪ ٧ٙز ؤف٬ؿ
 0 0 2 2 5
 22
ؤٖيل سِٟٞ ٠لحٙحز ؤؾف٨ دحلسؾؿجٟ جٝسِٟٞ 
 . جٝ٠ؿ٠ط
 0 0 2 2 5
 02
٠١ ؿجِٖ٬س٫  جٝ٠ؿ٠طسق٬ؿ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
 . ٢ػ٧ جٝسِٟٞ
 0 0 2 2 5
 112
 
 جٝٗٚفذ جٝفٟٙ
ؤ٧جٖ٘ 
 دنؿذ
 ؤُحفى ٠ػح٬ؿ ؤ٧جٖ٘
ؤُحفى 
 دنؿذ
 02
٠١ ٠٦حفجس٫ ِٝٞ٠ل  جٝ٠ؿ٠ط٬ً٧ف جٝسِٟٞ 
 . ي٠١ ٖف٬٘
 0 0 2 2 5
 22
ٖ٫ سٜ٧٬١ نؾو٬ر  جٝ٠ؿ٠ط٬لحُؿ جٝسِٟٞ 
 . ٠لسٚٞر ٝٞ٠سِٟٞ
 0 0 2 2 5
 .جٝد٢٧ؿ جٝؾحور دؿ٧ف جٝ٠سِٟٞ: ؾح٠لًح
 22
٠١ ٙؿفذ جًٝٞدر ُٞ٩  جٝ٠ؿ٠ط٬ً٧ف جٝسِٟٞ 
 .جٝسِٟٞ جٝـجس٫
 0 0 2 2 5
 52
ا٠ٜح٢٬ر سدحؿل جٝؾدفجز  جٝ٠ؿ٠ط٬٧ٖف جٝسِٟٞ 
 . د٬١ جًٝٞدر
 0 0 2 2 5
 72
ُٞ٩ جٝ٠سِٟٞ دنٜل  جٝ٠ؿ٠ط٬ِس٠ؿ جٝسِٟٞ 
 .ؤلحل٫
 0 0 2 2 5
 12
سًِ٫ ًف٬ٚر ُفى جٝ٠لح٘ ٖ٫ جٝسِٟٞ 
جًٝٞدر ؿ٧فج ٜد٬فج ٖ٫ ٠سحدِر  جٝ٠ؿ٠ط
 . جٝسِٟٞ
 0 0 2 2 5
 12
جٝٗفور ؤ٠حٟ جٝ٠سِٟٞ  جٝ٠ؿ٠ط٬٧ٖف جٝسِٟٞ 
 .ٝسٚ٧٬ٟ ـجس٤ ٖ٫ جٝسِٟٞ
 0 0 2 2 5
 12
ُٞ٩ سدحؿل ٧ظ٦حز  جٝ٠ؿ٠ط٬نظَ جٝسِٟٞ 
 .جٝ٢ٌف ٧جٝ٠ؿجؾلاز دػف٬ر
 0 0 2 2 5
 .جٝد٢٧ؿ جٝؾحور دؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ: لحؿلًح
 22
سٔـ٬ر فجظِر لف٬ِر  جٝ٠ؿ٠ط٬٧ٖف جٝسِٟٞ 
 . ٠١ جٝ٠ِٟٞ
 0 0 2 2 5
 02
جٝٗفور ٝ٠٢حٙنر ج٭فجء  جٝ٠ؿ٠ط٬س٬غ جٝسِٟٞ 
 . ٧جلأٖٜحف ٠َ جٝ٠ِٟٞ
 0 0 2 2 5
 212
 
 جٝٗٚفذ جٝفٟٙ
ؤ٧جٖ٘ 
 دنؿذ
 ؤُحفى ٠ػح٬ؿ ؤ٧جٖ٘
ؤُحفى 
 دنؿذ
 02
جًلاُ٫ ُٞ٩ ٢سحثط سٚ٧٬ٟ جٝ٠ؿفك جٝ٠لس٠ف 
 .ٝ٫ سِ٠ل ُٞ٩ سػل٬١ سِٞ٠٫
 0 0 2 2 5
 22
 جٝ٠ؿ٠ط٬ٚل ؿ٧ف جٝ٠ِٟٞ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ 
 .ُ٢٤ ٖ٫ ٠لحٙحز جٝسِٟٞ جلأؾف٨
 0 0 2 2 5
 22
٬ق٧ؿ٢٫ جٝ٠ِٟٞ دحٝس٧ظ٬٦حز ٧جلإفنحؿجز 
 .جٝ٠لس٠فذ جٝلاق٠ر ٝسِٞ٠٫
 0 0 2 2 5
 
 جلإ٢سف٢زجٝوِ٧دحز جٝس٫ س٧جظ٤ سًد٬٘ جٝ٠لحٙحز ُدف : جٝظقء جٝصح٢٫
ُق٬ق٪ جًٝحٝخ، ٠١ جٝ٠س٧َٙ ؤ١ ٬٧جظ٤ جًٝٞدر ٧جٝ٠ؿفل٬١ ٠ظ٠٧ُر ٠١ جٝوِ٧دحز ؤص٢حء جٝسِٟٞ 
، جٝفظحء سفس٬خ ٥ـ٣ جٝوِ٧دحز ػلخ ؤ٧ٝ٧٬س٦ح ٠١ ٧ظ٦ر ٢ٌفٛ، ٧ـٝٛ د٧يَ جلإ٢سف٢زُدف 
اٝ٩ ؤٜصف جٝوِ٧دحز ؤ٥٠٬ر،  0ٖ٫ جٝ٠فدَ جٝ٠ؾوه ٝـٝٛ، دػ٬ش ٬ن٬ف فٟٙ ) 1_0٠١ (جٝفٟٙ 
 .  ٜصف جٝوِ٧دحز ؤ٥٠٬ر، ٧٥ٜـجاٝ٩ صح٢٫ ؤ 0٧فٟٙ 
 . ؤص٢حء جٝسِٟٞ جلاٜٝسف٧٢٫ جلإ٢سف٢زج٢ٗوحل ندٜر  □
 . وِ٧در جٝٞٔر جٝ٠لسؾؿ٠ر ٖ٫ جٝ٠لح٘ □
 ٠صل وِ٧در س٢ق٬ل جٝ٠٧جؿ جٝسِٞ٬٠٬ر"ٖ٫ جٝسِٟٞ  جلإ٢سف٢زوِ٧در جلسؾؿجٟ ندٜر  □
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 .جلإ٢سف٢زج٢ًٚحٍ جٝس٬حف جٜٝ٦فدحث٫ ؤص٢حء جٝسِٟٞ ُدف  □
 . دًء ؤظ٦قذ جٝػحل٧خ جٝ٠س٧ٖفذ ٝٞسِٟٞ □
 .ٖ٫ جٝػ٧جل٬خ )"aidemitluM(٠نٔل جٝ٧لحثً جٝ٠سِؿؿذ " ُؿٟ س٧ٖف دف٠ظ٬حز ٠ِ٬٢ر □
 .يِٕ ٖ٫ ٠٦حفذ جلسؾؿجٟ دفج٠ط جٝػحل٧خ □
 :وِ٧دحز ؤؾف٨ ٟٝ ٬سٟ ـٜف٥ح*  
 
 
 .جٝدحػصر     ...نٜفج ٝسِح٧٢ٜٟ
